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Op zeer vele landbouwbedrijven is de wieltrekker het belangrijkste onderdeel van 
de werktuigeninventaris. Op dit moment zijn er meer dan 50.000 in gebruik. Dit aantal 
omvat zeer vele soorten en typen. Door de import-po.>itie van ons land komen hier 
trekkers uit vele landen voor. Dit zijn o.a. Amerika, Duitsland, Engeland, Frankrijk, 
Italië, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Zweden. Na de oorlog zijn er meer dan 500 typen 
wieltrekkers ingevoerd. Elk hiervan heeft weer zijn speciale eigenschappen. Voor 
velen, die met trekkers te maken hebben, is dit terrein door de veelheid van feiten 
dan ook tamelijk onoverzichtelijk geworden. De herdruk van deze publikatie heeft 
wederom tot doel een steun te zijn bij het verkrijgen van een beter inzicht in deze 
materie. Zowel de boer en de voorlichter als de handelaar zal in dit boekje gegevens 
vinden, die hem bij zijn werk van nut kunnen zijn. 
Uiteraard is het praktisch onmogelijk van alle trekkers, die in ons land zijn of 
worden geïmporteerd, alle gegevens te verzamelen. De vele speciale uitvoeringen ma-
ken dit probleem extra moeilijk. Er is evenwel getracht, een zo groot mogelijke vol-
ledigheid te bereiken. Voor aanvullingen, op- en aanmerkingen houden wij ons dan 
ook ten zeerste aanbevolen. Niettemin hopen wij, dat deze uitgave een behoorlijke 
gebruikswaarde mag blijken te hebben. Teneinde deze waarde ook in de toekomst 
te kunnen behouden zullen, wanneer de (markt)omstandigheden daartoe aanleiding 
geven, aanvullingen op dit boekje verschijnen. Ook de nieuwste typen kunnen zo-
doende in beschouwing worden genomen. 
Tenslotte rest ons nog, de importeurs een woord van dank te betuigen voor hun 
medewerking bij het verstrekken van gegevens. 
Wageningen, 1 december 1958 Ir. H. H. PüSTUMA, 
Directeur van het Instituut voor 





In de jaren na de oorlog is het begrip trekker geheel veranderd. Dacht men vroeger 
alleen aan een apparaat, wat iets voort kon trekken en eventueel via de riemschijf 
of de aftakas iets kon aandrijven, tegenwoordig stelt men aan een trekker veel meer 
eisen. Een groot gedeelte van deze eisen laat zich in cijfers en feiten vastleggen. In 
de hierna volgende lijst zijn diverse technische gegevens vermeld. Er is naar gestreefd, 
elk trekkertype, dat in ons land na de oorlog is of nog wordt geïmporteerd te behan-
delen. Vanzelfsprekend is getracht, deze lijst zo volledig mogelijk te doen zijn. Dit 
lukt echter nimmer volledig, omdat er nu éénmaal te weinig gegevens bekend zijn, 
ook bij de importeurs. In samenwerking met deze laatsten kon echter veel cijfer-
materiaal worden verzameld. 
INDELING VAN DE GEGEVENS 
Wij hebben geprobeerd, de vele gegevens zo overzichtelijk mogelijk te rangschik-
ken. Aan de beide omslagbladen van dit boekje zijn twee stevige uitslagvellen beves-
tigd. Het linker vel aan de voorkaft bevat gegevens, die op de motor en de hydrau-
lische hefinrichting betrekking hebben, het rechter vel (aan de achterkaft) geeft een 
omschrijving van de rest van de trekker. De nummering van deze gegevens is herhaald 
in elke kolom, die op één bepaalde trekker slaat. Dit voorkomt zoeken bij het gebruik 
in de praktijk. 
De kolommen met gegevens voor de motor en de hefinrichting staan op de linker 
pagina, die met de trekkergegevens op de rechter. Aangezien er op elke bladzijde 
4 kolommen staan, worden er op twee tegenover elkaar gelegen pagina's in totaal dus 
4 trekkers behandeld. 
Verder zijn de trekkers merk voor merk in alfabetische volgorde afgewerkt. De 
rangschikking van de typen van een bepaald merk is zodanig gekozen, dat de opeen-
volging een zekere logische achtergrond heeft. Vaak is het oplopende vermogen als 
basis genomen, soms echter ook de bouwjaren, de ouderdom dus. 
Onder het hoofd trekkerbenamingen is van elk merk een korte uiteenzetting ge-
geven van de type-aanduidingen, gebaseerd op het technisch en historisch verband. 
Dit verhaal geeft eveneens vaak een verklaring en een aanduiding voor de volgorde 
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van behandeling. 
Aangezien de gegevens van de 
nieuwste typen niet alle direct be-
schikbaar waren, is achteraan een 
groep "Nagekomen gegevens" op-
genomen. Ook zijn hier een aantal 
blanco kolommen ingevoegd, die 
men eventueel zelf kan benutten. 
Vervolgens is er een lijst opge-
nomen waarin de trekkers, die 
momenteel nieuw aan de markt 
zijn op basis van hun riemschijf-
Technische gegevens wieltrekkers vermogen en hun gewicht in groe-
pen zijn ingedeeld. Dit is voor benzine-, petroleum- en dieseltrekkers apart gedaan. 
In elke groep zijn de merken in alfabetische volgorde opgenomen. Met behulp van 
deze lijst is het bij de aanschaffing van een nieuwe trekker mogelijk een grove verge-
lijking te maken, die voor de gewenste typen met behulp van de gespecificeerde lijsten 
verder kan worden uitgewerkt. 
Tenslotte staan in de inhoud alle trekkers nog eens in alfabetische volgorde ver-
meld met de verwijzing naar de betreffende pagina. Via de inhoud kan men dus een 
bepaalde trekker direct opslaan. 
DE TECHNISCHE GEGEVENS ZELVE 
Het volgende diene ter verduidelijking van datgene, wat op de beide uitslagvellen 
aan technische omschrijving staat vermeld. 
In het algemeen is er naar gestreefd, juist die gegevens te vermelden, die voor het 
landbouwgebruik, d.w.z. voor de boer, de loonwerker of de coöperatie dus, van be-
lang zijn. Dit houdt meteen in, dat de gegevens voor reparatiewerkzaamheden, zeker 
voor de meer ingrijpende herstellingen, vaak ontoereikend zullen zijn. Het geheel 
zou te onoverzichtelijk worden, wanneer ook de "reparatiegegevens" waren opgeno-
men. 
Verder zij nog opgemerkt, dat van meerdere trekkers speciale uitvoeringen onder 
dezelfde aanduiding bestaan. Er is getracht, deze afwijkingen van het normale type 
zoveel mogelijk te vermelden. Soms maakte dit een scheiding in twee kolommen nodig. 
A. Motorgegevens 
Na de vermelding van de bouwjaren van de trekker omvatten de nummers 2 tot en 
met 6 gegevens inzake de aard van de motor en het fabrikaat. Dit laatste is opgeno-
men, omdat in meerdere trekkers inbouwmotoren, afkomstig van grote motorfabrie-
ken worden geplaatst. Dit kan voor de service en de onderdelenvoorziening van be-
lang zijn. 
De gegevens onder 7 tot en met 13 zeggen ons iets over het vermogen. In het alge-
meen geeft de fabrikant het motorvermogen op. Hierbij kan het voorkomen, dat als 
maximum twee waarden zijn vermeld. In dat geval wil bijv. 15-17 pk zeggen, dat de 
motor constant max. 15 pk kan leveren en voor een kort moment 17. 
Naast de fabrieksopgaven bestaan er van vele trekkers officiële beproevingen, die 
door het betreffende officiële instituut zijn gepubliceerd. 
Zo kennen we de Nebraska test, de Duitse 
test van het instituut te Marburg, die van de 
instituten in Zweden en Engeland, enz. Bij 
deze beproevingen wordt over het algemeen het 
riemschijfvermogen bepaald. Dit ligt meestal 
5-10 % lager dan het constant leverbare motor-
vermogen. 
Van het riemschijfvermogen dient men ook 
te weten, bij welk motortoerental het is be-
paald, omdat het bij sommige motoren voor-
komt, dat de regulateur op 2 eindstanden kan 
worden afgesteld, corresponderend met ver-
schillende motortoerentallen. Verder dient 
men er bij petroleumtrekkers op te letten, of 
een speciale notitie is gemaakt van de soort Motorvermogen en overbelasting 
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brandstof waarop het vermogen is bepaald. Speciaal de Amerikaanse trekkers kennen 
nl. benzineuitvoeringen, waarvan de motor een hogere compressieverhouding heeft en 
dientengevolge krachtiger is dan van de hier te lande ingevoerde petroleumtrekkers. 
Indien niets is vermeld kan worden aangenomen, dat de officiële test op petroleum 
en dus met de petroleummotor plaats vond. 
Het maximum koppel en het bijbehorende toerental geven o.a. een indruk van het 
gedrag van de motor bij een plotselinge tijdelijke zware belasting, bijv. bij optredende 
wielslip. 
Erg simpel uitgedrukt kan men zeggen, dat het koppel een weergave is van de 
kracht, die de motor per slag ontwikkelt. Deze kracht is over het gehele toerenbereik 
lang niet dezelfde. Elke motor heeft bij een bepaald aantal toeren een max. koppel 
(max. kracht), en zowel bij een lager als bij een hoger toerental neemt dit af. Bij som-
mige motoren gebeurt dit afnemen snel (steile koppelkromme) bij andere langzaam 
(vlakke kromme). 
Er bestaat een verschil in het gedrag van de diverse motoren bij zware belastingen. 
Wanneer we aannemen, dat de motor eerst op volle toeren draaide en door de plotse-
linge zware belasting in toeren zakt, dan zal dat meestal zijn in de richting van het 
maximale koppel, d.w.z. in de richting van de grotere kracht per slag. De motor kan 
hierdoor de zwaardere belasting opvangen. Zodra we echter over de top heen komen, 
neemt de kracht per slag weer af, en zeer vermoedelijk zal de motor dan afslaan, als 
tenminste niet wordt ingegrepen. 
Wanneer men nu een motor heeft met een vlakke kromme en/of met een maximum 
koppel bij een betrekkelijk laag toerental, dan heeft men een tamelijk groot toeren-
traject, waarover de motor in toerental kan zakken en de extra belasting opvangen. 
Hij zal bij een tamelijk laag toerental door blijven draaien. Ligt het toerental, waarbij 
het maximum koppel wordt ontwikkeld echter dicht bij het maximum motortoerental, 
dan zal de motor spoedig over het hoogste en meest gunstige punt heen zijn, en dus 
neiging vertonen om af te slaan. Wanneer het echter niet om overbelasting gaat, zal 
hij op dat betrekkelijk hoge toerental door blijven draaien. 
De grootte van het koppel houdt rechtstreeks verband met motorvermogen en kan 
hier verder buiten beschouwing blijven. 
De gegevens onder 14 t/m 19 zeggen iets omtrent de technische kwaliteiten van de 
motor. De zuigersnelheid kan enigszins een idee geven omtrent de te verwachten 
slijtage, al moet hieraan direct worden toegevoegd, dat de kwaliteit van het materiaal 
'' I '1 
Start "mogelijkheden" 
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en de trekkerbehandeling in dezen een veel 
grotere rol spelen, dan een iets hogere of lagere 
zuigersnelheid. Bij gelijke behandeling en kwa-
liteit zal een hogere zuigersnelheid een indicatie 
kunnen zijn van een grotere cilinder-slijtage. 
Het aantal pk's per liter geeft een indruk 
van de motorbelasting en het effect van de 
verbranding. Veel pk's per liter betekent naast 
een vermoedelijk hoog nuttig rendement een 
tamelijk zware materiaalbelasting. 
Van de cilindervoeringen is aangegeven of 
ze verwisselbaar en eventueel droog of nat 
zijn. Hieruit is dus iets te zien omtrent een 
mogelijke revisie van de motor, alsook van de 
,",.,.,--. koeling van de cilinderwanden. 
De gegevens over de ontsteking en het 
brandstofsysteem van benzine- en petroleummotoren zijn vermeld onder de nrs 20 t/m 
26, voor dieselmotoren zijn het brandstofsysteem en de electrische uitrusting in grote 
lijnen vermeld onder de nrs 27 t/m 31. Ook de startmogelijkheden worden hieronder 
behandeld. 
Aan het einde van de motorgegevens is nog iets vermeld over de smering van de 
motor, alsmede de inhoud van het koelsysteem en de brandstoftank. Deze gegevens 
spreken voor zichzelf (nrs. 32 t/m 38). 
B. Trekkergegevens 
De hydraulische hefinrichting (nrs. 39 t/m 47, linker pag.) 
Het is dikwijls moeilijk de gegevens van de hydraulische hefinrichting in één systeem 
samen te vatten en te typeren. Dit wordt veroorzaakt door de vele typen en uitvoe-
ringen. De voornaamste kenmerken zijn echter vermeld. Zo is de aanduiding van de 
aandrijving van de pomp bepalend voor het al of niet onafhankelijk werken van de 
koppeling. Aandrijving uit de transmissie of door de niet doordraaiende aftakas geeft 
aan, dat men afhankelijk is van de koppeling. 
Het begrip werkdruk van de pomp spreekt voor zich, evenals het arbeidsvermogen 
in kgm. Met dit vermogen kan men via de lengte van de hefarmen een indruk krijgen 
van de hefkracht. Deze lengte is nl. niet steeds bekend en varieert soms. 
Via het aantal cilinders en de werkwijze kan men bepalen, hoe en hoeveel werk-
tuigen men met de hefinrichting kan bedienen. Hetzelfde geldt voor de eventuele 
losse hefcilinder, terwijl de soort bevestiging de aard van het werktuig aangeeft. 
De nummers 1t/m5 (rechts) vermelden gegevens over de riemsch{jf. Bij het toererttal 
dient men te letten op een eventuele voetnoot. Deze kan nl. aangeven, dat het opgege-
ven aantal omwentelingen correspondeert met een bepaald motortoerental. Indien dit 
nl. niet hetzelfde is als het maximale motortoerental, werd dit apart vermeld. Dit komt 
soms voor. Hetzelfde is het geval met het toerental van de aftakas (nr. 6). Verdere ge-
gevens over de aftakas zijn onder de nrs 7 en 8 opgesomd. Onafhankelijk duidt op 
een aftakas, waarvan het aantal omwentelingen onafhankelijk is van de gekozen 
rijsnelheid. Afhankelijk wijst op een aftakas waarvan het toerental correspondeert 
met de rijsnelheid. Deze is dus o.a. geschikt voor het aandrijven van wagenassen. 
Onder doordraaiend wordt een aftakas verstaan, die blijft doordraaien, wanneer 
men de koppeling intrapt. De doordraaiende aftakas heeft nl. een speciale koppeling. 
De constructie is vooral van waarde voor het aandrijven van maaidorsmachines, 
rijdende opraappersen, aardappelrooiers, binders, enz. 
De trekinrichting wordt in grote lijnen beschreven onder de nummers 9, 10 en 11. 
Indien voor de hoogte van de haak en/of balk 2 cijfers staan met een verbindings-
streepje, dan betekent dit, dat beide waarden voorkomen als uitersten van een ver-
stelmogelijkheid, die continu is, of in kleine trappen kan geschieden. Wanneer balk 
en haak beide voorkomen en verschillende hoogte hebben zijn deze beide waarden 
verbonden door het woordje "en". Komen verschillende mogelijkheden voor, dan is 
het woord "of" gebruikt. 
De bandenmaten zijn vermeld onder de nummers 12 en 13. Hierover zij opgemerkt, 
dat de eerstgenoemde maat meestal de normale uitvoering aanduidt en de volgende 
op speciale afleveringen slaan. 
Van de opgegeven spoorbreedtes geldt ongeveer hetzelfde als boven is gezegd voor 
de hoogte van de trekbalk en trekhaak, nl. 
a. Een streep duidt op aparte afstanden, en 
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b. de uitdrukking van ...... - ...... wijst 
op een traploze instelmogelijkheid, of 
verstelbaarheid in kleine sprongen (10 
cm of kleiner). 
De wielbasis (nr. 16) is bij enkele trekkers 
verstelbaar (speciaal de werktuigramen), 
bij enkele andere komen meerdere uitvoe-
ringen voor. Het cijfer voor de vrije door-
laatruimte (nr. 17) is over het algemeen 
de waarde die de hoogte aangeeft van het 
laagste punt boven de grond. Is dit echter 
een smal onderdeel, dat bij het rijden door 
gewassen niet hindert, dan is dikwijls een 
hoger punt genomen. Wanneer het laagste 
Pneumatische hefinrichting met diepteregeling punt een afneembaar onderdeel is (b.v. 
trekhaak of balk), dan is meestal ook een 
tweede waarde opgegeven, slaande op de trekker zonder dat onderdeel. Bij eventuele 
beoordeling van een trekker op geschiktheid voor verplegingswerkzaamheden dient 
men aan dit punt evenwel goede aandacht te besteden, omdat in deze variaties voor-
komen, die niet alle waren op te nemen. 
Voor het gewicht, dat onder nr. 18 is vermeld, staan soms eveneens meerdere waar-
den opgegeven, die overigens dicht bij elkaar liggen. Deze slaan op kleine verschillen 
in de uitvoering. 
Over de snelheden (19 t/m 34) willen we opmerken, dat in het algemeen alleen de 
snelheden op de normale maat achterbanden is vermeld. Soms waren grote afwijkin-
gen aanleiding deze extra te vermelden. Ook komen er trekkers voor met verschillende 
mogelijkheden in het aantal snelheden. Dit is aangegeven met ..... of ..... (km/uur). 
Een eventueel extra leverbare snelheid is aangegeven met "evt". (vooral kruipsnel-
heden). 
Voor de middellijn van de draaicirkel is het cijfer genomen, dat geldt voor het 
maken van een bocht bij gebruik van de stuurremmen, zo die althans aanwezig zijn. 
Hierbij is de middellijn van de grootste cirkel (dus die van de voorwielen) genomen. 
Deze was echter bij niet alle fabrieksopgaven bekend, zodat noodgedwongen de mid-
dellijn van de (kleinere) cirkel van de achterwielen moest worden ingevuld. Dit is 
aangegeven door de toevoeging (a). 
De gegevens onder de nrs 36 en 37 (differentieelslot en remmen) spreken voor zich, 
de omschrijving onder nr. 38 behoeft wederom enige toelichting. Met inwendig 
wordt bedoeld een reminstallatie, die in de achterbrug of het transmissiehuis is opge-
sloten; met uitwendig is de uitvoering bedoeld, waarbij de remtrommel in de achter-
wielen, dus open, is gemonteerd. 
In verband met de beno-
digde bergruimte zijn de 
diverse afmetingen vermeld. 
Soms komen meerdere waar-
den voor, bijv. in verband 
met de verstelbaarheid van 
de spoorbreedte, diverse 
bandenmaten of speciale 
uitvoeringen. De gegevens 
over de smering van de trans-
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De snelheid kan ook te groot zijn 
missie worden tenslotte onder de nummers 42 t/m 49 vermeld. Deze spreken weer 
voor zichzelf. 
Hiermede zijn we aan het einde van de bespreking van de omschrijvingen voor de 
beide kolommen. Het kan evenwel nog voorkomen, dat er zich speciale afwijkingen 
voordoen. Deze zijn, door middel van een voetnoot, onderaan op de linker pagina 
vermeld. 
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ADVIEZEN BIJ DE AANSCHAFFING 
VAN EEN WIELTREKKER 
Omdat dit boekje wellicht zal worden gebruikt bij 
het aanschaffen van een trekker, leek het ons nuttig 
een aantal adviezen op te nemen, welke men daarbij 
in acht kan nemen. 
1. HET BEPALEN VAN HET TYPE, DAT MEN ZOU 
MOETEN AANSCHAFFEN 
Het aanschaffen van een trekker 
De bedrijfsomstandigheden variëren van boerderij 
tot boerderij, en daarmede dikwijls de eisen, die 
men aan een trekker moet stellen. Punten van be-
lang in dezen zijn: 
A. De zwaarte van de trekker 
Hierbij moeten we een onderscheid maken in de eerste of enige trekker op het 
bedrijf en de eventuele tweede trekker. Wanneer we met de eerste trekker te maken 
hebben, moet hij al het werk kunnen doen, dus bijv. ook het zware ploegwerk in de 
herfst. Het is moeilijk een norm te geven voor de zwaarte van deze trekker, omdat 
de omstandigheden zo sterk variëren. Ruwweg kan men zeggen, dat 1 pk riemschijf-
vermogen per ha een gemiddelde is voor gemengde en akkerbouwbedrijven en 0,8 pk 
per ha voor graslandbedrijven. Hierbij doen zich echter de volgende afwijkingen voor. 
Voor bedrijven onder de 20 ha komt men dikwijls boven de norm uit. Hoeveel deze 
afwijking bedraagt hangt van de omstandigheden af. Bedrijven van rond de 10 ha 
bijv. zullen op zandgrond meestal met 12-15 pk kunnen volstaan, op kleigrond echter 
hebben ook zij voor het ploegen soms 20 pk of meer nodig. 
Op de grote bedrijven (40 ha en meer) komt een bezetting met meer dan één trekker 
voor. Ook dan gaat het sommetje van één riemschijf pk per ha niet meer op. Het aantal 
paarden dat naast deze trekker(s) wordt gehouden, speelt bovendien ook nog een 
rol, evenals de mogelijke invloed van een loonwerker. Dit laatste geldt trouwens 
voor alle bedrijven. 
Samenvattend kan men dus zeggen, dat bij de keuze van de zwaarte van de trekker 
met vele factoren rekening moet worden gehouden, en dat men aan de maat 1 riem-
schijf pk per ha een globaal houvast kan 
hebben onder niet al te afwijkende omstan-
digheden. 
B. Het bepalen van de uitvoering van de trek-
ker i.v.m. het te verrichten werk 
Hier zijn speciaal van belang: de aftakas, 
de riemschijf, een hydraulische hefinrichting, 
de trekhaak en/of -balk, de mogelijkheden 
voor de aanbouw van werktuigen, vrij zicht. 
De aftakas is bij de meeste trekkers stan-
daarduitrusting, dus levert dit geen probleem 
meer op. Men lette echter wel op het toerental. 
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1 pk per ha? 
De meeste aan te drijven werktuigen zijn bere-
kend op het gestandaardiseerde toerental van 
± 540 omw/min. 
Een extra aandrijfmogelijkheid voor de maai-
balk is voor de weidebedrijven van waarde, al-
thans wanneer men tevens werkt met een door 
de aftakas aangedreven hooimachine of mestver-
spreider. Ook voor de gemengde bedrijven kan 
dit punt van belang zijn. 
Verder is het soms van veel belang, over een 
doordraaiende aftakas te beschikken, terwijl de Voldoende vrije doorlaatruimte 
moderne rijendunners een evenredig draaiende wenselijk maken. 
De riemschijf is bij de meeste trekkers als extra aanbouwstuk verkrijgbaar. Men lette 
hierbij op de riemsnelheid. 
Het hydraulisch heffen van werktuigen betekent een dusdanige vergemakkelijking 
van vele werkzaamheden, dat bijna geen der gebruikers deze uitrusting meer zou willen 
missen. De diverse uitvoeringen hebben elk hun specifieke voordelen. 
De hoogte van de trekpunten is van belang i.v.m. het aankoppelen van diverse 
werktuigen. Een speciale "wagenhaak" is zeer gewenst. Deze mag echter ook weer 
niet te hoog zitten, i.v.m. het achteroverslaan. 
Wanneer de trekker ook voor verplegingswerkzaamheden moet worden gebruikt 
is voldoende ruimte voor het monteren van een wiedgarnituur onder de trekker 
meestal gewenst. Deze komt o.a. tot uitdrukking in de opgegeven maten voor de 
vrije doorlaatruimte (minstens 45 cm) en de wielbàsis (minstens 170 cm). Een kleine 
draaicirkel (maximaal 450 cm middellijn) maakt de trekker eveneens geschikter voor 
wiedwerk. Gewicht en bandenmaat spelen tenslotte in dezen ook een grote rol. Een 
banddikte van 9" en een gewicht van 1300 kg zijn voor ons gevoel de uiterste grenzen. 
Tenslotte geldt voor het bepalen van het type, dat men verstandig doet, een de-
monstratie te laten geven of te informeren bij een andere gebruiker, zodat men zichzelf 
van de gebruikswaarde kan overtuigen. 
C. Het type motor 
Het eenvoudigste antwoord, dat men kan geven op de vraag "diesel, petroleum of 
benzine?" is het volgende: 
Benzine is over het algemeen te duur, alleen voor zeer lichte trekkers toe te passen. 
Petroleum is goedkoper dan benzine, maar bij veel licht werk, d.w.z. lage verbran-
dingstemperaturen, minder geschikt i.v.m. de extra motorslijtage, tenzij men dan op 
benzine draait. 
Een dieseltrekker is over het algemeen wat duurder in aanschaf maar goedkoop in 
gebruik. Gemiddeld zal bij 500 à 600 uur per jaar of meer de diesel economisch ver-
antwoord kunnen zijn, mits de verzorging door de bestuurder (en eventueel de dealer) 
goed is ... Het zijn dikwijls de technische voordelen, die de doorslag geven naar een 
dieselmotor. 
Het definitieve antwoord op de bovengenoemde vraag kan echter nog van meerdere 
omstandigheden afhangen en dient derhalve geval voor geval te worden bekeken. 
2. HET MERK TREKKER, DAT MEN ZAL AANSCHAFFEN 
Door de punten A, B, C in acht te nemen heeft men het type trekker in grote lijnen 
kunnen bepalen. Nu blijft echter nog de vraag, welk merk men zal kiezen, want 
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meestal is het zo, dat men van meerdere merken een type heeft gevonden, dat in aan-
merking komt. Bij de keuze van het merk gelden dan de volgende overwegingen: 
A. Neem een merk, dat een goede naam heeft en waarvan de eventuele onderdelen-
voorziening is gewaarborgd. Meestal betekent dit één van de grote merken, het 
kan echter ook een merk in opkomst zijn. 
B. Zoek een merk uit waarvan de dealer als vakkundig en betrouwbaar bekend staat. 
Hij zal nl. de nazorg moeten leveren en hij is ook degene, die moet helpen bij moge-
lijke moeilijkheden. Deze service is meestal aanzienlijk meer waard dan een wat 
voordeliger aanbieding van een onbekende of verafgelegen firma. 
Nadat men met al de genoemde punten rekening heeft gehouden zal het aantal in 
aanmerking komende trekkers tot slechts enkele zijn beperkt, waaruit het aan de hand 
van de prijs vermoedelijk niet moeilijk meer zal vallen de keuze te bepalen. 
Expres is in het bovenstaande de prijs als laatste genoemd. In de praktijk komt 
deze echter vaak op de eerste plaats, of althans meer voorop. Financiële om-
standigheden zijn vaak de voornaamste oorzaak van het al of niet kopen van een 
trekker, laat staan van een bepaald type. Inderdaad is het zo, dat de aanschaffing 
van een trekker nimmer mag leiden tot gebrek aan financiën voor de eigenlijke be-
drijfsvoering, anders is de kans groot, dat hierdoor een behoorlijk nadeel ontstaat. 
Anderzijds is het echter ook waar, dat een trekker, die na enige jaren minder goed 
blijkt te voldoen, eveneens bedrijfsschade met zich meebrengt. We kunnen dit hoofd-
stukje dan ook niet beter beëindigen, dan met het gezegde: 
"Bezint eer ge begint." 
Goede service 
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LIJST VAN AANTALLEN IN NEDERLAND 
GEIMPORTEERDE WIELTREKKERS 
NA DE OORLOG 1940-1945 
Ter aanvulling van de technische gegevens en de beschouwingen wordt nog een 
lijst gepubliceerd van de aantallen trekkers van de meeste merken, die na de oorlog 
tot 1 juli 1958 in ons land werden ingevoerd. Hierin zijn voor enkele merken ook 
de rupstrekkcrs begrepen, doch dit aantal is in verhouding echter betrekkelijk klein. 
Deze lijst is opgemaakt naar gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Allgaier + Porsche . 
Allis Chalmers . . . 
Bautz ...... . 
Bolinder Munktell's . 
David Brown 
Bukh .. . 
Case ... . 
Cockshutt .. 
Cormick (Me), (International) 
John Deere 
Deuliwag ... . 






Ferguson + Massey-Ferguson 
Fiat ..... 







3792 Hommel . . 
4151 Kramer ... 
205 Lanz Bulldog 
302 M.A.N .... 
2063 Massey Harris . 
14 Minneapolis Moline 
871 Normag ..... 
141 Nuffield . . . . . 
9196 Oliver . . . . . . 
801 Orenstein en Koppel 
20 Ota Monarch 
1 715 President 




651 Ruhrstahl . 
10120 Schlüter 
119 Steyr . . . 
119 Stihl . . . 
13167 Turner Y eoman 
1268 Unimog . 
1584 Volvo .. 
167 Wahl ... 
236 Wesseler 1) 
675 Zetor ... 
Diversen (onbekend en verouderd) 195 




























INDELING IN GROEPEN VAN DE IN JUNI 
1958 LEVERBARE WIELTREKKERS 
In het hierna volgende overzicht zijn de trekkers in min of meer willekeurig gekozen 
groepen ingedeeld, teneinde een ruwe vergelijking mogelijk te maken. 
Aan de hand van deze lijst is het mogelijk bij de eventuele aanschaffing een aan-
tal trekkers uit te zoeken, die men nader kan bekijken met behulp van de lijst met 
technische gegevens. 
De indeling van trekkers in groepen of klassen kan op meerdere manieren ge-
beuren. Hier is de keuze gevallen op de combinatie gewicht en motorvermogen, omdat 
dit voor de koper meestal de beide technische factoren zijn, waarnaar hij het eerste 
kijkt. We hebben de groepen geen namen gegeven, omdat in de praktijk blijkt, dat 
hiervoor geen scherpe grenzen bestaan. 
De aanduiding in pk's en kilogrammen geeft een vaste omlijning weer, zonder dat 
men er over behoeft te twisten, of het nu om een zware of middelzware trekker gaat, 
enz. 
Voor de indeling is het volgende schema aangehouden. 
Groep I: Riemschijfvermogen t/m 14,9 pk en/of 
Gewicht t/m 999 kg. 
Groep II: Riemschijfvermogen van 15,0 t/m 19,9 pk en/of 
Gewicht van 1000 t/m 1299 kg. 
Groep III: Riemschijfvermogen van 20,0 t/m 24,9 pk en/of 
Gewicht van 1300 t/m 1699 kg. 
Groep IV: Riemschijf vermogen van 25,0 tot 34,9 pk en/of 
Gewicht van 1700 t/m 2099 kg. 
Groep V: Riemschijfvermogen boven 35 pk en/of 
Gewicht boven 2100 kg. 
Deze indeling is gescheiden opgemaakt voor de benzinetrekkers, de petroleum-
trekkers en de dieseltrekkers. 
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Van die trekkers, waarvan geen officiële riemschijftest bekend is, is aangenomen, 
Indeling naar gewicht 
dat het riemschijfvermogen 95 % van het 
motorvermogen (constante belasting) zal zijn. 
Uit bovenstaand schema blijkt dat de be-
grenzing van de groepen zodanig is, dat zo-
wel het motorvermogen als het gewicht 
bepalend kan zijn. Deze indeling is zo geko-
zen, omdat bij zeer vele werkzaamheden 
op de akker enerzijds het slipgevaar (dus 
structuurbederf) een rol speelt. Het motor-
vermogen komt dan pas op de tweede plaats. 
Bij het aandrijven van machines via de af-
takas of de riemschijf is het echter juist het 
motorvermogen dat de belangrijkste plaats 
inneemt. Bij de combinatie van een laag ge-
wicht en een relatief sterke motor zal de 
trekker voor veldwerkzaamheden b.v. met 
een anti-slip installatie kunnen worden uit-
gerust en zodoende a.h.w. misschien een klasse hoger kunnen komen. Dit dient men 
echter geval voor geval te bekijken. 
Bij de lichte klasse is vooral het trekkergewicht de doorslaggevende factor, bij de 
middelklasse en de zwaardere klasse speelt het motorvermogen vaak een grotere rol. 
Meerdere malen is een bepaalde trekker in twee groepen opgenomen, omdat hij m 
beiden valt, hetzij via het motorvermogen, hetzij via het gewicht. 
A. BENZINETREKKERS 
Naam Riemschijf ver- Gewicht 
mogen in pk in kg 
Groep 1: tot 15 pk, tot 1000 kg 
Allis Chalmers G 10,9 635 
Farmall Cub 10,8 740 
Groep II: 15-20 pk, 1000-1300 kg 
John Deere 40 24,3 1247 
Groep: III:20-25 pk, 1300-1700 kg 
Bo1inder Munktell's BM 425 24,5 1350 
John Deere 40 24,3 1247 
Massey Ferguson MF 35 ±29,0 1330 
Volvo Krabat 21,0 1350 
Groep IV: 25-35 pk, 1700-2100 kg 
McCormick International 350 Utility 44,9 1870 
Massey Ferguson MF 35 ±29,0 1330 
Fordson Major EIADN ±35,0 2000 
Groep V: boven 35 pk, boven 2100 kg 
McCormick International 350 Utility 44,9 1870 
McCormick International W 400 en W 450 53,5 2720 
B. PETROLEUMTREKKERS 
Groep I: tot 15 pk, tot 1000 kg 
Massey Ferguson 820 14,6 880 
Groep II: 15-20 pk 1000-1300 kg 
Allis Chalmers D 272 petroleum ±22,0 1185 
Farmall Utility 19,5 1250 
Farmall 130 23,1 (op benzine) 1250 
John Deere 40 24,3 (op benzine) 1247 
Ford Red Tiger 640, 650,660 32,5 (op benzine) 1200 
Oliver 66 26,6 (op benzine) 1120-1210 
Groep UI: 20-25 pk, 1300-1700 kg 
Allis Chalmers D 272 petroleum ±22,0 1185 
David Brown 25 30,2 1550 
Farmall Super FC-C 20,5 1250 
Farmall 130 23,1 (op benzine) 1250 
Farmall 230 29,2 (op benzine) 1450 
John Deere 40 24,3 (op benzine) 1247 
Massey Ferguson MF 35 28,8 1352-1371 
Oliver 77 35,3 (op benzine) 1620-1660 
Groep IV: 25-35 pk, 1700-2100 kg 
Allis Chalmers WD 45 33,9 1850 
Allis Chalmers D 14 35,7 (op benzine) 1900 
David Brown 25 30,2 1550 
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Naam Riemschijf ver- Gewicht 
mogen in pk in kg 
David Brown 900 1 ±33,0 1814 
Farmall 230 
1 
29,2 (op benzine) 1450 
John Deere 50 1 25,8 2012 
John Deere 60 33,3 2402 
Massey Ferguson MF 35 28,8 1352-1371 
Fordson Major EJADKN 32,4 1988-2007 
Ford Red Tiger 640, 650, 660 32,5 (op benzine) 1200 
Nuffield M4 32,4/40,1 2225-2260 
Oliver 66 26,6 (op benzine) 1120-1210 
Groep V: boven 35 pk, boven 2100 kg 
Allis Chalmers D 14 35,7 (op benzine) 1900 
Allis Chalmers D 17 54,4 (op benzine) 2400 
Farmall 350 42,4 (op benzine) 
Farmall 450 57,1 (op benzine) 
Farmall Super BM 41,0 2404 
John Deere 60 33,3 2402 
John Deere 70 45,0 3370 
Nuffield M 4 32,4/40,1 2225-2266 
Oliver 77 35,3 (op benzine) 1620-1660 
Oliver 88 45,0 (op benzine) 2360 
Oliver 99 62,3 (op benzine) 3180 
C. DIESELTREKKERS 
Groep I: tot 15 pk, tot 1000 kg 
Bautz AS 122 (12 PS) 12,0 950 
Bautz AS 120 (14 PS) 13,3 970 
Bautz AS (17 PS) ±14,0 1340 
David Brown 2 D 14,1 950 
Farmall D 212 11,7 1165 
Dairy Special 12,5 1033 
Deutz 11 pk FlL 612 10,6 830-916 
Deutz 15 pk FlL 514 14,6 1285 
Fendt Dieselrosz FL 114 ± 9,0-10,0 800 
Fendt Dieselrosz F12 GH 12,0 870-1178 
Fendt werktuigendrager F12 GT 12,2 1150 
Eicher 11 pk ± 9,0 880 
Eicher Muli werktuigendrager EGT 13 ± 12,0 930 
Eicher 15 pk E 5 14,0 1160 
Fahr D66 10,0 790 
Fahr D 88 12,0 865 
Feldmeister 12 pk ± 10,2 850 
Feldmeister 18 pk ± 15,3 950 
Fiat 18 Piccola 16,0 820 
Güldner A X ± 9,3 800 
Güldner AK ± 12,0 850 
Hanomag R 12 (later R 218) 10,9 800 
Hatz Agricolo 9,0 700 
Hatz T 13 12,0 1034 
Hatz T 16 14,0 1210 
Hela 12 DS MWM motor 11,0 990 
Hela 12 DS eigen motor 12,0 1170 
Hela 15 pk 14,0 1300 
Holder A 10 (Cultitrac) 6,3 650 
Holder B 12 10,2 635-670 
Hommel DT 58 10,2 
Kramer KA 110 10,2 880 
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Naam Riemschijf ver- Gewicht 
mogen in pk in kg 
Kramer KB 150 13,7 1060 
Lanz D 1106 ± 9,0 790 
Lanz Alldog A 1305 en A 1315 11,9 1060-1200 
Lanz Bulldog D 1306 ± 12,0 920 
M.A.N. 2 FI 13,0 880 
Porsche Junior K, L en S ± 12,0 815, 915, 825 
Ritscher Multitrak 12 pk 11,0 1180 
Ritscher 614 11,0 850 
Schlüter AS 130 13,0 1115 
Groep II: 15-20 pk, 1000-1300 kg 
Allis Chalmers D 272 diesel 26,4 1185 
Farmall D 212 11,7 1165 
Dairy Special 12,5 1033 
Farmall D 217 16,5 1205 
Farmall D 320 18,8 1308-1520 
Deutz 15 pk FlL 514 14,6 1285 
Deutz 18 pk F2L 612/6 17,8 1320 
Fendt Dieselrosz F12 GH 12,0 870-1178 
Fendt werktuigendrager F12 GT 12,2 1150 
Fendt Dieselrosz Fl 7L en Fl 7W 18,7-19,6 1280 
Fendt FL 236 ± 17,0 1300 
Eicher Kombi werktuigendrager EGT 20-
24 pk ± 17,0-20,0 1350 
Eicher 15 pk E 15 14,0 1160 
Eicher 19/20 pk Senior 18,0 1210 
Eicher 22 pk E 20 18,0 1500-1590 
Fahr D 130 A/AH 16,9 1190-1255 
Fahr werktuigendrager GT 130 16,9 1450 
Fahr D 181 ±21,0 1290 
Feldmeister 18 pk ± 15,3 950 
Feldmeister 24 pk ±20,4 1250 
Massey Ferguson MF 820 18,2 1010-1050 
Fiat 18 Piccola 16,0 820 
GeDe 20 ± 15,0-19,0 1325 
Güldner ALB 16,4 1050-1285 
Hanomag R 16 (later R 420) 15,5 1230 
Hanomag R 19 (later R 425) 19,2 1250 
Hatz T 13 12,0 1034 
Hatz T 16 14,0 1210 
Hela 12 DS eigen motor 12,0 1170 
Hela 15 pk 14,0 1300 
Hela 18 pk 17,0 of 16,0 1250 
Hela 24 pk 22,0 1420 
Kramer KB 150 13,7 1060 
Kramer KL 180 en KB 180 15,3 1160 
Lanz Alldog A 1305 en A 1315 11,9 1060-1200 
Lanz Alldog A 1806 16,0 1420 
Lanz Bulldog D 1616 15,4 1310 
Lanz Bulldog D 1906 ± 16,0 1310 
Lanz Bulldog D 2216 ± 19,0 1380 
M.A.N. B 18 A 18,0 1550 
M.A.N. 2 Kl 18,0 1250 
Oliver 66 26,4 1120-1210 
Porsche Standard AP 18 ± 15,0 1255 
Ritscher Multitrak 11,0 1180 
Ritscher Multitrak 17,0 1230 
Ritscher 517 15,7 1080 
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Naam 
Renault D 22 
Schlüter AS 130 
Schlüter ASL 160 
Schlüter AS 180 
Steyr 84 
Zetor K 
Groep III: 20-25 pk, 1300-1700 kg 
Bautz AS 170 (17 PS) 
Bautz AS 220 
David Brown 25 D 
Bukh DZ 30 
Case 300 diesel 
Farmall F 235 D (Modular) 
Farmall D 320 
Farmall D 324 
Farmall D 430 
Deutz 18 pk F2L 612/6 
Deutz 24 pk F2L 612/5 
Eicher Kombi werktuigendrager EGT 20-
24 pk 
Eicher 22 pk E 20 
Eicher 25 pk E 24 
Fahr werktuigendrager GT 130 
Fahr D 181 
Fahr D 180 H 
Feldmeister 24 pk 
Massey Ferguson MF 35 
Ford Dexta 





Hanomag R 24 (later R 228) 
Hanomag R 27 (later R 430) 
Hatz TL 22 
Hatz T 26 
Hela 24 pk 
Hela 28 pk D 47 
Lanz Alldog A 1806 
Lanz Bulldog D 1616 
Lanz Bulldog D 1906 
Lanz Bulldog D 2016 
Lanz Bulldog D 2216 
Lanz Bulldog D 2402 (Boomgaard model) 
Lanz Bulldog D 2416 
Lanz Bulldog D 2816 
M.A.N. B ISA 
M.A.N. 2 L.l 
Nuffield Universa! 3, Type 3 DL 
Oliver Super 55 diesel 
Oliver 77 
Porsche Standard AP 24 + AP 24 S 
Porsche Standard 
Porsche Super 
1) Extra smalle uitvoering 1392-1412. 
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Riemschijf ver-












































































































Naam Riemschijf ver- Gewicht mogen in pk in kg 
Renault D 22 18,0 1363 
Renault D 30 29,0 1436 
Renault D 35 31,0 1506 
Ritscher 524 23,0 1600 
Ritscher 536 34,6 1690 
Schlüter AS 240 24,0 1600 
Unimog 25 pk 24,0 1680 
Unimog 30 pk 22,0 1825 
Zetor K 15,2 1400 
Groep IV: 25-35 pk, 1700-2100 kg 
Allis Chalmers D 272 diesel ±26,0 1185 
Bolinder Munktell's BM 230 (Victor) 27,0 1710 
Bolinder Munktell's BM 35/36 35,0 2460 
David Brown 25 D 29,3 1520 
David Brown 900 36,8 1814 
Case 300 diesel 31,9 1400 
Me Cormick International 350 Utility 44,1 1870 
Farmall D 430 29,0 1415 
Farmall D 440 ±36,0 2082 
Deutz 30 pk F2L 514/54 29,8 1950 
Deutz 34 pk F2L 514 33,8 1975 
Deutz D40 F3L 712 ±33,0 2150 
Eicher 30 pk E 30 27,0 1880 
Eicher 32 pk E 35 32,0 1925 
Fahr D 270/H 28,2 1950 
Massey Ferguson MF 35 34,5 1452-1540 1) 
Massey Ferguson MF 65 46,0 1820 
Ford Dexta ±27,0 1341 
Fordson Major (EIADDN) 37,7/40,6 2000 
Fiat 411 R ±30,0 1435 
Güldner ABN 25,3 1420-1512 
Hanomag R 27 (later R 430) 26,6 1520 
Hanomag R 35 (later R 440) 35,8 1860 
Hanomag R 35/45 34,3/43,l 2122 
Hatz T 32 30,0 1740 
Hela 28 pk D 47 25,2 1670 
Hela 36 pk 33,0 1700 
Lanz Bulldog D 2816 28,2 1595 
Lanz Bulldog D 3206 32,0 2400 
Lanz Bulldog D 4016 ±34,0 2650 
M.A.N. 4 N 1 28,0 1950 
Oliver Super 55 diesel 34,1 1360 
Oliver 66 26,4 1120-1210 
Porsche Super ±34,0 1625 
Porsche Superieur ±45,0 2050 
Renault D 30 29,0 1436 
Renault D 35 31,0 1506 
Ritscher 832 Junior 29,5 1740 
Ritscher 536 34,6 1690 
Ritscher 936 34,5 2260 
Schlüter AS 320 32,0 2000 
Steyr 180 a 28,8 1900-2050 
Steyr 182 30,6/32,8 1920 
Unimog 30 pk 22,0 1825 
Zetor A en K 26,4 1826--1955 
1) Extra smalle uitvoering 1392-1412 
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Naam 
Groep V: boven 35 pk, boven 2100 kg 
Allis Chalmers WD 45 
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Allis Chalmers D 17 
Bolinder Munktell's BM 35/36 
Bolinder Munktell's BM 55 
David Brown 900 
David Brown 50 D 
Bukh DZ 45 
Case 400 diesel 
Case 600 diesel 
Case 500 diesel 
McCormick International 350 Utility 
Me Cormick International W 400 en W 450 
McCormick International 600 en 650 
Farmall 350 
Farmall 450 
Farmall Super BMD 
McCormick Super BWD 6 
Farmall D 440 
John Deere 
Deutz D 40 F3L 712 
Deutz 45 pk F3L 514 
Deutz 60 pk F4L 514 
Eicher 42 pk E 42 
Eicher 45 pk 
Eicher 60 pk type E 60 
Fahr D 400 A 
Fahr D 540 
Massey Ferguson MF 65 
Fordson Major (EIADDN) 
Fiat 60 R 
Hanomag R 35 (later R 440) 
Hanomag R 35/45 
Hanomag R 545 
Hela 40 pk 40 D 
Lanz Bulldog D 3206 
Lanz Bulldog D 4016 
Lanz Bulldog D 5006 en D 5016 
Lanz Bulldog D 6006 en D 6016 
M.A.N. 4R2 en 2R2 
M.A.N. 4S2 en 2S2 
Nuffield Universal 3, type 3 DL 







Schlüter AS 45 
Schlüter AS 55 
Steyr 280 
Zetor Super diesel 
Riemschijf ver-










































































































Het geven van aanduidingen door de diverse fabrikanten aan de door hen afge-
leverde typen trekkers geschiedt meestal volgens een bepaald systeem. Voor de niet 
ingewijden is dit systeem echter niet steeds even duidelijk, waardoor de type-namen 
niet alleen moeilijk begrijpbaar, maar ook veel minder gemakkelijk te onthouden 
zijn. Onderstaand geven wij daarom per merk een kort overzicht over de types en 
hun benamingen. 
ln het algemeen kunnen we nog opmerken, dat de Duitse aanduidingen dikwijls 
bestaan uit één of meer letters en het motorvermogen, of een cijfer, dat daarmede 
verband houdt. De Amerikaanse aanduidingen daarentegen bestonden tot voor enige 
jaren over het algemeen geheel uit letters, waaraan men vaak bepaalde uitvoeringen 
kon herkennen. In de laatste tijd komen bij de Amerikaanse trekkers meer en meer 
cijfer-aanduidingen voor, vaak op honderdtallen gebaseerd, slaande op de serie en de 
uitvoering. 
l. ALLGAIER 
De import van Allgaier dieseltrekkers begon met het type A 22 1) met een 
22 pk motor. Aansluitend hierop kwamen een licht en een zwaar type, 
resp. de A 12 (12 pk) en de A 40 (40 pk). Tussen de A 12 en de A 22 
kwam de A 16 (16 pk). Al deze trekkers hadden watergekoelde motoren. 
Inmiddels was de ontwerper van de Volkswagen, Dr. Porsche aan de 
Allgaier fabrieken verbonden. Zijn eerste trekker werd aangeduid met 
AP (Allgaier-Porsche). Het was de AP 17, een trekker met een 17 pk 
luchtgekoelde dieselmotor. 
Door deze een iets grotere inhoud te geven en te moderniseren ontstond 
hieruit de A 122, met een 2 cil 22 pk motor. De andere trekkers in deze 
serie hadden motoren met cilinders van dezelfde boring en slag. Het wa-
ren de A 111 (1 cil, 12 pk), A 133 (3 cil, 33 pk) en A 144 (4 cil, 44 pk). 
Het motorvermogen zat dus in de aanduiding verwerkt, met uitzondering 
van de A 111. In de serie is later ook nog de A 116 opgenomen, waarvan 
het motorvermogen 16 pk was. Deze heeft afwijkende cilindermaten. 
Later werd deze de AP 16 genoemd en nog later opgevoerd tot de AP 18 
(18 pk) door een grotere boring. 
In 1956 begon men met een reorganisatie bij de Allgaierfabrieken, mede 
door de bouw van een nieuwe fabriek in Friedrichshafen. Dit ging samen 
met een naamsverandering van de trekkers. Het werd nl. Porsche, waar-
voor we verwijzen naar het desbetreffende hoofdstuk. 
II. ALLIS CHALMERS 
Na de oorlog werden als eerste Allis Chalmers typen de van voor de oor-
log reeds bekende B (± 16 pk riemschijfvermogenJ, de WC/WF (± 24pk) 
en de U (±35 pk) geïmporteerd; alle met petroleummotoren. 
De motor van de Bis na de Nebraska test van 16,3 pk verbeterd en opge-
voerd, zonder dat de naam van de trekker veranderde. Een officiële test 
van de nieuwere B met petroleummotor is niet bekend, wel één van de B 
met benzine-motor. Deze resulteerde in een riemschijfvermogen van 22,9 
1) A. van Allgaier. 
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pk. De B met petroleummotor zal vermoedelijk lager uitkomen. Er zij in 
dezen opgemerkt, dat de importeur meestal het motorvermogen opgeeft 
en niet het riemschijfvermogen. 
Naast de B kwamen ook enkele C trekkers binnen. Deze hebben dezelfde 
motor als de B, doch meer mogelijkheden in de verstelbaarheid van de 
spoorbreedte. Deze C werd na enige veranderingen de CA. Daarnaast 
kreeg ook de B, die inmiddels tevens in Engeland werd gemaakt, meer 
mogelijkheden. Deze Bis ook met een Perkins dieselmotor verkrijgbaar, 
de B-diesel. Men kan de B dus in meerdere vormen aantreffen. 
Het verschil tussen de WC en de WF was, dat de eerste zich leende voor 
de onderbouw van werktuigen, een zgn. row-crop trekker, en dat de 
tweede een gedrongen bouwwijze had (laag en korte wielbasis, niet ver-
stelbaar in de spoorbreedte). De WC kwam voor met smal voorstel, 
maar ook met een in breedte verstelbare vooras. 
De U is maar in één type bekend. 
Als typische verplegingstrekker kwam later de G met een achterin ge-
monteerde Continental benzinemotor op de markt. De WC/WF en de U 
zijn reeds geruime tijd geleden uit de produktie genomen. De WC/WF 
werd in eerste instantie vervangen door de WD. De motor hiervan is in 
de loop der jaren aanzienlijk in vermogen toegenomen. In 1949 was dit 
32 pk. In 1953 kwam het op 37 pk en in hetzelfde jaar werd het nog eens 
verhoogd tot 45 pk, alles op benzine. Men heeft de laatste typen daarom 
aangeduid met WD 45. De eerste verbetering gaf men aan met het woord 
"Power crater". Deze vooruitgang was nl. vooral een gevolg van een 
verbetering in de verbranding. De WD 45 is dus met zijn motorvermogen 
in de buurt van de oude U gekomen. Een opvolger hiervoor is er dan 
ook niet ontwikkeld, althans niet in eerste instantie. 
Omdat de WD 45 tenslotte ook als diesel is uitgekomen, was dit ook 
minder nodig. 
Door de opvoering van het \'ermogen van de motor van de C is de CA, 
die we tevoren reeds noemden, ongeveer in de plaats gekomen van de 
vroegere WC. 
We dienen dus bij de type aanduiding ook rekening te houden met het 
bouwjaar, teneinde het zuivere vermogen te kunnen weten. In de laatste 
jaren kwam een nieuwe trekker uit, de D 270, die gezien kan worden 
als de opvolger van de B en de CA. Deze is als diesel zowel als in petro-
leumuitvoering leverbaar. Door enige verbeteringen werd dit typenum-
mer veranderd in D 272. 
In 1957 tenslotte verschenen in Amerika 2 nieuwe typen, nl. de D 14 
(petroleum, 36 pk) en de D 17 (petroleum 45 pk, diesel 50 pk). 
lil. BAUTZ 
De in ons land geïmporteerde Bautz trekkers worden aangeduid met de 
letters AS en daarachter een getal, waarin meestal het motorvermogen is 
verwerkt. We kennen: 
AS 122 met een 12 pk 1 cil. luchtgekoelde M.W.M.-motor 
AS 120 met een 14 pk 2 cil. watergekoelde M.W.M.-motor 
AS 170 met een 17 pk 2 cil. watergekoelde Güldner-motor 
AS 220 met een 22 pk 2 cil. watergekoelde Güldner-motor 
IV. BoLINDER MuNKTELL's 
De aanduiding van de Bolinder Munktell's trekkers bestaat uit de letters 
BM met een getal erachter. De eerste trekkers, die hier werden ingevoerd 
waren met een 2-tact semi-dieselmotor uitgerust. Het zijn de BM 10 
(± 21 pk) en de BM 20 (± 40 pk). Later werden aan de BM 20 enige 
verbeteringen aangebracht. De type aanduiding werd daardoor BM 21. 
Hierna werden 4-tact vol-dieselmotoren ingebouwd en ontstonden de 
typen BM 35 en BM 55, resp. 38 en 55 pk. De 55 pk is in 1956 op sommige 
punten gewijzigd, zonder dat de naam veranderde. Deze wijzigingen 
komen in de lijsten tot uiting. De BM 36 is een trekker, die slechts op 
enkele punten afwijkt van de BM 35 (o.a. hoger). Dit type kreeg ook wel 
de naam BM 35/36. Naast deze dieseltrekker is ook een petroleumtrek-
ker op de markt gebracht, nl. de BM 210 met een 22 pk Volvo motor 
erin, welke men later de Teddy noemde. Verder kwam in 1956 de Victor 
(BM 230) op de Nederlandse markt, een trekker, die een dieselmotor 
van ± 30 pk als krachtbron heeft. Tevens verscheen de benaming BM 
425 voor een petroleum trekker met ± 25 pk riemschijfvermogen, welke 
in de plaats kwam van de BM 210 (Teddy). 
De huidige serie bestaat dus uit: 
BM 425 met 25 pk benzinemotor 
BM 230 (Victor) met 30 pk dieselmotor 
BM 35/36 met 36 pk dieselmotor 
BM 55 met 60 pk dieselmotor 
Gezien de nauwe relatie met het merk Volvo, welke tot stand kwam rond 
1954, is het niet verwonderlijk, dat ook de trekkerproduktie werd samen-
gevoegd. De huidige serie trekkers worden dan ook als Volvo-trekkers 
op de markt gebracht. De benaming is als volgt Volvo T 425 ( = BM 42.5); 
Volvo T 230 ( = BM 230); Volvo T 35/36 ( = BM 35/36); Volvo T 55 
(=BM55J. 
v. DAVID BROWN 
De David Brown fabrieken produceerden tot 1957 petroleummotoren 
en dieselmotoren met dezelfde cilinderinhoud. Daarin zijn twee series 
verschenen. De tweede serie had een iets grotere boring als de eerst 
ontwikkelde. De Cropmaster (petroleum) en Cropmaster diesel werden 
zodoende door toevoeging van het woord Super: Super Cropmaster 
petroleum en Super Cropmaster diesel. Achter het woord Cropmaster 
uit de eerste serie werd een type-aanduiding gezet door de letters VAK 
of VAD. Bij VAK was de K afkomstig van Kerosine of petroleum, bij 
VAD kwam de D van diesel. 
Later werden in de benamingen de pk's vermeld: de beide Cropmasters 
werden 25 en 25 D; de Super Cropmaster 30 C en 30 D. Daarnaast kwam 
een zware trekker met een 6 cil. motor van dezelfde boring en slag, be-
kend als de 50 D. 
In 1956 kwam er een volledig nieuwe trekker voor de verzorging van de 
gewassen uit, t.w. het type "2D". 
In 1957 volgden daarop twee nieuwe tractoren, typen 900 en 900 Livedrive. 
Deze typen kunnen worden geleverd met een dieselmotor van 40 pk of 
een petroleummotor van 37,5 pk. 
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Het type 900 Livedrive is voorzien van een doordraaiende aftakas en 
z.g. "live hydraulics". 
Vl. BUKH 
In 1958 is men gestart met de import van de Deense BUKH trekker. 
Er bestaan twee typen: D2-30 (30 pk) en de D2-45 ( 45 pk). 
VII. CASE 
Van het merk Case kenden we als eerste import na de tweede wereldoorlog 
4 series, nl. de VA-serie(± 18 pk petroleum), de S-serie (24 pk petroleum), 
de D-serie (36 pk petr.) en de LA-serie (50 pk petr. of semi-diesel). 
Speciale typen uit elke serie werden door letter en/of cijfertoevoegingen 
aangeduid. De letter C wees op een hoog model met verstelbare spoor-
breedte (V AC, SC, DC), 0 op een smalle lage uitvoering, geschikt voor 
gebruik in boomgaarden (orchards): VAO, SO, DO. Het type DC kende 
de toevoegingen 3 en 4 voor resp. 3- en 4-wielige modellen. 
De LA-trekker, uitgerust met een semi-dieselmotor, systeem Hesselman, 
werd aangeduid met LAH. 
Zoals bij meerdere merken in Amerika werd ook bij Case de letter aan-
duiding vervangen door cijfers, vaak uitgaande van honderdtallen. Zo 
werd de zware Case LAH trekker vervangen door de Case 500 met een 
50 pk vol-diesel erin. 
De Case 500 serie is thans niet meer leverbaar. In de plaats hiervan is de 
600-serie gekomen. Helaas ontbraken ons hiervan de gegevens. Deze 
trekkers hebben een riemschijfvermogen van ± 70 pk en kunnen worden 
geleverd met een vol-dieselmotor of met een L.P. gasmotor. 
De Case-300 serie (te vergelijken met de vroegere S-serie) omvat trekkers 
die zijn uitgerust met een voldiesel-, petroleum- of L.P.-gasmotor. Naast 
het standaardtype is bovendien de hoge of lage uitvoering bekend. Be-
halve de trekker met breed voorstel worden eveneens trekkers met zeer 
smal, niet verstelbaar voorstel gemaakt, benevens een speciale trekker 
voor de rijstcultuur. De Case 310 is een rupstrekker, uitgerust met een 
benzinemotor. De Case 400-serie (de oude D-serie) omvat trekkers, die 
zijn uitgerust met een voldiesel-, petroleum-, of L.P. gasmotor. Ook 
hier zijn naast het standaardtype trekkers in hoge of lage uitvoering 
leverbaar. Behalve de trekker met breed voorstel worden eveneens trek-
kers met zeer smal niet verstelbaar voorstel gemaakt benevens een drie-
wielige trekker. Voor de rijstcultuur en voor het gebruik in boomgaarden 
worden ook in deze serie speciale typen gefabriceerd. 
VIII. CocKSHUTT 
Door de schenking ten behoeve van de slachtoffers van de watersnood-
ramp in 1953 zijn een aantal Cockshutt trekkers in ons land ingevoerd 
van het type 20 en 30 met petroleummotor. In Amerika bestaan ook 
zwaardere typen (40 en 50), benevens uitvoeringen met dieselmotor of 
L.P.G.-installatie van de typen 30, 40 en 50. 
lX. Me CORMICK (International) 
Het l.H.C. concern heeft fabrieken in diverse landen. Trekkers worden 
geproduceerd in Amerika, Duitsland, Engeland en Frankrijk. 
In Amerika bestaan 2 hoofdseries, nl. de Farmall trekkers, meestal hoge 
modellen, en de International, vroeger ook wel Mc.Cormick trekkers, 
alle standaardtypen. 
In de Farmall lijn kende men achtereenvolgens: Cub, 10 pk (benzine), 
A (:::1:: 15 pk, benzine), C (± 20 pk, benzine en petroleum), H (± 25 pk, 
petroleum) en M (± 35 pk petroleum). De laatste bestond ook met een 
dieselmotor en heette MD. Eventueel toegevoegde letters gaven speciale 
uitvoeringen aan. Zo was bijv. de letter V een aanduiding voor een 
verhoogd type en breed voorstel. 
Verhoging van het motorvermogen deed nieuwe benamingen ontstaan, 
nl. Super A, Super H, Super M en Super MD. Door de toevoeging van 
de Torque Amplifier ontstonden de Super MTA en de Super MDTA. De 
nieuwe serie Farmall's, die in Amerika werden geproduceerd, kregen ge-
heel andere aanduidingen. Naast de Cub, die als zodanig bleef, kwamen: 
Farmall 100, Farmall 200, Farmall 300 en Farmall 400. Men kent ze in 
een normaal en een hoog model. Later werden deze vervangen door 130, 
230, 350 en 450. 
De International (Me Cormick) trekkers waren oorspronkelijk: W 4 (25 
pk petroleum), W 6 (35 pk petroleum), W 9 (45 pk petroleum), WD 6 
(35 pk diesel) en WD 9 (45 pk diesel). Verbeteringen en verhoging van 
het motorvermogen leidde ook hier tot benamingen met Super erin. 
Later werd, tegelijk met de cijferbenamingen de International 350 aan 
deze serie toegevoegd, terwijl de W-typen werden omgedoopt in de W 400, 
later W 450 en de W 600, later W 650. Bij de cijferaanduiding is de letter 
D vervallen. De dieselmotor wordt door het woord diesel op de motor-
kap weergegeven. Dit is ook met het woord Torque Amplifier het geval. 
In Engeland ging men enkele van de Amerikaanse typen bouwen en dit 
leidde tot de toevoeging B, vóór de andere letters. Het betreft de zware 
oorspronkelijk 35 pk modellen, zodat we kennen: BM, BMD, BW 6 en 
BWD 6, Super BM en Super BMD, de Super BW 6 en de Super BWD 6. 
In Frankrijk bouwde men in den beginne slechts één type, nl. de Farmall 
FC of FC-C. Het was een petroleumtrekker, veel lijkende op de Ameri-
kaanse Farmall C. De extra C van FC-C is afkomstig van carburant 
(petroleum) en werd toegevoegd, toen naast de petroleumtrekker een 
diesel werd ingebouwd. Deze dieselmotor kwam eerst uit de Duitse 
fabrieken te Neuss en het type werd daardoor aangeduid met FCN. 
Later kwam er een dieselmotor van Amerikaans ontwerp, wat het gevolg 
had, dat de aanduiding veranderde in FC-D. Parallel aan de Amerikaanse 
en Engelse ontwikkeling ontstond ook hier de naam Super voor verbe-
teringen: Farmall Super FC-C (D). Naast het echte (hoge) Farmall-type 
ontwikkelde men een standaard model, Utility genaamd en een boom-
gaarduitvoering, de Vineyard. Zo kreeg men dus de FC-C (D) Utility 
en de FC-C (D) Vineyard. De laatste jaren is men de letter aanduiding 
ook hier gaan vervangen door cijfers, t.w. 235. Daardoor ontstonden: 
Farmall F 235, Farmall F 235 D (diesel), Utility FU 235 en FU 235 D. 
Het boomgaard type behield zijn oude naam. Achter deze huidige aan-
duidingen komt soms de benaming Modulor als gevolg van een speciale 
hefinrichting. 
In 1954 is men tevens begonnen met de produktie van een Franse Farmall 
cub, uitgerust met een 12 pk benzinemotor. 
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In Duitsland bouwt men andere typen. Oorspronkelijk kwam men met 
2 trekkers uit, nl. één met een petroleummotor en één met een diesel-
motor, resp. de FG en de DF. Later is men een dieselserie op gaan zetten, 
de DLD 2 (2 cil., 14 pk), DED 3 (3 cil., 20 pk) DGD 4 (4 cil., 30 pk), 
alle met dezelfde boring en slag. 
Deze Duitse serie is weer gewijzigd, omdat men tussen de oude trekkers 
een tweetal met een motor met grotere inhoud plaatste en tevens uit de 
4 cil. een nieuwe 40 pk ontwikkelde met opgeladen motor. Verder bouwde 
men uit de kleine trekker een speciaal weidetype. Al met al komen thans 
de volgende trekkers uit Duitsland: D 212 (12 pk, 2 cil), D 217 (17 pk, 
2 cil), D 320 (20 pk, 3 cil), D 324 (24 pk, 3 cil), D 430 (30 pk, 4 cil), 
D 440 (40 pk, 4 cil), Dairy Special (14 pk, 2 ei!). 
x. JOHN DEERE 
De import van John Deere wieltrekkers omvatte aanvankelijk de typen 
M (± 20 pk, benzine), B (±24 pk, petroleum), A (±30 pk, petroleum) 
en G (±40 pk, petroleum). 
Een tweede letter wees op een speciale uitvoering. Zo had de MT een smal 
voorstel, de MTW een verstelbare spoorbreedte. De toevoeging van de 
letter Waan de aanduidingen B, A en C duidde eveneens op een breed 
voorstel met verstelbare spoorbreedte. In de A serie werd ook een stan-
daard type van het oude model ingevoerd, de AR. Verder werd nog een 
zwaarder model, eveneens een oud type, van 45 pk op petroleum geïm-
porteerd, de D. Los van deze reeks stond een zwaar type met een diesel-
motor van 50 pk, de R. Modernisering van de trekkers ging gepaard met 
nieuwe naamaanduidingen, nl. resp. voor de M, B, A en G serie, de ge-
tallen 40, 50, 60 en 70. Het model 40 kwam in meerdere typen, nl. 
1. 40 standaard, een trekker met verstelbaar breed voorstel. 
2. 40 tricycle, een trekker met 3 mogelijkheden, nl.: 
(a) één voorwiel; 
(b) smal voorstel; 
( c) breed voorstel. 
Dit laatste type is hoger dan het onder 1 genoemde. 
3. 40 Utility, een speciale boomgaardtrekker. 
De modellen 50, 60 en 70 waren eveneens verkrijgbaar met enkel neus-
wiel, smal voorstel, breed en verstelbaar voorstel. Van de 70 is ook een 
type met dieselmotor bekend, dat de John Deere R later verving. 
In 1957 is de complete serie nog eens vernieuwd en uitgebreid. Ze kregen 
de volgende type aanduidingen: 320, 420, 520, 620, 720 en 820. Omdat 
deze trekkers vrijwel niet worden geïmporteerd zijn ze niet opgenomen. 
XL DEULIW AG 
Het eerste model Deuliwag, dat in ons land is ingevoerd is de D 22V 
Record, een trekker met 4-wiel aandrijving. Later zijn normale typen in 
productie genomen, nl. de D 15 (15 pk), D 24 (24 pk), ook wel D 240 
genoemd, en de D 35 (35 pk). 
XII. DEUTZ 
De Deutz-trekkers worden aangeduid naar het vermogen en naar het 
motortype. 
Vrij kort na de oorlog kwam Deutz met een serie watergekoelde diesels 
uit. De FlM 414 had één cilinder en 11 pk. De F2M 315 had een 2-
cilinder. motor van 28 pk, de F2M 416, eveneens een 2-cilinder, had 
35 pk en de F3M 417 presteerde als 3-cilinder 50 pk. 
Vanaf 1950 zijn trekkers met luchtgekoelde dieselmotoren uitgekomen. 
Uitgaande van dezelfde boring en slag kent men motoren met één of 
meer cilinders. Men ging daarbij uit van 2 typen, nl. 
( a) het type 514, boring X slag 110 X 140 mm, 15 pk per cilinder; 
(b) het type 612, boring X slag 90 X 120 mm, 11 pk per cilinder. 
Zo ontstonden de volgende trekkers: 
11 pk FlL 612; 15 pk FlL 514; 22 pk F2L 612; 30 pk F2L 514; 45 pk 
F3L 514; 60 pk F4L 514. 
Elk van deze trekkers was nog weer in verschillende uitvoeringen lever-
baar. Deels was dit gebaseerd op de doorlaathoogte. De letteraanduiding 
H duidde op "Hochrad". De normale uitvoering werd aangegeven met N, 
terwijl een A afkomstig was van Allzweck, dus ook geschikt voor onder-
bouw. De letter S wees op smalspoor. Achter deze letters konden nog 
weer cijfers voorkomen, duidende op lange of korte bouw, doordraaiende 
aftakas, bandenmaat, aantal snelheden, enz. Hierop dient men geval voor 
geval te letten. 
In deze serie zijn weer verbeteringen ontstaan. Men ging van 4 naar 5 
snelheden, toen naar 6 en 7 en zelfs 10. Tevens werd het motorver-
mogen opgevoerd, zodat het oude systeem van 10 en 15 pk per cilin-
der niet meer klopte. Zo kwamen er in de laatste jaren een 18 pk, een 
24 pk, een 30 pk en een 34 pk bij, daarbij eventueel de oude in dat ver-
mogen verdringende of vervangende. Los hiervan werd de nieuwe D 40 
met een andere motor gebracht. 
XIII. FENDT-DIESELROSZ 
De Fendt-Dieselroszfabrieken hebben in de loop der jaren de volgende 
dieseltrekkers naar ons land geëxporteerd: 
F 12 GH en F 12 GL, beide 12 pk, resp. water- en luchtgekoeld, F 12 GT 
een motorwerktuigenraam FL 114, een verbeterde uitvoering van de 
F 12GL 
F 15 Gen F 15 H; 15 pk watergekoeld, 
F 17, ± 18 pk, luchtgekoeld, 
F 20 G en F 20 H; 20 pk, watergekoeld, 
FL 236, 20 pk, luchtgekoeld, 
F 24; 24 pk, watergekoeld, 
F 28 P; 28 pk, watergekoeld, 
F 40 P; 40 pk, watergekoeld. 
De lettertoevoegingen G en H duiden op resp. normale en hoge uitvoe-
ring. Van al deze trekkers zijn thans voornamelijk de luchtgekoelde aan 
de markt. 
XIV. DIESELSTIER 
Van de Nordtrak Dieselstier zijn indertijd slechts enkele modellen ge-
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importeerd, nl. een 12/15 pk model (type 20) en de 22/25 pk model 
(type 21). Ze waren uitgerust met Hatz diesels. Tegenwoordig komt dit 
type trekker uit met M.W.M.-motoren. Deze worden hier momenteel 
echter nog niet ingevoerd. 
XV. EARTHMASTER 
Hiervan bestaat slechts één type, nl. de C, de letter H erbij duidt op een 
grotere bandenmaat (hoger model). 
XVI. EICHER 
De Eicher-fabrieken leverden in ons land in de loop der jaren 4 trekker-
typen af met een motor van dezelfde boring en slag, echter van verschil-
lend vermogen. We kennen: de 17 pk, de 17/19 pk of de Junior, de 19/20 
pk, ook wel Senior genaamd, en de EGT 19. De laatste is van het type 
"werktuigendrager" (Eicher Geräte Träger, 19 pk). Hij wordt ook wel de 
Eicher Kombi genoemd. 
Later is deze 19 pk motor opgevoerd tot 20/22 pk, zodat zowel de EGT 19 
als de Senior sterker werden en resp. Kombi 20 en 24 pk en Eicher 22 pk 
werden genoemd. 
Later heeft men de ééncilinder eigen motor ook als 2 cil. gebracht, zodat 
een 38/40 pk trekker ontstond. Daarnaast produceerde men een 15 pk 
motor, zodat hieruit een 15 pk en een nieuwe 30 pk trekker ontstonden. 
Verder bracht men een motorwerktuigenraam op de markt met een 13 pk 
motor, de Mulli, EGT13. 
Naast deze serie bestaan Eicher trekkers met luchtgekoelde Deutz-
motoren. Het zijn de 11 pk; de 30 pk; de 45 pk; de 60 pk. De 60 pk kreeg 
daarbij later een eigen motor, de 3 cilinder. 
Thans zijn van bovenstaande typen leverbaar: EGT 13, EGT 20, EGT 24, 
E 15, E 17, E 20, E 24, E 30, E 35, E 42 en E 60 E. 
XVII. FAHR 
De F AHR-fabrieken pasten vroeger een type-aanduiding toe, waarbij 
achter de letter D (van Diesel) het maximale motorvermogen werd aan-
gegeven. Zo kende men: D 12, D 15, D 17, D 22, D 25, D 30, D 45 L, 
D 60 L. Deze wijze van type-aanduiding gaf in sommige gevallen aanlei-
ding tot misverstanden, zodat later tot een typeaanduiding werd over-
gegaan, waarbij achter de letter D een getal werd geplaatst, dat is afge-
leid van de cilinderinhoud van de motor. Bij meerdere typen gebeurde dit 
tevens bij de overgang naar een luchtgekoelde motor. 
In de serie FAHR dieseltractoren is thans reeds enige tijd ook een zg. 
"werktuigendrager" (FAHR Gerätetrak) opgenomen, aangeduid met 
GT 130. 
Onderstaand lijstje geeft de huidige serie weer. 
In de serie met aanduidingen, afkomstig van de motorinhoud zijn ook 
nog geleverd en later weer vervangen: 
D 90 met luchtgekoelde MWM, 12 pk 
D 160 (H) met watergekoelde Güldner, 22 pk. 
Wanneer achter de type-aanduiding de letter H genoteerd is, dan bete-
kent dit, dat de trekker is uitgevoerd met omhooggebogen vooras (en 
Type Motor Aantal pk Opmerkingen 
D66 luchtgekoelde Güldner /FAHR 11 
D 88 luchtgekoelde Güldner/FAHR 13 
D 130 A/AH luchtgekoelde Güldner/FAHR 17 
GT 130 luchtgekoelde Güldner /F AHR 17 (Werkt. drager) 
D 180 (H) luchtgekoelde MWM/FAHR 24 
D 181 luchtgekoelde MWM/FAHR 24 (smalle uitv.) 
D 270 (H) luchtgekoelde Deutz/F AHR 32 
D 400A luchtgekoelde Deutz/F AHR 45 
D 540 luchtgekoelde Deutz/FAHR 60 
in sommige gevallen met grotere banden). Hierdoor ontstaat een grotere 
bodemvrijheid, hetgeen belangrijk is bij verplegingswerkzaamheden. 
De ontwikkeling en de inbouw van luchtgekoelde motoren geschiedt in 
nauwe samenwerking tussen o.a. de technici van Güldner en F AHR. 
XVIII. FELDMEISTER 
Deze trekkers worden in Nederland onder deze naam geïmporteerd en 
kunnen worden beschouwd als de opvolgers van de Vewema. Het zijn de 
Duitse Wesselertrekkers. 
Men kent drie typen: 12, 18 en 24 pk. 
XIX. FERGUSON 
Na de Ford Ferguson, afkomstig van de Fordfabrieken, werd in de Fer-
gusontrekker een Amerikaanse Continental motor gemonteerd. Vervol-
gens werd een fabriek in Engeland opgezet, waar ook thans nog in samen-
werking met de Standard-fabrieken de Ferguson-trekkers worden ge-
maakt. 
Er werden drie verschillende motoren in de eerste Fergusontrekker ge-
monteerd en wel: een benzine-, een petroleum- en een diesel-motor. 
Ter onderscheiding werden deze trekkers op de volgende manier aan-
geduid: 
De Ferguson-trekker met Continental motor door de letters TE. 
De Ferguson met Standard benzine-motor TEA 20. 
Die met petroleummotor TED 20 en die met dieselmotor TEF 20. 
Een speciale uitvoering, de extra smalle trekker werd aangeduid met de 
letters TEL 20. 
De uitvoering van de trekkers is in het algemeen steeds hetzelfde gebleven. 
In oktober 1956 kwam een zwaarder type Ferguson Systeem trekker aan 
de markt, de FE 35. In december 1957 kwam een nog zwaarder Ferguson 
Systeem Trekker uit met een motorvermogen van meer dan 50 pk. Als 
gevolg van de fusie tussen de Massey Harris en de Ferguson Fabrieken 
werden alle produkten in de handel gebracht onder de naam "Massey-
Ferguson". De type aanduiding van de twee nieuwste trekkers werd zo-
doende MF 35 en MF 65. Hieraan werd de Massey Harris Super Pony 
in z'n nieuwe gedaante, de MF 820 toegevoegd. 
XX. FIAT 
Van de Fiat-wieltrekkers kende men in ons land aanvankelijk 3 typen. 
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Twee daarvan, de 600 en de 602 hebben een petroleummotor van 22 pk. 
De 602 is een trekker, geschikt voor verplegingswerk, de 600 is van het 
standaard type met vaste vooras. Deze typen zijn thans uit de markt 
genomen. 
Het derde type is de 25R, waarin een 27 pk dieselmotor ligt. Deze trekker 
heeft een verstelbare spoorbreedte en kan hoger of lager worden gesteld. 
Na enige stagnatie in de import kwamen de fabrieken in 1957 met een 
geheel nieuw en modern type van 18 pk (La piccola). Deze trekker wordt 
ook in een speciale lage uitvoering voor de fruitteelt en de tuinbouw 
geleverd. Verder zijn er thans boven de Piccola en de 25R nog aan de 
markt de 60R met 60 pk dieselmotor en de nieuwe 411 R met 35 pk diesel, 
welke wat motor betreft op het oude type 600 is gebaseerd. 
XXI. FIELD MARSHALL 
Hiervan komen in ons land 2 typen voor, die zeer veel op elkaar gelijken. 
Het onderscheid ligt bij de snelheden, de bandenmaat en het gewicht. 
Men noemt ze de series 2 en 3. 
XXII. FORD 
Na de oorlog is gedurende korte tijd nog even het oudere type Fordson 
ingevoerd, spoedig daarna volgde de bekende Fordson Major. Deze is 
met verschillende snelheden geleverd, nl. met hoge en lage derde, en/of 
hoge en lage eerste. Dit wordt aangeduid met resp. groenstip en roodstip. 
Deze trekker is later ook met een Perkins dieselmotor afgeleverd. 
Naast de Major kwam de Ford Dearborn als lichter type. Dit was de op-
volger van de Ford Ferguson, die onder Ferguson is opgenomen. 
De nieuwere typen Ford kregen andere aanduidingen. Voor het zware 
model werd een benzine-, een petroleum- en een dieselmotor ontwikkeld 
van dezelfde cylinderinhoud. 
Het type met benzine-motor wordt aangeduid met Fordson Major 
EIADN, het type met petroleummotor EIADKN (K =kerosine= pe-
troleum) en het type met dieselmotor EIADDN (D = diesel). De op-
volger van de Dearborn is de Red Tiger, die de laatste jaren enige wijzi-
gingen heeft ondergaan en daarom de toevoeging 640, 650 of 660 kreeg. 
In 1957 ontwikkelden de Engelse fabrieken naast de Major een lichter 
type, de Fordson Dexta, die gezien kan worden als opvolger van de 
Dearborn en de Red Tiger, thans echter met 3 cil. dieselmotor. 
XXIII. GEDE 
De eerste trekker, die door de tractorenfabriek Geurtsen in Deventer 
is gefabriceerd is de GeDe 20. Daarna volgde de GeDe 10. 
XXIV. GüLDNER 
Toen de eerste Güldner-dieseltrekkers in ons land verschenen bestond 
de type aanduiding uit de letter(s) A of AF met daarachter het motor-
vermogen. Modernisering ging gepaard met naamsverandering in de 
vorm van 3 letters. De A 15 en AF 15 werd ADN, de AF20 werd ADA, 
en het type met luchtgekoelde motor ALD (17-19 pk). Verder kregen we 
een 35 pk-type, de AFN. In 1954 is de serie uitgebreid met het type ABN 
(25-27 pk watergekoeld) en daarna is een kleiner type met een water-
gekoelde motor van 13 pk op de markt gekomen, de AZK. 
De inbouw van luchtgekoelde motoren zette zich door en gaf de typen 
ALK (12-14 pk) en ALB (22-24 pk). De ALK werd vervangen door de 
AX (1 cil, 11 pk) en de AK (2 cil, 13 pk). De huidige serie bestaat zo-
doende uit: AX, AK, ALD, ALB, ABN en ABS. De beide laatste zijn 
nog watergekoeld. 
XXV. HANOMAG 
Bij Hanomag was de type-aanduiding erg gemakkelijk. Achter de letter 
R kwam het motorvermogen. Men kende twee series motoren. De eerste 
serie, met een boring en slag van 90 X 110 mm, kwam uit als 2,- 3- en 
4-cilinder. Door deze op diverse snelheden afte stellen kreeg men de R 16 
en de R 19 (2-cilinder), de R 22, de R 25, de R 27 en de R 28 (3-cilinder) 
en de R 35 als 4 cilinder. De R 45 en de R 55 vormden de tweede serie, 
beide met een 4-cilinder motor, waarvan de boring en slag resp. 110 en 
150 mm zijn. Uiteraard verschilde het toerental van deze 2 typen. Later 
werd een tweetakt motor ontwikkeld, waarmee de kleine R 12 als één 
cilinder en de R 24 als 2 cilinder zijn uitgerust. 
In 1957 wijzigde men de type aanduidingen als volgt: 
R 12 werd R 218 
R 16 werd R 420 
R 19 werd R 425 
R 24 werd R 228 
R 27 werd R 430 
R 35 werd R 430 
R 35/45 werd R 445 
R 55 werd R 545 
Deze aanduidingen gelden speciaal voor de export modellen. 
XXVI. HATZ 
De import van Hatz-dieseltrekkers is nog van recente datum. Momenteel 
zijn leverbaar: de Agricolo, een kleine 11 pk-trekker met luchtgekoelde 
motor, vervolgens de T 13 en T 16 met resp. 13 en 16 pk watergekoelde 
motoren, dan de TL 22 (luchtgekoelde motor) en tenslotte de T 26 en de 
T 32 met watergekoelde motoren van resp. 26 en 32 pk. 
XXVII. HELA 
De Hermann Lanz-fabrieken te Aulendorfleverden tot nu toe de volgende 
serie trekkers voor ons land af: 
D 112 (12 pk), D 12 S (15 pk, eigen motor of luchtgekoelde MWM), 
D 16 (17 pk) (vervallen), Hela 18 pk, D 24 (22 pk) (vervallen), Hela 24 pk, 
D 47 (28 pk), D 32 (32 pk) (vervallen), Hela 28 pk, 40 D (40 pk). Vele 
trekkers zijn uitgerust met water- of luchtgekoelde M.W .M.-diesel-
motoren. Enkele trekkers hebben een eigen motor (D 12 S, 15 pk). 
XXVIII. ROLDER 
Hiervan kende men in ons land aanvankelijk één type, de B 10. Soms 
bestaat er verschil in spoorbreedte, wat aanleiding kan zijn tot de aan-
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duiding BS 10. Een model met vierwielaandrijving volgde daarna (culti-
trac A 10). Het type B 10 is later omgedoopt in B 12, nadat de motor 
was opgevoerd en de trekker gemoderniseerd. 
XXIX. HOMMEL 
Evenals bij Holder maakt de Hummel-fabriek naast de tweewielige trek-
kers een vierwielig model. Van 1954-1958 was dit de DT 54 en daarna 
kwam de gemoderniseerde DT 58. 
XXX. KRAMER 
De type-aanduiding van Kramer was aanvankelijk vrij eenvoudig, nl. 
KB (watergekoeld) of KL (luchtgekoeld) met daarachter het motorver-
mogen. Onder deze type-aanduiding werden de volgende trekkers ge-
importeerd: KL 11, 11 pk, met een luchtgekoelde Duitse motor, KB 12 
(ook wel KD 12) met een 12 pk M.W.M.-dieselmotor K(B) 15 en KB 17, 
beide met dezelfde M.W.M.-dieselmotor; KB 22 en KB 25, beide met 
een Güldner-dieselmotor. 
Later, nadat ook het importeurschap was overgegaan, verscheen een 
nieuwe serie, met een iets andere naamsaanduiding KA 110 ( 13 pk, Deutz 
luchtgekoelde motor), KB 150 (15 pk, M.W.M., watergekoeld) en KB 
180 + KL 180 (18 pk, resp. water- en luchtgekoelde M.W.M. motor). 
XXXJ. LAND ROVER 
Deze combinatie van terrein-auto en -trekker is bekend in een standaard 
type, speciaal voor weggebruik en een veld type, speciaal voor het terrein-
en akkerwerk. Ze zijn beide in één lijst verwerkt. 
XXXII. LANZ 
Reeds voor de oorlog heeft Lanz type-aanduidingen gegeven in de vorm 
van de letter D, met een getal van 4 cijfers er achter. Zo ontstonden de 
D 3500 (±20 pk) en de D 7500 (25 pk), beide met dezelfde motor, in de 
laatste trekker alleen met een hoger toerental draaiend. Vervolgens de 
D 8500 (±35 pk) en de D 9500 (±45 pk) met dezelfde motor, in de laat-
ste echter weer sneller. Ook de D 1500 had deze motor, maar met nog 
groter aantal omwentelingen per minuut en leverde dan ook ± 55 pk. 
De letters 00 hadden betrekking op de landbouwtrekkers met 3 snelheden 
vooruit en 1 achteruit. Ze werden alleen op ijzer geleverd. Bij de intrede 
van luchtbanden werd het aantal snelheden verdubbeld en kwam dus op 
6, de aanduiding werd daardoor: D 3506, D 7506, D 8506, D 9506 en 
D 1506. 
In 1951 verscheen de 16 pk Bauern Bulldog, als de D 5506. 
Vanaf 1953 is de tweetactmotor met directe inspuiting ingebouwd. 
Voor de hiermede uitgeruste trekkers werd wel het aanduidingssysteem 
behouden, maar de nummers veranderden. De eerste twee cijfers van het 
typegetal corresponderen nu met het aantal pk's, gewoonlijk gevolgd 
door 06 (6 snelheden vooruit). Zo ontstonden als nieuwe trekkers: D 1706 
(17 pk); D 2206 (22 pk); D 2806 (28 pk) en D 3606 (36 pk). 
Daarnaast bleven nog bestaan de beide zware trekkers D 9506 en D 1506 
met gloeikopmotoren van resp. 45 en 55 pk. 
Naast deze serie kwam nog de Lanz Alldog, ook wel het werktuigenraam 
genoemd. Deze trekker kreeg, consequent doorredenerende op de nieuwe 
aanduidingen, de volgende naam: A 1205 (5 snelheden vooruit). Aanvan-
kelijk had deze trekker een benzinemotor. Later ontstond naast deze 
benzinetrekker een dieseltrekker van overigens dezelfde bouw. Deze is de 
A 1215 genoemd. Het cijfer 1 duidde op een nieuwe motor. De letter Ais 
afkomstig van Alldog. Ook is deze later gebruikt voor "normale" trek-
kers, speciaal die van hoog model. 
Hierna is Lanz met een andere serie uitgekomen, nl. A 1305, D 1306 (beide 
13 pk resp. 5 en 6 snelheden vooruit), D 1616, D 1906, D 2216, D 3206, 
D 5006, D 5016, D 6006, D 6016. 
Deze serie is veranderd en aan de behoefte aangepast, zodat we thans 
hebben D 1106 (11 pk met 6 snelheden vooruit) A 1315, D 1306, D 1616, 
A 1806, D2016, D2402(wijnbouwen boomgaardtrekker), D2416, D 2816, 
D 4016, D 5006, D 5016, D 6006, D 6016. 
XXXIII. M.A.N. 
De type-aanduiding van de M.A.N.-dieseltrekkers hing in den beginne 
af van de bouwserie en het motorvermogen. Men kende de 300 en de 
400 serie. De 25 pk motor gaf het getal 325 en 425. De 30 pk motor werd 
aangegeven met 330 en 430. Het type 440 sloeg op de 40 pk trekker. Vóór 
alle aanduidingen stond steeds AS, erachter H of A. H. wilde zeggen, dat 
alleen de achterwielen werden aangedreven (Hinter), A, dat dit met alle 
4 de wielen het geval was (Allrad). 
Als zwaarste type kwam daarna de AS 542 op de markt met een 42 pk 
motor. Ook bij deze trekker was 4-wielaandrijving mogelijk, eveneens 
aangegeven door A. 
Als volgende stap ontwikkelde men een lichtere trekker, met een 2 cil. 
18 pk motor, de AS 418, eveneens met een mogelijkheid van vierwiel-
aandrijving. 
Verbeteringen aan de trekkers deden andere aanduidingen ontstaan, met 
het motorvermogen erin. Zo kende men in 1956 de serie: B ISA en B 18H 
(18 pk); A 25A en A 25H (25 pk), C 40A en C 40H, later de D 40H ( 40 pk) 
en de B 45A en B 45H (45 pk). 
In de laatste jaren ging men op een letteraanduiding over, terwijl tevens 
een 14 pk trekker aan de serie werd toegevoegd. Zo kent men thans: 
2 F 1 (14 pk), 2 K 1 (18 pk), 2 L 1 (24 pk) (allen 2 cilinders), 4 N 1 (30 pk), 
4 R 1 en 2 R 1 (40 pk), 4 S 1 (50 pk) (allen 4 cilinders). Ze zijn alle uitge-
rust met de nieuwe geruisloze "M"-motor, welke een iets grotere inhoud 
per cilinder heeft als de oude motor. 
XXXIV. MASSEY HARRIS 
De Massey-Harris-lijn kende kort na de bevrijding 3 typen, nl. de Pony 
(± 10 pk benzine), de 82 Senior en de 102 Junior (resp. ±20 pk petro-
leum en ± 30 pk petroleum). Later zijn deze laatste twee na enige ver-
beteringen omgedoopt tot 20 K en 30 K. De 20 K is daarna nog weer 
wat verbeterd en verzwaard, waardoor de naam 22 K ontstond. De 
motor had inmiddels een vermogen van 32 pk op benzine verkregen. Het 
motorvermogen van de 30 K werd op 36 pk opgegeven. Aansluitend wer-
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den ook de trekkers 44 Ken 55 K gebouwd, resp. :::1::44 en :::1::55 pk. 
Deze beide waren later ook te verkrijgen met een dieselmotor. De 44 K 
met 6 cyl. Perkins kreeg de naam 744 PD, met 4 cyl. Perkins 745 D. De 
kleine Pony is vanaf 1953 ook in Frankrijk gebouwd. Hij werd daar voor-
zien van een iets zwaardere motor, geschikt voor petroleum en heette toen 
de Super Pony. In 1957 tenslotte werkte de fusie tussen Massey Harris 
en Ferguson ook in ons land door, waarvoor we verwijzen naar Ferguson. 
XXXV. MINNEAPOLIS MüLINE 
De M.M.-trekkers, die destijds in ons land zijn geïmporteerd hebben alle 
een type-aanduiding, die uit 3 letters bestaat. De eerste letter geeft de 
klasse aan, de beide volgende speciale uitvoeringen. We kennen: R 
(±20 pk), Z (±30 pk) en U (±36 pk). De volgende letter is meestal T, 
afkomstig van Tread (spoorbreedte) en de daaropvolgende S van Stan-
daard of U van Universa! (algemene toepassing). Een verstelbare spoor-
breedte wordt meestal aangegeven door de derde letter, en dan met een E, 
terwijl een A middenin duidt op algemene toepassing, d.w.z. vele moge-
lijkheden. 
XXXVI. NoRMAG 
De type-aanduiding bij dit merk dieseltrekkers is vrij ingewikkeld. Het 
eerste kleine trekkertje was de C-10. Deze is daarna vervangen door de 
12 pk Kornett I met een nieuwe motor. De iets grotere uitgave hiervan 
is de Kornett Il, die als voorloper de Faktor I had. Deze werd ook wel 
F 16 genoemd (15 pk). De zwaardere typen duidde men vroeger aan met 
NG en daarachter het motorvermogen. Zo waren er de NG 23, NG 35 en 
de NG 45, waarbij vooral M.W.M.-motoren werden gebruikt. De NG 45 
is in ons land nimmer geïmporteerd. Ook bestond er vroeger een NG 15, 
die later door de reeds genoemde Faktor I is opgevolgd. De NG 23 werd 
vervangen door de Faktor III, waarbij de M.W.M.-motor werd omge-
ruild tegen één van eigen fabrikaat met iets meer vermogen. Tussen de 
Faktor I en de Faktor IJl kwam de Faktor II met een iets lichtere, eigen 
motor. De produktie van de Normag trekkers is inmiddels gestaakt, 
evenals de assemblage in ons land. 
XXXVII. NuFFIELD 
Bij Nuffield is het type aangeduid naar de soort motor en het aantal 
wielen. 
De letter M geeft aan, dat de trekker een petroleummotor heeft, de letters 
DM worden gebruikt bij de trekker met een dieselmotor. 
Het cijfer 4achter Mof DM betekent 4-wielig, het cijfer 3: 3-wielig. Achter 
het cijfer 3 kan nog weer een V zijn geplaatst, d.w.z. dat de 3-wielige 
trekker 2 smalsporende, in V-vorm staande voorwielen heeft. 
De dieseltrekkers werden voorheen geleverd met een 39 pk Perkins diesel-
motor, thans met een 45 pk. B.M.C. dieselmotor. 
In 1957 is een lichter type met een 3 ei!. B.M.C. dieselmotor van 37 pk op 
de markt gekomen. 
XXXVIII. OLIVER 
De serie Oliver-trekkers van kort na de oorlog bestond uit de typen 
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60, 70, 80 en 90, resp. ongeveer 20, 30, 40 en 50 pk. Men kende hiervan 
standaard en "row-crop"-modellen. Deze serie is vervangen door de 
serie 66, 77, 88, 99, ook weer in de beide modellen standaard en "ver-
pleging". Bovendien bouwde men voor de typen 77, 88 en 99 naast de 
benzine- en petroleummotor een dieselmotor van ongeveer hetzelfde ver-
mogen en dezelfde boring en slag. Door verbeteringen ontstonden het 
laatste jaar de aanduidingen met Super erin (Super 66, enz.). Daarnaast 
zijn 2 lichte typen, de Super 44 en de Super 55, verschenen. De nieuwe 
modellen zijn niet allen opgenomen, omdat ze niet worden of nog niet 
zijn geïmporteerd. 
XXXIX. ÜRENSTEIN EN KOPPEL 
De beide typen van dit merk, welke in ons land zijn geïmporteerd, worden 
aangeduid als de 18 en de 36 pk. 
XL. ÜTA MONARCH 
Van dit trekkertje met een Ford benzinemotor bestaat een 3-wielig- en 
een 4-wielig model. Ze zijn in één lijst vermeld. Ze worden niet meer inge-
voerd. 
XLI. PORSCHE 
De eerste serie Porsche trekkers kunnen worden beschouwd als de hier 
en daar wat verbeterde Allgaier-serie. Men kende de typen P 111, P 122, 
P 133, P 144 en de bij Allgaier reeds genoemde AP 18. 
Opvoering van het motorvermogen was de voornaamste oorzaak van een 
geheel nieuwe type-aanduiding. De ééncilinder met een piekvermogen 
van 16 pk werd aangeduid als Junior, leverbaar in 3 uitvoeringen, t.w. 
Smal (type S), Kort (type K) en Lang (type L). De AP 18 en de P 122 kre-
gen beide de aanduiding Standaard, resp. ontstonden uit de AP 18 de 
Standaard AP 18 en AP 24 en uit de P 122 de Standaard (zonder verdere 
aanduiding met een piekvermogen van 28 pk). De P 133 werd Super ge-
noemd met 42,5 pk piekvermogen en de P 144 kreeg de naam Superieur 
(55,4 pk piekvermogen). 
XLII. PRESIDENT 
Hiervan bestaat in ons land maar één type, hetwelk ook niet meer wordt 
geïmporteerd. 
XLIII. PRIMUS 
Van dit merk zijn tot heden 3 typen verkocht, nl. de P 18, de P 24 en de 
P 28. De cijferaanduidingen geven het motorvermogen weer. 
XLIV. RENAULT 
De import van Renault-trekkers is aanvankelijk tot twee praktisch gelijke 
typen beperkt gebleven. De 3042 en de 3043 verschillen o.a. in banden-
maat en snelheden. Het type met de 4-cyl. Perkins dieselmotor is in ons 
land niet geïmporteerd en daarom ook niet beschreven. 
In 1957 startte men met de import van de D 22, van een M.W.M. motor 
voorzien en de D 30 met een motor van hetzelfde fabrikaat. 
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XL v. RITSCHER 
Deze trekkers waren in den beginne aangeduid als de 500-serie, d.w.z. 
het cijfer 5 gevolgd door het motorvermogen. Zo kenden we de 515 en de 
525. Uitzonderingen waren de 528, die een motor van 20 pk had en de 
412 met een 12 pk motor. Later is de serie uitgebreid, waarbij weer het 
eerste cijfer het bouwtype aangaf (vaak het aantal snelheden vooruit) en 
de laatste twee cijfers het motorvermogen. Verder werd een tweetal werk-
tuigenramen gebracht met een 12 pk of een 17 pk motor erin, deze beide 
kregen de naam Multitrak. 
XLVI. RöHR 
De type-aanduiding bestaat uit het motorvermogen + de letter R. Zo 
krijgen we de 15 R, de 20 R (beide met dezelfde transmissie, wielen, enz., 
alleen verschil in motor), 28 R en 40 R. Van de laatste kennen we ook 
de toevoeging H (40 RH), wat duidt op grotere banden en hogere bouw. 
Röhr trekkers werden de laatste jaren praktisch niet meer geïmporteerd. 
XLVII. RUHRSTAHL 
Hiervan bestaat maar één type, nl. de werktuigendrager met Henschel 
dieselmotor. 
XL VIII. SCHLÜTER 
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De type-aanduiding van dit merk was vroeger DS met daarachter het 
motorvermogen in pk, daarna werd dit AS met dat getal. Zo kenden we 
de AS 15, de AS 17 (vroeger de DS 15), de AS 22, de AS 30 (vroeger de 
DS 25) en de AS 45. De hierop volgende aanduidingen waren echter ge-
heel anders, nl. ASA (18 pk), ASG (22 pk), ASL (28 pk), ASO (36 pk), 
ASU (55 pk). Al deze trekkers hadden een eigen, 4-tact, watergekoelde 
dieselmotor. Bij de ASA en de ASO was dit resp. een 1 en een 2 cil. 
dezelfde boring en slag (115 x 155). Dit was met de ASG en de ASU ook 
het geval (115 X 155), nu echter als 1- en 3-cilinder. De ASL stond er 
met 100 X 150 als 2-cilinder tussen in. 
Daarna stond de import enige tijd stil, waarbij het importeurschap in 
andere handen overging. Hierbij verschenen trekkers met de volgende 
aanduidingen. 
ASL 130 (13 pk, luchtgekoeld), ASL 160 (16 pk, luchtgekoeld); AS 180 
(18 pk, watergekoeld), AS 240 (24 pk, watergekoeld); AS 320 (32 pk, 
watergekoeld), de AS 45 (45 pk, watergekoeld) en de AS 55 (55 pk, water-
gekoeld). Deze trekkers werden deels uitgerust met nieuwe typen moto-
ren van eigen fabrikaat. 
XLIX. STEYR 
Van dit merk zijn in ons land eerst 2 typen geïmporteerd, nl. de 80 (a) 
en de 180 (a), resp. 15 en 26 pk. Ze zijn in hoge en lage uitvoering bekend. 
De toevoeging (a) duidt op een hoog type. Later kwam er ook een 4-cilin-
der type van 60 pk, de 280. 
Het type 80 werd later, door de motor sneller te laten draaien, opgevoerd 
tot 18/20 pk en kreeg de aanduiding 84. 
De 2 cilinder onderging dezelfde vooruitgang: de 180a kreeg 30 pk en 
daarmede de aanduiding 182. Tussen de 2 en de 4 cilinder verscheen een 
3 cilinder, de 185 met 45 pk. Hierop sluit dan de bovengenoemde 4 cilin-
der aan. Deze kwam door vermogingsverhoging van 46 op 60 pk. 
L. STIHL 
Van de Stihl bestaan twee vrijwel eendere typen, nl. de 12 en de 14 pk. 
Het nieuwe type, de 140 (14 pk) is vermeld. Met de afwijkingen van de 
12 pk is rekening gehouden. 
Ll. TURNER YEOMAN 
Hiervan is maar één type geïmporteerd. 
LIJ. UNIMOG 
Hiervan bestaat tot op heden nog maar één type, echter in twee uitvoe-
nngen. 
Lill. VEWEMA 
Van dit merk trekkers werden in ons land 2 typen geïmporteerd, nl. een 
12 pk en een 15 pk. In het buitenland komen ook zwaardere typen voor. 
Deze zijn niet in de lijst opgenomen. Het merk Vewema is van onze markt 
verdwenen. Men zie hiervoor Feldmeister. 
LIV. VüLVO 
De Zweedse Volvo-fabrieken exporteerden aanvankelijk naar ons land 
3 typen petroleumtrekkers, nl. de T 24-25, ± 28 pk, de T 31-32, ± 40 pk 
en de T 55 (±55 pk). Daarnaast kwamen andere typen voor, nl. de T 43 
en de T 21, waarvan de import praktisch niet heeft plaats gehad. Daarna 
ontstond de samenwerking met de Bolinder Munktell-fabrieken, waar-
door de nieuwe serie identiek werd aan de BM serie (zie pag. 23). Tevens 
bestaat er nog een kleine trekker, de Volvo T 15, Krabat niet een 21 pk 
aan de riemschijf (benzinemotor). 
LV. WILLYS JEEP 
Van de Jeep bestaan 2 modellen, nl. de legerjeep en de landbouwjeep. 
De laatste is in de lijst opgenomen, het is type CJ 2A. 
LVI. ZETOR 
Van het merk Zetor bestonden in ons land 3 
typen, nl. de Zetor 15 (18 pk), de Zetor 25 of 
Zetor normaal, later na meerdere verbeterin-
gen Zetor A geheten (28 pk) en de Zetor K 
met dezelfde motor als de A, echter met meer 
mogelijkheden bijv. i.v.m. verplegingswerk-
zaamheden. 
Enige jaren geleden kwam een zware trekker 
uit, de Zetor Super Diesel. 
Een goede trekker, maar 
ook een goede bestuurder 
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Allgaier A 12 Allgaier A 22 AUgaier A 16 Allgaier A 40 
1 1949-1952 1 1948-1952 1 1949-1952 1 1950-1952 
2 2 1 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 verdamping 5 water 5 water 
6 eigen 6 Kaelbe 6 eigen 6 M.W.M. 
7 12/15 pk 7 22/24 pk 7 16,0 pk 7 44,0 pk 
8 8 20,4 pk 8 8 37,2 pk 
9 9 1506 omw/min 9 9 1502 omw/min 
10 10 Duitsland 10 10 Duitsland 
11 1800 omw/min 11 1350/1500 omw/min 11 1950 omw/min 11 1350/1500 omw/min 
12 12 11,0 kgm 12 12 19,6 kgm 
13 13 13 13 
14 105 x 125 14 125 x 150 14 110 x 125 14 125 x 150 
15 1,082 15 1,840 15 1,188 15 3,680 
16 19: 1 16 18: 1 16 19: 1 16 18: 1 
17 7,5 17 7,5 17 8,1 17 6,8/7,5 
18 13,9 18 12,0 18 13,4 18 11,9 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch of hand 29 hand + lont of electr. 29 electrisch of hand 29 electrisch 
30 12 of 6 30 6 of 12 30 12 of 6 30 12 
31 31 96 Ah 31 75 Ah 31 165 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,5 33 5,0 33 4,5 33 8 
34 120 uur 34 100 uur 34 120 uur 34 100-120 uur 
35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 
36 H.D" S.A.E. 10 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 
37 9 37 50 37 9 37 25 
38 24 38 35 38 24 38 52 
1) 540 omw. bij 1800 motor 
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Allgaier A 12 Allgaier A 22 Allgaier A 16 Allgaier A 40 
1 22,0 1 23,0 1 22,0 1 26,0 
2 15,0 2 14,0 2 15,0 2 17,0 
3 1350 omw/min 3 1500 omw/min 3 1475 omw/ min 3 1475 omw/min 
4 achter 4 opzij 4 achter 4 opzij 
5 16,5 5 18,1 5 17,0 5 17,0 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 585 omw/min 1) 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 beide 7 beide 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 41 en 72 10 40 en 75 10 41 en 72 10 50 en 100 
11 mechanisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 6,00-16 12 5,50-16 12 6,50-20 
13 9-24 13 9-24; 11,25-24 13 9-24 13 12,75-28 
14 125 14 127-140 14 125 14 126-189 
15 125 15 127-140 15 125 15 126-189 
16 145 16 150 16 145 16 192 
17 41 17 28 17 41 17 40/49 
18 985 18 1475 18 1025/1125 18 2000 
19 2,5 19 2,7 of 3,1 19 2,5 19 1,9 of 1,7 
20 3,9 20 4,8 of 5,1 20 3,9 20 4,8 of 4,4 
21 5,6 21 8,5 of 9,9 21 5,6 21 6,8 of 6,2 
22 9,6 22 17,0 of 19,8 22 9,6 22 9,0 of 8,2 
23 19,3 23 23 19,3 23 16,Tof 15,3 
24 24 24 24 27,6 of 25,3 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,5 31 2,7 of 3,1 31 2,5 31 4,2 of 3,8 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 300 (a) 35 300 (a) 35 300 (a) 35 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 
39 155 39 157/167 39 158 39 182 
40 222 40 260 40 255 40 312 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 
47 2 x 0,8 47 47 47 
48 S.A.E. 90 48 48 48 
49 800 uur 49 49 49 
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Allgaier AP 17 Allgaier AP 22 Allgaier A 111 Allgaier A 122 
1 1950-1953 1 1952-1953 1 1952-1957 1 1952-1957 
2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 18,0 pk 7 22,0 pk 7 12,0 pk 7 22,0 pk 
8 15,2 pk 8 19,4 pk 8 11,2 en 10,1 pk 8 20,4 pk 
9 2008 omw/min 9 2000 omw/min 9 2200 en 2100 omw/min 9 2000 omw/min 
10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland en Noorwegen 10 Duitsland 
11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 11 2200 omw/min 11 2000 omw/min 
12 7,6 kgm 12 8,4 kgm 12 4,3 kgm 12 9,1 kgm 
13 13 13 1800 omw/min 13 1300 omw/min 
14 90 x 108 14 95 x 108 14 95 x 116 14 95 x 116 
15 1,374 15 1,530 15 0,822 15 1,644 
16 19: 1 16 19: 1 16 19: 1 16 19: 1 
17 7,2 17 7,4 17 8,5 17 7,7 
18 13,1 18 14,4 18 14,6 18 13,4 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 75 Ah 31 75 Ah 31 50Ah 31 84Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,5 1) 33 5,5 1) 33 4,5 33 8,0 
34 120 uur 34 120 uur 34 100/120 uur 34 100/120 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.O" S.A.E. 30 
36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 
37 37 37 37 
38 25 38 25 38 35 38 46 
39 motor 39 39 motor 39 motor 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 44 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 46 46 
47 47 47 47 
1) Sommige typen 8 liter 
') In speciale uitvoering 94 cm 
') Bij 2200 omw. motor 
') In "achteruit" 270 omw./min. linksom 
') Extra uitvoering met halve snelheden achteruit komt voor 
') Aftakas voor: 1000 omw./min. 
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Allgaier AP 17 Allgaier AP 22 Allgaier A 111 Allgaier A 122 
1 22,0 1 22,0 1 16,0 1 22,0 
2 15,0 2 15,0 2 8,5 2 13,0 
3 1540 omw/min 3 1350 en 1540 omw/min 3 1050 en 2100 omw/min 3) 3 1500 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 17,2 5 15,5 en 17,7 5 8,8 en 17,6 5 17,7 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min ") 6 540 omw/min 6) 
7 beide 7 beide 7 beide 7 beide 
8 ja 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 40 en 75 10 35 en 72 10 31 en van 53-77 10 46 en van 46-70 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 mech. en hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,00-16 12 5,50-16 12 4,00-15; 5,00-15 12 5,00-16 
13 8-20, 10-28, 9-24 13 10-28 13 8-24, 9-24 13 9-24, 10-28, 11-28 
14 125-140-150-165 14 125-140-150-165 14 van 100-150 14 125-138-152-165 
15 125-140-150-165 15 125-140-150-165 15 van 100-160 15 125-138-152-165 
16 150 16 150 16 170 16 155, lang type 167 
17 35/46 17 35/46 17 47 17 47 
18 950 18 950 18 870 18 1475 
19 3,2 19 2,5 of 3,3 19 3,5 19 3,6 of 2,9 of 2,4 
20 5,0 20 3,9 of 5,3 20 5,6 20 5,7 of 4,5 of 3,8 
21 7,3 21 5,6 of 7,6 21 8,7 21 8,2 of 6,5 of 5,4 
22 12,5 22 9,6 of 13,0 22 16,5 22 14,1 of 11,2 of 9,3 
23 25,0 23 19,4 of 26,l 23 23 28,2 of 22,3 of 18,5 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,2 31 2,5 of 3,3 31 1,7 31 3,6 of 2,8 of 2,4 5) 
32 32 32 2,8 32 
33 33 33 4,4 33 
34 34 34 8,3 34 
35 300 (a) 35 300 (a) 35 200 (a) 35 300 (a) 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 
39 145 39 145 39 160 39 165 
40 250 40 250 40 250 40 275 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 
47 2 x 1,5 47 2 x 1,5 47 2 x 1,5 47 2 x 1,5 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 800 uur 49 800 uur 49 800 uur 49 800 uur 
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Allgaier A 133 Allgaier A 144 Allgaier A 116 Allgaier AP 16 
1 1952-1957 1 1953-1957 1 1954--1956 1 
2 3 2 4 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 33,0 pk 7 44,0 pk 7 16/18 pk 7 16,0 pk 
8 32,2 pk 8 41,3 pk 8 14,0 pk 8 14,0 pk 
9 2000 omw/min 9 2000 omw/min 9 9 
10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 11 1850 omw/min 
12 13,6 kgm 12 17,6 kgm 12 6,6 kgm 12 6,6 kgm 
13 1280 omw/min 13 1400 omw/min 13 13 
14 95 x 116 14 95 x 116 14 90 x 108 14 90 x 108 
15 2,467 15 3,289 15 1,374 15 1,374 
16 19:1 16 19: 1 16 19: 1 16 19:1 
17 7,7 17 7,7 17 7,4 17 7,4 
18 13,4 18 13,4 18 13 18 13,0 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 112 Ah 31 112Ah 31 90Ah 31 75 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 12,0 33 15,5 33 5,5 33 7,0 
34 100/120 uur 34 100/120 uur 34 100/120 uur 34 100/120 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 37 37 37 
38 46 38 46 38 26 38 26 
') Bij 1850 omw. motor 
2) Riemschijf vóór 2500 omw./min. (28,7 m/sec.) 
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Allgaier A 133 Allgaier A 144 Allgaier A 116 Allgaier AP 16 
1 22,0 1 30,0 1 22,0 1 20,0 
2 15,0 2 19,0 2 15,0 2 15,0 
3 1350 omw/min 1) 3 1650 omw/min 2) 3 1540 omw/min 3 1350 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 17,7 5 25,9 5 17,2 5 14,1 
6 540 omw/min 6 650 omw/min 6 540 omw/min 1) 6 540 omw/min 
7 beide 7 beide 7 onafhankelijk 7 beide 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 40 en van 58-81 10 39 en van 45-81 10 40 10 40 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-16; 5,50-16. 12 6,00-19; 6,00-20 12 5,50-16 12 4,50-16; 5,50-16 
13 11-28, 13-30,11-36, l0-28, 11-3813 13-30 13 9-24, 10-24, 10-28 13 8-24, 10-28 
14 125-138-152-165 14 147 14 125 14 
15 125-138-152-165 15 147 of 127, 137, 151, 164 15 125 15 
16 170, lang type 182 16 195 16 155 16 150 
17 46 17 48 17 40 17 40 
18 1500 18 2235 18 1160 18 1160 
19 2,6 19 2,2 (evt.) 19 2,5 19 2,5 
20 4,1 20 4,3 20 3,9 20 3,9 
21 5,8 21 6,9 21 5,6 21 5,6 
22 10,0 22 10,0 22 9,8 22 9,8 
23 20,0 23 14,7 23 19,2 23 19,2 
24 24 27,0 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,6 31 5,3 31 2,5 31 2,5 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 300 (a) 35 344 (a) 35 300 35 300 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 38 uitwendig 
39 170 39 185 39 152 39 149 
40 274 40 317 of 342 40 255 40 255 
41 160 41 184 of 191 41 153 41 153 
42) 13 42) 23 42) 11 42) 13 43 43 43 43/ 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 
47 2 x 1,5 47 47 2 x 1,5 47 2 x 1,5 
48 S.A.E. 90 48 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 800 uur 49 49 800 uur 49 800 uur 
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Allgaier AP 18 Allis Chalmers G Allis Chalmers B Allis Chalmers B 
1945-1953 
1 1956 -heden 1 1947-heden 1 1953-1956 
2 2 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 benzine 4 petroleum 4 petroleum 
5 lucht 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 Continental 6 eigen 6 eigen 
7 18,0 pk 7 12 pk 7 17/22 pk 7 24,0 pk 
8 8 10,9 pk 8 16,3 pk (petr.) 1) 8 22,9 pk 4) 
9 9 1800 omw/min 9 1400 omw/min 9 1500 omw/min 
10 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1950 omw/min 11 1800/2100 omw/min 11 1500/1800 omw/min 2) 11 1650/2075 omw/min 
12 12 12 12 kgm 12 12 kgm 
13 13 13 1150 omw/min 13 1150 omw/min 
14 95 x 108 14 60 x 89 14 86 x 89 14 86 x 89 
15 1,531 15 1,016 15 2,045 15 2,045 
16 19: 1 16 5,8: 1 16 4,8: 1 (petroleum) 16 4,8: 1 
17 7,2 17 5,3/6,2 17 4,5/5,3 3) 17 4,9/6,2 
18 14,8 18 11,8 18 8,3/10,8 18 11,8 
19 los 19 blok 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 accu 20 magneet 20 magneet 
21 21 1-3-4-2 21 1-2-4-3 21 1-2-4-3 
22 22 warm 22 warm 22 warm 
23 23 6 23 6 23 12 
24 24 70Ah 24 95 Ah 24 51 Ah 
25 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 25 Zenith 
26 26 1 26 2 26 2 
27 Bosch 27 27 27 
28 Bosch 28 28 28 
29 electrisch 29 29 29 
30 12 30 30 30 
31 85 Ah 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,0 33 2,8 33 3,8 33 3,8 
34 100-120 uur 34 60 uur 34 40 uur 34 40 uur 
35 H.D" S.A.E. 30 35 S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 H.D" S.A.E. 20 36 S.A.E. 20W 36 S.A.E. 20W 36 S.A.E. 20 
37 37 6 37 8 37 8,0 
38 26 38 19 38 45 38 45 
39 39 39 39 aftakas 
40 40 40 40 223 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 44 enkel 
45 45 45 45 2-punts 
46 46 46 46 neen 
47 47 47 47 
1) Op benzine 22,9 bij 1500 motor 
') Voorheen 1400 
') Voorheen 4,2 
') Op benzine 
') Bij 1650 motor 
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Allgaier AP 18 Allis Chalmers G Allis Chalmers B Allis Chalmers B 
1945-1953 1953-1956 
1 22,0 1 15,0 1 20,3 1 20,3 
2 15,0 2 10,0 2 14,0 2 14,0 
3 1440 omw/min 3 1950 omw/min 3 1129 omw/min 3 1240 omw/min 5) 
4 achter 4 opzij 4 achter 4 achter 
5 16,6 5 15,3 5 12,0 5 13,2 
6 540 omw/min ~} geen 6 600 omw/min 6 660 omw/min ") 7 beide 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 haak verstelbaar 10 34 10 41 10 41 
11 hydraulisch 11 mechanisch 11 hydr. of mech. 11 hydr. of mech. 
12 5,00-16; 4,50-16 12 4,00-12 12 4,00-15 12 4,00-15 
13 8-24, 8-32, 10-28 13 6--30 13 9-24, 10-24 13 9-24, 10-24 
14 14 van 90-160 14 van 103-174 14 van 103-174 
15 125-176 15 van 90-160 15 van 103-174 15 van 103-174 
16 168 16 173 16 188 16 188 
17 38 17 33 of 44 17 48 17 48 
18 1332 18 635 18 900 18 980 
19 1,3 (evt.) 19 2,5 19 4,0 19 3,3 
20 2,6 20 3,6 20 7,0 20 5,8 
21 4,1 21 5,6 21 15,0 21 7,6 
22 5,8 22 11,2 22 22 18,5 
23 10,0 23 23 23 
24 20,0 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,6 31 3,2 31 4,8 31 6,3 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 480 35 195 (a) 35 235 (a) 35 235 (a) 
36 ja 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 161 39 140 39 145 39 145 
40 275 40 290 40 281 40 281 






43 5 42} 5 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 20W 44 S.A.E. 20W 
45 45 45 54 
46 800 uur 46 1 x per jaar 46 2 X per jaar 46 2 X per jaar 
47 2 x 1,5 47 47 2 x 0,7 47 2 x 0,7 
48 S.A.E. 90 48 48 S.A.E. 20 48 S.A.E. 20 
49 800 uur 49 49 2 x per jaar 49 2 x per jaar 
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Allis Chalmers B-Diesel Allis Chalmers C Allis Chalmers CA Allis Chalmers D 270 
Petroleum 
1 1953-1957 1 tot 1949 1 1951-1957 1 1956 en 1957 
2 3 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 Perkins 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 28,0 pk 7 20,0 pk 7 28,0 pk 7 24,0 pk 
8 8 20,2 pk 8 26,6 pk 1) 8 
9 9 1500 omw/min 9 1650 omw/min 9 
10 10 Nebraska 10 Nebraska 10 
11 1650 omw/min 11 1500/1600 omw/min 11 1650/2075 omw/min 11 1650 omw/min 
12 12,2 kgm 12 8,7 kgm 12 8,7 kgm 12 12,1 kgm 
13 1200 omw/min 13 1150 omw/min 13 1150 omw/min 13 1150 omw/min 
14 89 x 127 14 86 x 89 14 86 x 89 14 86 x 89 
15 2,360 15 2,045 15 2,045 15 2,053 
16 16: 1 16 4,8: 1 16 6,3: 1 16 4,8: 1 
17 7,0 17 4,5/4,7 17 4,7/6,2 17 4,9 
18 11,9 18 9,8 18 13,7 18 11,7 
19 los, droog 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 magneet 20 accu 20 magneet 
21 21 1-2-4-3 21 1-2-4-3 21 1-2-4-3 
22 22 warm 22 warm 22 heet 
23 23 6 23 6 23 12 
24 24 24 24 67 Ah 
25 25 Zenith 25 Zenith 25 Zenith 
26 26 2 26 2 26 2 
27 C.A.V. 27 27 27 
28 C.A.V. 28 28 28 
29 electrisch 29 29 29 
30 12 30 30 30 
31 6iAh 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,7 33 3,8 33 3,8 33 
34 125 uur 34 40 uur 34 40 uur 34 40 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20W 
37 8,0 37 8,0 37 9 37 9 
38 45 38 49 38 50 38 45 
39 39 39 39 
40 40 40 40 224 
41 41 41 41 
42 42 42 42 908 
43 43 43 43 2 
44 44 44 enkel 44 enkel 
45 45 45 45 2-punts 
46 46 46 46 
47 47 47 enkel 47 enkel 
') Op benzine 
') Bij 1650 motor 
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Allis Chalmers B-Diesel Allis Chalmers C Allis Chalmers CA Allis Chalmers D 270 
Petroleum 
1 20,3 1 20,3 1 20,3 1 20,3 
2 14,0 2 14,0 2 14,0 2 14,0 
3 1240 omw/min 2) 3 1129 omw/min 3 1220 omw/min 3 1220 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 13,2 5 12,0 5 13,0 5 13,0 
6 660 omw/min 2) 6 600 omw/min 6 538 omw/min 6 538 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 ja 8 eventueel 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 41 10 41 10 36 10 van 35-43 
11 hydr. of mech. 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,00-15 12 4,00-15 12 5,00-15 12 4,00-15 
13 9-24, 10-24 13 9-24 13 10-24 13 10-24, 6-30, 9-24 
14 van 103-174 14 van 132-210 14 van 119-198 14 van 120-182 
15 van 103-174 15 van 132-204 15 van 132-203 15 van 120-181 
16 188 16 196 16 208 16 190 
17 48 17 48 17 57 17 55 
18 1040 18 1105 18 1275 18 1040 tot 1090 
19 3,3 19 4,0 19 3,2 19 3,0 
20 5,8 20 6,4 20 5,6 20 5,2 
21 7,6 21 12,0 21 7,2 21 7,1 
22 18,5 22 22 18,0 22 17,8 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 6,3 31 4,8 31 5,6 31 5,2 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 235 (a) 35 235 (a) 35 259 (a) 35 270 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 145 39 150 39 194 39 198 
40 281 40 289 40 317 40 304 
41 133 41 174 41 41 144 
42} 5 43 42} 6 43 42} 8 43 42} 6 43 
44 S.A.E. 20W 44 S.A.E. 20W 44 S.A.E. 20W 44 S.A.E. 20 
45 45 45 45 
46 2 x per jaar 46 2 x per jaar 46 2 X per jaar 46 500 uur 
47 2 x 0,7 47 2 x 0,7 47 2 x 0,7 47 2 x 0,9 
48 S.A.E. 20 48 S.A.E. 20 48 S.A.E. 20 48 S.A.E. 20 
49 2 x per jaar 49 2 x per jaar 49 2 x per jaar 49 500 uur 
47 
Allis Chalmers D 270 Allis Chalmers D 272 Allis Chalmers D 272 Allis Chalmers WC 
Diesel Petroleum Diesel 
1 1956 en 1957 1 1957-heden 1 1957-heden 1 tot 1950 
2 3 2 4 2 3 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 diesel 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 Perkins 6 eigen 6 Perkins 6 eigen 
7 28,0 pk 7 26,0 pk 7 31,0 pk 7 28,0 pk 
8 8 8 8 27,0 pk 
9 9 9 9 1300 omw/min 
10 10 10 10 Nebraska 
11 1650 omw/min 11 1900 omw/min 11 1900 omw/min 11 1300 omw/min 
12 12,2 kgm 12 12,1 kgm 12 12,2 kgm 12 18 kgm 
13 1200 omw/min 13 1150 omw/min 13 1200 omw/min 13 1200 omw/min 
14 89 x 127 14 86 x 89 14 89 x 127 14 102 x 102 
15 2,359 15 2,053 15 2,360 15 3,280 
16 16,5: 1 16 4,8: 1 16 16 4: 1 
17 7,0 17 5,6 17 8,1 17 4,4 
18 11,9 18 7,9 18 13,1 18 8,5 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 magneet 20 20 magneet 
21 21 1-2-4-3 21 21 1-2-4-3 
22 22 warm, heet 22 22 warm 
23 23 12 23 23 6 
24 24 67Ah 24 24 95 Ah 
25 25 Zenith 25 25 Zenith 
26 26 2 26 26 2 
27 C.A.V. 27 27 C.A.V. 27 
28 C.A.V. 28 28 C.A.V. 28 
29 electrisch 29 29 electrisch 29 
30 12 30 30 12 30 
31 81 Ah 31 31 81 Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,8 33 4,0 33 6,8 33 5,7 
34 125 uur 34 40 uur 34 125 uur 34 40 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20W 36 H.D" S.A.E. 20W 36 H.D" S.A.E. 20W 36 S.A.E. 20 
37 10 37 9 37 10 37 13 
38 45 38 45 38 45 38 57 
39 39 39 39 
40 224 40 40 224 40 
41 41 224 41 41 
42 908 42 42 1045 42 
43 2 43 2 43 2 43 
44 enkel 44 enkel 44 enkel 44 
45 2-punts 45 2-punts 45 2-punts 45 
46 46 46 46 
47 enkel 47 enkel 47 enkel 47 
') Bij 1650 omw. motor 
•) Zonder aftakas 3,8 liter 
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Allis Chalmers D 270 Allis Chalmers D 272 Allis Chalmers D 272 Allis Chalmers WC 
Diesel Petroleum Diesel 
1 20,3 1 20,0 1 20,0 1 22,9 
2 14,0 2 14,0 2 14,0 2 16,5 
3 1220 omw/min 3 1400 omw/min 3 1400 omw/min 3 1170 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 opzij 
5 13,0 5 14,6 5 14,6 5 14,0 
6 538 omw/min 1) 6 538 omw/min 1) 6 538 omw/min 1) 6 534 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 eventueel 8 eventueel 8 eventueel 8 neen 
9 haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 haak 
10 van 35-43 10 37 en 37, 47, 57 10 37 en 37, 47, 57 10 44 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 geen 
12 4,00-15 12 5,00-15 12 5,00-15 12 5,50-16 
13 10-24, 9-24, 6-30 13 10-24; 6,00-30; 7,00-30; 9-24; 11-24 13 11-28 
14 van 120-182 14 van 118-182 14 van 118-182 14 smalspoor 
15 van 120-181 15 van 129-188 15 van 129-188 15 van 165-193 
16 190 16 16 16 220 
17 55 17 56 17 56 17 72 
18 1160 18 1185 18 1185 18 1590 
19 3,0 19 2,4 19 2,4 19 4,0 
20 5,2 20 5,6 20 5,6 20 5,6 
21 7,1 21 8,1 21 8,1 21 7,6 
22 17,8 22 19,3 22 19,3 22 14,4 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,2 31 31 31 3,2 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 270 35 270 35 270 35 330 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 198 39 185 39 185 39 170 
40 304 40 281 40 281 40 325 
41 155 41 158 41 158 41 190 
42) 6 42) 6 42) 6 42 5 ") 43 43 43 43 6 
::J S.A.E. 20 44 E.P., S.A.E. 80 44 E.P., S.A.E. 80 44 S.A.E. 140 45 45 45 
46 500 uur 46 500 uur 46 500 uur 46 1 >< per jaar 
47 2 x 0,9 47 2 x 0,9 47 2 x 0,9 47 2 x 0,5 
48 S.A.E. 20 48 als motor 48 als motor 48 S.A.E. 250 
49 500 uur 49 500 uur 49 500 uur 49 1 x per jaar 
49 
Allis Chalmers WF Allis Chalmers WD Allis Chalmers WD Allis Chalmers WD 45 
(powerera ter) 
1 tot 1950 1 1949-1952 1 1953 1 1953-heden 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 28 pk 7 32 pk 7 37 pk 7 45 pk 1) 
8 27,0 pk 8 27,6 pk 8 35,8 pk 8 33,9 pk 
9 1300 omw/min 9 1400 omw/min 9 1400 omw/min 9 1400 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1300 omw/min 11 1400 omw/min 11 1400 omw/min 11 1400 omw/min 
12 18 kgm 12 18 kgm 12 22 kgm 12 26,9 kgm 
13 1200 omw/min 13 1200 omw/min 13 1200 omw/min 13 1200 omw/min 
14 102 x 102 14 102 x 102 14 102 x 102 14 102 x 114 
15 3,280 15 3,294 15 3,294 15 3,703 
16 4: 1 16 4: 1 16 4,8: 1 16 4,8: 1 
17 4,4 17 4,8 17 4,8 17 5,4 
18 8,5 18 9,7 18 11,2 18 12,2 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 magneet 20 magneet 20 accu 20 accu 
21 1-2--4--3 21 1-2--4--3 21 1-2--4--3 21 1-2--4--3 
22 warm 22 warm 22 warm 22 warm 
23 6 23 6 23 6 23 6 
24 95Ah 24 95 Ah 24 95 Ah 24 95 Ah 
25 Zenith 25 Zenith 25 Zenith 25 Zenith 5) 
26 2 26 2 26 2 26 2 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,7 33 5,7 33 5,7 33 5,7 
34 40 uur 34 40 uur 34 40 uur 34 40 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20W 
37 13 37 13 37 13 37 13 
38 57 38 57 38 57 38 57 
39 39 39 39 motor 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 2 42 43 2 
44 44 enkel 44 44 enkel 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 47 enkel 47 47 enkel 
') Op benzine 
') Zonder aftakas 3,8 liter ') In de winter S.A.E. 90 ') Of Marvel Schebter 
') Met aftakas 17 liter 
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Allis Chalmers WF Allis Chalmers WD Allis Chalmers WD Allis Chalmers WD 45 
( powercrater) 
1 22,9 1 22,5 1 22,5 1 22,5 
2 16,5 2 16,0 2 16,0 2 16,0 
3 1170 omw/min 3 1260 omw/min 3 1260 omw/min 3 1260 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 14,0 5 14,8 5 14,8 5 14,8 
6 534 omw/min 6 548 omw/min 6 548 omw/min 6 548 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 ja 8 ja 8 ja 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 32 10 41 10 41 10 41 
11 geen 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 5,50-16 12 5,50-16 12 5,50-16 
13 11-28 13 11-28 13 12-28 13 12-28 
14 115 of± 120 14 van 132-213 14 van 132-213 14 van 132-213 
15 van 165-193 15 van 142-229 15 van 142-229 15 van 142-229 
16 175 16 223 16 223 16 223 
17 28 17 71 17 71 17 71 
18 1500 18 1780 18 1780 18 1850 
19 4,0 19 4,0 19 3,7 19 3,7 
20 5,6 20 5,6 20 5,6 20 5,6 
21 7,6 21 7,6 21 7,6 21 7,6 
22 14,4 22 14,4 22 17,2 22 17,2 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,2 31 3,2 31 5,2 31 5,2 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 360 (a) 35 539 35 539 35 539 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 150 39 207 39 207 39 207 
40 290 40 325 40 325 40 325 
41 140 41 185 41 185 41 185 
42 5 ') 42} 16 ") 42} 16 ") 42} 17 
43 6 43 43 43 
44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 20W 44 S.A.E. 20W 44 S.A.E. 20W 
15 45 45 45 
16 1 X per jaar 46 2 x per jaar 46 2 X per jaar 46 2 x per jaar 
'7 2 x 0,5 47 2 x 0,9 47 2 x 0,9 47 2 x 0,9 
18 S.A.E. 250 48 S.A.E. 140 4) 48 S.A.E. 140 4) 48 S.A.E. 140 4) 
19 1 x per jaar 49 2 X per jaar 49 2 x per jaar 49 2 x per jaar 
51 
Allis Chalmers WD 45 Allis Chalmers U Allis Chalmers D 14 Allis Chalmers D 17 
Diesel Petroleum Petroleum 
1 1956-heden 1 tot 1949 1 1957-heden 1 1957-heden 
2 6 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 ± 48,0 pk 7 42,0 pk 7 35,7 pk 7 45,0 pk 
8 45,4 pk 8 35,0 en 31,8 pk 8 35, 7 1) 8 54,4 pk 1) 
9 1625 omw/min 9 1200 en 1202 omw/min 9 1650 omw/min 9 1650 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska en Zweden 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1625 omw/min 11 1200 omw/min 11 1650 omw/min 11 1650 omw/min 
12 21,8 kgm 12 27,6 kgm 12 12 
13 1200 omw/min 13 1200 omw/min 13 1240/1390 omw/min 13 990 omw/min 
14 87 x 105 14 114 x 127 14 89 x 98 14 102 x 114 
15 3,769 15 5,200 15 2,440 15 3,703 
16 15,8: 1 16 4,0: 1 16 7,5:1 2) 16 7,3:1 2) 
17 5,7 17 5,1 17 5,4 17 6,8 
18 12,7 18 8,1 18 14,6 18 8,2 
19 los, nat 19 los, nat 19 nat, los 19 los, nat 
20 20 magneet 20 accu 20 accu 
21 21 1-2-4-3 21 1-2-4-3 21 1-2-4-3 
22 22 koel of warm 22 22 warm 
23 23 6 23 6 23 12 
24 24 95 Ah 24 24 
25 25 Zenith 25 Zenith 25 Zenith 
26 26 2 26 2 26 2 
27 Bosch 27 27 27 
28 Bosch 28 28 28 
29 electrisch 29 29 29 
30 12 30 30 30 
31 90Ah 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,5 33 9,0 33 4,7 33 6,2 
34 100 uur 34 40 uur 34 34 40 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 S.A.E. 40 35 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20W 36 S.A.E. 30 36 36 H.D., S.A.E. 20W 
37 16 37 23 37 9 37 13 
38 55 38 91 38 53 38 81 
39 motor 39 39 39 
40 246 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 2 43 43 43 
44 enkel 44 44 44 
45 2 45 45 45 
46 46 46 46 
47 enkel 47 47 47 
') Op benzine 
') Benzinemotor 
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Allis Chalmers WD 45 Allis Chalmers U Allis Chalmers D 14 Allis Chalmers D 17 
Diesel Petroleum Petroleum 
1 22,9 1 25,4 1 22,9 22,9 
2 16,5 2 19,0 2 16,6 2 15,2 
3 1458 omw/min 3 1065 omw/min 3 1382 omw/min 3 1384 omw, min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 17,5 5 14,0 5 16,6 5 16,6 
6 548 omw/min 6 530 omw/min 6 548 omw/min 6 549 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 ja 8 neen 8 ja 8 eventueel 
9 haak 9 balk 9 haak 9 haak 
10 36-63 10 41 en 53 10 10 
11 hydraulisch 11 geen 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 6,00-16 12 5,50-16 12 6,00-16 
13 12-28 13 13-28 13 11-26, 12-26 13 13-28 
14 van 132-213 14 135 14 van 130-198 14 van 135-186 
15 van 142-229 15 140 15 van 137-203 15 van 148-198 
16 224 16 183 16 218 16 237 
17 54 17 28 17 54 17 79 
18 2175 18 2100 18 1900 18 2400 
19 3,7 19 4,0 19 2,4 19 2,9/4,2 
20 5,6 20 5,2 20 3,5 20 4,8/6,4 
21 7,6 21 7,2 21 4,2 21 6,1/8,8 
22 17,2 22 17,3 22 5,5 22 13,7/19,3 
23 23 23 6,0 23 
24 24 24 7,6 24 
25 25 25 13,7 25 
26 26 26 24,1 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,2 31 4,6 31 4,5 31 3,9/5,6 
32 32 32 6,0 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 300 ta) 35 440 (a) 35 246 (a) 35 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 neen 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 207 39 135 39 202 39 206 
40 325 40 310 40 328 40 356 
41 188 41 168 41 177 41 
42} 16 42} 45 42 14 42 24 43 43 43 43 
44 SOEP 44 S.A.E. 140 44 44 
45 45 S.A.E. 90 45 45 
46 500 uur 46 2 x per jaar 46 46 
47 2 x 1,7 47 47 47 
48 80 EP 48 48 48 
49 500 uur 49 49 49 
53 
Allis Chalmers D17 Bautz AS 122 (12PS) Bautz AS 120 (14PS) Bautz AS 170 (17PS) 
Diesel 
1 1957-heden 1 1 1 
2 6 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 lucht 5 water 5 water 
6 eigen 6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 Güldner 
7 50,0 pk 7 12,0 pk 7 15,0 pk 7 17,0 pk 
8 53,4 pk 8 12,0 pk 1 ) 8 13,3 pk 8 
9 1650 omw/min 9 2000 omw/min 9 1750 omw/min 9 
10 Nebraska 10 Duitsland 10 Duitsland 10 
11 1650 omw/min 11 2000 omw/min 11 1750 omw/min 11 1800 omw/min 
12 12 4,3 kgm 12 6,1 kgm 12 
13 1240/1405 omw/min 13 2000 omw/min 13 13 
14 91 x 111 14 98 x 120 14 85 x 110 14 85 x 115 
15 3,430 15 0,905 15 1,250 15 1,300 
16 15,7: 1 16 19:1 16 19,2: 1 16 19: 1 
17 6,1 17 8,0 17 6,4 17 6,9 
18 14,6 18 13,4 18 12,0 18 13,0 
19 los, nat 19 los 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 70Ah 31 65Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,6 33 3,0 33 5,0 33 4,5 
34 34 100 uur 34 60 uur 34 60 uur 
35 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 15 37 37 12 37 10 
38 81 38 17 38 17 38 30 
') In Fahr trekker 
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Allis Chalmers D 17 Bautz AS 122 (12PS) Bautz AS 120 (14PS) Bautz AS 170 (l 7PS) 
Diesel 
1 22,9 1 21,7 1 21,7 1 22,0 
2 15,2 2 13,0 2 13,0 2 15,0 
3 1384 omw/min 3 1640 omw/min 3 1440 omw/min 3 1400 omw/min 
4 opzij 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16,6 5 18,6 5 16,3 5 16,0 
6 549 omw/min 6 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 afhankelijk 
8 eventueel 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 10 40 en 62 10 40 en 62 10 37 en 77 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-16 12 4,00-15 12 4,50-16; 5,00-16 12 5,00--16 
13 13-28 13 7-24, 8-24 13 7-24, 8-24, 9-24 13 8-24, 7-30, 8-32, 9-24, 10-28 
14 van 135-200 14 100-120 14 100-120 14 125-138-150 
15 van 148-234 15 102-126 15 102-126 15 125-138-150 
16 244 16 154 16 155 16 174 
17 78 17 30 17 36, 30 17 40 
18 2580 18 950 18 810, later 970 18 1070--1340 
19 2,9/4,2 19 1,9 19 1,3 19 2,7 
20 4,8/6,4 20 3,9 20 4,7 20 4,9 
21 6,1/8,8 21 5,6 21 6,7 21 7,1 
22 13,7/19,3 22 7,6 22 9,1 22 10,8 
23 23 16,0 23 18,0 23 18,1 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,9/5,6 31 3,9 31 4,7 31 2,0 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 250 (a) 35 250, 280 (a) 35 250 (a) 
36 neen 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 38 inwendig 
39 206 39 150 39 140, 147 39 156 
40 364 40 235 40 245, 233 40 273 
41 364 41 150 41 145, 148 41 155 
42 24 42} 6 42) 6 42) 9 
43 43 43 43 
44 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 46 1 x per jaar 46 1 X per jaar 46 1 x per jaar 
47 47 47 47 2 x 0,8 
48 48 48 48 S.A.E. 90 
49 49 49 49 1 x per jaar 
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Bautz AS 220 Bolinder Munktells BM 10 Bolinder Munktells BM 20 Bolinder Munktells BM 21 
1 1 oud type 1 oud type 1 oud type 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 2-tact 3 2-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel(semi) 4 diesel (semi) 4 diesel (semi) 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 Güldner 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 22,0 pk 7 20,0 pk 7 41,0 pk 7 43,0 pk 
8 23,5pk1) 8 23,1 pk 8 42,4/41,0 pk 8 
9 1803 omw/min 9 1260 omw/min 9 1050 omw/min 9 
10 Duitsland 10 Zweden 10 Zweden 10 
11 1800 omw/min 11 1200 omw/min 11 1050 omw/min 11 1050 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 95 x 115 14 120 x 120 14 150 x 150 14 150 x 150 
15 1,630 15 2,720 15 5,304 15 5,304 
16 19: 1 16 9,1: 1 16 8,1: 1 16 8,1: 1 
17 6,9 17 4,8 17 5,2 17 5,2 
18 13,5 18 7,4 18 7,8 18 7,8 
19 los, nat 19 blok 19 blok 19 blok 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 27 27 
28 Bosch 28 28 28 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 170Ah 31 170Ah 31 170Ah 
32 pomp 32 verbruiks- 32 verbruiks- 32 verbruiks-
33 4,5 33 5,0 (tank) 33 10,5 (tank) 33 10,5 (tank) 
34 60 uur 34 34 34 
35 H.D., S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 40 35 S.A.E. 40 
36 H.D., S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 10 37 10 37 22 37 22 
38 31 38 35 38 70 38 70 
1 ) In Güldner-trekker 
') In de winter S.A.E. 90 
56 
Bautz AS 220 Bolinder Munktells BM 10 Bolinder Munktells BM 20 Bolinder Munktells BM 21 
1 22,0 1 27,0 1 33,5 1 32,0 
2 15,0 2 16,0 2 15,0/16,0 2 16,0 
3 1400 omw/min 3 942 omw/min 3 710 ornw/rnin 3 788 ornwirnin 
4 achter 4 achter 4 opzij 4 achter 
5 16,1 5 13,3 5 12,4 5 13,1 
6 540 ornw/min 6 610 omw/rnin 6 545 ornw/rnin 6 545 ornw/rnin 
7 afhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 40 en 76 10 27-50 10 27 en 53 10 27 en 53 
11 hydraulisch 11 mech. of hydr. 11 11 
12 5,00-16 12 5,50-16 12 7,50-18 12 7,50-18 
13 8-24, 7-30, 10-28, 8-32 13 10-28 13 13-28 13 13-30 
14 125-138-150 14 122-137 14 133 14 133 
15 125-138-150 15 van 120-150 15 140 15 145 
16 174 16 165 16 180 16 180 
17 47 17 40 17 45 17 45 
18 1400 18 1300 18 2650 18 2675 
19 2,7 19 4,0 19 3,3 19 3,6 
20 4,9 20 5,0 20 4,6 20 5,1 
21 7,1 21 6,9 21 5,8 21 6,4 
22 10,8 22 13,6 22 6,8 22 12,5 
23 18,0 23 20,0 23 16,5 23 20,5 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,0 31 4,0 31 3,3 31 3,0 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 250 (a) 35 325 35 400-325 35 400 
36 ja 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 neen 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 156 39 161 39 183 39 185 
40 273 40 267 40 343 40 325 




43 42} 28 43 42} 28 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 S.A.E. 90 45 45 
46 1 x per jaar 46 2 x per jaar 46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 
47 2 x 0,8 47 2 x 1,5 47 47 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 140 2) 48 48 
49 1 x per jaar 49 2 x per jaar 49 49 
57 
Bolinder Munktells BM 35 Bolinder Munktells BM 36 Bolinder Munktells BM 35/36 Bolinder Munktells BM 55 
1 tot 1956 1 tot 1957 1 1957 1 tot 1956 
2 3 2 3 2 3 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 38,0 pk 7 38,0 pk 7 43,0 pk 7 51,0/55,0 pk 
8 37,8 8 37,8 pk 8 35,0 pk 8 55,0 pk 
9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 9 1800 omw/min 
10 Zweden 10 Zweden 10 Zweden 10 Zweden 
11 1500/1800 omw/min 1) 11 1500/1800 omw/min 1) 11 1500/1800 omw/min 1) 11 1500/1800 omw/min 1) 
12 12 12 21,0 kgm 12 25,5 kgm 
13 13 13 1100 omw/min 13 1000 omw/min 
14 105 x 130 14 105 x 130 14 105 x 130 14 105 x 130 
15 3,380 15 3,380 15 3,360 15 4,480 
16 16,5: 1 16 16,5: 1 16 16,5: 1 16 16,5: 1 
17 6,5/7,8 17 6,5/7,8 17 6,5/7,8 17 6,5/7,8 
18 11,2 18 11,2 18 12,8 18 11,4/12,2 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 152 Ah 31 152Ah 31 152 Ah 31 152Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 8,0 33 8,0 33 9,5 33 10,0 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 14 37 14 37 15 37 18 
38 65 38 65 38 65 38 110 
39 39 motor 39 motor 39 
40 40 110 40 90 40 
41 41 729 41 41 
42 42 900 42 42 
43 43 43 43 
44 44 enkel 44 44 
45 45 3-punts 45 3-punts 45 
46 46 neen 46 46 
47 47 enkel 47 47 
') Het laagste cijfer geeft het normale max. toerental weer. 
•) Zonder gebruikmaking van onafhankelijke remmen 
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Bolinder Munktells BM 35 Bolinder Munktells BM 36 Bolinder Munktells BM 35/36 Bolinder Munktells BM 55 
1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 36,0 
2 16,0 2 16,0 2 16,0 2 21,5 
3 1010 omw/min 3 1010 omw/min 3 1010 omw/min 3 850 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 opzij 
5 13,2 5 13,2 5 13,2 5 16,0 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 530 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 beide 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 
10 26 en 43-57 10 26 en 43-57 10 55 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 
12 6,00-19 12 6,00-19 12 6,00-19 12 7,50-18 
13 13-30, 11-28 13 11-38 13 13-30, 11-38 13 14-34 
. 14 126-171 14 van 128-171 14 126-171 14 133 
15 144-194 15 van 134-194 15 144-194 15 151 
16 196 16 200 16 200 16 218 
17 53 17 53 17 50 17 32 
18 2460 18 2460 18 2460 18 2950 
19 3,4 19 3,7 19 evt. 0,9 19 4,1 of 4,9 
20 4,9 20 5,3 20 evt. 1,3 20 5,5 of 6,6 
21 7,2 21 7,8 21 evt. 2,0 21 6,8 of 8,2 
22 12,6 22 13,6 22 evt. 3,5 22 12,5 of 15,0 
23 20,5 23 22,2 23 evt. 5,7 23 23,6 of 28,3 
24 24 24 3,4 24 
25 25 25 4,9 25 
26 26 26 7,2 26 
27 27 27 12,6 27 
28 28 28 20,5 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,4 31 4,7 31 evt. 1,2 31 5,1 
32 32 32 4,4 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 395-340 35 400 35 395 35 470 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen, evt. ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 218 39 218 39 213 39 225 
40 310 40 315 40 310 40 345 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 2 x per jaar 46 2 x per jaar 46 1 x per jaar 46 1 X per jaar 
47 2 x 2,8 47 2 x 2,8 47 2 x 2,8 47 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 
49 1 x per jaar 49 1 x per jaar 49 2 x per jaar 49 
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Bolinder Munktells BM 55 Bolinder Munktells BM 210 Bolinder Munktells BM 230 Bolinder Munktells BM 425 
(Teddy) (Victor) 
1 1956-heden 1 tot 1957 1957-heden 1 
2 4 2 4 2 2 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 diesel 4 benzine 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 Volvo 6 eigen 6 eigen 
7 57,0 pk 7 27,0/29,0 pk 7 30,0 pk 7 32,0 pk 
8 49,0 pk 8 8 27,0 pk 8 24,5 pk 
9 1500 omw/min 9 9 1700 omw/min 9 2000 omw/min 
10 Zweden 10 10 Zweden 10 Zweden 
11 1500/2000 omw/min 1) 11 1700/2000 omw/min 1) 11 1700/2000 cmw/min 1) 11 2000/2500 omw/min 1) 
12 27,0 kgm 12 12 14,0 kgm 12 9,9 kgm 
13 1100 omw/min 13 13 1000 omw/min 13 1200 omw/min 
14 105 x 130 14 14 105 x 130 14 79 x 80 
15 4,486 15 2,200 15 2,240 15 1,600 
16 16,5: 1 16 5,6: 1 (benzine) 16 16,5: 1 16 7,4: l 
17 7,4/8,7 17 17 7,4/8,7 17 5,3/6,7 
18 12,9/13,3 18 12,2-13,2 18 13,4 18 17/20 
19 los, nat 19 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 magneet 20 20 electrisch 
21 21 1-3-4-2 21 21 1-3-4-2 
22 22 warm 22 22 warm 
23 23 12 23 23 6 
24 24 57 Ah 24 24 85 Ah 
25 25 Zenith 25 25 Zenith 
26 26 2 26 26 3 
27 Bosch 27 27 Bosch 27 
28 Bosch 28 28 Bosch 28 
29 electrisch 29 29 electrisch 29 
30 12 30 30 12 30 
31 152 Ah 31 31 114 Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 12,0 2) 33 8,0 33 8,5 33 6,0 2) 
34 100 uur 34 50 uur 34 100 uur 34 60 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 H.D" S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 36 S.A.E. 20 
37 18 37 12 37 9 37 11 
38 110 38 45 38 50 38 40 
39 motor 39 motor 39 motor 39 motor 
40 110 40 40 110 40 110 
41 41 41 675 41 564 
42 42 42 750 42 700 
43 43 43 43 
44 dubbel 44 44 enkel 44 enkel 
45 2-punts 45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 46 neen 46 ja 
47 dubbel 47 47 enkel 47 enkel 
') Het laagste ciifer geeft het normale maximum toerental weer ') Bij 1700 omw. motor 
') Met inbegrip van oliefilter ') Zonder gebruikmaking van onafhankelijke remmen 
60 
Bolinder Munktells BM 55 Bolinder Munktells BM 210 Bolinder Munktells BM 230 Bolinder Munktells BM 425 
(Teddy) (Victor) 
1 36,0 1 22,0 1 22,0 1 22,5 
2 21,5 2 16,0 2 16,0 2 16,0 
3 850 omw/min 3 1215 omw/min 4 ) 3 1215 omw/min 3 1140 omw/min 
4 opzij 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16,0 5 13,9 5 14,0 5 13,7 
6 530 omw/min 3 ) 6 540 omw/min 3) 6 540 omw/min 3) 6 540 omw/min 3) 
7 beide 7 onafhankelijk 7 beide 7 afhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 45 10 10 50 10 40 
11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 7,50-18 12 5,00-15 12 5,50-16 12 4,00-19 
13 14-34 13 10-28 13 11-28 13 10-28 
14 133 14 van 120-177 14 120-145 14 124-145 
15 151 15 van 120-190 15 120-190 15 134-194 
16 218 16 177 16 185 16 192 
17 32 17 50 17 42 17 39 
18 2950 18 1375 18 1710 18 1350 
19 3,4 19 4,2 19 4,1 evt. 2,4 19 2,9 
20 5,3 20 5,3 20 5,6 evt. 3,3 20 4,0 
21 6,6 21 7,4 21 7,7 evt. 4,8 21 5,7 
22 12,l 22 14,5 22 15,1 evt. 9,0 22 18,8 
23 22,8 23 21,2 23 22,0 evt. 13,2 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,0 31 4,2 31 4,4 evt. 2,6 31 2,6 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 944 35 300 (a) 35 300 35 370 
36 ja 36 neen 36 neen 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 240 39 190 39 164 39 196 
40 345 40 265 40 285 40 297 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1 x per jaar 46 2 x per jaar 46 1 x per jaar 46 1 X per jaar 
47 47 2 x 1,5 47 2 x 1,5 47 
48 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 
49 49 2 x per jaar 49 2 x per jaar 49 
61 
David Brown Cropmaster David Brown Super David Brown Cropmaster David Brown 25 
Petroleum Cropmaster Diesel 
1 1947-1954 1 1949-1954 1 1951-1954 1 1954-heden 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 diesel 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 31,0/35,0 pk 7 31,0/35,0 pk 7 31,0/35,0 pk 7 25,0/32,0 pk 
8 23,1 pk 8 8 29,8 pk 8 30,2 pk 
9 1680 omw/min 9 9 1712 omw/min 9 2000 omw/min 
10 Engeland 10 10 Engeland 10 Engeland 
11 1600/2000 omw/min 11 1600/2000 omw/min 11 1600/1800 omw/min 11 1600/2000 omw/min 
12 11,8 kgm 12 12 12 
13 900 omw/min 13 13 13 
14 89 x 102 14 92 x 102 14 92 x 102 14 89 x 102 
15 2,523 15 2,706 15 2,705 15 2,523 
16 4,7: 1 16 4,7: 1 16 15,9: 1 16 4,7: 1 
17 5,4/6,8 17 5,4/6,8 17 5,4/6,1 17 5,2/6,8 
18 12,3/13,9 18 11,5/12,9 18 11,5/12,9 18 9,9/12,7 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 magneet 20 accu 20 20 accu 
21 1-2-4-3 21 1-2-4-3 21 21 1-2-4-3 
22 warm 22 warm 22 22 warm 
23 6 23 12 23 23 12 
24 24 24 24 51 Ah 
25 Solex 25 Solex 25 25 Solex 
26 2 26 2 26 26 2 
27 27 27 C.A.V. 27 
28 28 28 C.A.V. 28 
29 29 29 electrisch 29 
30 30 30 12 30 
31 31 31 63 Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,8 33 6,8 33 6,8 33 6,8 
34 60uur 34 60 uur 34 120 uur 34 60 uur 
35 S.A.E. 50 35 S.A.E. 40/S.A.E. 50 35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 40 
36 S.A.E. 30 36 S.A.E. 30 36 36 S.A.E. 30 
37 23 37 23 37 23 37 18 
38 45 38 45 38 45 38 45 
39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 39 versnellingsbak 
40 40 40 40 100 
41 41 41 41 504 
42 42 42 42 509 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 44 enkel 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 3-punts 
46 46 46 46 neen 
47 47 47 47 enkel 
') Bij 1700 omw. motor 
2) Bij 1600 omw. motor 
62 
David Brown Cropmaster David Brown Super David Brown Cropmaster David Brown 25 
Petroleum Cropmaster Diesel 
1 23,5 1 21,6 1 23,5 1 21,5 
2 2 2 2 
3 993 en 1480 omw/min 1) 3 1120 en 1826 omw/min1) 3 993 en 1480 omw/min 2) 3 1120 en 1826 omw/min 2) 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 12,3 en 16,7 5 12,7 en 20,6 5 12,3 en 16,7 5 12,7 en 20,7 
6 484 en 718 omw/min 1) 6 545 en 885 omw/min 1) 6 484 en 718 omw/min 2) 6 545 en 885 omw/min 2) 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 10 10 10 35 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-19 12 6,00-19 12 6,00-19 12 4,50-19, 6,00-19 
13 9-28, 11-28, 11,25-28 13 11-28, 13-28, 11,25-28 13 9-28, 11-28, 11,25-28 13 10-28, 11-28 
14 van 124-157 14 van 124-157 14 van 124-157 14 van 125-158 
15 van 122-171 15 van 132-171 15 van 122-171 15 van 122-165 
16 182 16 189 16 182 16 190 
17 41 17 41 17 41 17 39 
18 1500 18 1727 18 1500 18 1550 
19 2,0 19 2,8 19 2,0 19 2,3 
20 3,7 20 5,2 20 3,7 20 4,4 
21 4,9 21 7,0 21 4,9 21 5,8 
22 7,4 22 10,4 22 7,4 22 8,6 
23 9,2 23 12,9 23 9,2 23 10,7 
24 18,l 24 25,6 24 18,l 24 21,2 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,2 31 5,7 31 3,2 31 3,8 
32 8,0 32 14,1 32 8,0 32 9,3 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 320 (a) 35 345 (a) 35 320 (a) 35 340 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 140 39 154 39 140 39 137 
40 284 40 299 40 284 40 287 
41 154 41 163 41 154 41 149 
42} 




43 16 vroeger 13 
42} 
43 16 
44 S.A.E. 50/S.A.E. 90 44 S.A.E. 50/S.A.E. 90 44 S.A.E. 50/S.A.E. 90 44 S.A.E. 50/S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 46 1 x per jaar 46 1 x per jaar 
47 2 x 1,1 47 2 x 1,1 47 2 x 1,1 47 2 x 0,9 
48 S.A.E. 140 E.P. 48 S.A.E. 140 E.P. 48 S.A.E. 140 E.P. 48 S.A.E. 140 E.P. 
49 1 x per jaar 49 1 x per jaar 49 1 X per jaar 49 1 x per jaar 
63 
David Brown 25 D David Brown 30 C David Brown 30 D David Brown 2 D 
1 1954-heden 1 1954-1956 1 1954-1956 1 1956-heden 
2 4 2 4 2 4 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 32,0 pk. 7 33,0/37,6 pk 7 29,5/34,0 pk 7 15,0 pk 
8 28,0 pk, later 29,3 8 32,3 pk 8 29,8 pk 8 14,1 pk 
9 1800 omw/min 9 2000 omw/min 9 1600 omw/min 9 1800 omw/min 
10 Engeland 10 Engeland 10 Engeland 10 Engeland 
11 1600/1800 omw/min 11 2000/2300 omw/min 11 1800 omw/min 11 1500/1800 omw/min 
12 12 12 12 5,9 kgm 
13 13 13 13 1330 omw/min 
14 89 x 102 14 92 x 102 14 92 x 102 14 89 x 102 
15 2,523 15 2,705 15 2,705 15 1,261 
16 15,9: 1 16 4,7: 1 16 16: 1 16 16,l: 1 
17 5,2/6,1 17 6,4/7,8 17 6,1 17 5,1/6,l 
18 12,7 18 12,2/13,9 18 10,9/12,6 18 11,9 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los 
20 20 magneet 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 6 23 23 
24 24 63 Ah 24 24 
25 25 Solex 25 25 
26 26 3 26 26 
27 C.A.V. 27 27 A.C.Delco 27 C.A.V. 
28 C.A.V. 28 28 C.A.V. 28 C.A.V. 
29 electrisch 29 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 30 12 30 12 
31 120Ah 31 31 116 Ah 31 51 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,8 33 6,8 33 6,8 33 4,0 
34 120 uur 34 60 uur 34 120 uur 34 120 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 40 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 
36 H.D., S.A.E. 10 36 S.A.E. 30 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 
37 18 37 18 37 18 37 
38 45 38 46 38 46 38 15 
39 versnellingsbak 39 39 39 versnellingsbak 
40 100 40 40 40 7 
41 504 41 41 41 200 
42 590 42 42 42 300 
43 43 43 43 2 
44 enkel 44 44 44 enkel 
45 3-punts 45 45 45 2-punts 
46 neen 46 46 46 ja 
47 enkel 47 47 47 enkel of dubbel 
')Bij 1600 omw motor 
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David Brown 25 D David Brown 30 C David Brown 30 D David Brown 2 D 
1 21,S 1 21,S 1 21,S 1 
2 2 2 2 
3 1120 en 1826 omw/min 1) 3 1120 en 1826 omw/min 1) 3 1120 en 1826 omw/min 1) 3 
4 achter 4 achter 4 achter 4 
5 12,7 en 20,7 5 12,7 en 20,7 5 12,7 en 20,7 5 
6 545 en 885 omw/min 1) 6 545 en 885 omw/min 1) 6 545 en 885 omw/min 1) 6 643 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 afhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 doordraaiend 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 46 10 29 10 29 10 34 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 pneumatisch 
12 4,50-19; 6,00--19 12 6,00-19 12 6,00-19 12 4,00-15 
13 10-28, 11-28 13 13-28, 11,25-28, 11-28 13 13-28, 11-28, 11,25-28 13 6,00-22 
14 van 125-158 14) van 125-158 14) van 125-158 14 102-172 15 van 122-165 15 15 15 102-172 
16 190 16 190 16 195 16 183 
17 39 17 42 17 42 17 
18 1520 18 1695 18 1770 18 950 
19 2,3 19 2,5 19 2,5 19 2,1 of 3,2 
20 4,4 20 4,7 20 4,6 20 4,5 of 5,3 
21 5,8 21 6,3 21 6,1 21 6,2 of 7,4 
22 8,6 22 9,4 22 9,1 22 12,4 of 14,9 
23 10,7 23 11,6 23 13,3 23 15,0 of 18,0 
24 21,2 24 23,0 24 22,3 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,8 31 4,1 31 4,0 31 4,0 of 4,7 
32 9,3 32 10,l 32 9,8 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 340 (a) 35 35 35 228 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 137 39 140 39 140 39 139 
40 287 40 293 40 298 40 298 
41 149 41 162 41 162 41 169 
42) 
43 16 
42) 16 43 42) 16 43 42} 6 43 
44 S.A.E. 50/S.A.E. 90 44 S.A.E. 50/S.A.E. 90 44 S.A.E. 50/S.A.E. 90 44 S.A.E. 30 
45 45 45 45 
46 l X per jaar 46 l x per jaar 46 l X per jaar 46 l X per jaar 
47 2 x 0,9 47 2 x 0,9 47 2 x 0,9 47 1,2 
48 S.A.E. 140 E.P. 48 S.A.E. 140 E.P. 48 S.A.E. 140 E.P. 48 S.A.E. 250 
49 1 x per jaar 49 l X per jaar 49 l x per jaar 49 500 
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David Brown 900 David Brown 900 David Brown 50 D BukhDZ30 
Petroleum Diesel 
1 1956-heden 1 1956-heden 1 1956-heden 1 1958 
2 4 2 4 2 6 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 37,5 pk 7 40,0pk 7 42,5/50,0 pk 7 30,0 pk 
8 42,4 pk 4) 8 36,8 en 38,3 3) en 38,5 pk 8 48,l pk 8 26,5 pk 
9 2200 omw/min 9 2200 en 2208 omw/min 9 1800 omw/min 9 1800 omw/min 
10 Engeland 10 Engeland en België 10 Engeland 10 Denemarken 
11 2200 omw/min 11 2200 omw/min 11 1600/1800 omw/min 11 1800 omw/min 
12 15,2 kgm 12 14,5 en 14,2 kgm 12 12 
13 1000 omw/min 13 1300 en 1250-1375 o./m. 13 13 
14 92 x 102 14 92 x 102 14 92 x 102 14 100 x 130 
15 2,705 15 2,705 15 4,059 15 2,04 
16 4,7: 1 16 15,9: 1 16 16: 1 16 19:1 
17 6,3 17 6,3 17 5,2/6,1 17 7,8 
18 13,9 18 14,8 18 10,2/12,0 18 15,0 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 accu 20 20 20 
21 1-2-4-3 21 21 21 
22 warm 22 22 22 
23 12 23 23 23 
24 24 24 24 
25 Solex 25 25 25 
26 2 26 26 26 
27 27 C.A.V. 27 A.C. -Delco 27 Bosch 
28 28 C.A.V. 28 C.A.V. 28 Bosch 
29 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 30 12 30 12 30 12 
31 31 108Ah 31 120 Ah 31 94Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 8,0 33 8,0 33 12,6 of 11,4 33 10,0 
34 60 uur 34 120 uur 34 120 uur 34 150 uur 
35 S.A.E. 40 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 
36 S.A.E. 30 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 36 S.A.E. 20 
37 15 37 15 37 23 37 15 
38 45 38 52 38 66 38 36 
39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 39 versnellingsbak 
40 98,5 40 98,5 40 40 120-140 
41 697 41 697 41 41 
42 815 42 815 42 42 672 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 44 enkel 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 3-punts 
46 neen 46 neen 46 46 ja 
47 enkel 47 enkel 47 47 enkel 
1) Bij 1600 omw. motor ') Type Live drive 
') Bii 1850 omw. motor ') Op benzine 
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David Brown 900 David Brown 900 David Brown 50 D Bukh DZ30 
Petroleum Diesel 
1 21,6 1 21,6 1 21,5 1 21,5 
2 14,6 2 14,6 2 2 15,0 
3 1405 of 2275 omw/min 3 1405 of 2275 omw/min 3 1445 omw/min 1) 3 1400 omw/min 
4 achter 4 achter 4 opzij 4 achter 
5 9,5 of 15,5 5 9,5 of 15,5 5 16,3 5 15,8 
6 545 1) of 885 omw/min 6 545 1) of 885 omw/min 6 233-500-573 en 1225 6 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafh. omw/min 1) 7 542 omw/min 
8 ja op type Livedrive 8 ja op type Livedrive 8 neen 8 afhankelijk 
9 haak 9 haak 9 haak 9 balk en haak 
10 35 10 35 10 36 10 26-43 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16; 6,00-16 12 5,50-16; 6,00-16 12 7,50-18 12 5,50-16 
13 11-28, 11,25-28, 13-28 13 11-28, 11,25-28, 13-28 13 11-38, 14-30 13 11-28 
14} 130-193 14} 130-193 14) 142 14 118-148 15 15 15 15 103-173 
16 183 16 183 16 208 16 182 
17 41 17 41 17 33 17 46 
18 1814 18 1814 18 2624 18 1600 
19 2,3 2) 19 2,3 2) 19 2,0 19 1,7 
20 4,2 2) 20 4,2 2) 20 3,8 20 3,1 
21 5,6 2) 21 5,6 2) 21 4,9 21 5,7 
22 8,4 2) 22 8,4 2) 22 8,7 22 8,3 
23 10,4 2) 23 10,4 2) 23 10,3 23 12,5 
24 20,6 2) 24 20,6 2) 24 20,4 24 21,0 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,7 2) 31 3,7 2) 31 3,2 31 5,7 
32 9,0 2) 32 9,0 2) 32 7,9 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 223 35 223 35 400 (a) 35 
36 neen 36 neen 36 neen 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 
39 197 39 197 39 165 39 142 
40 287 40 287 40 342 40 168 




43 16 42) 43 43 42} 10 43 
"4 44 44 S.A.E. 90/S.A.E. 50 44 S.A.E. 90 
,5 45 45 45 
,6 500 uur 46 500 uur 46 1 x per jaar 46 1000 uur 
17 1,2 47 1,2 47 47 2 x 2,5 
18 S.A.E. 140 48 S.A.E. 140 48 48 
19 1000 uur 49 1000 uur 49 49 jaarlijks 
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Bukh DZ 45 Case VA Case VAC Case S 
1 1958 1 1942-heden 1 1942-beden 1 1943-heden 
----
2 3 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 45,0 pk 7 18,0 pk 7 18,0 pk 7 24,0 pk 
8 36,0 pk 8 18,7 pk 8 18,7 pk 8 23,7/26,2 pk 
9 1800 omw/min 9 1425 omw/min 9 1425 omw/min 9 1550 omw/min 
10 Denemarken 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1800 omw/min 11 1425 omw/min 11 1425 omw/min 11 1550 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 100 x 130 14 83 x 95 14 83 x 95 14 99 x 102 
15 3,06 15 2,032 15 2,032 15 2,522 
16 19: 1 16 6,0: 1 (benzine) 16 6,0: 1 (benzine) 16 5,7: 1 (benzine) 
17 7,8 '17 4,5 17 4,5 17 5,3 
18 15 18 8,9 18 8,9 18 9,5 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 magneet 20 magneet 20 magneet 
21 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 
22 22 zeer heet 22 zeer heet 22 warm 
23 23 6 23 6 23 6 
24 24 24 24 lOOAh 
25 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 25 Zenith 
26 26 2 26 2 26 2 
27 Bosch 27 27 27 
28 Bosch 28 28 28 
29 electriscb 29 29 29 
30 12 30 30 30 
31 126 Ah 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 15,0 33 3,8 33 3,8 33 5,0 
34 150 uur 34 60 uur 34 60 uur 34 60 uur 
35 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 H.D" S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 25 37 13 37 13 37 15 
38 70 38 37 38 37 38 58 
39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 
40 120-140 40 53-68 40 53-68 40 40--58 
41 41 41 41 
42 1000 42 42 42 
43 43 43 43 
44 enkel 44 dubbel 44 dubbel 44 dubbel 
45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 
46 ja 46 ja 46 ja 46 ja 
47 enkel 47 dubbel 47 dubbel 47 dubbel 
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Bukh DZ45 Case VA CaseVAC Case S 
1 1 26,0 26,0 1 23,5 
2 30,0 2 15,2 2 15,2 2 16,5 
3 1200 omw/min 3 969 omw/min 3 969 omw/min 3 1078 omw/min 
4 achter 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 20,0 5 13,3 5 13,3 5 13,2 
6 540 omw/min 6 525 omw/min 6 525 omw/min 6 541 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 ja 8 neen 8 neen 8 ja/neen 
9 balk en haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 28-52 10 31 10 38 10 33 
11 hydraulisch 11 hydr. en mech. 11 hydr. en mech. 11 hydraulisch 
12 6-19 12 5,00-15 12 5,00-15 12 5,00-15; 5,50-16 
13 11-38 13 10-28 13 9-32, 9-36 13 10-26, 12-26 
14 133-183 14 130 14 van 120-200 14 115 
15 128-198 15 130 15 van 110-200 15 115 
16 16 191 16 210 of 196 16 168 
17 53 17 37 17 50 17 33 
18 2470 18 1165-1310 18 1255-1450 18 1635 
19 1,3 19 3,5 19 4,0 of 3,6 19 3,8 
20 1,8 20 4,6 20 5,2 of 4,8 20 5,6 
21 2,4 21 6,0 21 6,8 of 6,4 21 7,5 
22 4,4 22 12,5 22 16,1 of 14,5 22 15,8 
23 5,1 23 23 23 
24 7,0 24 24 24 
25 9,5 25 25 25 
26 17,4 26 26 26 
27 28,1 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 1,6 31 4,8 31 5,6 of 5,2 31 4,2 
32 6,5 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
36 ja 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 Ja 
38 38 inwendig 38 inwendig 38 În\Vendig 
39 158 39 134 39 142-148 39 130 
40 194 40 288 40 303-291 40 276 
41 177 41 41 41 143 
42} 66 
43 42} 34 43 42) 34 43 42) 43 35. later 42 
44 S.A.E. 80 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1000 uur 46 600 uur 46 600 uur 46 600 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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CaseSC CaseD CaseDC Case LA 
1 1943-heden 1 1939-heden 1 1939-heden 1 1947-1956 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 24,0 pk 7 38,0 pk 7 38,0 pk 7 50,0 pk 
8 23, 7 /26,2 pk 8 37,5/29,8 pk 8 37,5/29,8 pk 8 
9 1550 omw/min 9 1200 en 1097 omw/min 9 1200 en 1097 omw/min 9 
10 Nebraska 10 Nebraska en Zweden 10 Nebraska en Zweden 10 
11 1550 omw/min 11 1200 omw/min 11 1200 omw/min 11 1100 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 89 x 102 14 98 x 130 14 98 x 130 14 118 x 152 
15 2,522 15 4,252 15 4,252 15 6,580 
16 5,7: 1 (benzine) 16 4,9: 1 of 4,5: 1 16 4,8: 1 of 4, 1 : 1 16 4,9: 1 of 4,5: 1 
17 5,3 17 5,2 17 5,2 17 5,6 
18 9,5 18 8,9 18 8,9 18 7,6 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 magneet 20 magneet 20 magneet 20 magneet 
21 1-3-4-2 21 1-3--4-2 21 1-3-4-2 21 1-3--4-2 
22 warm 22 warm, heet 22 warm, heet 22 warm, heet 
23 6 23 6 23 6 23 6 
24 lOOAh 24 117 Ah 24 117 Ah 24 
25 Zenith 25 Zenith 25 Zenith 25 Zenith 
26 2 26 2 26 2 26 2 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,0 33 6,5 33 6,5 33 11,0 
34 60 uur 34 60 uur 34 60 uur 34 60 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 15 37 27 37 27 37 58 
38 58 38 71 38 71 38 116 
39 39 versnellingsbak 39 39 versnellingsbak 
40 40 58 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 dubbel 44 44 dubbel 
45 45 45 45 
46 46 ja 46 46 ja 
47 47 dubbel 47 47 dubbel 
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Case SC CaseD Case DC Case LA 
1 23,5 1 31, 1 1 31, 1 1 33,0 
2 16,5 2 18,4 2 18,4 2 20,9 
3 1078 omw/min 3 818 omw/min 3 818 omw/min 3 779 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 13,2 5 13,3 5 13,3 5 13,3 
6 541 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 550 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 ja/neen 8 ja/neen 8 ja/neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 43 10 33 10 43 10 38 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,00-16; 5,50-16 12 5,50-16; 6,00---16 12 5,50-16; 6,00---16 12 7,50-20; 7,50-18 
13 10-38, 11-38 13 11-26, 12-26, 13-26 13 11-38 13 12-30, 13-30, 14--30 
14 van 110-200 14 120 14 van 142-203 14 205 
15 van 110-200 15 136 15 van 122-213 15 205 
16 208 16 169 16 223 16 208 
17 43 17 33 17 42 17 
18 1635 18 2030-2080 18 2080 18 2935 
19 4,0 19 3,5 19 3,5 19 4,4 
20 5,6 20 5,9 20 6,1 20 6,0 
21 7,9 21 8,3 21 8,4 21 7,2 
22 16,1 22 16,9 22 16,7 22 16,0 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,5 31 4,8 31 4,8 31 4,8 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 305 35 35 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 144 39 128-136 39 143 39 152 
40 338 40 295 40 355 40 351 
41 143 41 165 41 165 41 184 
42) 
43 35, later 42 
42) 
43 38, later 40 
42} 
43 38, later 40 42) 64 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 600 uur 46 600 uur 46 600 uur 46 1 X per jaar 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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CaseLAH Case 300 Case 400 Case 500 Diesel 
1 1947-1954 1954-1958 
2 4 2 4 2 4 2 6 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 systeem Hesselman 6 Continental GD 157 6 eigen 6 eigen 
7 50,0 pk 7 35,0 pk 7 50,0 pk 7 50,0 pk 
8 50,5 pk 8 31,9 pk of 34,4 pk 1) 8 50,9 pk 8 64,8 pk 
9 1100 omw/min 9 1751 omw/min 9 1500 omw/min 9 1350 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1100 omw/min 11 1750 omw/min 11 1500 omw/min 11 1350 omw/min 
12 12 15,7 kgm 12 12 
13 13 1250 omw/min 13 13 
14 118 x 152 14 86 x 111 14 102 x 127 14 102 x 127 
15 6,580 15 2,573 15 4,113 15 6,180 
16 16 15,5:1 16 15: 1 16 15:1 
17 5,6 17 6,5 17 6,4 17 5,7 
18 7,6 18 13,6 18 12,l 18 8,1 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 warm 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 lOOAh 31 150 Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 11,0 33 23,0 33 8,5 33 13,2 
34 60 uur 34 60 uur 34 120 uur 34 120 uur 
35 S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 S.A.E. 20 
36 S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20W 36 H.D" S.A.E. 20W 36 S.A.E. 10 
37 58 37 12 37 28 37 53 
38 117 38 49 38 80 38 114 
39 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 
40 40 85-92 40 85 40 58 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 enkel 44 dubbel 44 dubbel 
45 45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 ja 46 ja 46 ja 
47 47 dubbel 47 dubbel 47 dubbel 
') Op benzine 
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CaseLAH Case 300 Case 400 Case 500 Diesel 
1 33,0 1 26,0 1 26,7 1 33,0 
2 20,9 2 15,2 2 18,4 2 22,2 
3 779 omw/min 3 1190 omw/min 3 1128 omw/min 3 956 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 13,3 5 16,2 5 15,7 5 16,8 
6 550 omw/min 6 533 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 eventueel 8 eventueel 8 ja 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 38 10 32-38 10 22-52 10 33,42 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 7,50-20; 7,50-18 12 6,00-16 12 6,00-16; 7,50-16 12 7,50-18 
13 12-30, 13-30, 14-30 13 10-24, 11-24, 13-24 13 13-30, 14-30, 15-30 13 14-30, 15-30, 18-26 
14 205 14 121 14 132-147 14 136 
15 205 15 122-173 15 132-163 15 154 
16 208 16 191 16 208 16 223 
17 17 53 17 44 17 
18 2935 18 1400 18 2540 18 3425 
19 4,4 19 2,3 19 2,1 19 4,2 
20 6,0 20 3,2 20 2,9 20 5,3 
21 7,2 21 3,7 21 4,0 21 7,6 
22 16,0 22 4,2 22 6,0 22 15,9 
23 23 5,3 23 7,4 23 
24 24 6,1 24 10,6 24 
25 25 7,1 25 20,9 25 
26 26 8,9 26 26 
27 27 10,1 27 27 
28 28 11,7 28 28 
29 29 17,l 29 29 
30 30 29,0 30 30 
31 4,8 31 2,6 31 2,7 31 4,6 
32 32 4,3 32 9,5 32 
33 33 7,2 33 33 
34 34 34 34 
35 35 305 35 315 35 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 152 39 127 39 155 39 156 
40 351 40 318 40 338 40 366 




43 12 42) 57 43 42) 50 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 S.A.E. 90 45 
46 1 X per jaar 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1 X per jaar 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Case 600 Cockshutt 20 Cockshutt 30 Me Cormick W 4 
1 1957-heden 1 1 1 1948-1951 
2 6 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 3 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 Continental 6 Buda 6 eigen 
7 70,0 pk 7 25,0 pk 7 30,0 pk 7 25,0 pk 
8 8 30,4 pk 1) 8 32,9 pk 1) 8 24,9 pk 
9 9 1850 omw/min 9 1650 omw/min 9 1650 omw/min 
10 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1500 omw/min 11 1800 omw/min 11 1.650/1800 omw/min 11 1650/1815 omw/min 
12 12 14,4 kgm 12 15,2 kgm 12 
13 13 1300 omw/min 13 1500 omw/min 13 
14 102 x 127 14 81 x 110 14 87 x 105 14 86 x 108 
15 6,178 15 2,300 15 2,500 15 2,480 
16 15: 1 16 4,4: 1 16 4,2: 1 16 4,8: 1of4,5: 1 
17 7,2 17 6,6 17 5,8 17 5,6/6,7 
18 11,3 18 10,8 18 12,0 18 10,1 
19 los, nat 19 blok 19 los, nat 19 los, droog 
20 20 accu 20 accu 20 magneet 
21 21 21 1-3--4--2 21 1-3--4--2 
22 22 heet 22 koud 22 heet 
23 23 6 23 6 23 6 
24 24 70Ah 24 24 80Ah 
25 25 Marvel Schebler 25 Zenith 25 eigen 
26 26 2 26 2 26 2 
27 Bosch 27 27 27 
28 Bosch 28 28 28 
29 electrisch 29 29 29 
30 12 30 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 13,2 33 4,3 33 4,8 33 5,8 
34 34 60 uur 34 60 uur 34 120 uur 
35 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 53 37 12 37 13 37 16 
38 110 38 47 38 57 38 66 
39 versnellingsbak 39 39 39 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 dubbel 44 44 44 
45 3-punts 45 45 45 
46 ja (met hand) 46 46 46 
47 dubbel 47 47 47 
') Op benzine ') Bij 1650 omw. motor ') Voor riemschijf en aftakas 13 liter meer 
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Case 600 Cockshutt 20 Cockshutt 30 Me Cormick W 4 
1 34,3 1 25,0 1 21,0 1 24,8 
2 21,0 2 16,0 2 19,0 2 19,0 
3 944 omw/min 3 1160 omw/min 3 1336 omw/min 2) 3 1019 omw/min 2) 
4 opzij 4 achter 4 opzij 4 opzij 
5 18,4 5 15,2 5 14,7 5 13,3 
6 549 omw/min 6 563 omw/min 6 545/1650 omw/min 2) 6 540 omw/min 2) 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 
8 eventueel 8 neen 8 ja/neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 10 31 10 33 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 7,50-18 12 5,00-15 12 5,50-16 12 5,50-16 
13 15-34 13 11-24 13 11-38 13 13-26 
14 14 van 121-195 14 van 148-208 14 117 
15 174 15 van 121-191 15 van 141-211 15 128 
16 218 16 181 16 210 16 170 
17 36 17 60 17 46 17 34 
18 3040 18 1250 18 1600 18 1500 
19 4,4 19 3,9 19 5,2 of 2,9 19 3,8 of 2,6 
20 6,2 20 5,9 20 7,5 of 4,6 20 5,0 
21 7,7 21 8,4 21 10,5 of 6,0 21 6,4 
22 9,3 22 21,0 22 22,5 of 12,0 22 8,0 of 11,0 
23 11,4 23 23 23 22,5 
24 22,2 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,2 31 4,8 31 6,8 of 4,0 31 4,4 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 394 35 250 (a) 35 35 330 (a) 
36 36 neen 36 neen 36 neen 
37 37 ja 37 ja 37 ja 
38 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 167 39 165 39 175 39 152 
40 366 40 285 40 314 40 290 
41 216 41 131 41 190 41 148 
42 42) 8 42) 19 3) 42) 23 43 43 43 43 
44 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 46 1 x per jaar 46 1 x per jaar 46 1000 uur 
47 47 2 x 1,4 47 47 
48 48 S.A.E. 90 48 48 
49 49 1 x per jaar 49 49 
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Me Cormiek 0 4 Me Cormiek W 6 Me Cormiek WD 6 Me Cormiek Super W 6 
1 1 1947-1954 1 1947-1954 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 diesel 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 25,0 pk 7 38,0 pk 7 38,0 pk 7 45,0 pk 
8 24,9 pk 8 36,7 pk 8 36,4 pk 8 48,8 pk 
9 1650 omw/min 9 1450 omw/min 9 1450 omw/min 9 1450 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1650/1815 omw/min 11 1450 omw/min 11 1450 omw/min 11 1450 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 86 x 108 14 98 x 133 14 98 x 133 14 98,5 x 133 
15 2,480 15 4,064 15 4,064 15 4,07 
16 4,8: 1 of 4,5: 1 16 4,8: 1 of 4,5: 1 16 14,2: 1 16 
17 5,6/6,7 17 6,4 17 6,4 17 6,4 
18 10,l 18 9,4 18 9,4 18 11,0 
19 los, droog 19 los, droog 19 los, droog 19 los, droog 
20 magneet 20 magneet 20 magneet 20 magneet 
21 1-3--4-2 21 1-3--4-2 21 1-3-4-2 21 1-3--4-2 
22 heet 22 heet of zeer heet 22 warm, speciaal 22 heet 
23 6 23 6 23 6 23 6 
24 80Ah 24 127 An 24 127 Ah 24 
25 eigen 25 eigen 25 eigen 25 eigen 
26 2 26 2 26 1 26 
27 27 27 Bosch of l.H.C. 27 
28 28 28 Bosch of I.H.C. 28 
29 29 29 electrisch 29 
30 30 30 6 30 
31 31 31 127 Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,8 33 7,5 33 8,5 33 7,5 
34 120 uur 34 120 uur 34 120, 240 uur 34 120 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 W 36 H.D., S.A.E. 10 36 S.A.E. 20 
37 16 37 24 37 26 37 19 
38 66 38 79 38 79 38 79 
1) Bij 1650 omw. motor 
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Me Cormiek 0 4 Me Cormick W 6 Me Cormick WD 6 Me Cormiek Super W 6 
1 24,8 1 28,0 1 28,0 1 28,0 
2 19,0 2 19,0 2 19,0 2 19,0 
3 1019 omw/min 1) 3 899 omw/min 3 899 omw/min 3 899 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 13,3 5 13,2 5 13,2 5 13,2 
6 540 omw/min 1) 6 537 omw/min 6 537 omw/min 6 537 omw/min 
7 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 10 10 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 6,00-16 12 6,00-16 12 6,00-16 
13 12-26 13 14--30 13 14--30 13 13-30, 14--30 
14 117 14 120 14 120 14 120 
15 106 15 135 15 134 15 134 
16 170 16 190 16 190 16 190 
17 38 17 39 17 39 17 
18 1550 18 2000 18 2000 18 2100 
19 3,8 of 2,6 19 3,4 of 2,6 19 3,4 of 2,6 19 3,4 of 2,6 
20 5,0 20 5,0 20 5,0 20 5,0 
21 6,4 21 6,4 21 6,4 21 6,4 
22 8,0 of 11,0 22 7,8 of 10,8 22 7,8 of 10,8 22 7,8 of 10,8 
23 22,5 23 25,0 23 25,0 23 25,0 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,4 31 4,2 31 4,2 31 4,2 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 330 (a) 35 380 (a) 35 380 (a) 35 380 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 146 39 155 39 155 39 161 
40 328 40 320 40 320 40 320 






43 49 42) 49 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1 x per jaar 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Me Cormick Super WD 6 Me Cormick W 9 Me Cormick WD 9 Me Cormick Super W 9 
1 1 1946-1954 1 1946-1954 1954-1957 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 diesel 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 45,0 pk 7 52,0 pk 7 52,0 pk 7 64,0 pk 
8 48,5 en 46, 7 pk 8 49,0 pk 8 49,2 pk 8 
9 1450 en 1566 omw/min 9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 9 
10 Nebraska en Noorwegen 10 Nebraska 10 Nebraska 10 
11 1450 omw/min 11 1500/1650 omw/min 11 1500/1650 omw/min 11 1500 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 98,5 x 133 14 112 x 140 14 112 x 140 14 112 x 140 
15 4,07 15 5,650 15 5,650 15 5,730 
16 16 4,2:1 16 14,4:1 16 4,24:1 
17 6,4 17 7,0/7,6 17 7,0/7,6 17 7,0 
18 11,0 18 9,2 18 9,2 18 11,2 
19 los, droog 19 los, droog 19 los, droog 19 los, droog 
20 20 accu of magneet 20 magneet of accu 20 accu of magneet 
21 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 21 1-3--4-2 
22 22 warm 22 warm 22 koel 
23 23 6 23 12 23 6 
24 24 145 Ah 24 127 Ah 24 145 Ah 
25 25 eigen 25 eigen 25 eigen 
26 26 2 26 1 26 
27 eigen 27 27 eigen 27 
28 eigen 28 28 eigen 28 
29 electrisch 29 29 benzine, electrisch 29 
30 12 30 30 12 30 
31 31 31 127 Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 8,5 33 10,4 33 10,4 33 10,4 
34 100 uur 34 120 uur 34 240 uur 34 120 uur 
35 H.D" S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 
36 36 S.A.E. 20 W 36 H.D., S.A.E. 10 36 S.A.E. 20 
37 27 37 38 37 42 37 38 
38 77 38 136 38 136 38 136 
39 39 39 motor 39 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 44 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 47 47 dubbel 47 
') Bii 1500 omw. motor 
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Me Cormick Super WD 6 Me Cormiek W 9 Me Cormiek WD 9 Me Cormiek Super W 9 
1 28,0 1 35,5 1 35,5 1 35,5 
2 19,0 2 21,5 2 21,5 2 21,5 
3 899 omw/min 3 707 omw/min 1) 3 707 omw/min 1) 3 707 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 13,2 5 13,0 5 13,0 5 13,0 
6 537 omw/min 6 538 omw/min 1) 6 538 omw/min 1) 6 538 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 10 10 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-16 12 7,50-18 12 7,50-18 12 7,50-18 
13 13-30, 14--30 13 14-34 13 14--34 13 14--34 
14 120 14 127 14 127 14 127 
15 134 15 146 15 146 15 146 
16 190 16 210 16 210 16 210 
17 17 41 17 41 17 38 
18 2100 18 2700 18 2700/2800 18 2800 
19 3,4 of 2,6 19 3,6 19 3,6 19 3,6 
20 5,0 20 4,8 20 4,8 20 4,8 
21 6,4 21 6,8 of 8,9 21 6,8 of 8,9 21 6,8 of 8,9 
22 7,8 of 10,8 22 8,2 22 8,2 22 8,2 
23 25,0 23 25,0 of 12,5 23 25,0 of 12,5 23 25,0 of 12,5 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,2 31 4,4 31 4,4 31 4,4 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 380 (a) 35 450 (a) 35 450 (a) 35 450 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 161 39 160 39 160 39 160 
40 320 40 340 40 340 40 340 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1 X per jaar 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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7 67,0 pk 
.8 67,2 pk 
9 1500 omw/min 
10 Nebraska 
11 1500 omw/min 
12 
13 970-1040 omw/min 
14 112 x 140 
15 5,735 
16 15,6: 1 
17 7,0 
18 11,6 





24 127 Ah 
25 eigen 
26 2 
27 eigen of Bosch 
28 eigen 
29 benzine en electrisch 
30 12 
31 127 Ah 
32 pomp 
33 10,4 
34 100 uur 




') Op benzine 
•) Diesel 
') Met Torque Amplifier 
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International 350 Utility 
1957-heden 1 
2 4 2 
3 4-tact 3 
4 benzine of diesel 4 
5 water 5 
6 eigen 6 
7 7 
8 44,1 pk 2) 44,9 pk 1) 8 
9 2000 omw/min 9 
10 Nebraska 10 
11 2000 omw/min 11 
12 12 
13 1400 omw/min 13 
14 95 x 111 2) 92 x 108 1) 14 
15 3, 160 2) 2,860 1) 15 
16 16,9:1 2) 7:1 1) 16 
17 7,4 17 
18 14,6 18 










29 electrisch 29 
30 12 30 
31 31 
32 pomp 32 




37 17 37 
38 43 38 
International W 400 International 650 
en W 450 Diesel en 650 Diesel 
1957-heden 1 1957-heden 
4 2 4 
4-tact 3 4-tact 
benzine of diesel 4 benzine of diesel 
water 5 water 
eigen 6 eigen 
50,0 pk 2) 55,0 pk 1) 7 60,0 pk 
48,6 pk 2) 53,5 pk 1) 8 65,2 pk 1) 
1451 omw/min 9 1500 omw/min 
Nebraska 10 Nebraska 
1450 omw/min 11 1500 omw/min 
25,8 kgm 12 
1070 omw/min 13 900-975 omw/min 
105 x 134 14 114 x 140 
4,060 15 5,720 
16,5: 1 16 15,6:1 2) 6,1: 1 
6,3 17 7,0 
12,3 18 10,5 













pomp 32 pomp 
8,5 2) 7,6 1) 33 10,4 
34 60 uur 150 uur') 
35 
36 
37 32 36 2) 
68 2) 81 1) 38 136 132 2) 
Me Cormick Super WD 9 International 350 Utility International W 400 en W 450 International 650 
Diesel en 650 Diesel 
1 35,5 of 40,6 1 28,0 1 33,0 1 35,6 
2 21,5 2 17,8 2 21,6 2 21,6 
3 707 omw/min 3 1082 omw/min 3 899 omw/min 3 707 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 13,0 of 15,0 5 10,8 5 15,6 5 13,2 
6 538 omw/min 6 6 534 omw/min 6 538 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 eventueel 8 eventueel 8 eventueel 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 10 10-61 of 31--48 10 24--32--40 10 37--43-51 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 7,50-18 12 5,50-16 12 6,50-18 12 7,50-18 
13 14-34 13 12-28, 10-28 13 14--30, 15-30 13 14--34 
14 127 of 132 14) van 122-193 14 130 14 132 15 146 of 152 15 15 152 15 152 
16 210 of 212 16 191 16 208 16 213 
17 38 17 52 17 17 
18 2800 of 3125 18 1870 18 2720 18 2800, 2950 2) 
19 3,6 of 3,8 19 4,2; 2,9 3) 19 3,9; 2,6 3) 19 3,9 
20 4,8 of 5,0 20 6,4; 4,3 3) 20 6,0; 4,0 3) 20 5,2 
21 6,8 of 8,9 of 7,2 21 8,7; 5,8 3) 21 7,6; 5,0 3) 21 7,2 
22 8,2 of 8,9 22 11,1; 7,4 3) 22 10,4; 7,1 3) 22 8,9 
23 25,0 of 12,5 of 25,3 23 25,8; 18,2 23 25,8; 17,6 3) 23 25,4 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,4 of 4,6 31 5,2; 3,5 3) 31 5,2; 3,5 3) 31 4,7 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 450 (a) of 375 (a) 35 275 35 363 35 384 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 160 of 187 39 39 235 39 224 
40 340 40 40 331 40 343 
41 175of193 41 41 193 41 173 
42} 38 43 42) 27 43 42} 57 43 42} 38 43 
44 S.A.E. 90 44 44 44 
45 45 45 45 
46 1000 uur 46 46 46 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Farmall Cub Farmall Cub FarmallA Farmall Super A 
1 1947-1957 1 1957-heden 1 1 1948-heden 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 benzine 4 benzine 4 benzine-petroleum 4 benzine-petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 10,0 pk 7 12,0 pk 7 14,7 pk 7 17,0 pk 
8 9,8 en 10,6 pk 8 10,8 pk 8 17,1 pk 8 16,5 pk 
9 1600 omw/min 9 1800 omw/min 9 1400 omw/min 9 1400 omw/min 
10 Nebraska en Zweden 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1600/1800 omw/min 11 1800 omw/min 11 1400 omw/min 11 1400 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 1512 omw/min 13 13 
14 67 X70 14 67 x 70 14 76 x 102 14 76 x 102 
15 0,975 15 0,982 15 1,853 15 1,853 
16 6,5: 1 16 6,5: 1 16 16 6,0: 1/5,0: 1 
17 3,7 /4,2 17 4,2 17 4,7 17 5,6 
18 10,2 18 10,9 18 7,9 18 9,2 
19 blok 19 blok 19 los, nat 19 los, nat 
20 magneet 20 magneet, evt. accu 20 magneet 20 magneet of accu 
21 1-3---4--2 21 1-3---4--2 21 1-3---4--2 21 1-3---4--2-
22 22 22 heet 22 heet 
23 6 23 6 23 6 23 6 
24 24 24 80Ah 24 80Ah 
25 eigen 25 25 Zenith 25 Zenith 
26 1 26 26 2 26 2 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 2,9 33 2,8 33 4,8 33 4,8 
34 120 uur 34 150 uur 34 120 uur 34 120 uur 
35 S.A.E. 20 35 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. lOW 36 36 S.A.E. 20 W 36 S.A.E. 20W 
37 10 37 9 37 13 37 13, 15 
38 29 38 28 38 38/45 38 41, 45 
') Bij 1500 omw. motor 
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Farmall Cub Farmall Cub Farmall A Farmall Super A 
1 23,0 1 19,4 1 21,5 1 21,3 
2 11,4 2 10,2 2 15,2 2 15,2 
3 1322 omw/min 1) 3 1487 omw/min 3 1157 omw/min 3 1157 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 15,8 5 15,1 5 13,0 5 12,9 
6 1600 omw/min 1) 6 1800 omw/min 6 540 omw/min 6 541 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 10 ± 50 cm of variabel 10 10 30-45 
11 mech. of hydr. 11 hydraulisch 11 hydr. of mech. 11 hydraulisch 
12 3,00-12; 4,00--12 12 4,00-15 12 4,00-15 12 4,00-15 
13 8-24, 7-24, 6--24 13 8-24, 7-24, 9-24 13 8-24 13 9-24 
14 van 103-143 14 102-117 of van 102-142 14 van 102-172 14 van 110-160 
15 van 102-142 15 van 102-142 15 van 102-172 15 van 100-170 
16 176 16 175 16 178 16 178 
17 50 17 53 17 55 17 54 
18 595-710 18 740 18 1050 18 1082 
19 3,2 19 3,9 19 3,6 19 3,8 
20 4,8 20 5,1 20 5,8 20 5,8 
21 9,8 21 11,7 21 7,6 21 7,8 
22 22 22 16,0 22 16,0 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,6 31 4,3 31 4,6 31 4,6 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 250 (a) 35 267 (a) 35 275 (a) 35 255 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 158 39 160 39 250 39 200 
40 250 40 252 40 270 40 265 
41 120 41 122 41 132 41 140 
42} 2 42 42} 5 42} 
43 43 43 43 4 of 6 
44 S.A.E. 90 44 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1000 uur 46 46 1000 uur 46 500--1000 uur 
47 2 x 1,0 47 47 2 x 0,8 of 1,5 47 2 x 0,8 of 1,5 
48 S.A.E. 90 48 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 1000 uur 49 49 1000 uur 49 1000 uur 
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Farmall C Farmall Super FC Farmall FCN Farmall Super FC-C 
1 1949-heden 1 1953-1957 1 1953 1 1954-1957 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 diesel 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 19,0 pk 7 22,0 pk 7 23,7 pk 7 22,0 pk 
8 22,2 pk (benzine) 8 8 8 20,5 pk 
9 1650 omw/min 9 9 9 1650 omw/min 
10 Nebraska 10 10 10 fabriek 
11 1650/1800 omw/min 11 1650/1800 omw/min 11 1650/1800 omw/min 11 1650 omw/min 
12 12 12 12,2 kgm 12 
13 13 13 900 omw/min 13 
14 76 x 102 14 79 x 102 14 80 x 101 14 79 x 102 
15 1,853 15 2,043 15 2,043 15 2,010 
16 5,0: 1 16 5,7: 1 16 19:1 16 5,7: 1 
17 5,6 17 5,6 17 5,6 17 5,6 
18 10,2 18 11,0 18 11,6 18 10,9 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 magneet of accu 20 accu 20 20 accu 
21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 21 21 1-3-4-2 
22 heet 22 heet 22 22 heet 
23 6 23 6 23 23 6 
24 80Ah 24 80Ah 24 24 80Ah 
25 Zenith 25 Carter 25 25 Carter of Zenith 
26 2 26 2 26 26 2 
27 27 27 Bosch 27 
28 28 28 Bosch 28 
29 29 29 electrisch 29 
30 30 30 12 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,8 33 4,8 33 5,5 33 4,8 
34 120 uur 34 120 uur 34 100-120 uur 34 120 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 super H.D" S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20W 36 S.A.E. 20 36 36 S.A.E. 20W 
37 13 37 12 37 13 37 12 
38 41 38 42 38 41 38 42 
39 39 39 39 motor 
40 40 40 40 85 
41 41 41 '41 112 
42 42 42 42 700 
43 43 43 43 2 
44 44 44 44 dubbel 
45 45 45 45 2 of 3-punts 
46 46 46 46 ja 
47 47 47 47 enkel of dubbel 
') Bij 1650 omw. motor 
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Farmall C Farmall Super FC FarmaIIFCN Farmall Super FC-C 
1 21,5 1 21,6 1 21,6 1 21,5 
2 15,2 2 15,2 2 15,2 2 15,2 
3 1363 omw/min 1) 3 1363 omw/min 1) 3 1363 omw/min 1) 3 1363 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 15,3 5 15,3 5 15.3 5 15,3 
6 539 omw/min 1) 6 539 omw/min 1) 6 539 omw/min 1) 6 539 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 10 10 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,00-15 12 4,00-15 12 4,00-15 12 4,00-15 
13 9-36 13 9-36 13 9-36 13 9-36, 7-36, 8-36, 11-36 
14 van 140-225 14 van 151-211 14 van 150-206 14 van 150-206 
15 van 118-200 15 van 122-198 15 van 122-198 15 van 122-198 
16 206 16 232 16 231 16 229 
17 43 17 57 17 57 17 58 
18 1250 18 1250 18 1250 18 1250 
19 3,8 19 3,8 19 3,8 19 3,8 
20 6,0 20 6,0 20 6,0 20 6,0 
21 8,0 21 8,0 21 8,0 21 8,0 
22 16,5 22 16,7 of 11,2 22 16,7 of 11,2 22 16,7 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,8 31 4,8 31 4,8 31 4,8 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 229 (a) 35 304 (a) 35 229 (a) 35 300 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 204 39 211 39 179 39 176 
40 300 40 329 40 329 40 329 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 S.A.E. 90 
46 500-1000 uur 46 500-1000 uur 46 500-1000 uur 46 1000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Farmall Super FC-D Farmall F-235-D Farmall Utility FarmallH 
(Modulor) 
1 1955-1957 1 1957-heden 1 1954-heden 1 tot 1955 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 26,0 pk 7 26,0 pk 7 22,0 pk 7 25,5 pk 
8 24,5 pk 8 24,5 pk 8 8 24,4 en 24,2 pk 
9 1650 omw/min 9 1650 omw/min 9 9 1650/1650 omw/min 
10 fabriek 10 fabriek 10 Nebraska en Zweden 10 Nebraska en Zweden 
11 1650 omw/min 11 1650 omw/min 11 1650 omw/min 11 1650 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 79 x 102 14 79 x 102 14 79,4 x 102 14 86 x 108 
15 2,010 15 2,016 15 2,043 15 2,480 
16 19 :1 16 19:1 16 5,65: 1 16 4,8: 1 of 4,5: 1 
17 5,6 17 5,6 17 5,6 17 6,0 
18 12,9 18 12,9 18 10,8 18 10,2 
19 los, nat 19 los, nat 19 los 19 los, droog 
20 20 20 magneet 20 magneet of accu 
21 21 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 
22 22 22 heet 22 heet 
23 23 23 6 23 6 
24 24 24 80Ah 24 80Ah 
25 25 25 Carter 25 eigen 
26 26 26 2 26 2 
27 Bosch 27 Bosch 27 27 
28 Bosch 28 Bosch 28 28 
29 electrisch 29 electrisch 29 29 
30 12 30 12 30 30 
31 90Ah 31 90Ah 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,8 33 4,8 33 4,8 33 5,8 
34 120 uur 34 120 uur 34 120 uur 34 120 uur 
35 Super H.D., S.A.E. 30 35 Super H.D., S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 Super H.D., S.A.E. 20W36 Super H.D., S.A.E. 20W36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 12 37 12 37 12 37 16 
38 42 38 42 38 42 38 66 
39 motor 39 motor 39 39 motor 
40 85 40 95-105 40 40 
41 112 41 358 41 41 
42 700 42 700 42 42 
43 2 43 43 43 2 
44 dubbel 44 dubbel 44 44 enkel 
45 2 of 3-punts 45 2 of 3-punts 45 45 2 of 3 punts 
46 ja 46 ja 46 46 ja 
47 enkel of dubbel 47 enkel of dubbel 47 47 enkel 
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Farmal Super FC-D Farmall F-235-D Farmall Utility FarmallH 
(Modulor) 
1 21,5 1 21,6 1 21,6 1 24,7 
2 15,2 2 14,3 2 15,2 2 19,0 
3 1363 omw/min 3 1363 omw/min 3 1363 omw/min 3 1019 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 opzij 
5 15,3 5 15,4 5 15,4 5 13,2 
6 539 omw/min 6 539 omw/min 6 539 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 balk en haak 9 haak 9 haak 
10 10 10 10 30-45 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,00-15 12 5,00-15; 5,00-15 12 5,00-15 12 5,50-16 
13 9-36, 7-36, 8-36, 11-36 13 9-36, 10-36 13 10-28 13 9-36, 10-38 
14 van 150-206 14 van 127-211 14 van 126-191 14 van 144--204 
15 van 122-198 15 van 122-198 15 van 113-179 15 van 112-203 
16 229 16 231 16 174 16 228 
17 58 17 58 17 37 17 48 
18 1300 18 1620 18 1250 18 1680 
19 3,8 19 3,8 19 3,4 19 4,0 of 2, 7 of 3,0 
20 6,0 20 6,0 20 5,5 20 5,3 of 5,6 
21 8,0 21 8,0 21 7,2 21 6,5 of 6,8 
22 16,7 22 16,6 22 16,5 22 8,0 of 8,6 of 11,3 
23 23 23 23 25,0 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,8 31 4,8 31 4,3 31 4,8 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 300 35 344 35 151 (a) 35 242 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 176 39 187 39 141 39 194 
40 329 40 332 40 276 40 335 






43 18 42) 23 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 45 45 
46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Farmall Super H Farmall M Farmall MD Farmall Super M 
1 1955 1 1937-1955 1 1952-1954 1 1955 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 diesel 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 35,0 pk 7 38,0 pk 7 38,0 pk 7 45,0 pk 
8 34,6 pk 8 36,7 pk 8 36,5 pk 8 48,6 pk (benzine) 
9 1650 omw/min 9 1450 omw/min 9 1450 omw/min 9 1450 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1650/1815 omw/min 11 1450 omw/min 11 1450 omw/min 11 1450 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 89 x 108 14 98 x 133 14 98 x 133 14 99 x 133 
l5 2,670 15 4,064 15 4,064 15 4,070 
l6 16 4,8: 1 of 4,5: 1 16 14,2: 1 16 
l7 6,0 17 6,4 17 6,4 17 6,4 
l8 13,1 18 9,3 18 9,3 18 11,0 
19 los, droog 19 los, droog 19 los, droog 19 los, droog 
20 magneet of accu 20 magneet 20 magneet 20 magneet 
21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 
22 heet 22 heet 22 warm 22 heet 
23 6 23 6 23 12 23 6 
24 24 127 Ah 24 127 Ah 24 
25 eigen 25 eigen 25 eigen 25 eigen 
26 26 2 26 1 26 
27 27 27 eigen 27 
28 28 28 eigen 28 
29 29 29 electrisch 29 
30 30 30 6 30 
31 31 31 127 Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,8 33 7,5 33 8,5 33 7,5 
34 120 uur 34 120 uur 34 120-240 uur 34 120 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 36 S.A.E. 20 
37 16 37 22 37 26 37 24 
38 66 38 83 of 79 38 79/83 38 79 
39 motor 39 39 39 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 2 43 43 43 
44 enkel 44 44 44 
45 45 45 45 
46 ja 46 46 46 
47 enkel 47 47 47 
') Bii 1650 omw. motor 
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Farmall Super H Farmall M Farmall MD Farmall Super M 
1 24,7 1 27,9 1 27,9 1 28,0 
2 19,0 2 19,0 2 19,0 2 19,0 
3 1019 omw/min 1) 3 899 omw/min 3 899 omw/min 3 898 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 13,2 5 13,2 5 13,2 5 13,2 
6 540 omw/min 1) 6 537 omw/min 6 537 omw/min 6 537 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 baak 9 haak 9 haak 9 baak 
10 10 30-45 10 30-45 10 30-45 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 6,00-16; 6,50-16; 7,50-16 12 6,00-16; 6,50-16; 7,50-16 12 6,00-16 
13 11-38 13 11-38, 9-38, 10-38, 12-38 13 11-38, 9-38, 10-38, 12-38 13 10-36, 11-38 
14 van 122-224 14 van 145-206 14 van 145-206 14 van 144-204 
15 van 122-224 15 van 132-224 15 van 132-224 15 van 132-223 
16 229 16 235 16 235 16 225 
17 50 17 45 17 45 17 45 
18 18 2400 18 2400 18 
19 4,2 19 4,2 19 4,2 19 4,0 of 2,8 of 3,0 
20 6,0 20 5,6 20 5,6 20 5,3 of 5,6 
21 8,0 21 6,8 21 6,8 21 6,5 of 6,8 
22 10,5 22 8,2 22 8,2 22 7,9 of 8,2 of 11,3 
23 26,2 23 26,1 23 26,1 23 25,0 of 26,0 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,2 31 5,0 31 5,0 31 4,8 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 259 (a) 35 259 (a) 35 258 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 193 39 199 39 199 39 198 
40 325 40 342 40 342 40 338 of 322 





42) 43 50/54 42} 49 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Farmall Super M-TA Farmall 100 Farmall 100 Farmall200 
normaal model hoog model 
1 1954-1955 1 1955-1957 1 1955-1957 1 1955-1957 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 43,0 pk 7 22,0 pk (benzine) 7 22,0 pk (benzine) 7 25,0 pk (benzine) 
8 41,0 pk 8 21,l 1) 8 21,1 1) 8 25,3 1) 
9 1450 omw/min 9 1401 omw/min 9 1401 omw/min 9 1650 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1450 omw/min 11 1400 omw/min 11 1400 omw/min 11 1650 omw/min 
12 12 10,1 kgm 12 10,1 kgm 12 11,0 kgm 
13 13 1025 13 1025 13 1054 
14 102 x 133 14 79 x 102 14 79 x 102 14 79 x 102 
15 4,326 15 2,010 15 2,010 15 2,010 
16 5,7: 1 16 16 16 
17 6,4 17 4,8 17 4,8 17 5,6 
18 10,0 18 10,9 18 10,9 18 12,4 
19 los, droog 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 accu 20 accu 20 accu 20 accu 
21 1-3--4--2 21 1--4--2-3 21 1--4--2-3 21 1--4--2-3 
22 heet 22 22 22 
23 6 23 6 23 6 23 6 
24 127 Ah 24 24 24 
25 International 25 25 25 
26 2 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 7,5 33 4,7 33 4,7 33 4,7 
34 120 uur 34 60 of 120 uur 34 60 of 120 uur 34 60of120 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 W 36 S.A.E. 20 W 36 S.A.E. 20 W 
37 24 37 37 37 
38 80 38 42 38 42 38 42 
39 motor 39 39 39 
40 85-105 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 enkel of dubbel 44 44 44 
45 2 of 3-punts 45 45 45 
46 ja 46 46 46 
47 enkel of dubbel (drie aansluitingen) 47 47 
1) Op benzine 
') Met Torque Amplifier 
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Farmall Super M-TA Farmall 100 Farmall 100 Farmall 200 
normaal model hoog model 
1 28,0 1 21,6 1 21,6 1 21,6 
2 19,0 2 15,2 2 15,2 2 15,2 
3 899 omw/min 3 1157 omw/min 3 1157 omw/min 3 1363 omw/min 
4 opzij 4 achter 4 achter 4 achter 
5 7,8 5 13,0 5 13,0 5 15,4 
6 537 omw/min 6 541 omw/min 6 541 omw/min 6 539 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 ja 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 balk 9 balk 9 balk 
10 36-54 10 10 van 32-47 10 van 10-52 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-16 12 4,00-15 12 4,00-19 12 5,00-15 
13 12-38, 11-38, 13-38 13 9-24, 10-24 13 9-36 13 10-36, 9-36 
14 145-227 14 van 112-163 14 van 112-172 14 17 of van 136-212 
15 132-224 15 van 102-173 15 van 122-173 15 van 122-224 
16 253 16 180 16 182 16 209 
17 47 17 55 17 70 17 59 
18 2475 18 1180 18 1280 18 1440 
19 4,0; 2,7 2) 19 3,7 19 4,8 19 4,0 
20 6,2; 4,2 2) 20 5,8 20 7,5 20 6,2 
21 7,8; 5,2 2) 21 7,9 21 9,9 21 8,2 
22 10,8; 7,0 2) 22 16,1 22 20,7 22 11,3 (eventueel) 
23 26,8; 8,0 2) 23 23 23 17,1 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,5; 3, 7 2) 31 4,7 31 6,0 31 5,0 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 345 35 258 35 266 35 228 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 200 39 166 39 180 39 190 
40 380 40 272 40 291 40 313 
41 215 41 142/198 41 154/198 41 205 
42} 57 42 42 42 43 43 43 43 
44 S.A.E. 80 44 44 44 
45 S.A.E. 80 45 45 45 
46 1000 uur 46 46 46 
47 47 47 47 
48 48 48 48 










7 37,5 pk (benzine) 
8 39,8 8) 
9 1750 omw/min 
10 Nebraska 
11 1750 omw/min 
12 16,8 kgm 
13 1050 omw/min 
14 92 x 108 
15 2,560 
16 6,6: 1 (benzine) 
17 6,3 
18 14,6 
19 los, droog 














34 60of120 uur 
35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20 W 
37 16 
38 64 
') Diesel 48,3 pk 
') Diesel 16,5: 1 
') Diesel 11,2 
') Diesel warm 
') Diesel 8,5 liter 
') Diesel 2570 
') Met Torque Amplifier (T A) 










7 37,5 pk (benzine) 
8 39,8 8) 
9 1750 omw/min 
10 Nebraska 
11 1750 omw/min 
12 16,8 kgm 
13 1050 omw/min 
14 91,5 x 108 
15 2,560 
16 6,6: 1 (benzine) 
17 6,3 
18 14,6 
19 los, droog 














34 60 of 120 uur 
35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20W 
37 16 
38 64 
Farmall 400 Farmall 400 
normaal model hoog model 
1955-1957 1 1955-1957 
2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum of diesel 4 petroleum of diesel 
5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 
7 51,0 pk 1) 7 51,0 pk 1) 
8 52,7 8) 8 52,7 8) 
9 1450 omw/min 9 1450 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1450 omw/min 11 1450 omw/min 
12 27,4 kgm 12 27,4 kgm 
13 924 omw/min 13 924 omw/min 
14 102 x 133 14 102 x 133 
15 4,320 15 4,320 
16 6,3: 1 (benzine) 2) 16 6 ,3 : 1 (benzine) 2) 
17 6,4 17 6,4 
18 11,8 3) 18 11,8 3) 
19 los, droog 19 los, droog 
20 accu of magneet 20 accu of magneet 
21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 





27 eigen 27 eigen 
28 eigen 28 eigen 
29 op benzine 29 op benzine 
30 30 
31 31 
32 pomp 32 pomp 
33 7,5 5) 33 7,5 5) 
34 60 of 120 uur 34 60of120 uur 
35 35 
36 36 
37 26 37 26 
38 68 38 68 
Farmall 300 Farmall 300 Farmall 400 Farmall 400 
normaal model hoog model normaal model hoog model 
1 24,8 1 24,8 1 33,0 1 33,0 
2 19,1 2 19,1 2 21,6 2 21,6 
3 1080 omw/min 3 1080 omw/min 3 849 omw/min 3 899 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 14,0 5 14,0 5 15,5 5 15,5 
6 541 omw/min 6 541 omw/min 6 534 omw/min 6 534 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 ja 8 ja 8 ja 8 ja 
9 balk 9 balk 9 balk 9 balk 
10 van 37-52 10 van 37-52 10 van 37-54 10 van 43-57 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 5,50-16 12 6,00-16 12 6,00-16 
13 11-38 13 11-38, 12-38 13 12-38 13 13-38 
14 42 of van 145-228 14 van 153-214 14 45 of van 145-228 14 van 153-214 
15 van 122-224 15 176 15 van 132 tot 228 15 175 
16 234 of 246 16 248 16 243 of 253 16 255 
17 65 17 86 17 57 17 86 
18 2130 18 2740 18 2250 6) 18 2610 
19 4,0; 2,7 7) 19 3,9; 2,6 7) 19 4,0; 2,7 7) 19 4,2; 2,9 7) 
20 6,1; 4,2 ') 20 5,9; 4,0 7) 20 6,2; 4,2 7) 20 6,5; 4,4 ') 
21 8,3; 5,6 7) 21 8,0; 5,4 ') 21 7,8; 5,2 ') 21 8,2; 5,5 7) 
22 10,6; 7,1 ') 22 10,2; 6,9 ') 22 10,8; 7,3 ') 22 11,4; 7,7 7) 
23 25,8; 17,5 ') 23 24,9; 16,8 ') 23 26,8; 18,l ') 23 28,3; 19,2 ') 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,0; 3,4 ') 31 4,8; 3,2 7) 31 5,4; 3,6 ') 31 5,6; 3,8 7) 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 256 (a) 35 357 35 266 (a) 35 354 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 197 39 225 39 202 39 236 
40 345 of 355 40 387 40 368 40 393 
41 212 41 217 41 215 41 218 
42l 27 43 42) 27 43 42) 45 43 42) 43 45 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 44 
45 45 45 45 
46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 46 X per jaar 
47 47 47 47 
48 48 48 48 










8 23,l 1) 
9 1400 omw/min 
10 Nebraska 
11 1400 omw/min 
12 
13 980-1120 omw/min 
14 79 x 102 
15 2,015 
16 6,5: 1 
17 3,6 
18 10,9 




















•) Op benzine 
•) Bij 1650 omw./motor 










8 29,2 pk 1) 
9 1800 omw/min 
10 Nebraska 
11 1800 omw/min 
12 
13 1080-1170 omw/min 
14 79 x 102 
15 2,015 
16 6,5: 1 
17 4,7 
18 13,9 




















Farmall 350 Farmall 350 
Petroleum Diesel 
1 1957-heden 1 1957-heden 
2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 diesel 
5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 
7 45,0 pk 7 42,0 pk 
8 42,4 1) 8 40,2 pk 
9 1751 omw/min 9 1750 omw/min 
lO Nebraska 10 Nebraska 
11 11 1750 omw/min 
12 12 
13 1138 omw/min 13 1225-1245 omw/min 
14 92 x 108 14 95 x 111 
15 2,860 15 3,160 
16 7,0: 1 4) 16 16,9: 1 
17 6,3 17 6,5 
18 15,8 18 13,3 











30 30 12 
31 31 
32 pomp 32 




37 13 37 11 
38 64 38 64 
Farmall 130 Farmall 230 Farmall 350 Farmall 350 
Petroleum Diesel 
1 21,6 1 20,3 1 24,8 1 24,8 
2 15,2 2 15,3 2 19,1 2 19,1 
3 1157 omw/min 3 1487 3 1080 omw/min 3 1080 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 13,l 5 15,8 5 14,0 5 14,0 
6 541 omw/min 6 539 omw/min 2) 6 541 omw/min 6 514 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 eventueel 8 eventueel 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 van 15-63 10 13-56 10 38-51 10 38-51 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,00-15 12 5,00-15; 4,00-15 12 12 
13 9-24, 8-24, 10-24, 9-36 13 11,25-36, 9-36,9-42, 10-36 13 11-38; 12,40-38; 10-38 13 11-38; 12,4--38; 10-38 
14 van 112-163 14 van 135-211 14 145-228 14 van 145-228 
15 van 102-173 15 van 122-224 15 122-236 15 van 122-236 
16 180 16 208 16 245 16 245 
17 53 17 58 17 17 
18 1250 18 1450 18 18 
19 3,7 19 4,3 19 4,0; 2,7 3) 19 4,0; 2,7 3) 
20 5,8 20 6,9 20 6,1; 4,2 3) 20 6,1; 4,2 3) 
21 7,7 21 9,0 21 8,4; 5,6 3) 21 8,4; 5,6 3) 
22 16,1 22 18,8 22 10,6; 7,2 3) 22 10,6; 7,2 3) 
23 23 23 25,8; 17,5 3) 23 25,8; 17,5 3) 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,7 31 5,5 31 5,0; 3,43) 31 5,0; 3,4 3) 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 259 35 228 35 257 35 257 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 166 39 190 39 196 39 196 
40 272 40 312 40 361 40 361 
41 142 41 230 41 208 41 208 
42 42 42) 42) 
43 43 43 26,5 43 26,5 
44 44 44 44 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Farmall 450 Farmall 450 FarmallBM Farmall Super BM 
Petroleum Diesel 
1 1957-heden 1 1957-heden 1 1951-1954 1 1954-heden 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 benzine of petroleum 4 diesel 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 55,0 pk 7 55,0 pk 7 38,0 pk 7 43,5 pk 
8 57,1 pk 1) 8 50,8 pk 8 36,7 pk 8 41,0 pk 
9 1450 omw/min 9 1450 omw/min 9 1450 omw/min 9 1450 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Engeland 10 Engeland 
11 1450 omw/min 11 1450 omw/min 11 1450 omw/min 11 1450 omw/min 
12 12 12 12 
13 944 omw/min 13 1160-1234 omw/min 13 13 
14 105 x 134 14 105 x 134 14 98 x 133 14 102 x 133 
15 4,060 15 4,060 15 4,058 15 4,327 
16 6,6: 1 3) 16 17,5: 1 16 5,7: 1 16 5,7: 1 
17 6,3 17 6,3 17 6,4 17 6,4 
18 13,0 18 12,3 18 9,3 18 10,0 
19 los, droog 19 los, droog 19 los, droog 19 los, droog 
20 accu 20 20 magneet of accu 20 accu 
21 21 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 
22 22 22 warm 22 heet 
23 6 23 23 6 23 6 
24 24 24 127 Ah 24 120Ah 
25 25 25 Zenith 25 Zenith 
26 26 26 2 26 2 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 electrisch 29 29 
30 30 12 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 7,5 33 8,5 33 8,0 33 9,0 
34 34 34 120 uur 34 120 uur 
35 35 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 36 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 27 37 28 37 23 37 25 
38 81 38 81 38 80 38 80 
39 39 39 39 motor 
40 40 40 40 85-105 
41 41 41 41 
42 42 42 42 900 
43 43 43 43 
44 44 44 44 dubbel 
45 45 45 45 3-punts 
46 46 46 46 
47 47 47 47 enkel of dubbel 
1) Op benzine . 
') Met Torque Amplifier 
") Benzinemotor 
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Farmall 450 Farmall450 FarmallBM Farmall Super BM 
Petroleum Diesel 
1 33,0 1 33,0 1 27,9 1 27,9 
2 21,6 2 21,6 2 19,0 2 19,1 
3 899 omw/min 3 899 omw/min 3 899 omw/min 3 899 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 15,6 5 15,6 5 13,2 5 13,2 
6 534 omw/min 6 534 omw/min 6 537 omw/min 6 537 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 eventueel 8 eventueel 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 37-54 10 37-54 10 10 30-65 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-20 12 6,00-20 12 6,00-16 12 6,00-16 
13 13-38; 13,60-38 13 13-38; 13,60-38 13 11-38; 12-38 13 11-38 
14 van 145-228 14 van 145-228 14 van 145-206 14 145-205 
15 van 127-236 15 van 127-236 15 van 132-224 15 132-224 
16 254 16 254 16 239 16 239 
17 57 17 57 17 45 17 65 
18 18 18 2386 18 2404 
19 4,0; 2,7 2) 19 4,0; 2,7 2) 19 4,2 19 3,5 
20 6,1; 4,2 2) 20 6,1; 4,2") 20 5,6 20 6,0 
21 7,7; 5,2 2) 21 7,7; 5,2 2) 21 6,8 21 7,7 
22 10,8; 7,2 2) 22 10,8; 7,2 2) 22 8,3 22 10,6 
23 25,7; 8,0 2) 23 25,7; 8,0 2) 23 26,1 23 26,4 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,3; 3,5 2) 31 5,3; 3,5 2) 31 5,0 31 6,0 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 266 35 266 35 335 (a) 35 335 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 203 39 203 39 197 39 197 
40 374 40 374 40 368 40 351 









44 44 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 S.A.E. 90 
46 46 46 1000 uur 46 1000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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FarmallBMD Farmall Super BMD Farmall Super BWD6 Farmall FG 
1 1952-1953 1 1953-heden 1 1954-heden 1 tot 1950 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 40,0 pk 7 50,0 pk 7 50,5 pk 7 22,0 pk 
8 38,2 pk 8 47,5 pk 8 49,1 pk 8 
9 1450 omw/min 9 1450 omw/min 9 1450 omw/min 9 
10 Engeland 10 Engeland 10 Engeland 10 
11 1450/1600 omw/min 11 1450/1600 omw/min 11 1450 omw/min 11 1650 omw/min 
12 12 12 28,4 kgm 12 
13 13 13 1050 omw/min 13 
14 102 x 133,4 14 102 x 133 14 102 x 133 14 80 x 102 
15 4,326 15 4,326 15 4,326 15 2,043 
16 16,5: 1 16 16,5: 1 16 16,8: 1 16 
17 6,4 17 6,4 17 6,4 17 5,6 
18 9,8 18 11,5 18 11,7 18 10,8 
19 los, droog 19 los, droog 19 los, droog 19 los, nat 
20 20 20 20 magneet 
21 21 21 21 1-3--4-2 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 eigen 
26 26 26 26 2 
27 C.A.V. 27 C.A.V. 27 C.A.V. 27 
28 eigen 28 eigen 28 C.A.V.-IH. 28 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 
30 12 30 12 30 12 30 
31 120Ah 31 120Ah 31 120 Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 9 33 9,0 33 9,0 33 5,0 
34 240 uur 34 240 uur 34 240 uur 34 60 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 Super H.D" S.A.E. 20 35 Super H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 40 
36 H.D., S.A.E. 10 36 Super H.D., S.A.E. 10 36 Super H.D., S.A.E. 10 36 S.A.E. 20 
37 23 37 25 37 25 37 14 
38 80 38 80 38 80 38 55 
39 39 39 motor 39 
40 40 40 85-105 40 
41 41 41 41 
42 42 42 900 42 
43 43 43 43 
44 44 44 dubbel 44 
45 45 45 3-punts 45 
46 46 46 46 
47 47 47 enkel of dubbel 47 
')Bij 1450 omw. motor 
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Farmall BMD Farmall Super BMD Farmall Super BWD 6 FarmallFG 
1 27,9 1 27,9 1 28,0 1 31,4 
2 19,0 2 19,0 2 19,0 2 16,0 
3 899 omw/min 1) 3 899 omw/min 1) 3 899 omw/min 3 800 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 13,2 5 13,0 5 13,2 5 13,0 
6 537 omw/min 1) 6 537 omw/min 1) 6 537 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 balk 
10 10 10 10 verstelbaar 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 geen 
12 6,00-16 12 6,00-16 12 6,00-16 12 5,00-16 
13 11-38, 12-38 13 11-38, 12-38 13 14-30 13 9-40; 11,25-24, 11-40, 13-24 
14 van 145-206 14 van 145-206 14 127-151 14 van 110-150 
15 van 132-224 15 van 132-224 15 142-162 15 van 119-159 
16 239 16 239 16 198 16 199 
17 45 17 45 17 40 17 39 
18 2386 18 2480 18 2670 18 1830 
19 4,2 19 4,2 19 3,4 19 3,6 of 3,5 
20 5,6 20 5,9 20 5,6 20 4,8 of 4,4 
21 6,8 21 7,7 21 7,3 21 6,2 of 5,9 
22 8,3 22 10,6 22 10,1 22 14,7 of 14,0 
23 26,1 23 26,0 23 24,7 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,0 31 5,6 31 5,3 31 5,1 of 4,0 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 335 (a) 35 335 (a) 35 327 35 360 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 197 39 197 39 175 39 160 
40 368 40 368 40 317 40 310 
41 215 41 215 41 178 41 200 
42} 50 43 42} 50 43 42} 50 43 42) 16 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 
45 45 45 45 
46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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FarmallDFR Farmall DLD 2 Farmall DED 3 Farmall DGD 4 
1 1951-1953 1 1954-heden 1 1953-heden 1 1953-heden 
2 4 2 2 2 3 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 25,0 pk 7 14,2 pk 7 20,0 pk 7 30,0 pk 
8 8 13,0 pk 8 18,7 en 19,4 pk 8 29,2 pk 
9 9 1750 omw/min 9 1750 en 1736 omw/min 9 1750 omw/min 
10 10 Duitsland 10 Duitsland en Noorwegen 10 Duitsland 
11 1650/1800 omw/min 11 1750 omw/min 11 1750/1900 omw/min 11 1750/1900 omw/min 
12 12,2 kgm 12 6,3 kgm 12 9,0 kgm 12 13,4 kgm 
13 900 omw/min 13 1200 omw/min 13 1200 omw/min 13 1200 omw/min 
14 80 x 102 14 83 x 102 14 83 x 102 14 83 x 102 
15 2,043 15 1,087 15 1,631 15 2,175 
16 19: 1 16 19: 1 16 19: 1 16 19: 1 
17 5,6/6,1 17 5,9 17 5,9 17 5,9 
18 12,2 18 12,9 18 12,3 18 13,8 
19 los, nat 19 nat, los 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 56Ah 31 70Ah 31 84Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,0 33 3,4 of 2,8 33 4,0 33 5,5 of 6 
34 100--120 uur 34 120 uur 34 120 uur 34 120 uur 
35 Super H.D., S.A.E. 20 35 Super H.D" S.A.E. 20 35 Super H.D" S.A.E. 20 35 Super H.D" S.A.E. 20 
36 36 36 36 
37 16 37 7of10 37 10 37 13 
38 43 38 18 38 36 38 39 of 36 
39 39 39 motor 39 motor 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 enkel 44 enkel 
45 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 46 46 
47 47 47 47 
1) Bij 1450 omw. motor 
') Bij 1650 omw. motor 
') Bii 1750 omw. motor 
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FarmallDFR Farmall DLD 2 Farmall DED 3 Farmall DGD 4 
1 31,0 1 24,2 1 24,2 1 24,2 
2 16,0 2 16,2 2 16,2 2 16,2 
3 800 en 940 omw/min 3 1285 omw/min 1) 3 1325 omw/min 3) 3 1325 omw/min 3) 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 13,0 en 15,3 5 16,2 5 16,7 5 16,8 
6 550 omw/min 2) 6 515 omw/min 6 540 omw/min 3) 6 531 omw/min 3) 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 10 35-41-74 10 36 en 64-70 10 36 en 63-70 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,00-16 12 4,00-15 12 4,00-19 12 4,00-19; 5,50-16 
13 9-42, 10-28, 11-40 13 7-24, 8-24 13 8-32, 10-28 13 10-28, 11-28, 9-36 
14 110-150 14 van 125-150 14 van 125-205 14 van 125-205 
15 125-163 of 129-159 15 van 125-189 15 van 135-189 15 van 125-189 
16 199 16 158 16 168 16 178 
17 42 of 29 17 36 of 40 17 38 17 39 
18 1750/1700 18 900 of 983 18 1230 18 1295 
19 3,5 of 3,8 19 2,6 of 2,5 19 3,2 19 3,3 
20 4,6 of 5,0 20 4,3 of 4,2 20 4,9 20 5,0 
21 5,9 of 6,9 21 7,1 of 6,9 21 6,5 21 6,6 
22 14,0 of 15,2 22 11,l of 10,9 22 11,7 22 12,0 
23 23 18,8 of 18,3 23 20,2 23 20,6 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 :Z8 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,2 of 4,9 31 3,6 of 3,5 31 4,1 31 4,2 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 325 of 335 (a) 35 220 (a) 35 230 (a) 35 240 (a) 
36 neen 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 uitwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 180 39 155 of 158 39 159 39 158 
40 318 40 246 of 256 40 275 40 283 
41 164 41 154 41 163 41 163 
42} 16 43 42} 9 43 42} 24 43 42} 24 43 
44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Farmall D 212 Farmall D 217 Farmall D 320 Farmall D 324 
1 1956-heden 1 1956-heden 1 1956-heden 1 1956 
2 2 2 2 2 3 2 3 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 12,0 pk 7 17,0 pk 7 20,0 pk 7 24,0 pk 
8 11,7 pk 8 16,2 of 16,5 pk 8 18,8 pk 8 22,6 pk 
9 1753 omw/min 9 1900 omw/min 9 1751 omw/min 9 1900 omw/min 
10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 1800 of 1750 omw/min 11 1900 omw/min 11 1800of1750 omw/min 11 1900 omw/min 
12 5,4 kgm 12 6,8 kgm 12 8,7 kgm 12 10,1 kgm 
13 1320 omw/min 13 1240 omw/min 13 1360 omw/min 13 1200 omw/min 
14 83 x 102 14 87 x 102 14 83 x 102 14 87 x 102 
15 1,088 15 1,217 15 1,631 15 1,825 
16 19:1 16 19: 1 16 19: 1 16 19: 1 
17 5,9 17 6,4 17 5,9 17 6,4 
18 11,1 18 13,9 18 12,3 18 13,2 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 70Ah 31 70Ah 31 70Ah 31 70Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 3,1 33 3,3 33 4,9 of 5,1 33 4,9 
34 120 uur 34 120 uur 34 120 uur 34 120 uur 
35} 
36 Super H.D" S.A.E. 20 
35) 
36 Super H.D., S.A.E. 20 
35) 
36 Super H.D., S.A.E. 20 
35) 
36 Super H.D., S.A.E. 20 
37 10 37 10 37 11 37 11 
38 18 38 27 38 27 38 30 
39 motor 39 motor 39 motor 39 motor 
40 120-125 40 120-125 40 120-125 40 120-125 
41 203 41 203 41 360 41 360 
42 700 42 700 42 1000 42 1000 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 dubbel 44 dubbel 
45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 
46 neen 46 neen 46 neen 46 neen 
47 enkel 47 enkel 47 enkel of dubbel 47 enkel of dubbel 
') Met "Agromatic" 
') Op 11-28 banden met agromatic 
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Farmall D 212 Farmall D 217 Farmall D 320 Farmall D 324 
1 24,2 1 24,2 1 24,2 1 24,2 
2 16,2 2 16,2 2 16,2 2 16,2 
3 1320 of 1287 omw/min 3 1395 omw/min 3 1360 of 1325 omw/min 3 1440 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16,8 of 16,3 5 17,6 5 17,2 of 16,8 5 18,2 
6 530 of 513 omw/min 6 559 omw/min 6 546 of 531 omw/min 6 577 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 eventueel 8 eventueel 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 18-84 en 73-76 10 18-84 en 73-76 10 19-86 en 64-72 10 20-87 en 64-72 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,50-16; 5,00-16 12 4,00-19; 4,50-16; 5,00-16; 5,50-16 5,50-16; 4,00-19; 5,00-16 
13 7-30, 9-24 13 8-24, 8-32, 9-24 en 10-28 13 10-28 of 8-36 13 10-28, 11-28, 8-36 
14 van 125-150 14 van 125-190 of 125-150 14 van 125-205 of 125-190 14 van 125-205 of 125-190 
15 van 125-150 15 van 125-190 of 125-150 15 van 125-190 15 van 125-190 
16 173 16 173 16 178 16 188 of 178 
17 40 of 38 17 38 17 39 of 38 17 39 
18 1033 of 1165 18 1065 of 1205 18 1308 of 1520 18 1308 of 1462 
19 1,4 19 1,4 19 1,4; 1,8 1) 19 1,4; 1,84 2) 
20 2,5 20 2,4 20 3,0; 3,7 1) 20 3,0; 3,8 2) 
21 4,2 21 4,1 21 4,6; 5,8 1) 21 4,5; 6,0 2) 
22 6,8 22 6,7 22 6,1; 7,2 1) 22 6,0; 7,5 2) 
23 10,7 23 10,5 23 11,0; 4,7 1) 23 10,9; 5,0 2) 
24 18,2 24 17,9 24 19,0; 8,5 1) 24 18,8; 9,0 2) 
25 25 25 14,3 1) 25 15,0 2) 
26 26 26 18, 1 1) 26 19,0 2) 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,4 31 3,4 31 3,9; 2,81) 31 3,8; 3,0 2) 
32 32 32 7,91) 32 8,3 2) 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 317 35 333 35 255 35 255 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 156 39 156 39 155 of 144 39 155 of 150 
40 274 of 270 40 270 40 275 of 299 40 275 of 293 






43 42) 24 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 
46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 
47 1,5 47 1,5 47 47 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 48 
49 1000 uur 49 1000 uur 49 49 
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Farmall D 430 Farmall D 440 Dairy Special JohnDeere M 
1 1956 1 1 1957 1 tot 1953 
2 4 2 4 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 benzine 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 30,0 pk 7 40,0 pk 7 14,0 pk 7 18,0 pk 
8 29,0 en 29,0 pk 8 8 8 21,4 pk 
9 1750 en 1900 omw/min 9 9 9 1650 omw/min 
10 Duitsland en Zweden 10 10 10 Nebraska 
11 1900 of 1750 omw/min 11 1900 omw/min 11 1750 omw/min 11 1650 omw/min 
12 13,4 of 12,8 kgm 12 12 6,3 kgm 12 
13 1200 of 1400 omw/min 13 13 1200 omw/min 13 
14 83 x 102 14 83 >< 102 14 83 x 102 14 102 x 102 
15 2,175 15 2,175 15 1,088 15 1,647 
16 19: 1 16 19:1 16 19: 1 16 6,0: 1 
17 6,4 17 6,4 17 5,9 17 5,6 
18 13,8 18 8,4 18 12,8 18 9,2 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 blok 
20 20 20 20 accu 
21 21 21 21 1-2 
22 22 22 22 buitengewoon heet 
23 23 23 23 6 
24 24 24 24 
25 25 25 25 Marvel Schebler 
26 26 26 26 2 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 
30 12 30 12 30 12 30 
31 84Ah 31 31 70Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,6 33 6,9 33 3,3 33 4,7 
34 120 uur 34 34 120 uur 34 120 uur 
35 35 35 35 S.A.E. 30 
36 Super H.D., S.A.E. 20 36 36 Super H.D., S.A.E. 20 36 S.A.E. lOW 
37 14 37 14 37 10 37 13 
38 30 38 58 38 18 38 38 
39 motor 39 39 motor 39 
40 120-125 40 40 120--125 40 79 
41 360 41 41 203 41 
42 1000 42 42 700 42 
43 1 43 43 43 
44 dubbel 44 44 enkel 44 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 
46 neen 46 46 neen 46 
47 enkel of dubbel 47 47 enkel 47 
') Op 11-28 banden met agromatic 
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Farmall D 430 Farmall D 440 Dairy Special John Deere M 
1 24,2 1 24,2 1 24,2 1 18,4 
2 16,2 2 16,2 2 16,2 2 16,2 
3 1440 of 1325 omw/min 3 1440 omw/min 3 1285 omw/min 3 1575 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 18,2 of 16,8 5 18,2 5 16,3 5 15,0 
6 577 of 531 omw/min 6 577 omw/min 6 515 omw/min 6 550 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 eventueel 8 ja 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 haak 
10 41-86 en 74--77 10 10 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16; 6,00-16; 6,00-19; 5,00-16 12 6,00--19 12 5,50-16 12 4,00--15; 5,00-15 
13 11-28, 9-36, 11-36 13 11-36 13 9-24 13 8-24, 9-24, 10-24 
14 van 125-190 14 125-190 of 130-150 14 125-150 14 104 of van 96--132 
15 van 125-190 15 135-190 15 125-150 15 96 of van 106-132 
16 188 16 188 16 173 16 178 
17 39 of 41 17 49 17 40 17 52 
18 1415 18 2082 18 1033 18 1134 
19 1,4; 1,9 1) 19 1,9 19 1,4 19 2,5 
20 3,0; 3,9 1) 20 3,8 20 2,6 20 5,0 
21 4,6; 6,0 1) 21 6,0 21 4,4 21 6,8 
22 6,1; 7,6 1) 22 7,5 22 7,1 22 19,0 
23 11,0; 5,1 1) 23 5,0 23 11,2 23 
24 19,0; 10,0 1) 24 9,9 24 19,0 24 
25 15,9 ' 1) 25 15,7 25 25 
26 20,0 1) 26 19,7 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,9; 3,31) 31 3,2 31 3,5 31 2,6 
32 8,51) 32 8,5 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 270 35 269 35 317 35 255 (a) 
36 ja 36 ja 36 ja 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 158 39 175 39 160 39 169 
40 293 40 293 40 280 40 279 









44 S.A.E. 90 44 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 S.A.E. 90 45 45 S.A.E. 90 45 
46 1000 uur 46 46 1000 uur 46 2 x per jaar 
47 47 47 1,5 47 
48 48 48 S.A.E. 90 48 
49 49 49 1000 uur 49 
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John Deere MTW John Deere B John Deere BW JohnDeereA 
1 tot 1953 tot 1953 1 tot 1953 1 tot 1953 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 benzine 4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 18,0 pk 7 24,0 pk 7 24,0 pk 7 31,0 pk 
8 21,6 pk 8 24,3 pk 8 24,3 pk 8 31,0 pk 
9 1650 omw/min 9 1250 omw/min 9 1250 omw/min 9 975 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1650 omw/min 11 1250 omw/min 11 1250 omw/min 11 975 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 102 x 102 14 119 x 146 14 119 x 146 14 140 x 173 
15 1,647 15 3,120 15 3,120 15 5,260 
16 6,0: 1 16 4,7: 1 16 4,7: 1 16 4,5: 1 
17 5,6 17 6,1 17 6,1 17 5,6 
18 9,2 18 7,7 18 7,7 18 5,9 
19 blok 19 blok 19 blok 19 blok 
20 accu 20 magneet 20 magneet 20 magneet 
21 1-2 21 1-2 21 1-2 21 1-2 
22 buitengewoon heet 22 heet 22 heet 22 heet 
23 6 23 6 23 6 23 12 
24 24 24 24 
25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 
26 2 26 2 26 2 26 2 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,7 33 6,6 33 6,6 33 8,2 
34 120 uur 34 60 of 120 uur 34 60of120 uur 34 60 of 120 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 10 W 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 13 37 26 37 26 37 32 
38 38 38 53 38 53 38 52 
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John Deere MTW John Deere B John Deere BW John Deere A 
1 18,4 1 24,4 1 24,4 1 32,5 
2 16,2 2 18,4 2 18,4 2 19,7 
3 1575 omw/min 3 1250 omw/min 3 1250 omw/min 3 975 omw/min 
4 achter 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 15,0 5 16,0 5 16,0 5 16,6 
6 550 omw/min 6 541 omw/min 6 541 omw/min 6 546 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 10 46 10 46 10 41 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,00-15 12 5,50-16 12 5,50-16 12 5,50-16 
13 9-34, 10-34 13 10-38 13 9-42, 10-42 13 11-38 
14 17-30 14 18-28 14 van 142-203 14 21-31 
15 van 122-244 15 van 142-223 15 van 142-264 15 van 142-223 
16 208 16 228 16 255 16 228 
17 53 17 68 17 74 17 66 
18 1315 18 1885 18 2015 18 2230 
19 2,8 19 2,4 19 2,4 19 4,0 
20 5,2 20 4,0 20 4,0 20 5,6 
21 7,2 21 5,6 21 5,6 21 7,2 
22 19,3 22 7,2 22 7,2 22 9,2 
23 23 9,2 23 9,2 23 12,4 
24 24 16,0 24 16,0 24 20,9 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,8 31 4,0 31 4,0 31 6,4 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 380 35 263 35 518/263 35 262 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 188 39 203 39 209 39 210 
10 319 40 336 40 356 40 340 
Il 41 220 41 248 41 219 
12) 7 
13 
42) 43 17 42) 43 17 42) 27 43 
14 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
15 45 45 45 
16 2 x per jaar 46 1 x per jaar 46 1 x per jaar 46 1 x per jaar 
17 2 x 3,3 47 47 47 
18 S.A.E. 90 48 48 48 
19 2 X per jaar 49 49 49 
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John Deere A W John Deere AR JohnDeere G John Deere GW 
1 tot 1953 1 tot 1953 1 tot 1953 1 tot 1953 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 31,0 pk 7 31,0 pk 7 40,0 pk 7 40,0 pk 
8 31,0 pk 8 30,9 pk 8 39,8 pk 8 39,8 pk 
9 975 omw/min 9 975 omw/min 9 975 omw/min 9 975 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 975 omw/min 11 975 omw/min 11 975 omw/min 11 975 omw/min 
-----------
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 140 x 173 14 140 x 173 14 156 x 178 14 156 x 178 
15 5,260 15 5,260 15 6,751 15 6,751 
16 4,5: 1 16 4,5: 1 16 4,2: 1 16 4,2: 1 
17 5,6 17 5,6 17 5,8 17 5,8 
18 5,9 18 5,9 18 5,9 18 5,9 
19 blok 19 blok 19 blok 19 blok 
20 magneet 20 magneet 20 magneet 20 magneet 
21 1-2 21 1-2 21 1-2 21 1-2 
22 heet 22 heet 22 heet 22 heet 
23 12 23 12 23 12 23 12 
24 24 24 24 
25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 
26 2 26 2 26 2 26 2 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 8,2 33 8,2 33 10,4 33 10,4 
34 60 of 120 uur 34 60 of 120 uur 34 60 of 120 uur 34 60 of 120 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 32 37 32 37 49 37 49 
38 52 38 60 38 64 38 64 
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John Deere A W John Deere AR JohnDeere G John Deere GW 
1 32,5 1 32,5 1 32,4 1 32,4 
2 19,7 2 19,7 2 21,5 2 21,5 
3 975 omw/min 3 975 omw/min 3 975 omw/min 3 975 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 16,6 5 16,6 5 16,6 5 16,6 
6 546 omw/min 6 536 omw/min 6 532 omw/min 6 532 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 41 10 39 10 44 10 44 
11 hydraulisch 11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 6,00-16 12 6,00-16 12 6,00-16 
13 11---42, 11-38 13 13-26 13 12-38 13 12-38 
14 van 142-203 14 120 14 23-33 14 van 142-213 
15 van 142-264 15 138 15 van 152-213 15 van 152-213 
16 245 16 192 16 231 16 247 
17 68 17 17 67 17 67 
18 2415 18 2330 18 2555 18 2715 
19 4,0 19 2,1 19 4,0 19 4,0 
20 5,6 20 4,0 20 5,6 20 5,6 
21 7,2 21 5,2 21 7,2 21 7,2 
22 9,2 22 7,1 22 10,4 22 10,4 
23 12,4 23 10,1 23 14,0 23 14,0 
24 20,9 24 17,6 24 20,0 24 20,0 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 6,4 31 4,4 31 5,2 31 5,2 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 472 35 416 35 255 35 500 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 210 39 180 39 220 39 220 
40 361 40 318 40 350 40 370 






43 42} 27 43 
44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 45 45 45 
46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 46 1 x per jaar 46 1 x per jaar 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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John Deere D John Deere 40 John Deere 50 John Deere 60 
1 tot 1953 1 1952-1957 1 1952-1957 1 1952-1957 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 45,0 pk 7 24,6 pk 7 30,0 pk 7 33,0 pk 
8 44,8 pk 8 24,3 pk (benzine) 8 25,8 pk 8 33,3 pk 
9 900 omw/min 9 1850 omw/min 9 1250 omw/min 9 975 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 900 omw/min 11 1850 omw/min 11 1250 omw/min 11 975 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 172 x 178 14 102 x 102 14 119 x 140 14 140 x 172 
15 8,210 15 1,647 15 3,120 15 5,260 
16 3,9: 1 16 6,5 : 1 (benzine) 16 4,7: 1 16 4,5: 1 
17 5,3 17 6,3 17 5,8 17 5,6 
18 5,5 18 14,9 18 9,5 18 6,3 
19 blok 19 blok 19 blok 19 blok 
20 magneet 20 accu 20 accu 20 accu 
21 1-2 21 1-2 21 1-2 21 1-2 
22 heet 22 heet 22 heet 22 heet 
23 12 23 6 23 12 23 12 
24 24 24 24 
25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 
26 2 26 2 26 2 26 2 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 12,3 33 3,8 33 6,6 33 7,6 
34 60 of 120 uur 34 120 uur 34 60of120 uur 34 60 of 120 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 20 35 S.A.E. 20-20 W 1) 35 S.A.E. 20-20 W 1) 
36 S.A.E. 20 36 S.A.E. lOW 36 S.A.E. lOW 36 S.A.E. lOW 
37 53 37 13 37 27 37 31 
38 90 38 42 38 59 38 78 
39 39 39 39 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 2 43 43 
44 44 44 44 
45 45 3-punts 45 45 
46 46 ja 46 46 
47 47 47 47 
1) Bij zeer warm weer S.A.E. 30 
110 
John Deere D John Deere 40 John Deere 50 John Deere 60 
1 33,7 1 22,9 1 23,0 1 32,5 
2 21,6 2 15,3 2 18,4 2 18,7 
3 900 omw/min 3 1270 omw/min 3 1250 omw/mi11 3 975 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 16,0 5 15,2 5 15,1 5 16,6 
6 526 omw/min 6 560 omw/min 6 532 of 541 omw/min 6 532 of 542 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 ja of neen 8 ja of neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 50 10 29 10 43 10 44 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 7,50-18 12 5,00-15; 6,00-16 12 5,50-16 12 6,00-16 
13 14-30 13 9-24,10-24,11-24,9-34,10-3413 10-38, 11-38 13 11-38, 12-38 
14 140 14 van 99-232 14 van 142-203 14 van 142-203 
15 140 15 van 98-232 15 van 142-224 15 van 142-264 
16 178 16 178 16 229 16 229 
17 17 53 17 60 17 
18 2600 18 1247 18 2012 18 2402 
19 4,8 19 2,6 19 2,4 19 2,4 
20 6,4 20 5,0 20 4,0 20 4,0 
21 8,4 21 6,8 21 5,6 21 5,6 
22 22 19,3 22 7,2 22 7,2 
23 23 23 9,2 23 10,1 
24 24 24 16,1 24 17,7 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,2 31 4,0 31 4,0 31 4,8 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 425 35 ±260 35 263 (a) 35 263 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 156 39 181 39 206 39 214 
40 330 40 292 40 337 40 353 









44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1 X per jaar 46 2 x per jaar 46 1 x per jaar 46 1 X per jaar 
47 47 2 x 1,9 47 47 
48 48 S.A.E. 90 48 48 
49 49 2 x per jaar 49 49 
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John Deere 70 John Deere 70 John Deere R Deuliwag D 22 V Record 
Diesel 
1 1953-1957 1 1954-1957 1 1949-1957 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 M.W.M. 
7 50,0 pk 7 7 50,0 pk 7 22 pk 
8 45,0 pk 8 51,5 pk 8 51,0 pk 8 
9 975 omw/min 9 1125 omw/min 9 1000 omw/min 9 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 10 
11 975 omw/min 11 1125 omw/min 11 1000 omw/min 11 1800 omw/min 
12 12 43,2 kgm 12 12 8,7 kgm 
13 13 716 omw/min 13 13 1400 omw/min 
14 156 x 178 14 156 x 161 14 146 x 203 14 19 x 125 
15 6,730 15 6,150 15 6,817 15 1,590 
16 4,5: 1 16 16: 1 16 16: 1 16 19: 1 
17 5,8 17 6,0 17 6,8 17 7,5 
18 7,5 18 8,4 18 7,3 18 13,8 
19 blok 19 blok 19 blok 19 los 
20 accu 20 20 startmotor: magneet 20 
21 1-2 21 21 1-2 21 
22 heet 22 22 koel 22 
23 12 23 23 6 23 
24 24 24 24 
25 Marvel Schebler 25 25 eigen 25 
26 2 26 26 1 26 
27 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 29 benzinemotor 29 benzinemotor 29 electrisch en hand 
30 30 6 30 6 30 12 
31 31 31 31 62,5 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 10,4 33 9,2 of 11,5 33 12,3 33 
34 60 uur 34 34 120 uur 34 100-120 uur 
35 S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 10 W 35 H.D., S.A.E. 20 
36 S.A.E. 20 36 36 36 H.D., S.A.E. 10 
37 32 37 31 of 26 37 54 37 
.38 91 38 78 38 83 38 
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John Deere 70 John Deere 70 JohnDeereR Deuliwag D 22 V Record 
Diesel 
1 32,7 1 33,0 1 31,1 23,0 
2 18,8 2 19,0 2 22,9 2 14,0 
3 975 omw/min 3 1125 omw/min 3 1000 omw/min 3 1385 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 achter 
5 16,7 5 19,2 5 16,3 5 16,7 
6 532 omw/min 6 532 omw/min 6 536 omw/min 6 545 en 1660 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 doordraaiend 8 ja 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 
10 45 10 45 10 37-47 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 
12 6,00-16 12 6,00-16; 6,50-18; 7,50-18 12 7,50-18 12 6,50-32 
13 12-38, 13-38 13 12-38, 13-38, 14-30, 15-3013 14-34 13 6,50-32 
14 van 152-213 14 14 137-146 14 125-150 
15 van 152-223 15 van 151-223 15 159 15 125-150 
16 232 16 232 16 216 16 140 
17 61 17 17 60 17 40 
18 3370 18 3230 of 2950 18 3250 18 1700 
19 4,0 19 4,0 19 3,4 19 3,3 
20 5,6 20 5,6 20 5,3 20 5,6 
21 7,2 21 7,2 21 6,8 21 7,7 
22 10,4 22 10,5 22 8,5 22 10,3 
23 14,1 23 14,1 23 18,4 23 17,3 
24 20,0 24 20,2 24 24 23,9 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,2 31 5,2 31 4,0 31 4,7 
32 32 32 32 14,3 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 510 35 510 35 467 35 470 
36 neen 36 neen 36 neen 36 
37 ja 37 ja 37 ja 37 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 
39 257 39 223 39 198 39 170 
40 389 40 40 373 40 300 
41 220 41 220-265 41 202 41 167 
42) 42} 28 42} 9 42 
43 28 43 43 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 
45 45 45 45 
46 1 x per jaar 46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 46 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Deuliwag D 15 Deuliwag D 35 Deuliwag D 24 (240) Deutz 11 pk FlM 414 
1 1 1 1 tot 1951 
2 2 3 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 eigen 
7 15 pk 7 35 pk 7 25/27 pk 7 11,0 pk 
8 8 37,1 pk 8 8 
9 9 1504 omw/min 9 9 
10 10 Zweden 10 10 
11 1600 omw /min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 11 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 100 x 150 14 100 x 150 14 100 x 150 14 100 x 140 
15 1,180 15 3,533 15 2,355 15 1,110 
16 18:1 16 17,3: 1 16 18: 1 16 
17 8,0 17 7,5 17 7,5 17 
18 12,7 18 9,9 18 10,6/11,4 18 10,0 
19 los, nat 19 los, nat 19 los 19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 
29 electrisch 29 electrisch 29 hand of electrisch 29 hand 
30 12 30 12 30 12 30 6 
31 31 122Ah 31 62,5 Ah 31 14Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 33 13,0 33 9,0 33 4,5 
34 100-120 uur 34 100 uur 34 100 of 120 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 20 
37 37 37 17 37 9 
38 38 38 38 28 
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Deuliwag D 15 Deuliwag D 35 Deuliwag D 24 (240) Deutz 11 pk FlM 414 
1 1 22,0 1 23,0 1 22,5 
2 2 13,0 2 14,0 2 10,0 
3 1750 omw/min 3 1400 omw/min 3 1385 omw/min 3 1120 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 opzij 
5 5 16,1 5 16,7 5 13,2 
6 540 omw/min 6 545 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 9 balk 9 9 balk en haak 
10 10 48 10 10 33-64 
11 11 11 11 pneumatisch 
12 5,50-16 12 6,00-20 12 6,00-16; 5,50-16 12 5,25-16 
13 6,50-32, 8-20 13 12,75-28 13 6,50-32; 9,00-24 13 8,00-20 
14 127-143 14 126-144 14 127-143 14 127 
15 126-146 15 132-140 15 127-145 15 127-143 
16 160 16 199 16 155 16 143 
17 38 17 42 17 30 of 38,5 17 24 
18 1300 18 2250 18 1650-1615 18 1130 
19 3,1 19 3,8 19 3,3 of 3,8 19 3,2 
20 5,3 20 6,1 20 6,2 of 7,1 20 4,5 
21 8,4 21 8,8 21 10,3 of 12,1 21 7,7 
22 12,7 22 12,7 22 19,2 of 22,0 22 
23 18,0 23 21,6 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 8,1 31 4,7 31 2,5 of 2,9 31 3,2 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 430 35 514 35 454 35 330 (a) 
36 36 ja 36 ja 36 
37 37 ja 37 37 ja 
38 38 inwendig 38 38 
39 165 39 198 39 169-176 39 186 
,0 270 40 322 40 263 40 228 
u 153 41 165 41 154 41 154 
12 42 42} 15 42} 16 13 43 43 43 
14 44 44 44 S.A.E. 30 of S.A.E. 80 
15 45 45 45 
16 46 46 46 1 x per jaar 
17 47 47 47 
18 48 48 48 
,9 49 49 49 
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Deutz 11 pk FlL 612 Deutz 15 pk FlL 514 Deutz 18 pk F2L 612/6 Deutz 22 pk F2L 612 
1 1953 tot heden 1 1951-1957 1 1957-heden 1 1954-1956 
2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 11,0 pk 7 15,0 pk 7 18,0 pk 7 22,0 pk 
8 10,6 8 14,6 en 16,2 pk 8 8 
9 2104 omw/min 9 1650 en 1583 omw/min 9 9 
10 Duitsland 10 Duitsland en Noorwegen 10 10 
11 2100 omw/min 11 1650 omw/min 11 1850 omw/min 11 2100 omw/min 
12 4,0 kgm 12 7,0 kgm 12 8,0 kgm 12 8,0 kgm 
13 1600 omw/min 13 1200 omw/min 13 1600 omw/min 13 1600 omw/min 
14 90 x 120 14 110 x 140 14 90 x 120 14 90 x 120 
15 0,763 15 1,330 15 1,526 15 1,526 
16 17,5: 1 16 17,8: 1 16 18:1 16 17:1à18:1 
17 8,4 17 7,7 17 8,3 17 8,3 
18 14,4 18 11,3 18 11,8 18 14,4 
19 los 19 los 19 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 eigen 27 eigen 27 eigen 27 eigen 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 90Ah 31 90Ah 31 90Ah 31 90Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 3,5 33 4,5 33 6,0 33 6,0 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 30 36 H.D., S.A.E. 20 
37 37 37 37 
38 21 38 28 38 30 38 30 
39 motor 39 motor 39 motor 39 motor 
40 125 40 125 40 125 40 125 
41 41 41 41 
42 450 42 700 42 1050 42 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 enkel 44 enkel 
45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 
46 neen 46 neen 46 46 neen 
47 47 47 47 
') 1040 omw. ook linksom ') Extra uitvoering l, 1-1,5-2, l 
') Extra uitvoering 88 cm ') Bij plaatsing opzij 1070 en 1350 omw./min. 
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Deutz 11 pk FlL 612 Deutz 15 pk FlL 514 Deutz 18 pk F2L 612/6 Deutz 22 pk F2L 612 
1 14,0 1 22,5 1 22,5 22,5 
2 11,0 2 10,0 2 10,0 2 10,0 
3 1040 en 3040 omw/min 1) 3 1220 omw/min 3 1320 omw/min 3 1120 en 1410 omw/min ') 
4 achter 4 opzij 4 achter 4 opzij of achter 
5 7,6 en 22,3 5 14,3 5 15,5 5 13,0 en 16,6 
6 560 en 1646 omw/min 6 540 omw/min 6 617 omw/min 6 520 en 660 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 beide 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 beide 9 balk en haak 
10 16, 37 en 65 10 33 en 64 10 10 33 en 57-70 
11 hydraulisch 11 hydr. en mech. 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,00-16 12 5,00-16 12 5,00-16 12 5,00-16 
13 7-24, 8-24, 7-30, 7-36 13 8-32, 10-28 13 8-32, 10-28 13 8-32, 10-28 
14 van 122-193 of 129-145 14 125-150 2) 14} 125-150 14 129-144 15 van 125-150 15 125-150 2) 15 15 125-150 of 129-147 
16 165 of 180 16 159 of 167 16 178 16 178 
17 37 of 49 17 28 of 40 17 28 17 40 
18 830 of 916 18 1285 18 1320 18 1340 
19 1,7 of 2,0 19 3,2 3) 19 2,6 19 3,5 en 2,8 
20 3,3 of 4,0 20 4,5 20 4,2 20 4,9 en 3,9 
21 5,4 of 6,5 21 6,0 21 7,2 21 7,8 en 6,2 
22 5,0 of 6,0 22 12,0 22 12,9 22 13,3 en 10,5 
23 10,0 of 11,5 23 20,0 23 20,0 23 25,7 en 20,0 
24 16,0 of 19,0 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 1,7 of 2,0 31 3,2 31 2,6 31 3,5 en 2,8 
32 3,3 of 4,0 32 32 32 
33 5,4 of 6,5 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 540 35 35 600 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 
39 127-13,7 of 148 39 145 39 153 39 154 
40 263-278 40 251 40 272 40 273 








43 12,0 + 1,5 
44 S.A.E. 30 of S.A.E. 80 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 80 44 S.A.E. 80 
45 45 45 45 
46 1 x per jaar 46 1000 uur 46 600 uur 46 1 X per jaar 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Deutz 24 pk F2L 612/5 Deutz 28 pk F2M 315 Deutz 30 pk, vroeger 28 pk Deutz 30 pk F2L 514/54 
F2L 514/53 
1 1956-heden 1 tot 1953 1 1952-1957 1 1957-heden 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 water 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 24,0 pk 7 28,0 pk 7 30,0 pk 7 30,0 pk 
8 22,8 pk 8 8 28,2 en 30,6 pk 8 29,8 pk 
9 2300 omw/min 9 9 1550 en 1550 omw/min 9 1600 omw/min 
10 Duitsland 10 10 Duitsland en Zweden 10 Duitsland 
11 2300 omw/min 11 1200 omw/min 11 1550 omw/min 11 1600 omw/min 
12 8,1 kgm 12 12 14,6 kgm 12 25,5 kgm 
13 1600--1900 omw/min 13 13 1100 omw/min 13 1100 omw/min 
14 90 x 120 14 14 110 >< 140 14 110 x 140 
15 1,526 15 15 2,660 15 2,660 
16 18: 1of17,5: 1 16 16 17,3:1of17,8:1 16 17,3: 1 
17 8,3 17 17 7,2 17 7,2 
18 15,7 18 18 11,3 18 12,8 
19 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Deutz 27 27 eigen 27 eigen 
28 Bosch 28 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 30 12 30 12 
31 90Ah 31 31 120 Ah 1) 31 120 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,0 33 12,0 33 5,0 2) 33 5,0 
34 100 uur 34 200-250 uur 34 100 uur 34 200 uur 
35 S.A.E. 20 35 H.D .. S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 S.A.E. 20 
36 S.A.E. 30 36 H.D. S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 S.A.E. 30 
37 37 24 37 37 
38 30 38 75 38 37 38 37 
39 motor 39 39 motor 39 motor 
40 125 40 40 125 40 125 
41 41 41 41 
42 1050 42 42 1340 42 1340 
43 43 43 43 
44 enkel 44 44 enkel 41 enkel 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 neen 46 46 neen 46 neen 
47 47 47 47 
') 28 pk 100 Ah ') 1440 omw./min. (28 pk) 
') Oudere typen 6,0 liter ') 11.25-24 (28 pk) 
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Deutz 24 pk F2L 612/5 Deutz 28 pk F2M 315 Deutz 30 pk/vroeger 28 pk Deutz 30 pk F2L 514/54 
F2L 514/53 
1 22,5 1 32,0 1 22,0 1 22,0 
2 10,0 2 18,0 2 13,0 of 15 2 14,0 
3 478en l 182of505en 1275 3 800 omw/min 3 1550 omw/min 3) 3 1436 omw/min 
4 achter (omw/min 4 4 achter 4 
5 5,6 en 13,9 of 6,0 en 15,0 5 13,2 5 17,9 of 16,5 5 16,6 
6 552of236en596omw/min 6 6 570 omw/min 6 585 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 beide 
8 neen 8 neen 8 ja of neen 8 neen 
9 beide 9 9 balk en haak 9 beide 
10 32 en 50-73 10 10 41of47en53-80of69-95 10 
11 hydraulisch 11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,00-16 12 6,50--20 12 5,50-16; 6,00--20 12 5,50--16 
13 10-28 13 11,25-24 13 11-28, 10-28, 9-42 4) 11-3813 11-28, 9-36 
14 103 of 124--145 14 122 14 125-150 14 125-150 
15 107 of 129-147 15 136 15 125-150 15 
16 178 16 192 16 192, vroeger 175 16 201 
17 28 17 27 17 36, 40, 46 17 39 
18 1378 18 2350 18 1760 of 1900 18 1950 
19 laag hoog 19 3,2 19 1,8 of 2,1 of 3,9 19 2,2 
20 1,2 2,6 of 3,1 20 4,3 20 3,4 of 3,1 of 6,4 20 3,2 
21 2,1 of 1,7 4,3 of 4,4 21 6,3 21 5,5 of 4, 7 of 8,9 21 4,9 
22 3,5 of 3,1 7,4 of 7,9 22 22 7,6 of 6,9 of 13,6 22 7,2 
23 6,3 of 4,7 13,2of11,9 23 23 11,7 of 8,8 of 21,9 23 9,2 
24 9,6 of 7,9 20,0 24 24 19,0 of 13,1 24 13,2 
25 25 25 - of 19,0 25 20,0 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 1,2 2,6 of 3,1 31 2,4 31 1,7 of 4,5 of 5,0 (28 pk) 31 1,8 
32 32 32 3,8 32 4,0 
33 33 33 7,2 33 7,5 
34 34 34 34 
35 300 (a) 35 400 (a) 35 640 35 
36 ja 36 36 ja 36 ja 
37 ja 37 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 38 uitwendig 38 uitwendig 
39 152 39 233 39 170--284 39 
40 268 of 275 40 326 40 284--297 of 323 40 






43 12 of 16 
42} 31-33 43 
44 S.A.E. 80 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 S.A.E. 90 45 45 
46 600 uur 46 600 uur 46 1 X per jaar 46 600 uur 
47 1,5 47 47 47 
48 48 48 48 
49 600 uur 49 49 49 
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Deutz 34 pk F2L 514/54 Deutz 35 pk F2M 416 Deutz D 40 F3L 712 Deutz 45 pk, vroeger 42 pk 
F3L 514 
1 1957-heden 1 tot 1950 1 1953-heden 1 1951-heden 
2 2 2 2 2 3 2 3 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 water 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 34,0 pk 7 35,0 pk 7 39,0 pk 7 45,0 pk, vroeger 42,0 pk 
8 33,8 pk 8 8 8 38,2 pk 
9 1850 omw/min 9 9 9 1455 omw/min 
10 fabriek 10 10 fabriek 10 Duitsland 
11 1850 omw/min 11 1350 omw/min 11 2300 omw/min 11 1600 omw/min, vr.1450 
12 25,5 kgm 12 12 13,2 kgm 12 22,7 kgm, vr. 22,5 kgm 
13 1100 omw/min 13 13 1800 omw/min 13 875 omw/min 
14 110 x 140 14 120 x 170 14 95 x 120 14 110 x 140 
15 2,660 15 3,845 15 2,550 15 3,990 
16 17,3: 1 16 16 20:1 16 17,3: 1 
17 7,8 17 7,7 17 9,2 17 7,2 vroeger 6,8 
18 11,3 18 9,1 18 15,3 18 11,3 vroeger 10,5 
19 Jos 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 eigen 27 27 eigen 27 eigen 
28 Bosch 28 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electriscb 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 120Ah 31 122Ah 31 120 Ah 31 140Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,0 33 15,0 33 8,0 33 7,5 1) 
34 100 uur 34 34 100 uur 34 100 uur 
35 S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 S.A.E. 30 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20W 36 H.D" S.A.E. 20 
37 37 24 37 37 
38 37 38 90 38 54 38 68 
39 motor 39 39 motor 39 motor 
40 125 40 40 120 40 125 
41 41 41 41 
42 1340 42 42 1000 42 1140 
43 43 43 43 
44 enkel 44 44 enkel 44 enkel 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 neen 46 46 neen 46 neen 
47 47 47 enkel of dubbel 47 
•) Oudere typen 9 liter 
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Deutz 34 pk F2L 514/54 Deutz 35 pk F2M 416 Deutz D 40 F3L 712 Deutz 45 pk, vroeger 42 pk 
F3L 514 
1 22,0 1 36,0 1 22,0 1 36,0 
2 14,0 2 17,0 2 14,0 2 17,0 
3 1447 omw/min 3 900 omw/min 3 1465 omw/min 3 960 omw/min 
4 4 opzij 4 achter 4 opzij 
5 16,7 5 17,0 5 16,9 5 18,1 
6 590 omw/min 6 540 omw/min 6 6 575 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 beide 7 onafhankelijk 
8 ja 8 neen 8 ja 8 ja of neen 
9 beide 9 haak 9 beide 9 balk en haak 
10 10 52 en 69 10 verstelbaar 10 43-68 
11 11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 6,00-20 12 6,00-20 12 6,00-20; 6,50-16 
13 11-28, 9-36, 11-38 13 12,75-28 13 11-36, 13-30 13 13-30 
14} 125-150 14 135 14 129-141 14 136 15 15 135 15 132-144 of 137 15 140 
16 201 16 194 16 211 16 207 
17 39 17 30 17 47 17 39 
18 1975 18 2500 18 2100-2150 18 2350 
19 2,2 19 3,7 19 2,2 19 2,2 of-
20 3,3 20 4,8 20 3,3 20 3,0 of -
21 4,9 21 7,3 21 4,9 21 4,0 of 4,0 
22 7,3 22 12,0 22 7,3 22 5,3 of 5,3 
23 9,3 23 20,0 23 9,3 23 7,0 of 7,0 
24 13,8 24 24 13,8 24 11,5 of 11,5 
25 20,0 25 25 20,0 25 20,0 of 20,0 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 1,8 31 2,7 31 1,8 31 3,2 of 5,0 
32 4,0 32 32 4,0 32 
33 7,6 33 33 7,6 33 
34 34 34 34 
35 35 300 (a) 35 740 35 600 
36 ja 36 36 ja 36 neen 
37 ja 37 37 ja 37 ja of neen 
38 uitwendig 38 38 uitwendig 38 uitwendig 
39 39 198 39 176-173 39 185 
40 40 318 40 335 40 334 
41 187 41 168 41 162-169 41 177 
42} 31-33 43 42) 43 20 of 15 42) 31 43 42) 24 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 80 44 S.A.E. 90 
45 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 80 45 
46 600 uur 46 600 uur 46 100 uur 46 X per jaar (750 uur) 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Deutz 50 pk F3M 417 Deutz 60 pk F4L 514 Fendt-Dieselrosz F 12 GH Fendt-Dieselrosz FL 114 
enF 12 HL 
1 tot 1950 1 1951-heden 1 1 1957-heden 
2 3 2 4 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 2-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 lucht 5 water (F 12 HL lucht) 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 M.W.M. 6 M.W.M. 
7 50,0 pk 7 60,0 pk 7 12,0 pk 7 10,0-12,0 pk 
8 8 60,7 pk 8 12,0 pk 8 
9 9 1646 omw/min 9 2000 omw/min 9 
10 10 Duitsland 10 Duitsland 10 
11 1300 omw/min 11 1650 omw/min 11 2000 omw/min 11 2200 omw/min 
12 12 28,6 kgm 12 4,9 kgm 12 
13 13 1300-1600 omw/min 13 1600-1700 omw/min 13 
14 120 x 170 14 110 x 140 14 95 x 120 en 98 x 120 14 
15 5,768 15 5,322 15 0,850 (F 12 HL 0,905) 15 
16 16 17,3:1of17,8:1 16 19: 1en19,5: 1 16 
17 7,5 17 7,7 17 8,0 17 
18 8,7 18 11,3 18 14,2 en 13,3 18 
19 los 19 los 19 los, nat (F 12 HL blok) 19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 24 30 12 30 12 
31 150Ah 31 175 Ah 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 
33 25,0 33 11,0 2) 33 3,5 33 
34 34 100 uur 34 100 uur 34 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 35 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 36 
37 30 37 37 5 (alleen F 12 OH) 37 
38 110 38 85 of 92 38 15 38 
39 39 motor 39 motor 39 
40 40 125 40 100 40 
41 41 41 41 
42 42 42 800 42 
43 43 1of2 43 43 
44 44 enkel of dubbel 44 enkel 44 
45 45 45 3-punts 45 
46 46 46 neen 46 
47 47 enkel of dubbel 47 enkel 47 
') Event. 3 kruipsnelheden verkrijgbaar 
•) + 3 liter in oliekoeler 
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Deutz 50 pk F3M 417 Deutz 60 pk F4L 514 Fendt-Dieselrosz F 12 GH Fendt-Dieselrosz FL 114 
en F 12HL 
1 45,0 1 34,0 1 17,0 1 
2 23,0 2 22,0 2 10,0 2 
3 810 omw/min 3 1275 omw/min 3 1900 en 1906 omw/min 3 
4 opzij 4 opzij 4 achter 4 
5 19,0 5 22,7 5 16,8 en 17,0 5 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 570 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk of beide 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 haak 
10 42-70 10 36 en 80 of 43 en 87 10 41 en 45-55 of 42 en 48-6810 
11 11 geen 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,50-20 12 6,50-20 12 4,00-15; 5,00-16 12 4,00-15 
13 12,75-28 13 13-30, 15-30 13 7-30, 9-24 13 7-24, 8-24 
14 152 14 150 14 125-(138)-150 14 125-150 
15 152 15 154-180 15 125-(138)-150 15 125-150 
16 220 16 244 16 160 en 158 16 152 
17 29 17 47 17 38 en 39 17 40 
18 3300 18 2875 of 3165 18 870 tot 1178 18 800 
19 3,7 of 5,0 19 3,8 of 2,3 19 1,8 19 1,3 1) 
20 5,0 of 6,8 20 5,3 of 3,2 20 3,0 20 2,5 
21 6,6 of 9,0 21 6,8 of 3,8 21 5,0 21 4,0 
22 12,3 of 17,0 22 . 12,1 of 5,3 22 7,0 22 5,8 
23 20,0 of 28,0 23 20,0 of 6,8 23 12,5 23 10,0 
24 24 - of 12,l 24 20,0 24 18,0 
25 25 - of 20,0 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,9 of 3,9 31 3,0 of 1,8 31 2,6 31 1,0 
32 32 - of 3,0 32 10,5 32 3,9 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 400 (a) 35 800 35 265 en 440 (a) 35 230 
36 36 neen 36 ja 36 ja 
37 37 ja of neen 37 ja 37 ja 
38 38 uitwendig 38 uitwendig 38 inwendig 
39 188 39 192 of 199 39 140 en 149 39 172 
40 378 40 390 40 250 en 262 40 228 
41 193 41 191-222 41 140 en 147 41 147 
42} 26 42} 42} 16 42 43 43 45 43 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 80 44 S.A.E. 90 44 
45 45 45 45 
46 1 X per jaar 46 1 x per jaar 46 500 uur 46 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Fendt Geräteträger F 12 GT Fendt-Dieselrosz F 15 G 6 Fendt-Dieselrosz F 17 L Dieselrosz F 20 G 6 
en F 15 H6 enF 17W enF20H6 
1 1957-heden 1 1 1958 1 
2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht of water 5 lucht en water 5 water 
6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 M.W.M. 
7 12,0 pk 7 15,0 pk 7 17,0 pk 7 20 pk 
8 12,2 pk 8 8 18,7 en 19,6 pk 8 18,5 pk 
9 2030 omw/min 9 9 1984 en 1979' omw/min 9 1605 omw/min 
10 Duitsland 10 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 2000 omw/min 11 1600 omw/min 11 1980 omw/min 11 1600 omw/min 
12 4,5 kgm 12 12 7,7 en 6,7 12 9,3 kgm 
13 1600--2000 omw/min 13 13 1475 en 1625 omw/min 13 
14 98 x 120 14 100 x 150 14 90 X 110 en 85 X 110 14 112 x 150 
15 0,905 15 1,178 15 1,400 en 1,250 15 1,480 
16 19,5: 1 16 17,3: 1 16 19:len18:1 16 18,0: 1 
17 8,0 17 8,0 17 7,3 17 8,0 
18 13,3 18 12,7 18 12,2 en 13,6 18 13,5 
19 nat 19 blok of los 19 blok en los, nat 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 3,5 33 4,5 33 4,8 33 4,5 
34 100 uur 34 100-120 uur 34 100-120 uur 34 100-120 uur 
35 H.D" S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20 
36 H.D" S.A.E. 10 36 H.D" S.A.E. 10 36 36 
37 37 6 37 6 (alleen F 17 W) 37 8 
38 20 38 31 38 28 38 31 
39 motor 39 39 motor 39 
40 100 40 40 120 40 
41 voor: 800; achter: 290 41 41 41 
42 42 42 42 
43 3 43 43 43 
44 enkel 44 44 enkel 44 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 
46 ja 46 46 neen 46 
47 enkel 47 47 47 
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Fendt Geräteträger F 12 GT Fendt-Dieselrosz F 15 G 6 Fendt-Dieselrosz F 17 L Dieselrosz F 20 G6 
enF 15 H 6 enF 17W enF20H6 
1 17,0 1 22,0 of 30,0 1 22,6 1 22,0 of 30,0 
2 9,5 2 15,0 of 10,0 2 15,0 2 15,0 of 10,0 
3 1900 omw/min 3 1500 of 540 omw/min 3 132(} omw/min 3 1500 of 540 omw/min 
4 achter, rechts 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16,9 5 17,3 of 8,5 5 15,6 5 17,2 
6 570 omw/min 6 540 omw/min 6 528 omw/min 6 540 omw/min 
7 afhankelijk 7 onafhankelijk 7 afhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 beide 9 balken haak 
10 20-50 en 48-68 10 69 en 42 10 45 en 50-85 10 42 en 69 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 5,00-16 12 5,00-16; 5,50-16 12 5,00-16 
13 7-30 13 8-24, 8-32, 10-28 13 8-32, 10-28 13 8-24, 8-32, 10-28 
14 125-150 14 125-150 14 125-150 14 125-150 
15 125-150 15 125-150 15 125-150 15 125-150 
16 206 of 199 16 160 16 176 16 160 
17 38 17 38 17 38 17 31-40 
18 1150 18 1260 18 1280 18 1300 
19 1,8 19 1,9 19 1,9 19 1,9 
20 3,0 20 3,0 20 3,0 20 3,0 
21 5,0 21 5,0 21 5,0 21 5,0 
22 7,0 22 7,5 22 7,7 22 7,5 
23 12,5 23 12,0 23 12,0 23 12,0 
24 20,0 24 20,0 24 20,0 24 20,0 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,5 31 2,5 of 2,0 31 2,0 31 2,5 
32 10,5 32 10,0 of 9,0 32 9,0 32 10,5 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 270 35 250 (a) 35 280 35 250 (a) 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 
39 158 of 185 39 163 39 174 39 156 
40 308 of 333 40 258 40 276 40 258 
41 152 of 125 41 151 41 158 41 151 
42} 







44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 500 uur 46 1000 uur 46 100-120 uur 46 1000 uur 
47 47 2 x 0,25 47 47 2 x 0,25 
48 48 S.A.E. 90 48 48 S.A.E. 90 
49 49 49 49 
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Fendt FL 236 Fendt-Dieselrosz F 24 L Fendt-Dieselrosz F 28 Pen H Fendt-Dieselrosz F 40 U 
enF24W 
1 1958 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 3 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht en water 5 water 5 water 
6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 M.W.M. 
7 20,0 pk 7 24,0 pk 7 30,0 pk 7 42,0 pk 
8 8 23,1 8 27,3 en 24.7 pk 8 39,4 pk 
9 9 2004 9 1500 en 1515 omw/min 9 1600 omw/min 
10 10 Duitsland 10 Duitsland en Noorwegen 10 Duitsland 
11 2200 omw/min 11 2000 omw/min 11 1600 omw/min 11 1600 omw/min 
12 12 9,2 en 9,9 kgm 12 14,3 kgm 12 
13 13 1450-1750 en 1200-1300 13 13 
14 90 x 110 14 98 x 120 en 95 X 120 14 100 x 150 14 100 x 150 
15 1,400 15 1,810 en 1,700 15 2,352 15 3,534 
16 19:1 16 19,5: 1 en 18,2: 1 16 17,3: 1 16 17,3: 1 
17 8,1 17 8,0 en 8,0 17 8,0 17 8,0 
18 14,3 18 13,3 en 14,1 18 12,8 18 11,9 
19 blok 19 blok en los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 33 5,0 33 8,0 33 12,5 
34 100-120 uur 34 100-120 uur 34 100-120 uur 34 100-120 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 36 36 
37 37 37 10 37 16 
38 28 38 28 38 31 38 50 
39 motor 39 motor 39 39 
40 120 40 120 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 44 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 
46 neen 46 neen 46 46 
47 47 47 47 
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Fendt FL 236 Fendt-Dieselrosz F 24 L Fendt-Dieselrosz F28PenH Fendt-Dieselrosz F 40 U 
enF24 W 
1 22,6 1 22,6 1 22,0 1 30,0 
2 15,0 2 15,0 2 15,0 2 19,0 
3 1350 omw/min 3 1357 en 1350 omw/min 3 1573 omw/min 3 1573 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 15,9 5 16,0 5 18,1 5 19,3 
6 530 omw/min 6 570 en 533 omw/min 6 575 omw/min 6 552 omw/min 
7 onafhankelijk 7 afhankelijk 7 afhankelijk 7 afh. en onafh. 
8 8 neen 8 neen 8 neen, evt. ja 
9 haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 verstelbaar 10 45 en van 52-90 10 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,00-16; 5,50-16 12 5,00-16; 5,50-16 12 5,50-16 12 6,00-20 
13 10-28, 8-32 13 10-28, 8-32 13 10-28, type H 8-36, 9-3613 13-30 
14 125-150 14 125-150 of 144 14 127 14 150-175 
15 125-150 15 125-150 of 144 15 145 of 125-150 15 150-175 
16 176 16 180 16 187 16 226 
17 40 17 40 17 36 en 46 17 42 
18 1300 18 1385 of 1441 18 1700 en 1800 18 2400 
19 1,9 19 1,9 19 3,5 evt. 1,8 19 1,8 of 3,5 
20 3,0 20 3,0 20 5,5 of 3,5 20 5,5 
21 4,9 21 50 21 8,0 of 5,5 21 8,5 
22 7,8 22 7,5 22 12,0 of 8,0 22 12,0 
23 12,3 23 12,0 23 20,0 of 12,0 en 11,5 23 20,0 
24 20,0 24 20,0 24 20,0 en 19,5 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,2 31 2,3 of 2,0 31 4,5 en 4,2 31 4,5 
32 9,0 32 9,5 of 9,0 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 280 35 540 35 640 35 740 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 
39 174 39 176 39 166 en 172 39 180 
40 276 40 295 40 302 en 311 40 344 
41 158 41 158 41 158 en 152 41 185 
42} 16 42} 8 42 5 42} 34 43 43 43 10 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 100-120 uur 46 600 uur 46 600 uur 46 600 uur 
47 47 2 x 0,25 47 47 2 x 1,25 
48 48 S.A.E. 90 48 48 S.A.E. 90 
49 49 49 49 
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Dieselstier 20 Dieselstier 21 Earthmaster C, CH Eicher Muli Geräteträger 
EGT-13 
1 1 1 1 1956-heden 
2 2 2 2 4 2 
3 2-tact 3 2-tact 3 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 benzine 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 lucht 
6 Hatz 6 Hatz 6 Continental 6 eigen 
7 12,0/15,0 pk 7 22/25 pk 7 10,0 pk 7 13,0 pk 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 1300/1500 omw/min 11 1300/1500 omw/min 11 1800-2000of2200 o./min 11 2600 omw/min 
12 12 12 5,1 kgm 12 
13 13 13 1600 omw/min 13 
14 14 14 60 x 89 14 
15 15 15 1,016 15 0,667 
16 16 16 6,46: 1 16 
17 17 17 5,3-5,9 17 
18 18 18 9,9 18 19,5 
19 19 19 blok 19 los 
20 20 20 accu 20 
21 21 21 1-3-4-2 21 
22 22 22 heet 22 
23 23 23 6 23 
24 24 24 24 
25 25 25 Marvel Schebler 25 
26 26 26 2 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 electrisch 
30 30 30 30 12 
31 31 31 31 
32 verbruiks 32 verbruiks 32 pomp 32 pomp 
33 33 33 3,8 of 4,4 33 
34 34 34 60 en 30 uur 34 
35 35 35 S.A.E.30 35 
36 36 36 S.A.E. 20 36 
37 37 37 6 37 
38 15 38 38 26 38 
39 39 39 39 motor 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 44 
45 45 45 45 3-punts 
46 46 46 46 
47 47 47 47 
1 ) Bij 1800 omw. motor 
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Dieselstier 20 Dieselstier 21 Earthmaster C, CH Eicher Muli Geräteträger 
EGT-13 
1 1 1 17,8 1 18,0 
2 2 2 12,7 2 10,0 
3 3 3 1540 omw/min 1) 3 1560 omw/min 
4 4 4 achter 4 achter 
5 5 5 14,3 5 14,7 
6 6 6 490 omw/min 1) 6 achter: 520 en voor: 982 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 beide omw/min 
8 neen 8 neen 8 ja 8 neen 
9 9 9 balk 9 balk en haak 
10 30-65 10 32 10 33 of 38 10 72 
11 11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,50-20 12 8,00-20 12 4,00-15 12 5,00-16 
13 6,50-20 13 8.00-20 13 8-24, 7-30 13 7-30 
14 125 14 125 14 14 125-150-166-178-188-200 
15 125 15 125 15 van 91-161 15 van 125-200 
16 156 16 176 16 168 16 
17 27 17 30 17 58 17 41 
18 1500 18 1800 18 680 18 930 
19 2,0 19 2,0 19 3,6 19 1,5 
20 5,5 20 5,5 20 5,2 20 2,5 
21 12,0 21 12,0 21 8,4 21 4,2 
22 18,0-20,0 22 18,0-20,0 22 22 7,0 
23 23 23 23 11,6 
24 24 24 24 19,5 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,0 31 2,0 31 4,3 31 1,0 
32 32 32 32 4,9 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 470 (a) 35 490 (a) 35 213 35 250 
36 36 36 neen 36 ja 
37 37 37 ja 37 ja 
38 38 38 38 uitwendig 
39 152 39 159 39 130-140 39 130 
40 258 40 260 40 254 40 350 
41 156 41 150 41 130 41 146 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 S.A.E. 140 44 
45 45 45 S.A.E. 90 45 
46 46 46 46 
47 47 47 2 x 0,9 47 
48 48 48 S.A.E. 140/S.A.E. 90 48 
49 49 49 49 
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Eicher Geräteträger Eicher Kombi Geräteträger Eicher 11 pk Eicher 15 pk type E 15 
EGT-19 EGT20-24 pk 
1 1 1957-heden 1 1 1954-heden 
2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 Deutz 6 eigen 
7 17,0-19,0 pk 7 20,0-24,0 pk 7 11,0 pk 7 15,0 pk 
8 18,0 pk 8 8 8 14,0 pk 
9 1500 omw/min 9 9 9 
10 Duitsland 10 10 10 fabriek 
11 1500 omw/min 11 1500 (20,0 pk), 1650 o./m (24,0 pk) 11 2100 omw/min 11 1500 omw/min 
12 9 kgm 12 12 4kgm 12 7 kgm 
13 1100 omw/min 13 13 1600 omw/min 13 1000 omw/min 
14 110 x 150 14 110 x 150 14 90 x 120 14 105 x 150 
15 1,425 15 1,480 15 0,763 15 1,298 
16 17,5: 1 16 17,5: 1 16 17:là18:1 16 17,5: 1 
17 7,5 17 7,5 of 8,3 17 8,4 17 7,5 
18 11,9 18 13,5-16,2 18 14,5 18 11,6 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Deckel 27 Deck el 27 Deutz 27 Deckel 
28 Dec kei 28 Deck el 28 Bosch 28 Deck el 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 31 31 70Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,5 33 6,5 33 4 33 4,5 
34 180 uur 34 150 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 
36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 
37 37} 38 37 37 
38 24 38 38 21 38 28 
39 39 motor 39 39 motor 
40 40 40 40 150 
41 41 41 41 481 
42 42 42 42 625 
43 43 43 43 
44 44 44 44 enkel 
45 45 3-punts 45 45 3-punts 
46 46 46 46 neen 
47 47 47 47 
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Eicher Geräteträger Eicher Kombi Geräteträger Eicher 11 pk Eicher 15 pk type E 15 
EGT-19 EGT 20-24 pk 
1 21,0 21,0 l 21,0 1 18,0 
2 12,0 2 12,0 2 12,0 2 12,0 
3 1300 omw/min 3 1310 omw/min 3 1230 omw/min 3 1627 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 14,3 5 14,4 5 13,5 5 15,4 
6 570 of 540 omw/min 6 570 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 afhankelijk 7 afhankelijk 7 afhankelijk 7 beide 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 40 en 68 10 66 10 35 en 48 10 36 en 67 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 5,50-16 12 4,00-16 12 4,50-16 
13 7-36 13 8-32 13 7-24, 8-24, 7-36 13 9-24 
14 van 125-200 14 125-150-166-178-188-200 14 125-150 14 125-150 
15 van 125-200 15 van 125-200 15 125-150 15 125-150 
16 255 16 16 162 16 170 
17 75 17 36 17 37 17 40 
18 1230 18 1350 18 880 18 1160 
19 2,0 19 0,7 (evt.) 0,7 (evt.) 19 2,7 19 1,7 
20 5,0 20 1,7 1,9 (24 pk) 20 4,6 20 2,6 
21 8,0 21 3,3 3,6 
" " 
21 7,5 21 4,2 
22 12,4 22 4,7 5,1 
" " 
22 11,7 22 6,4 
23 20,0 23 6,4 7,0 (24 pk) 23 19,8 23 10,7 
24 24 11,1 12,2 
" " 
24 24 17,2 
25 25 17,3 19,1 
" " 
25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,0 31 3,4 3,7 (24 pk) 31 3,7 31 3,6 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 300 (a) 35 200 35 250 (a) 35 280 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 uitwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 162 39 162 39 150 39 152 
40 350 40 368 40 245 40 265 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 500 uur 46 500 uur 46 500 uur 46 1000 uur 
47 2 x 1,0 47 47 2 x 1,0 47 
48 S.A.E. 90 48 48 S.A.E. 90 48 
49 500 uur 49 49 500 uur 49 
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Eicher 17/19 pk (Junior) Eicher 17 pk Eicher 19/20 pk (Senior) Eicher 22 pk type E 20 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 17,0-19,0 pk 7 17,0 pk 7 19,0-20,0 pk 7 20,0 pk 
8 18,0 pk 8 17,0 pk 8 18,0 pk 8 18,0 pk 
9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 
10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitslanà 
11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 
12 9 kgm 12 9of8kgm 12 9 kgm 12 9,8 kgm 
13 1100 omw/min 13 1100 of 1000 omw/min 13 1100 omw/min 13 1100 omw/min 
14 110 x 150 14 110 x 150 14 110 x 150 14 110 x 150 
15 1,425 15 1,425 15 1,425 15 1,425 
16 17,5: 1 16 17,5: 1 16 17,5: 1 16 17,5: 1 
17 7,5 17 7,5 17 7,5 17 7,5 
18 11,9 18 11,9 18 12,8 en 13,5 18 15,4 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Deck el 27 Deck el 27 Deckel 27 Deckel 
28 Deck el 28 Deck el 28 Deckel 28 Deck el 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 70Ah 31 31 84Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,5 33 6,5 of 5,5 33 6,5 33 4,5 
34 180 uur 34 150-180 of 100 uur 34 150-180 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 37 37 37} 27 of 34 38 38 38 38 of 17 38 38 38 
39 39 39 39 motor 
40 40 40 40 150 
41 41 41 41 606 
42 42 42 42 730 
43 43 43 43 
44 44 44 44 enkel 
45 45 45 45 3-punts 
46 46 46 46 neen 
47 47 47 47 
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Eicher 17/19 pk (Junior) Eicher 17 pk Eicher 19/20 pk (Senior) Eicher 22 pk type E 20 
1 21,0 1 22,0 of 21,0 1 22,0 of 21,0 1 22,0 of 18,0 
2 12,0 2 14,0 of 12,0 2 14,0 of 12,0 2 14,0 
3 1300 omw/min 3 1400 of 1310 omw/min 3 1400 of 1335 omw/min 3 1325 of 1620 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 14,3 5 16,0 of 14,4 5 16,1 of 15,4 5 15,1 of 15,3 
6 570 of 540 omw/min 6 540 of 572 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk en beide 7 onafhankelijk of beide 7 onafhankelijk 7 beide 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 40 en 68 10 40 en 68 of 36 en 64 10 41 en 65 of 44 en 62 10 44 en 75 of 46 en 80-85 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,50--16 12 4,50-16 12 5,00-16 12 5,50-16 
13 9-24 13 9-24 13 10-28 13 10-28 
14 125-150 14 127-135-143 of 125-150 14 125-150 14 125-150 
15 125-150 15 127-135-143 of 125-150 15 125-150 15 125-150 
16 160 16 162 of 164 16 162 16 172 of 180 
17 35 17 32 of 38 17 35 17 36 of 40 
18 1180 18 1420 of 1210 18 1420 of 1210 18 1590 of 1500 
19 2,7 of 2,3 19 2,7 of 1,6 19 3,2 of 2,4 19 3,1 of 1,8 
20 4,9 of 4,1 20 5,0 of 3,5 20 5,4 of 4,1 20 5,1 of 3,4 
21 7,8 of 7,7 21 7,8 of 4,9 21 7,8 of 6,8 21 7,6 of 6,1 
22 12,1of11,5 22 12,2 of 6,7 22 11,5 of 11,8 22 10,9 of 8,8 
23 19,7 of 18,0 23 19,7 of 11,8 23 19,3 of 18,3 23 19,0 of 13,4 
24 24 - of 18,3 24 24 - of 18,4 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,0 of 2,9 31 4,0 of 4,9 31 3,7 of 3,5 31 3,5 of 6,1 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 250 (a) 35 300--250 (a) 35 250 (a) 35 300 en 225 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 uitwendig 38 inwendig 
39 158 39 172 of 157 39 172 39 156 of 161 
40 250 40 260 of 252 40 260 40 285 




43 9 of 6,5 
42} Il 
43 
42} 43 7,5 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 500 uur 46 500 uur of 1000 46 500 uur 46 1000 uur 
47 2 x 1,0 47 2 X 0,8 of 2 X 1,0 47 47 2 x 0,8 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 48 S.A.E. 90 
49 500 uur 49 500 uur of 1000 uur 49 49 1000 uur 
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Eicher 25 pk type E 24 Eicher 28/30 pk Eicher 30 pk (luchtgekoeld) Eicher 35 pk (luchtgekoeld) 
type E 30 type E 35 
1 1 1 1 1954 
2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 Deutz 6 eigen 6 eigen 
7 24,0 pk 7 30,0 pk 7 30,0 pk 7 35,0 pk 
8 21,0 pk 8 28,2 pk 8 8 
9 1650 omw/min 9 1550 omw/min 9 9 
10 fabriek 10 Duitsland 10 10 
11 1650 omw/min 11 1550 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 
12 12 kgm 12 14 kgm 12 14 kgm 12 17 kgm 
13 1150 omw/min 13 1200 omw/min 13 1100 omw/min 13 1100 omw/min 
14 115 x 150 14 110 x 140 14 105 x 150 14 110 x 150 
15 1,557 15 2,660 15 2,596 15 2,851 
16 17,5: 1 16 17,3: 1 16 17,9: 1 16 17,5: 1 
17 8,3 17 7,2 17 7,5 17 7,5 
18 16,1 18 11,3 18 11,6 18 17,5 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Deck el 27 Deutz 27 Deck el 27 Deckel 
28 Deck el 28 Bosch 28 Deck el 28 Deck el 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 84Ah 31 31 84Ah 31 135 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,5 33 6,0 33 12,0 33 12,0 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A. E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 
37 37 37 37 
38 27 of 36 38 38 38 34 of 36 38 53 
39 motor 39 39 motor 39 motor 
40 150 40 40 120 40 120 
41 606 41 41 623 41 653 
42 730 42 42 750 42 750 
-------------------------------------------------
43 43 43 43 1 
44 enkel 44 44 enkel 44 dubbel 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 neen 46 46 neen 46 neen 
47 47 47 47 
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Eicher 25 pk type E 24 Eicher 28/30 pk Eicher 30 pk (luchtgekoeld) Eicher 35 pk (luchtgekoeld) 
type E 30 type E 35 
1 22,0 of 18,0 1 22,0 1 22,0 1 22,0 
2 14 0 2 15,0 2 15,0 2 15,0 
3 1335 of 1782 omw/min 3 1480 omw/min 3 1500 omw/min 3 1377 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 15,4 of 16,8 5 17,0 5 17,3 5 15,9 
-----------------------------------------------------
6 540 of 594 omw/min 6 540 omw/min 6 540 of 550 omw/min 6 534 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk of beide 7 onafhankelijk 7 beide 
8 neen 8 neen 8 neen 8 ja 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 beide 9 balk en haak 
10 44 en 75 of 46 en 80-85 10 46 en 78 10 46 en 82 10 44 en 84 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 6,00-16 12 5,50-16 12 600-16 
13 10-28 13 10-28 13 11-28 13 11-28 
14 125-150 14 125-137-150 14 125-150 14 125-150 
J5 125-150 15 125-137-150 15 125-150 15 125-150 
16 172 of 180 16 185 16 189 16 197 
17 36 of 40 17 32 17 37 17 42 
81 1590 of 1500 18 1870 18 1880 18 1925 
19 3,1 of 1,5 19 3,7 19 1,7 (evt.) 19 1,3 
20 5,1 of2,8 20 6,2 20 3,2 20 1,5 
21 7,5 of 5,1 21 8,8 21 5,1 21 2,1 
22 10,7 of 7,3 22 12,8 22 7,2 22 3,3 
23 18,7 of 11,0 23 20,0 23 11,1 23 4,8 
24 - of 18,5 24 24 18,0 24 6,8 
25 25 25 25 11,7 
26 26 26 26 19,6 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,5 of 5,1 31 4,7 31 4,0 31 1,3 
32 32 32 32 4,2 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 300-225 35 320 (a) 35 275 35 750 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 uitwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 158 of 161 39 170 39 172 39 175 
40 285 40 298 40 304 40 315 
41 152 41 154 41 158 41 157 
-----------------------------------------------------
42) 7,5 42 8 42) 19 42) 32 43 43 10 43 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1000 uur 46 500 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 
----------------------------------------------------
47 2 x 0,8 47 47 47 
48 S.A.E. 90 48 48 48 
49 1000 uur 49 49 49 
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Eicher 42 pk (luchtgekoeld) Eicher 45 pk Eicher 60 pk Eicher 60 pk (luchtgekoeld) 
type E 42 type E 60 
1 1954 1 1 1954-heden 1 1954 
2 2 2 3 2 4 2 3 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 Deutz 6 Deutz 6 eigen 
7 42,0 pk 7 45,0 pk 7 60,0 pk 7 60,0 pk 
8 39,0 pk 8 43,5 pk 1) 8 60,7 pk 2) 8 55,0 pk 
9 1500 omw/min 9 1600 omw/min 9 1650 omw/min 9 1500 omw/min 
10 fabriek 10 Duitsland 10 Duitsland 10 fabriek 
11 1500 omw/min 11 1600 omw/min 11 1650 omw/min 11 1500 omw/min 
12 20kgm 12 22,7 kgm 12 26,4 kgm 12 30kgm 
13 1025 omw/min 13 1100 omw/min 13 1300 omw/min 13 1150 omw/min 
14 115 x 150 14 110 x 140 14 110 x 140 14 115 x 150 
15 3,114 15 3,990 15 5,320 15 4,671 
16 17,5: 1 16 17,3: 1 16 17,3: 1 16 17,5: 1 
17 7,5 17 7,7 17 7,7 17 7,5 
18 13,5 18 11,2 18 11,2 18 20,0 
19 los 19 los 19 los 19 Jos 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Deck el 27 Deutz 27 Bosch 27 Deck el 
28 Deck el 28 Bosch 28 Bosch 28 Deck el 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 135 Ah 31 31 31 180 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 12 33 9,5 33 11,0 3) 33 15,0 
34 100 uur 34 100 uur 34 120 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 F.D., S.A.E. 20 36 H.D. S.A.E. 20 
37 37 37 37 
38 66 38 50 38 100 38 99 
39 motor 39 39 39 
40 120 40 40 40 
41 827 41 41 41 
42 950 42 42 42 
43 2 43 43 43 
44 dubbel 44 44 44 
45 3-punts 45 45 45 
46 neen 46 46 46 
47 47 47 47 
1) Getest in Fahr trekker ') Getest in Deutz trekker ') + 3 liter in oliekoeler 
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Eicher 42 pk (luchtgekoeld) Eicher 45 pk Eicher 60 pk Eicher 60 pk (luchtgekoeld) 
type E 42 type E 60 
1 22,0 1 33,0 1 34,0 1 34.0 
2 15,0 2 20,0 2 22,0 2 22,0 
3 1425 omw/min 3 1395 omw/min 3 1275 omw/min 3 1159 omw/min 
4 opzij 4 achter 4 opzij 4 opzij 
5 16,4 5 24.0 5 22,7 5 20,6 
6 540 omw/min 6 550 omw/min 6 540 omw/min 6 542 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 onafh. evt. afh. 7 beide 
8 ja 8 neen 8 neen 8 ja 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 47 en 95 10 45 en 80 10 45 en 80 10 53 en 88 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 
12 6,00-20 12 6,00-20 12 6,50-20 12 6,50-20 
13 13-30 13 13-30 13 15-30 13 15-30 
14 150 14 150-173 14 154-178 14 150 
15 150 15 150-173 15 154-178 15 155 
16 211 16 200 16 230 16 242 
17 45 17 42 17 48 17 60 
18 2430 18 2340 18 2900 18 3320 
19 0,8 19 3,5 19 2,2 (evt.) 19 2,6 
20 1,1 20 5,5 20 4,4 20 3,7 
21 1,5 21 8,0 21 6,1 21 4,4 
22 2,7 22 11,7 22 7,8 22 6,3 
23 3,2 23 20,0 23 13,8 23 7,9 
24 4,4 24 24 23,2 24 14,0 
25 6,3 25 25 25 21,2 
26 11,0 26 26 26 
27 18,l 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 1,0 31 4,3 31 3,4 31 2,1 
32 4,1 32 32 32 3,5 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 820 35 325 (a) 35 500 35 950 
36 ja 36 ja 36 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 uitwendig 38 38 inwendig 
39 185 39 178 39 200 39 200 
40 337 40 330 40 380 40 379 
41 187 41 186 41 190 41 200 
42} 64 42 42 42) 50 43 43 43 43 
44 S.A.E. 90 44 44 44 
45 45 45 45 S.A.E. 90 
46 1000 uur 46 46 46 1000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Fahr D 12 Fahr D66 Fahr D 88 Fahr D 15 
1 uit produktie 1 1954-1956 
2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 lucht 5 lucht 5 lucht 
6 Güldner 6 Güldner/F AHR 6 Güldner/FAHR 6 
7 12 pk 7 11,0 pk 7 13,0 pk 7 15,0 pk 
8 8 10,0 pk 8 12,0 pk 8 
9 9 1750 omw/min 9 1600 omw/min 9 
10 10 fabriek 10 fabriek 10 
11 2000 omw/min 11 2500 omw/min 11 2300 omw/min 11 1800 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 95 x 115 14 90 x 100 14 75 x 100 14 85 x 115 
15 0,815 15 0,660 15 0,884 15 1,300 
16 19: 1 16 16 16 
17 7,7 17 17 7,7 17 6,9 
18 14,7 18 16,7 18 14,7 18 11,5 
19 blok 19 los 19 19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 84Ah 31 70Ah 31 56Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,0 33 2,8 33 3,8 33 4,5 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 20 
37 9 37 37 37 
38 25 38 19 38 19 38 25 
39 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 
40 40 120 40 120 40 
41 41 289 41 289 41 
42 42 340 42 340 42 
43 43 43 43 
44 44 enkel 44 enkel 44 
45 45 3-punts 45 3-punts 45 
46 46 neen 46 neen 46 
47 47 enkel 47 enkel 47 
1) Met hydraulische hefinrichting 19 1. 
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Fahr D 12 Fahr D66 Fahr D 88 Fahr D 15 
1 22,0 1 18,0 1 18,0 1 20,0 
2 16,0 2 10,0 2 10,0 2 14,0 
3 1570 omw/min 3 1750 omw/min 3 1600 omw/min 3 1500 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16,2 5 16,5 5 15 5 15,7 
6 588 omw/min 6 575 omw/min 6 530 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 beide 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 
9 9 haak en balk 9 balk en haak 9 
10 10 10 31 en 62 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydra11lisch 11 hydraulisch 
12 4,50-16 12 4,00-16 12 4,00-16 12 5,00-16 
13 7-24, 8-24 13 8-24 13 7-30, 8-24, 9-24 13 8,00-20 
14 125-150 14 125-150 14 125-150 14 125-150 
15 125-150 15 125-150 15 125-150 15 125-150 
16 154 16 165 16 165 16 164 
17 39 17 34 17 35 17 40 
18 1150 18 790 18 865 18 1160 
19 2,8 19 1,5 19 1,5 19 2,9 
20 5,1 20 2,5 20 2,5 20 5,4 
21 7,4 21 4,1 21 4,3 21 7,8 
22 11,4 22 7,0 22 7,2 22 11,8 
23 18,5 23 11,6 23 11,8 23 19,6 
24 24 19,4 24 19,9 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,1 31 1,0 31 1,1 31 2,2 
32 32 5,0 32 5,0 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 465 35 35 35 225 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 38 38 inwendig 38 
39 145 39 147 39 150 39 123 
40 247 40 252 40 266 40 260 
41 156 41 147 41 147 41 156 
:;J 12 of 19 1) 42) 43 8 42) 9 43 42) 43 9 
,4 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
,5 45 45 45 
16 1 X per jaar 46 1 x per jaar 46 500 uur 46 
---------------------------------------------------
,7 2 x 1 47 2 x 1! 47 2 x Il 47 2 x 0,7 
18 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
19 49 1 x per jaar 49 500 uur 49 
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Fahr D 90 en D 90 H Fahr D 17 N Fahr D 130 A en D 130 H Fahr Gerätetrak GT 130 
later D 130 A,1 AH 
l uit produktie 1 uit produktie 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 water 5 lucht 5 lucht 
6 M.W.M. 6 Güldner 6 Güldner 6 Güldner 
7 12 pk 7 17 pk 7 17 pk 7 17,0 pk 
8 12,0 pk 8 16,1 en 16,2 pk 8 16,9 pk 8 16,9 pk 
9 2000 omw/min 9 1808 en 1710 omw/min 9 2003 omw/min 9 2003 omw/min 
10 Duitsland 10 Duitsland en Zweden 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 2000 omw/min 11 1800 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 
12 9,7 kgm 12 14,0 kgm 12 6,5 kgm 12 6,5 kgm 
13 1650 omw/min 13 1600 omw/min 13 1600-1800 omw/min 13 1600-1800 omw/min 
14 98 x 120 14 85 x 115 14 85 x 115 14 85 x 115 
15 0,905 15 1,305 15 1,305 15 1,305 
16 19,5: 1 16 19: 1 16 19:1 16 19: 1 
17 8,0 17 6,9 17 7,7 17 7,7 
18 13,3 18 12,9 18 12,9 18 12,8 
19 los 19 los, nat 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch of hand 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 84Ah 31 84 Ah, 70 Ah 31 70Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 3,0 33 4,5 33 4,8 33 4,8 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 
36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 
37 37 10 37 37 
38 19 38 25 38 30 38 26 
39 39 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 
40 40 40 220 40 220 
41 41 41 553 41 553 
42 42 42 650 42 650 
43 43 43 43 
44 44 44 enkel 44 enkel 
45 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 46 neen 46 neen 
47 47 47 enkel 47 enkel 
') Achter. ') Voor. 
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Fahr D 90 en D 90 H Fahr D 17 N Fahr D 130AenD130 H Fahr Gerätetrak GT 130 
later D 130 A/ AH 
1 22,0 1 22,0 1 22,0 1 22,0 
2 16,5 2 16,5 2 16,5 2 17,0 
3 1540 omw/min 3 1410 omw/min 3 1540 omw/min 3 1506 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 
5 17,8 5 16,2 5 17,7 5 17,3 
6 588 omw/min 6 540 omw/min 6 588 omw/min 6 550 1); 538 2) omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafh., event. beiden 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk aan hydr. hefinr. 
10 28-56 en 67 10 46--69 10 31-58 en 69 of 40 en 65 10 verstelbaar 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,00-16; 4,50-16 12 5,00-16; 5,50-16 12 6,00--16; 5,00-16; 5,50-1612 5,50-16 
13 9-24, 8-24, 7-30 13 9-24, 8-32 13 11-28, 9-24, 8-32, 10-28 13 8-32 
14 125 14 125-150 14 van 122-192 14 van 122-192 
15 125-150 15 125-150 15 van 122-192 15 van 122-192 
16 152 16 164 16 166, later 174 16 255 
17 39 (D 90 H: 45) 17 40, 50 17 39--48 17 58 
18 1050 (D 90 H: 1130) 18 1250-1350 18 1190-1255 18 1450 
19 0,9 of 2,6 19 2,9 of 3,1 19 1,6 of 2,6, later 1,3 19 0,8 (beide richtingen) 
20 1,6 of 4,5 20 5,4 of 5,7 20 2,7 of 4,3, later 2,7 20 1,1 
21 2,5 of 7,4 21 7,8 of 8,2 21 4,6 of 7,2, later 3, 1 21 1,3 
22 4,0 of 11,6 22 11,8 of 12,5 22 7,5 of 11,3, later 3,8 22 2,1 
23 6,7 of 19,7 23 19,6 of 20,0 23 11,8 of 19,3, later 4,9 23 2,7 (beide richtingen) 
24 11,7 24 24 20,0, later 8,8 24 3,3 
25 19,8 25 25 -, later 19,5 25 3,7 
26 26 26 -, later 19,6 26 4,5 
27 27 27 27 5,6 (beide richtingen) 
28 28 28 28 7,4 
29 29 29 29 11,5 
30 30 30 30 19,6 
31 1,3of3,7 31 2,2 of 2,3 31 3,8 of 3,6, later 2,1 31 
32 32 32 -, later 4,8 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 440 35 460 35 460, later 225 35 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 145 (D 90 H: 152) 39 152, 157 39 151-159, later 123 39 172 
40 245 40 260, 262 40 265-273, later 260 40 385 
41 149 41 156, 157 41 163, later 156 41 164 
42) 42) 12 of 19 1) 42) 6,5, later 13 42 43 6,5 of 9 43 43 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1 x per jaar 46 1 x per jaar 46 1 X per jaar 46 1 x per jaar 
47 2 x 0.7 47 2 x 0,8 47 later 2 x lt 47 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 49 1 X per jaar 49 1 x per jaar 49 1 X per jaar 
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FahrD 22 Fahr D 160 (vroeger D 22) Fahr D 25 Fahr D 180 en D 180 H 
later D 180/H 
1 uit produktie 1 uit produktie uit produktie 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 lucht 
6 Güldner 6 Güldner 6 Deutz 6 M.W.M. 
7 22,0 pk 7 22,0 pk 7 22-25 pk 7 24,0 pk 
8 20,4 pk 8 23,0 pk 8 8 23,0 pk 
9 1802 omw/min 9 1802 omw/min 9 9 2002 omw/min 
10 Duitsland 10 Duitsland 10 10 Duitsland 
11 1800 omw/min 11 1800 omw/min 11 1500-1550 omw/min 11 2000 omw/min 
12 9,5 kgm 12 9,8 kgm 12 12 9,1 kgm 
13 13 1500 omw/min 13 13 1300-1500 omw/min 
14 95 x 115 14 95 x 115 14 100 x 140 14 98 x 120 
15 1,630 15 1,630 15 2,200 15 1,810 
16 19: 1 16 19: 1 16 16 19,5: 1 
17 6,9 17 6,9 17 7,0-7,2 17 8,0 
18 13,5 18 13,5 18 10,0 18 13,3 
19 blok 19 los, nat 19 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 29 electrisch 
30 12 30 12 30 30 12 
31 84Ah 31 84Ah 31 31 70Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,5 33 4,5 33 10,0 33 5,5 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 
36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 10 
37 9 37 15 37 37 
38 25. 35 38 25 38 35, 52 38 30 
39 39 39 39 versnellingsbak 
40 40 40 40 220 
41 41 41 41 553 
42 42 42 42 650 
43 43 43 43 
44 44 44 44 enkel 
45 45 45 45 3-punts 
46 46 46 46 neen 
47 47 47 47 enkel 
') Met hydraulische hefinrichting 19 1. 
2) Evt. hydr. olie. 
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FahrD 22 Fahr D 160 (vroeger D 22) Fahr D 25 Fahr D 180 en D 180 H 
later D 180/H 
1 22 0 22,0 1 22,0 1 22,0 
2 16,5 2 16,5 2 15,0 2 16,5 
3 1410 omw/min 3 1410 omw/min 3 1410 omw/min 3 1570 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16,2 5 16,2 5 16,2 5 18,1 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 600 omwimin 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 9 balk en haak 
10 10 21-55-73 10 10 21-55 en 73 of 40 en 65 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 5,50-16 12 5,50-16 12 5,50-16, later 6,00-16 
13 8-24, 9-24, 11-28 13 11-28 13 10-28 13 10-28, 8-32, later 11-28 
14 125-150 14 125-150 14 127-147 14 125-150 
15 125-150 15 125-150 15 127-147 15 125-150 of 129-147 
16 164 16 182 16 184 16 182 
17 40 of 54 17 47 17 32-38 17 39 of 42 
18 1350-1450 18 1475 18 1680-1880 18 1425 
19 3,1 19 1,8 19 3,6 of 3,5 19 1,8 
20 5,7 20 2,8 20 5,1 of 5,6 20 3,0 
21 8,2 21 5,4 21 7,0 of 8,1 21 5,6 
22 12,5 22 7,8 22 12,5 of 11,6 22 8,1 
23 20,0 23 12,0 23 20,0 of 19,8 23 12,0 
24 24 20,0 24 24 20,0 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,3 31 1,8 31 3,6 of 4,3 31 1,8 of 4,0 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 465 35 515 35 35 515 
36 ja 36 ja 36 36 ja 
37 ja 37 ja 37 37 ja 
38 38 inwendig 38 38 inwendig 
39 153-160 39 158 39 140 39 158 
40 262 40 281 40 291 40 280 
41 156 41 156 41 156 41 156 
42) 12 of 19 of 9 1) 42) 42 6 :;) 12, later 18 1) 43 43 12 of 19 of 8,5 
1) 43 25 of 10 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 2) 
45 45 45 45 
46 1000 uur 46 1 x per jaar 46 1000 uur 46 1 x per jaar 
47 2 x 0,8 47 2 x 0,8 47 event. 2 x 0,7 47 2 x 0,8 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 1000 uur 49 1 x per jaar 49 49 1 X per jaar 
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Fahr D 181 Fahr D 30 Fahr D 30L Fahr D 270 en D 270 H 
later D 270/H 
1 1 uit produktie 1 uit produktie 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 water 5 lucht 5 lucht 
6 MWM 6 Güldner 6 Deutz 6 Deutz 
7 24,0 pk 7 28-30 pk 7 30 pk 7 32 pk 
8 8 8 28,2 pk 8 28,2 pk 1) 
9 9 9 1600 omw/min 9 1500 omw/min 
10 10 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 2000 omw/min 11 1500 omw/min 11 1600 omw/min 11 1500 omw/min 
12 12 12 14,5 kgm 12 14,5 kgm 
13 13 13 1380 omw/min 13 1380 omw/min 
14 98 x 120 14 105 x 150 14 110 x 140 14 110 x 140 
15 1,810 15 2,600 15 2,660 15 2,660 
16 19,5: 1 16 16 17,3: 1 16 17,3: 1 
17 8,0 17 7,5 17 7,7 17 7,0 
18 13,3 18 10,8 18 11,3 18 12,1 
19 los 19 blok 19 blok 19 blok 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 70Ah 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,5 33 9,0 33 6,0 33 6,0 
34 100 uuur 34 100-120 uur 34 120 uur 34 120 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 30 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 37 37 37 
38 30 38 30 38 55 38 52 
39 versnellingsbak 39 39 39 versnellingsbak 
40 220 40 40 40 220 
41 553 41 41 41 553 
42 650 42 42 42 650 
43 43 43 43 
44 enkel 44 44 44 enkel 
45 3-punts 45 45 45 3-punts 
46 neen 46 46 46 neen 
47 enkel 47 47 47 enkel 
') Getest in Deutz trekker. 
•) 35 liter met hefinrichting. 
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Fahr D 181 Fahr D 30 Fahr D 30 L Fahr D 270 en D 270 H 
later D 270/H 
1 22,0 1 20,0 1 20,0 1 22,0 
2 17,0 2 16,5; 14,0 2 16,5 of 14,0 2 16,5 
3 1570 omw/min 3 1500 omw/min 3 1550 omw/min 3 1495 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 18,I 5 15,9 5 16,5 of 15,7 5 18,4 
6 600 omw/min 6 540 omw/min 6 550 of 540 omw/min 6 572 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 9 9 balk en haak 
10 32 en 62 10 10 10 36-66 en 78 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 6,00-16 12 6,00-16 12 6,00-16 
13 9-24 13 11,25-24 13 11-28 13 11-28, 9-42, 11-38, 13-30 
14 83-113-123 14 127-147 14 127-147 of 145 14 129-139 of 149 
15 83-113-123 15 127-147 15 127-147 of 145 15 129 -139 of 149 
16 174 16 189 16 185 of 188 16 200 
17 42 17 35 17 35 17 36 of 47 
18 1290 18 1980 18 2050 18 1950 
19 2,1 19 3,5 19 3,5 19 1,5 
20 3,2 20 5,0 20 5,0 20 3,5 
21 5,8 21 6,8 21 6,8 21 4,9 
22 8,4 22 11,0 22 11,0 22 6,9 
23 12,8 23 20,0 23 20,0 23 10,5 
24 21,3 24 24 24 20,0 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,8 31 3,5 31 3,5 31 3,5 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 38 38 
39 150 39 146 39 170 of 146 39 162-175 
40 270 40 292 40 288 of 292 40 306-315 
41 107 41 157-174 41 158-175 of 157 41 159-153 
42) 
43 9 
42} 32 2) 
43 
42} 
43 23 of 27 
42} 23 
43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 S.A.E. 90 45 45 45 
46 500 uur 46 1 X per jaar 46 1 x per jaar 46 1 x per jaar 
47 2 47 2 x 0,4 47 2 x 0,5 47 2 x 0,5 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 500 uur 49 49 1 X per jaar 49 1 x per jaar 
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N.B. Voor Farmall zie Cormick. Voor Fendt zie Dieselrosz. 
Fahr D 45 L, daarna D 400, Fahr D 60 L, thans D 540 Feldmeister 12 pk Feldmeister 18 pk 
1 later D 400 A 1 1 1958 1 1958 
2 3 2 4 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht 5 water of lucht 5 water of lucht 
6 Deutz 6 Deutz 6 M.W.M. 6 M.W.M. 
7 45 pk 7 60 pk 7 12,0 pk 7 18,0 pk 
8 43,5 pk 8 57,6 pk 8 8 
9 1600 omw/min 9 1650 omw/min 9 9 
10 Duitsland 10 Duitsland 10 10 
11 1600 omw/min 11 1650 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 
12 22,7 kgm 12 27,8 kgm 12 12 
13 1100 omw/min 13 1300 omw/min 13 13 
14 110 x 140 14 110 x 140 14 98 x 120 14 90 x 110 
15 3,990 15 5,322 15 0,905 15 1,400 
16 17,3: 1 16 17,3: 1 16 19: 1 16 19: 1 
17 7,7 17 7,7 17 8,0 17 7,3 
18 11,2 18 11,2 18 13,3 18 12,9 
19 blok 19 los 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Deutz 27 Deutz 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 200Ah 31 31 60Ah 31 84Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 9,5 of 7,5 33 11,0 1) 33 3,4 33 4,8 
34 100 uur 34 120 uur 34 120 uur 34 120 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20 
36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 36 H.D" S.A.E. 20 
37 37 37 5 37 6 
38 65 38 90 38 30 38 30 
39 versnellingsbak 39 39 motor 39 motor 
40 120 40 40 150 40 150 
41 680 41 41 570 41 570 
42 800 42 42 600 42 600 
43 43 43 43 
44 enkel 44 44 dubbel 44 dubbel 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 neen 46 46 neen 46 neen 
47 enkel 47 47 dubbel 47 dubbel 
') + 3,0 liter in oliekoeler 
') De D 540 heeft 7 snelheden vooruit, de D 60 L 6. 
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Fahr D 45 L, daarna D 400, Fahr D 60 L, thans D 540 2) Feldmeister 12 pk Feldmeister 18 pk 
later D 400 A 
1 32,0 1 34,0 1 18.0 1 18,0 
2 23,0 2 22,0 2 14,0 2 14,0 
3 1260 omw/min 3 1275 omw/min 3 1400 omw/min 3 1400 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 achter 4 achter 
5 21,1 5 22,9 5 13,2 5 13,2 
6 575 omw/min 6 540 omw/min 6 580 omw/min 6 580 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 afhankelijk 7 afhankelijk 
8 neen 8 neen 8 8 
9 haak 9 haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 45-63-87 10 33-50-68-95 10 45 en 75 10 45 en 75 
11 hydraulisch 11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,50-20 12 6,50-20 12 4,00-16 12 4,50--16 
13 13-30 13 15-30 13 9-24 13 10-24 
14 150-200 14 150 14 125-138-150 14 125 
15 150-200 15 150 15 125-138-150 15 125 
16 210 16 230 16 163 16 163 
17 40 17 42 17 42 17 42 
18 2420 18 3448 18 850 18 950 
19 1,9 19 2,4 of 2,5 19 1,5 19 1,5 
20 3,7 20 3,9 of 3,5 20 2,4 20 2,6 
21 5,9 21 5,4 of 4,3 21 4,1 21 4,5 
22 8,6 22 7,0 of 5,9 22 5,9 22 7,2 
23 12,6 23 12,4 of 7,6 23 9,8 23 11,5 
24 20,0 24 20,8 of 13,6 24 18,2 24 20,0 
25 25 - of 20,0 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,6 31 3,1 of 3,3 31 1,1 31 3,7 
32 32 32 4,1 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 720 35 800 35 430 35 430 
36 ja 36 36 ja 36 ja 
37 ja 37 37 ja 37 ja 
38 38 38 38 
39 233 39 156-235 39 145 39 1,58 
40 366 40 389 40 255 40 2,56 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 S.A.E. 90 
46 1 x per jaar 46 1 x per jaar 46 1000 uur 46 1000 uur 
47 47 47 t 47 t 
48 48 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 49 49 1000 uur 49 1000 uur 
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Feldmeister 24 pk Ferguson (Ford-) Ferguson TE 20 Ferguson (Standard) TE-A 20 
( Continental) 
1 1958 1 1946-1947 1 1946-1949 1 1949-1957 
2 2 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 benzine 4 petroleum 4 benzine 
5 water of lucht 5 water 5 water 5 water 
6 M.W.M. 6 Ford 6 Continental 6 Standard 
7 24,0 pk 7 23,9 pk 7 24,0 pk 7 29,6 pk 
8 8 8 25,3 pk 8 28,5 pk 
9 9 9 1565 omw/min 9 2100 omw/min 
10 10 10 Engeland 10 Engeland 
11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 11 1750/2000 omw/min 11 1750/2000 omw/min 
12 12 12 12 12,2 kgm 
13 13 13 13 1180 omw/min 
14 98 x 120 14 81 x 95 14 80 x 92 14 85 x 92 
15 1,810 15 1,958 15 1,852 15 2,088 
16 19:1 16 6:1 16 5,8:1 16 6,0:1 
17 8,0 17 6,4 17 6,1 17 6,1 
18 13,3 18 12,2 18 13,0 18 14,2 
19 los, nat 19 19 los 19 nat, los 
20 20 20 accu 20 accu 
21 21 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 
22 22 22 heet 22 warm 
23 23 6 23 6 23 12 
24 24 85Ah 24 75 Ah 24 75 Ah 
25 25 25 Marvel Schebler 25 Holley, Zenith 
26 26 26 2 26 2 
27 Bosch 27 27 27 
28 Bosch 28 28 28 
29 electrisch 29 29 29 
30 12 30 30 30 
31 96Ah 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,0 33 5,7 33 5,1/5,7 33 6,8 
34 120 uur 34 120 uur 34 60 uur1) 34 60 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 402) 35 S.A.E. 304) 
36 H.D., S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 303) 36 S.A.E. 204) 
37 9 37 13 37 12 37 11 
38 46 38 34 38 36 38 36 
39 motor 39 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 
40 150 40 40 140 40 
41 570 41 41 369 41 
42 600 42 42 450 42 
43 43 43 43 
44 dubbel 44 44 enkel 44 enkel 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 neen 46 46 neen 46 
47 dubbel 47 47 enkel en dubbel 47 
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Feldmeister 24 pk Ferguson (Ford-) Ferguson TE 20 Ferguson (Standard) TE-A 20 
( Continental) 
1 22,0 22,0 1 22,0 1 22,0 
2 15,0 2 16,0 2 16,0 2 16,0 
3 1400 omw/min 3 1358 omw/min 5) 3 1358 omw/min 5) 3 1358 omw/min ·1) 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16, 1 5 16,2 5 16,2 5 16,2 
------------------------------------~--------------
6 580 omw/min 6 545 omw/min 6) 6 545 omw/min 6) 6 545 omw/min 6) 
7 afhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 45 en 75 10 10 10 van 25-58 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,00-16 12 4,00-19 12 4,00-19 12 4,00-19 
13 10-28 13 10-28 13 10-28 13 10-28 
14 125 14 van 122-203 14 van 122-203 14 van 122-203 
15 125 15 van 132-193 15 van 132-193 15 van 132-193 
16 1,63 16 178 16 178 16 178 
17 42 17 33/53 17 33/53 17 33/53 
18 1250 18 1135 18 1135 18 1135 
19 1,6 19 4,0 19 4,0 19 4,0 
20 2,7 20 5,6 20 5,6 20 5,6 
21 5,0 21 7,6 21 7,6 21 7,6 
22 7,4 22 15,7 22 15,7 22 15,7 
23 11,0 23 23 23 
24 20,0 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,0 31 4,8 31 4,8 31 4,8 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 440 35 488 35 488 35 488 
36 ja 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 valt rechts 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 1,66 39 132 39 132 39 132 
40 2,77 40 292 40 292 40 292 
41 1,55 41 163 41 163 41 163 
42} 
43 13 42} 23 43 42} 23 43 42} 23 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90, 40 of 50 44 S.A.E. 90, 40 of 50 
45 S.A.E. 90 45 45 45 
46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 
47 1 47 47 47 2 
48 S.A.E. 90 48 48 48 
49 1000 uur 49 49 49 
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Ferguson (Petroleum) Ferguson Diesel (TEF) Massey Harris Ferguson Massey Ferguson MF 820 
TE-D 20 MF820 Diesel 
1 1949-1957 1 1949-1957 1 1957 1 1957-heden 
2 4 2 4 2 4 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 2-tact 
4 petroleum 4 diesel 4 petroleum-benzine 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 Standard 6 Standard 6 Simca 6 Hanomag 
7 26 pk 7 28,4 pk 7 16,0 pk 7 20,0 pk 
8 25,3 pk 8 27,0 pk 8 14,6 pk 8 18,2 pk 
9 1565 omw/min 9 2000 omw/min 9 2000 omw/min 9 2000 omw/min 
10 Engeland 10 Engeland 10 fabriek 10 fabriek 
Il 1750/2000 omw/min Il 2000 omw/min Il 2000 omw/min Il 
12 10,7 kgm 12 10,2 kgm 12 12 
13 1200 omw/min 13 1260 omw/min 13 13 
14 85 x 92 14 81 x 102 14 72 x 75 14 85 x 90 
15 2,088 15 2,092 15 1,221 15 1,021 
16 5,1: 1 16 17: 1 16 6,25: 1 16 18:1 
17 6,1 17 6,8 17 4,5 17 5,4 
18 14,2 18 13,6 18 13,1 18 19,6 
19 los, nat 19 los, droog 19 19 los 
20 accu 20 20 accu 20 
21 1-3-4-2 21 21 1-3-4-2 21 
22 22 22 champion J 14, J 12 22 
23 12 23 23 6 23 
24 75 Ah 24 24 90Ah 24 
25 Zenith 25 25 Solex 25 
26 2 26 26 2 26 
27 27 C.A.V. 27 27 Bosch 
28 28 C.A.V. 28 28 Bosch 
29 29 electrisch 29 29 electrisch 
30 30 12 30 30 12 
31 31 115 Ah 31 31 75 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,8 33 6,8 33 2,8 33 4,6 
34 60 uur 34 240 uur 34 50 uur 34 80 uur 
35 S.A.E. 40 35 H.D" S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 20 
36 S.A.E. 30 36 H.D" S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 
37 9 37 9 37 7 37 6 
38 32 38 32 38 26 38 28 
39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 
40 40 40 70 40 90 
41 41 41 100 41 100 
42 42 42 1600 42 1600 
-----------------------------------------------------
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 enkel 44 enkel 
45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 46 ja 46 ja 
47 47 47 47 
') Bij 2000 omw. motor. ')Type TEL 81-142 ') Bij 1500 omw. motor. 
') Bij 1750 omw. motor. ') op banden 8-24 
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Ferguson (Petroleum) F erguson Diesel (TEF) Massey Ferguson MF 820 Massey Ferguson MF 820 
TE-D 20 Diesel 
1 22,0 1 22,0 1 15,2 1 15,2 
2 16,0 2 16,0 2 13,4 2 13,4 
3 1358 omw/min 1) 3 1358 omw/min 1) 3 1990 omw/min 3 1990 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16,2 5 16,2 5 16,1 5 16,1 
6 545 omw/min 2) 6 545 omw/min 2) 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 van 25-58 10 van 25-58 10 verstelbaar 10 50 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch of hand 11 mech. of hydr. 
12 4,00-19 12 4,00-19 12 4,00-15 12 4,00-15 
13 10-28 13 10-28 13 8-24, 9-24, 6-30 13 8-24, 9-24, 6-30 
14 van 122-203 14 van 122-203 3) 14 van 104-175 14 104-175 
15 van 132-193 15 van 132-193 3) 15 van 104-175 15 104-175 
16 178 16 178 16 171 16 171 
17 33/53 17 33/53 17 50 17 47 
18 1135 18 1225 18 880 18 1050 
19 4,0 19 4,0 19 2,6 4) 19 2,8 5) 
20 5,6 20 5,6 20 3,9 4) 20 4,0 5) 
21 7,6 21 7,6 21 5,9 4) 21 6,1 5) 
22 15,7 22 15,7 22 8,6 4) 22 8,8 5) 
23 23 23 14,0 4) 23 14,2 (na een bep. 
24 24 24 16,9 4) 24 serie nr. 17,1 5) 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,8 31 4,8 31 3,5 4) 31 3,6 5) 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 488 35 488 35 260 35 260 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 132 39 132 39 150 39 150 
40 292 40 292 40 268 40 278 
41 163 41 163 41 142 41 142 
42} 23 43 42} 23 43 42} 43 6 42} 43 6 
44 S.A.E. 90, 40 of 50 44 S.A.E. 90, 40 of 50 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 80 
45 45 45 S.A.E. 80 45 S.A.E. 80 
46 1000 uur 46 1000 uur 46 300 uur 46 300 uur 
47 47 47 1,4 47 1,4 
48 48 48 80 48 S.A.E. 80 
49 49 49 300 uur 49 300 uur 
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N.B. De Massey-Ferguson M 35 is een tijdlang verkocht als FE 35 
Massey Ferguson MF 820 Massey-Ferguson MF 35 Massey-Ferguson MF 357) Massey-Ferguson MF 35 
Diesel extra smal Petroleum, standaard en super Diesel, standaard en super Diesel in extra smalle uitvoering (standaard en semi super) 
1 1957-heden 1 1956-heden 1 1956-heden 1 1956-heden 
2 2 2 4 2 4 ') 2 4 
3 2-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 Hanomag 6 Standard 6 Standard 6 Standard 
7 20,0 pk 7 31,0 pk 2) 3) 7 37,3 pk 2) 7 37,3 pk 
8 18,2 pk 8 28,8 pk 8 34,5 ')en 31,9 pk 8 34,5 pk 
9 2000 omw/min 9 2000 omw/min 9 ± 2000en 2000, omw/min 9 2000 omw/min 
10 10 Engeland 10 Duitsland en Engeland 10 Duitsland 
11 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 
12 12 11,9 kgm 12 13,6 kgm 12 13,0 kgm 
13 13 ± 1320 omw/min 13 1620 omw/min 13 1620 omw/min 
14 85 x 90 14 87 x 92 14 84 x 102 14 84 x 102 
15 1,021 15 2,187 15 2,259 15 2,259 
16 18:1 16 5:1 16 20: 1 16 20: 1 
17 5,4 17 6,2 17 6,8 17 6,8 
18 19,6 18 14,1 18 16,5 18 16,5 
19 los 19 los, nat 19 los, droog 19 los, droog 
20 20 accu 20 20 
21 21 1-3--4--2 21 21 
22 22 Champion N7 14 mm 22 22 
23 23 12 23 23 
24 24 84Ah 24 24 
25 25 Zenitn 25 25 
26 26 2 26 26 
27 Bosch 27 27 C.A.V. 27 C.A.V. 
28 Bosch 28 28 C.A.V. 28 C.A.V. 
29 electrisch 29 39 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 30 12 30 12 
31 75 Ah 31 31 135 Ah 31 135 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,6 33 6,8 33 6,8 33 6,8 
34 80 uur 34 60 uur 34 120 uur 34 120 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 40 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 
36 H.D" S.A.E. 10 36 S.A.E. 30-20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 
37 6 37 9 37 9 37 9 
38 28 38 37,5 petr" 4,5 benzine 38 34 38 34 
39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 
40 90 40 176 40 176 40 176 
41 240 41 672 41 672 41 672 
42 2000 42 820 1) 42 820 1) 42 820 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 enkel 44 enkel 
45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 
46 ja 46 neen 46 neen 46 neen 
47 47 enkel of dubbel 47 enkel of dubbel 47 enkel of dubbel 
') Aanvankelijk 570 kg ') Ook leverbaar met 37 pk benzine. ') Bij 1500 omw. motor 
') Bij 2000 omw. min. •) Ook benzine en petroleummotor ') Bij 2000 omw. motor 
') De Ferguson FE 35 is in den beginne uitgerust met een P 33-cylindermotor. 
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Deze presteerde bij een Engelse test 31,9 pk bij 2000 omw./min. 
Massey-Ferguson MF 820 Massey-Ferguson MF 35 Massey-Ferguson MF 35 Massey-F'ernuson MF 35 
Diesel extra smal Petroleum, standaard en super Diesel, standaard en super Diesel in extra smalle uitvoering (standaard en semi super) 
1 15,2 1 22,8 1 22,8 1 22,8 
2 13,4 2 16,5 2 16,5 2 16,5 
3 1990 omw/min 3 1313 omw/min 6) 3 1313 omw/min 2) 3 1313 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16, 1 5 15,7 6) 5 15,7 6) 5 15,7 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 5) 6 540 omw/min ") 6 540 omw/min 5) 
7 onafhankelijk 7 beide 7 beide 7 beide 
8 neen 8 ja, alleen op super mod. 8 ja, alleen op super mod. 8 ja, op Semi-Super typen 
9 balk en haak 9 balk 9 balk 9 balk 
10 40 10 25,4-58,4 10 25-28 10 20-53 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,00-15 12 4,00-19; 6,00-16 12 4,00-19; 6,00-16 12 5,00-15 
13 8-24, 9-24 13 10-28, 11-28 13 10-28, 11-28 13 9-24 
14 104-175 14 van 122-203 14 van 122 tot 203 14 94-147 
15 104-175 15 van 122-193 15 van 122-193 15 81-142 
16 146 16 183 16 183 16 195 
17 22 17 32 17 32 17 25 
18 1010 18 1352-1371 stand.en super 18 1432-1452(stand. ensuper)18 1392-1412 
19 2,8 5) 19 1,5 ~) 19 1,5 5) 19 1,4 5) 
20 4,0 5) 20 2,3 5) 20 2,3 5) 20 2,1 5) 
21 6,1 5) 21 4,2 5) 21 4,2 5) 21 3,8 5) 
22 8,8 5) 22 6,2 5) 22 6,2 5) 22 5,6 5) 
23 14,2 (na bep. serie no. 23 9,3 5) 23 9,3 5) 23 8,4 
24 17,l 5) 24 16,9 5) 24 16,9 5) 24 15,3 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,6 31 2,1 5) 31 2,1 5) 31 1,9 5) 
32 32 8,2 5) 32 8,2 5) 32 7,4 5) 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 256 35 533 35 533 35 564 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 125 39 137 39 137 39 131,5 
40 268 40 297 40 297 40 307,3 










44 S.A.E. 80 44 S.A.E. 50 44 S.A.E. 50 44 S.A.E. 50 
45 S.A.E. 80 45 S.A.E. 40 44 S.A.E. 40 45 S.A.E. 40 
46 300 uur 46 720 uur 46 720 uur 46 720 uur 
47 1,4 47 47 47 
48 S.A.E. 80 48 48 48 
49 300 uur 49 49 49 
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Massey-Ferguson 65 Fiat 600 en 602 Fiat 25 R en 25 RS Diesel Fiat 18 La Piccola 
1 1957-heden 1 tot 1957 1 1954-1957 1 1956-heden 
2 4 2 4 2 4 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 Perkins 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 50,5 pk 1) 7 17,0 pk 7 27,0 pk 7 18,0 pk 
8 47,5 pk 8 8 8 16,7 pk 
9 2000 omw/min 9 9 9 2201 omw/min 
10 Engeland 10 10 10 Italië 
11 2000 omw/min 11 1400 omw/min 11 2000 omw/min 11 2200 omw/min 
12 18,8 kgm 12 12 9,6 kgm 12 6,5 kgm 
13 1400 toeren 13 13 1200 omw/min 13 1500 omw/min 
14 89 x 127 14 85 x 100 14 82 x 90 14 85 x 100 
15 3,146 15 2,270 15 1,900 15 1,135 
16 16,5: 1 16 4,2: 1 16 20:1 16 21,5: 1 
17 8,4 17 4,7 17 6,0 17 7,3 
18 16,1 18 7,5 18 13,2 18 15,8 
19 los, droog 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 magneet 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 6 23 23 
24 24 24 24 
25 25 Weber 25 25 
26 26 2 26 26 
27 C.A.V. 27 27 Fiat-Bosch 27 Fiat-Bosch 
28 C.A.V. 28 28 Bosch 28 Fiat 
29 electrisch 29 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 30 24 30 12 
31 135 Ah 31 31 46Ah 31 60Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,0 33 7,3 33 5,6 33 3,0 
34 120 uur 34 60 uur 34 80 uur 34 80 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 40 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 10 36 S.A.E. 30 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 9 37 14 37 15 37 6 
38 50 38 41 38 38 38 21 
39 versnellingsbak 39 39 39 motor 
40 176 40 40 40 95 
41 722 41 41 41 312 
42 820 42 42 42 400 
43 43 43 43 2 
44 enkel 44 44 44 enkel 
45 3-punts 45 45 45 3-punts 
46 neen 46 46 46 neen 
47 enkel of dubbel 47 47 47 
') Bij 2000 ornw./rnin. ') Bij 1500 ornw./rnotor. ') Type 602 smal voorstel. ') Row erop type. 
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Massey-Ferguson 65 Fiat 600 en 602 Fiat 25 Ren 25 RS-Diesel Fiat 18 La Piccola 
1 22,8 1 25,0 1 25,0 1 21,0 
2 16,5 2 15,0 2 15,0 2 12,0 
3 1313 omw/min 3 1020 omw/min 3 1020 omw/min 3 1400 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 15,7 5 13,4 5 14,6 5 15,4 
6 540 omw/min 2) 6 550 omw/min 6 585 omw/min 6 560 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 beide 
8 ja 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk 9 haak 9 haak 9 haak 
10 26--92 10 10 35-48 10 28-45 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-16 12 5,50-16 12 5,50-16 12 4,00-15 
13 11-32, 12-38 4) 13 9-24, 10-28 13 10-28 13 8-24, 9-24 
14 van 122-203 14 115 3) 14 129-134-155-164 14 van 105-165, evt. 200 
15 van 132-223 15 110 of 126--142-157-173 15 124-140-155-171 15 van 100-170, evt. 200 
16 212 16 151 16 153 of 156 16 170 
17 36, 45 4) 17 17 52 of 39 17 42 
18 1820, 1850 ') 18 1180 18 1650 18 820 
19 1,6 2) 19 3,7 of 3,6 19 3,8 19 1,9 
20 2,4 2) 20 5,1 of 4,9 20 5,3 20 3,4 
21 4,4 2) 21 7,1 of 6,8 21 6,9 21 5,3 
22 6,3 2) 22 15,0 of 15,0 22 15,0 22 7,4 
23 9,5 2) 23 23 23 12,5 
24 17,4 2) 24 24 24 20.3 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,2 2) 31 3,9 of 3,8 31 3,7 31 2,9 
32 8,6 2) 32 32 32 10,9 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 678-731 (met en zonder 35 250 (a) 35 250 (a) 35 275 
36 eventueel remmen) 36 neen 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 uitwendig 38 inwendig 38 
39 147 39 120 39 144-131 39 154 
40 338 40 240 40 249-252 40 260 









44 S.A.E. 50 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 90 
45 S.A.E. 40 45 45 S.A.E. 90 45 
46 720 uur 46 1 X per jaar 46 1200 uur 46 1200 uur 
47 2 47 2 x 1,3 47 2 x 1,3 47 2 x 1,7 
48 S.A.E. 50 48 S.A.E. 140 48 S.A.E. 140 48 S.A.E. 140 
49 720 uur 49 1 X per jaar 49 1200 uur 49 1200 uur 
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2 2 2 4 2 4 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 2-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 18,0 pk 7 35,0 pk 7 60,0 pk 7 38,0/40,0 pk 
8 16,7 pk 8 8 54,9 pk 8 
9 2201 omw/min 9 9 1400 omw/min 9 
10 Italië 10 10 Italië 10 
11 2200 omw/min 11 2200 omw/min 11 1400 omw/min 11 750 omw/min 
12 6,5 kgm 12 12 35,2 kgm 12 
13 1500 omw/min 13 13 900 omw/min 13 
14 85 x 100 14 85 x 100 14 122 x 140 14 165 x 229 
15 1,135 15 2,270 15 6,546 15 5,520 
16 21,5: 1 16 21,5: 1 16 15,5: 1 16 16: 1 
17 7,3 17 6,1 17 6,5 17 6,1 
18 15,8 18 15,4 18 9,2 18 7,3 
19 los, nat 19 19 los, nat 19 blok 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Fiat-Bosch 27 Bosch 27 Fiat-Bosch 27 C.A.V. 
28 Fiat 28 Bosch 28 Fiat 28 C.A.V. 
29 electrisch 29 electrisch 29 benzinemotor 29 hand of patroon 
30 12 30 24 30 6 30 
31 60Ah 31 31 78Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 verbruiks 
33 3,0 33 7,0 33 15,5 33 4,5 (tank) 
34 80 uur 34 60 uur 34 34 
35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 S.A.E. 10 
37 6 37 12 37 30 37 50 
38 21 38 39 38 70 38 54 
39 motor 39 39 39 
40 95 40 40 40 
41 312 41 41 41 
42 400 42 42 42 
43 2 43 43 43 
44 enkel 44 44 44 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 
46 neen 46 46 46 
47 47 47 47 
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Fiat 18 La Piccola Fiat 411 R Fiat 60 R-Diesel Field Marshall, Serie 2 
(Tuinbouwuitvoering) 
1 21,0 1 25,0 ] 30,0 of 36,0 1 43,0 
2 12,0 2 15,0 2 20,0 2 16,5 
3 1400 omw/min 3 1144 oinw/min 3 800 omw/min 3 750 omw/min 
4 achter 4 4 4 opzij 
5 15,4 5 15 5 12,6/15,0 5 17,0 
6 560 omw/min 6 550 omw/min 6 520 omw/min 6 574 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 beide 7 onafhankelijk 
8 neen 8 ja 8 neen 8 neen 
9 haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk 
10 van 28-45 10 10 38-86 10 37 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 
12 4,00-15 12 6,00-16 12 7,50-18 12 6,00-19 
13 8-24, 9-24 13 11-28 13 14-34, 18-26 13 13-28 
14 van 105-165, evt. 200 14 van 128-198 14 154 14 130 
15 van 100-170, evt. 200 15 van 120-190 15 160 15 144 
16 170 16 182 16 224 16 157 
17 17 48 17 43 17 35 
18 18 1435 18 3560 18 2475 
19 1,9 19 2,1 19 3,6 19 4,2 of 4,2 
20 3,4 20 3,8 20 5,1 20 6,0 of 6,0 
21 5,3 21 5,9 21 7,0 21 6,9 of 14,5 
22 7,4 22 7,7 22 9,4 22 8,9 
23 12,5 23 14,0 23 20.0 23 12,0 
24 20,3 24 22,0 24 24 14,7 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,9 31 3,1 31 4,1 31 6,9 
32 10,9 32 11,2 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 275 35 35 430 35 285 (a) 
36 ja 36 ja 36 ja 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 39 136 39 220 39 215 
40 40 288 40 374 40 296 





42) 43 20 42) 43 30 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1200 uur 46 1200 uur 46 1200 uur 46 2000 uur 
47 2 x 1,7 47 47 2,1 47 
48 S.A.E. 140 48 48 S.A.E. 140 48 
49 1200 uur 49 49 1200 uur 49 
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Field Marshall, Serie 3 Fordson (oud type) Ford Dearborn Fordson Major 
1 1 tot 1946 1 1948-1952 1 1946-1952 
2 2 4 2 4 2 4 
3 2-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 40,0, later 42,0/45,0 pk 7 25,0 pk 7 26,5 pk 7 30,0 pk 
8 40,4 pk 8 24,3 pk 8 23,0 pk 8 28,3 pk 
9 765 omw/min 9 1130 omw/min 9 2000 omw/min 9 1105 omw/min 
10 Engeland 10 Zweden 10 Nebraska 10 Zweden 
11 750 omw/min 11 1000/1100 omw/min 11 1750/2000 omw/min 11 1200/1450 omw/min 1) 
12 38,6 kgm 12 12 11,6 kgm 12 
13 640 omw/min 13 13 1500 omw/min 13 
14 165 x 229 14 102 x 127 14 81 x 95 14 105 x 127 
15 5,520 15 4,140 15 1,962 15 4,380 
16 16: 1 16 16 6: 1 16 4,3: 1 
17 6,1 17 4,2 17 4,8/6,3 17 5,0/6,0 
18 8,2 18 6,0 18 12,2 18 6,9 
19 blok 19 blok 19 blok 19 blok 
20 20 magneet 20 accu 20 magneet 
21 21 1-2-4-3 21 1-2-4-3 21 1-2-4-3 
22 22 22 koel 22 
23 23 23 6 23 12 
24 24 24 85 Ah 24 57 Ah 
25 25 25 Marvel Schebler 25 
26 26 26 2 26 
27 C.A.V. 27 27 27 
28 C.A.V. 28 28 28 
29 hand of patroon 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 verbruiks 32 spat 32 pomp 32 spat 
33 4,5 (tank) 33 10,0 33 5,7 33 11,l 
34 34 50 uur 34 60 uur 34 50 uur 
35 H.D" S.A.E. 30 35 S.A.E. 40 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 40 
36 H.D" S.A.E. 10 36 S.A.E. 30 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 30 
37 61 37 54 of 45 37 11 37 45 
38 79 38 95 of 80 38 34 38 80 
39 39 39 aftakas 39 aftakas 
40 40 40 106-119 40 
41 41 41 675 41 
42 42 42 750 42 
43 43 43 43 
44 44 44 enkel 44 enkel 
45 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 46 neen 46 
47 47 47 enkel 47 
1 ) Oudere typen 1100 omw/min. ')Bij 1750 omw. motor. ') Bij 1200 omw. motor. 
') Bij 2000 omw. motor. ') Oudere typen 13,9 m. sec. (bij 1100 omw. motor) 
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Field Marshall, Serie 3 Fordson (oud type) Ford Dearborn Fordson Major Roodstip 
1 43,0 1 24,0 1 22,9 1 24,l of 24,8 
2 16,5 2 16,5 2 16,5 2 16,2 of 20,0 
3 750 omw/min 3 1000 omw/min 3 1358 omw/min 2) 3 1200/1450 omw/min 1) 
4 opzij 4 opzij 4 achter 4 opzij 
5 17,0 5 12,6 5 16,3 5 15,2 of 18,3 4) 
6 574 of 535 omw/min 6 6 545 omw/min 3) 6 574 omw/min 5) 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk 9 balk en haak 
10 30-50 10 31 10 van 22-87 10 41-50 
11 11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 7,50-18 12 12 4,00-19 12 6,00-19 
13 14-30, 11-36 13 11, 25-24 13 10-28 13 11-36 
14 142 14 102 14 van 122-193 14 
15 153 15 95 15 van 122-193 15 van 132-183 
16 178 16 160 16 178 16 196 
17 42 17 30 17 33/53 17 45 
18 2850 18 1100 18 1100 18 1922 
19 2,8 of 4,2 19 2,5 19 4,1 19 3,0 of 3,1 of 2,9 
20 3,7 of 5,7 20 5,0 20 5,3 20 4,5 of 4,5 of 3,5 
21 5,2 of 6,9 21 12,0 21 7,2 21 7,9 of 14,2 of 14,9 
22 6,4 of 8,9 22 22 15,0 22 5,8 
23 8,7 of 12,0 23 23 23 9,2 
24 12,1 of 14,7 of 18,2 24 24 24 15,5 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,2 31 5,0 31 6,7 31 2,5 of 4,3 of 2,8 
32 6,9 32 32 32 4,7 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 310 (a) 35 637 35 244 (a) 35 630 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 neen 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 215 39 136 39 138 39 208 
40 310 40 259 40 282 40 338 
41 195 41 156 41 164 41 165 
42} 82 42} 17 42} 19 42 14 43 43 43 43 45 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 
45 45 45 45 S.A.E. 90 
46 2000 uur 46 500 uur 46 600 uur 46 1000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Fordson Major met Perkins Ford Red Tiger Ford Red Tiger Fordson Dexta 
640,650,660 
1 1948-1951 1 1953-1954 1 1955 1 
2 6 2 4 2 4 2 3 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 petroleum 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 Perkins P6 6 eigen 6 eigen 6 Ford/Perkins 
7 45,0 pk 7 31,0 pk 7 31,0 pk 7 32,0 pk 
8 8 27,2 pk 8 32,5 pk 6) 8 29,6 pk 
9 9 9 2000 omw/min 9 2000 omw/min 
10 10 10 Nebraska 10 Engeland 
11 1500 omw/min 11 2000 omw/min 11 2200 omw/min 11 2000 omw/min 
12 22,6 kgm 12 15,2 kgm 12 11,9 kgm 12 12,8 kgm 
13 1200 omw/min 13 1400 omw/min 13 1125 omw/min 13 1200 omw/min 
14 89 x 127 14 87 x 91 14 87 x 91 14 89 x 127 
15 4,730 15 2,196 15 2,196 15 2,360 
16 16,5: 1 16 5,5: 1 16 6,6: 1 6) 16 16,5: 1 
17 6,4 17 6,1 17 6,6 17 8,3 
18 9,5 18 14,3 18 14,1 18 13,6 
19 los, droog 19 los, droog 19 los, droog 19 los, nat 
20 20 accu 20 accu 20 
21 21 1-2-4-3 21 1-2-4-3 21 
22 22 22 22 
23 23 6 23 6 23 
24 24 80Ah 24 80Ah 24 
25 25 25 25 
26 26 2 26 26 
27 Bosch 27 27 27 Simms 
28 Bosch 28 28 28 Simms 
29 electrisch 29 29 29 electrisch 
30 12 30 30 30 12 
31 120Ah 31 31 31 74Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 13,5 33 3,8 33 3,8 33 7,3 
34 80 uur 34 100 of 50 uur 34 100 of 50 uur 34 200 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 20 
36 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 10 
37 38 37 14 37 11 of 14 37 9 
38 80 38 42 38 42 38 32 
39 39 motor 39 39 motor 
40 40 141 40 40 176 
41 41 472 41 41 
42 42 750 42 42 840 
43 43 43 43 
44 44 enkel 44 44 dubbel (evt.) 
45 45 3-punts 45 45 3-punts 
46 46 neen 46 46 neen 
47 47 enkel 47 47 dubbel (evt.) 
1 ) Oudere typen 1100 omwimin. ') Bij 2000 omw. motor. ') Bij 1515 omw. motor. ')Bij 1550 omw. motor. 
,) Oudere typen 13,9 m sec. ') Bij 1940 omw. motor. ') Op benzine, type 640. 
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Fordson Major Groenstip Ford Red Tiger Ford Red Tiger Fordson Dexta 
640,650,660 
1 24,1of24,8 1 23 1 32,4 1 22,9 
2 16,2 of 20,0 2 2 2 16,5 
3 1200/1450 omw/min 1) 3 1358 omw/min 3) 3 1300 omw/min 4) 3 1290 omw/min 3) 
4 opzij 4 achter 4 achter 4 achter 
5 15,2 of 18,3 2 ) 5 15,3 5 16,7 5 15,5 
6 574 omw/min 6 6 550 omw/min 5) 6 536 omw/min 7) 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 ja of neen 8 ja 
9 balk en haak 9 balk aan hefinr. 9 balk en haak 9 balk 
10 41-50 10 10 10 30-57 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00--19 12 4,00--19; 5,50-16 12 5,50-16 12 4,00--19; 5,50-16 
13 11-36 13 10-28; 11-28 13 11-28 13 10-28, 11-28 
14 14 van 122-193 14 van 122-193 14 van 122-194 
15 van 132-183 15 van 122-193 15 van 122-193 15 van 122-194 
16 196 16 188 16 188 of 191 16 187 
17 45 17 54 17 53 17 33 
18 1922 18 1158 18 1200 18 1341 
19 3,7 of 4,0 of 2,9 19 4,5 19 4,4 of 2,5 19 2,2 
20 5,6 of 5,6 of 3,5 20 5,7 20 5,7 of 4,1 20 4,5 
21 7,9 of 14,2 of 4,9 21 7,9 21 7,8 of 5,5 21 6,0 
22 5,8 22 16,5 22 16,3 of 7,6 22 7,4 
23 9,2 23 23 - of 16,5 23 13,1 
24 15,5 24 24 24 20,7 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,2 of 5,9 of 2,8 31 5,2 31 5,2 of 4,4 31 3,3 
32 4,7 32 32 32 9,2 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 630 35 540 35 540 35 518 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 38 inwendig 38 inwendig 
39 208 39 145 39 145 of 149 39 137 
40 338 40 307 40 303 of 309 40 302 
41 165 41 164/218 41 164 of 228 41 164 
42 14 42 5 42 5 42 13 
43 45 43 8 43 8 43 19 
44 S.A.E. 140 44 E.P" S.A.E. 90 44 E.P" S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 S.A.E. 90 45 45 45 S.A.E. 80 
46 1000 uur 46 600 uur 46 600 uur 46 2000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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N.B. Voor Fordson Power Major, zie nagekomen gegevens pag. 274-275. 
Fordson Major (nieuw type) Fordson Major (nieuw type) GeDe 10 GeDe20 
(EIADKN) (EIADDN) 
1 1952-1958 1 1952-1958 1 1 1955-heden 
2 4 2 4 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 Deutz 6 Deutz 
7 38,5 pk 7 40,5 pk 7 11,0 pk 7 18,0/22,0 pk 
8 32,4 pk 8 37,7 pk; 40,6 pk 8 8 
9 1600 omw/min 9 1600 omw/min 9 9 
10 Engeland 10 Engeland; Nebraska 10 10 
11 1600 omw/min 11 1600 omw/min 11 11 1800/2000 omw/min 
12 18,7 kgm 12 19,2 kgm 12 4kgm 12 8 kgm 
13 900 omw/min 13 960 omw/min 13 1600 omw/min 13 1600 omw/min 
14 100 x 115 14 100 x 115 14 90 x 120 14 90 x 120 
15 3,610 15 3,610 15 0,763 15 1,526 
16 4,4:1; 4,6:1 16 16:1 16 17:1àl8:1 16 17:1à18:1 
17 6,1 17 6,1 17 8,4 17 7,2/8,0 
18 10,6 18 11,2 18 14,4 18 11,8/14,4 
19 los, nat 19 los, nat 19 los 19 los 
20 accu of magneet 20 20 20 
21 1-2-4-3 21 21 21 
22 22 22 22 
23 12 23 23 23 
24 57 Ah 24 24 24 
25 Zenith 25 25 25 
26 2 26 26 26 
27 27 A.C. 27 eigen 27 Bosch 
28 28 Simms 28 Bosch 28 Bosch 
29 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 30 12 30 12 30 12 
31 31 120Ah 31 90Ah 31 80Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,8 33 7,4 33 3,5 33 6,0 
34 50 uur 34 100-200uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 S.A.E. 40 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 
36 S.A.E. 30 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 
37 14 of 20,5 37 14 of 20,5 37 37 
38 64 38 68 38 21 38 33 
39 aftakas 39 aftakas 39 39 
40 141-155 40 141-155 40 40 
41 41 41 41 
42 42 900 42 42 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 44 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 
46 46 neen 46 46 
47 47 enk., dub. bij LiveHydr. 47 47 
1) Bij 1400 omw. motor. 
0 ) Bij 1200 omw. motor. 
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Fordson Major (nieuw type) Fordson Major (nieuw type) GeDe 10 GeDe 20 
(EIADKN) (EIADDN) 
1 21,6 1 21,6 1 1 18,0 
2 17,1 2 17,1 2 2 13,0 
3 1400/799 omw/min 1) 3 1400/779 omw/min 1) 3 3 1250 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 4 achter 
5 15,3/8,8 5 15,3/8,8 5 5 11,8 
6 542 omw/min 2) 6 542 omw/min 2) 6 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 7 beide 
8 neen 8 neen 8 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 9 balk en haak 
10 33 10 33 10 10 40 en 70 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 11 hydraulisch 
12 6,00-19 12 6,00-19 12 12 5,50-16 
13 11-36 13 11-36 13 13 10-25 
14 van 126--187 14 van 126-187 14 14} 
15 van 132-183 15 van 132-183 15 15 van 125-165 
16 203 16 203 16 16 170 
17 33/50 17 33/50 17 17 40 
18 1988/2007 18 1988/2007 18 18 1325 
19 3,3 19 3,3 19 19 2,0 
20 4,7 20 4,7 20 20 4,3 
21 6,0 21 6,0 21 21 7,5 
22 8,5 22 8,5 22 22 12,5 
23 11,8 23 11,8 23 23 20,0 
24 21,2 24 21,2 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,5 31 4,5 31 31 4,3 
32 8,1 32 8,1 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 640 35 640 35 35 375 (a) 
36 neen 36 neen 36 36 ja 
37 ja 37 ja 37 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 38 inwendig 
39 146 39 146 39 39 152 
40 332 40 332 40 40 275 
41 160/210 41 160/210 41 41 150 
42 20 42 20 42 42} 
43 41 43 41 43 43 16 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 46 46 46 800 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Güldner A 15 en AF 15 Güldner AF 20 Güldner AZK Güldner AX 
1 tot 1953 1 tot 1955 1 1953-1957 1 1957-heden 
2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 16,0/18,0 pk 7 20,0/22,0 pk 7 12,0/14,0 pk 7 11,0 pk 
8 16,2 pk 8 21,2 pk 8 12,1 8 
9 1810 omw/min 9 1800 omw/min 9 1800 omw/min 9 
10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 10 
11 1800 omw/min 11 1800 omw/min 11 1800 omw/min 11 2500 omw/min 
12 7,4 kgm 12 9,2 kgm 12 4,9 kgm 12 
13 1550-1650 omw/min 13 1200-1600 omw/min 13 1800 omw/min 13 
14 85 x 115 14 95 x 115 14 75 x 100 14 90 x 100 
15 1,300 15 1,630 15 0,880 15 0,663 
16 19: 1 16 19: 1 16 19:1 16 
17 6,9 17 6,9 17 6,0 17 
18 7,7 18 13,5 18 15,9 18 16,7 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 31 65 Ah 31 
32 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,5 33 5,5 33 4,0 33 2,8 
34 100 uur 34 100-150 uur 34 100 uur 34 80-100 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 
37 10 37 10 37 37 
38 20 38 36 38 36 38 19 
39 39 39 motor 39 motor 
40 40 40 120 40 120 
41 41 41 115 41 109 
42 42 42 460 42 435 
43 43 43 43 
44 44 44 enkel 44 enkel 
45 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 46 neen 46 neen 
47 47 47 47 enkel 
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Güldner A 15 en AF 15 Güldner AF 20 Güldner AZK Güldner AX 
1 17,0 of 20,0 1 20,0 1 20,0 1 
2 12,0 of 14,0 2 14,0 2 14,0 2 
3 1800 of 1475 omw/min 3 1475 omw/min 3 1610 omw/min 3 
4 achter 4 achter 4 achter 4 
5 15,4 5 15,4 5 16,9 5 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 575 omw/min 
7 onafnan kelijk 7 omifhankelijk 7 beide 7 
8 neen 8 neen 8 neen 8 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 haak en balk 
10 70 10 41 en 70 10 68 10 62 
11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,00-16 12 5,00-16 12 4,50-16; 4,00-15; 5,00-15 12 4,00-15 
13 8-20; 6,50-32 13 9-24; 6,50-32; 7-30 13 9-24, 8-24 13 8-24, 9-24 
14 125-141 14 125-141 14 127-143 14} 125-150 15 125-143 15 125-143 15 125-150 15 
16 155 16 155 16 175 16 165 
17 40 17 50 17 42 17 37 
18 1250 18 1375 18 1020 18 800 
19 3,0 of 3,8 19 3,0 19 2,6 of 1,4 19 1,5 
20 5,5 of 6,7 20 5,5 20 4,3 of 2,4 20 2,5 
21 7,9 of 10,6 21 7,9 21 7,1 of 7,4 21 4,1 
22 12,0 of 16,l 22 12,0 22 11.2 of 11,6 22 7,0 
23 20,0 23 20,0 23 19,0 of 19,7 23 11,6 
24 24 24 24 19,4 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,2 of 3,8 31 2,2 31 3,6 31 1,0 
32 32 32 32 4,9 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 310 (a) 35 310 (a) 35 310 (a) 35 580 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 uitwendig 38 
39 150 39 160 39 159 39 121 
40 265 40 265 40 278 40 261 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 
47 47 47 2 x 0,8 47 2 x 0,8 
48 48 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 49 i9 800 uur 49 800 uur 
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Güldner AK Güldner ADN Güldner ADA Güldner ALD 
1 1957-heden 1 tot 1957 1 tot 1956 1 1954--heden 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 water 5 water 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 14,0 pk 7 16,0/18,0 pk 7 22,0 pk 7 17,0/19,0 pk 
8 8 17,1 pk 8 21,2 pk 8 16,4 pk 
9 9 1794 omw/min 9 1800 omw/min 9 2000 omw/min 
10 10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 2300 omw/min 11 1800 omw/min 11 1800 omw/min 11 2000 omw/min 
12 12 7,0 kgm 12 9,2 kgm 12 6,6 kgm 
13 13 1600-1800 omw/min 13 1200-1600 omw/min 13 1750-1850 omw/min 
14 75 x 100 14 85 x 115 14 95 x 115 14 85 x 115 
15 0,884 15 1,300 15 1,630 15 1,296 
16 16 19: 1 16 19:1 16 19: 1 
17 7,7 17 6,9 17 6,9 17 7,7 
18 14,7 18 13,1 18 13,5 18 15,0 
19 los 19 los 19 blok 19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 56Ah 31 70Ah 31 84Ah 31 70Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 3,8 33 5,0 33 4,5 33 4,5 
34 100 uur 34 80-100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D" S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 
36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 
37 37 11 37 11 37 
38 19 38 36 38 36 38 35 
39 motor 39 motor 39 39 motor 
40 120 40 120 40 40 120 
41 109 41 125 41 41 125 
42 435 42 500 42 42 500 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 44 enkel 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 3-punts 
46 neen 46 neen 46 46 neen 
47 enkel 47 enkel 47 47 enkel 
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Güldner AK Güldner ADN Güldner ADA Güldner ALD 
1 1 20,0 1 20,0 1 20,0 
2 2 14,0 2 14,0 2 14,0 
3 3 1450 omw/min 3 1475 omw/min 3 1610 omw/min 
4 4 achter 3 achter 4 achter 
5 5 15,1 5 15,4 5 16,9 
6 530 omw/min 6 530 omw/min 6 540 omw/min 6 590 omw/min 
7 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 68 10 35 en 71-80 10 41 en 72 10 0-66 of 33-48 en 77 
11 hydraulisch 11 mechanisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,00-15 12 4,50-16; 4,00-15; 5,00-15 12 5,00-16; 5,50-16 12 4,50-16; 4,00-15; 5,00-15 
13 8-24, 9-24 13 8-24, 7-30, 8-32 13 9-24, 8-32, 10-28 13 8-24, 9-24, 10-24, 8-32 
14} 125-150 14 127-143 14 125-141 14 127-143 15 15 125-150 15 125-143 15 125-150 
16 165 16 179 16 179 16 178 
17 37 17 46 17 47 17 39 
18 850 18 1075 18 1380 18 1050-1285 
19 1,5 19 2,6, evt. 1,4 extra 19 2,9 19 2,5 of 1,6 
20 2,5 20 4,3 20 5,5 20 4,2 of 2,7 
21 4,3 21 7,1 21 7,9 21 6,9 of 4,5 
22 7,2 22 11,1 22 12,2 22 10,8 of 7,4 
23 11,8 23 19,0 23 20,0 23 18,3 of 11,6 
24 19,9 24 24 24 - of 19,7 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 1, 1 31 3,6 31 2,2 31 3,4 of 3,8 
32 5,0 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 580 35 35 325 (a) 35 310 (a) 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
"37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 151 39 157 39 169 39 158 of 167 
40 266 40 278 40 288 40 286 of 297 
41 149 41 151 41 159 41 152 of 151 
42} 
43 8 42} 9 43 42} 43 12 42) 9 43 
44 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 S.A.E. 90 45 45 45 
46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 
47 2 x 0,8 47 2 x 0,8 47 2 x 0,8 47 2 x 0,8 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 800 uur 49 800 uur 49 800 uur 49 800 uur 
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Güldner ALB Güldner AFN Güldner ABN Güldner ABS 
1 1 tot 1956 1 1954-heden 1 1956-heden 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 24,0 pk 7 35,0/37,0 pk 7 25/27 pk 7 25,0 pk 
8 8 35,5 pk 8 25,3 en 24,9 pk 8 23,5 pk 
9 9 1823 omw/min 9 1802 en 1724 omw/min 9 1600 omw/min 
10 10 Duitsland 10 Duitsland en Noorwegen 10 Duitsland 
11 11 1800 omw/min 11 1800 omw/min 11 1800 omw/min 
12 12 14,2 kgm 12 10,7 kgm 12 10,7 kgm 
13 13 1400-1800 omw/min 13 1550 omw/min 13 1550 omw/min 
14 95 x 130 14 105 x 140 14 95 x 130 14 95 x 130 
15 1,840 15 2,430 15 1,840 15 1,840 
16 16 19: 1 16 19: 1 16 19:1 
17 17 8,4 17 7,8 17 7,8 
18 13,0 18 14,4 18 14,7 18 14,7 
19 los 19 blok 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electriscb 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 84Ah 31 135 Ah 31 84Ah 31 84Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6 33 8,0 33 7,0 of 5,0 33 5,0 
34 80-100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 80-100 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 
36 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 37 32 37 11 37 11 
38 35 38 36 38 36 38 36 
39 motor 39 39 motor 39 motor 
40 120 40 40 120 40 120 
41 162 41 41 162 41 162 
42 600 42 42 600 42 600 
43 43 43 43 
44 enkel 44 44 enkel 44 enkel 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 neen 46 46 neen 46 neen 
47 enkel 47 47 enkel 47 enkel 
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Güldner ALB Güldner AFN Güldner ABN Güldner ABS 
1 20,0 1 22,0 1 20,0 1 20,0 
2 14,0 2 15,0 2 14,0 2 14,0 
3 1475 omw/min 3 1767 omw/min 3 1480 omw/min 3 1475 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 15,1 5 20,3 5 15,5 5 15, 1 
6 540 omw/min 6 648 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 beide 7 
8 8 neen 8 neen 8 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 75 en 84 10 0-77 en 68-90 10 75-84 of 40 en 79-83 10 75 en 84 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 11 hydraulisch 
12 5,00-15; 5,50-16 12 6,00-16 12 5,50-16; 5,00-16 12 5,50-16 
13 10-28, 11-28 13 10-28 13 11-28, 10-28, 8-32 13 10-28 
14} 125-150 of 14 125-141 14 125-165 of 130-145 14 
15 van 125-165 15 125-150 15 125-165 of 125-150 15 
16 189, 200 16 190 16 195 of 187 16 187 
17 45 17 38-45 17 48 17 48 
18 1400 18 1870 18 1420-1512 18 1420 
19 1,9 19 3,6 19 2,0 19 1,9 
20 3,0 20 5,8 20 3,0 20 3,0 
21 5,5 21 8,3 21 5,5 21 5,5 
22 7,9 22 12,0 22 7,9 22 7,9 
23 12,0 23 20,0 23 12,0 23 12,0 
24 20,0 24 24 20,0 24 20,0 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,5 31 4,5 31 5,5 31 5,5 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 325 35 35 325 (a) 35 325 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 38 uitwendig 38 uitwendig 38 
39 173 39 168 39 173 of 169 39 173 
40 310 40 306 40 296 of 313 40 296 
41 159 41 158 31 159 41 159 
42} 11 42 8 42 7 42} 11 43 43 10 43 1 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 
47 2 x 1 47 47 2 x 1 47 2 x 1 
48 S.A.E. 90 48 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 800 uur 49 49 800 uur 49 800 uur 
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Hanomag R 12 HanomagR 16 HanomagR 19 Hanomag R22 
later R 218 later R420 later R 425 
1 1954-heden 1 1950-heden 1 1952-heden 1 tot 1956 
2 2 2 2 2 2 3 
3 2-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 12,0 pk 7 16,0 pk 7 19,0 pk 7 22,0 pk 
8 10,9, 11,l en 11,3 pk 8 15,5 pk 8 19,2 pk 8 21,3 pk 
9 2213, 2180, 2231 omw/min 9 1612 omw/min 9 1975 omw/min 9 1500 omw/min 
10 Duitst., Noorw. en België 10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 2200 omw/min 11 1600 omw/min 11 1975 omw/min 11 1500 omw/min 
12 4,1 kgm 12 7,5 kgm 12 7,5 kgm 12 11,0 kgm 
13 1600-1800 omw/min 13 1550 omw/min 13 1550 omw/min 13 1430 omw/min 
14 85 x 90 14 90 x 110 14 90 x 110 14 90 x 110 
15 0,511 15 1,399 15 1,399 15 2,099 
16 18:1 16 20:1 16 20:1 16 20: 1 
17 6,6 17 5,9 17 7,3 17 5,5 
18 23,4 18 11,3 18 13,4 18 10,6 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 2,5 33 6,0 33 5,5 33 5,5 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20 
36 H.D" S.A.E. 10 36 H.D" S.A.E. 10 36 H.D" S.A.E. 10, 36 H.D" S.A.E. 10 
37 4 37 11 37 11 37 11 
38 20 38 25 38 25 38 48 
39 motor 39 39 motor 39 
40 100 40 40 100 40 
41 432 41 41 588 41 
42 600 42 42 700 42 
43 43 43 43 
44 enkel 44 44 enkel 44 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 
46 ja 46 46 neen 46 
47 enkel 47 47 enkel 47 
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Hanomag R 12 HanomagR 16 HanomagR 19 HanomagR22 
later R 218 later R 420 later R425 
1 22,4 1 27,3 1 27,0 1 30,0 
2 14,0 2 10,0 2 10,0 2 12,0 
3 1428 of 1484 omw/min 3 1120 omw/min 3 1145 omw/min 3 1210 omw/min 
4 achter 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 16,8 5 16,0 5 16,2 5 19,0 
6 582 en 144-900 omw/min 6 545 omw/min 6 572 omw/min 6 560 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
0 71 10 37-45 en 61 10 42 en 58 10 40 en 58 
1 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
2 4,00-15; 4,00--16 12 4,50-16 12 4,50-16 12 5,50-16 
3 7-30; 8-24 13 8-24, 10-28, 7-36, 7-30 13 10-28 13 8-36 
4 128-138-150 14 125-138-150 14 125-138-150 ~:} 125-140-155 5 125-138-150 15 125-138-150 15 125-138-150 
6 180 16 160 16 160 16 170 
7 45 17 35-40 17 40 17 38 
8 800 18 1230 18 1250 18 1520 
9 1,5 19 3,7 of 0,9 (evt.) 19 3,8 19 1,1 
0 2,7 20 4,8 of 1,1 (evt.) 20 4,9 20 1,4 
1 4,6 21 6,4 of 1,5 (evt.) 21 6,6 21 1,8 
2 5,8 22 11,6 of 3,7 22 11,9 22 3,7 
3 10,9 23 19,0 of 4,8 23 18,6 23 5,0 
4 19,0 24 - of 6,4 24 24 6,3 
5 25 - of 11,6 25 25 11,6 
6 26 - of 19,1 26 26 18,3 
7 27 27 27 
8 28 28 28 
9 29 29 29 
[) 30 30 30 
1 1,8 31 3,1 31 3,2 31 6,5 
2. 7,3 32 32 32 
3 33 33 33 
" 
34 34 34 
5 35 330 35 330 35 280 (a) 
~ ja 36 ja 36 ja 36 ja 
7 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
~ inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
165 39 211 39 211 39 166 
273 40 268 40 257 40 285 
148 41 147 41 152 41 158 
D 10 42) 20 43 42) 43 18 of 22 42} 25 43 
S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 
1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 
47 47 47 
48 48 48 
49 49 49 
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HanomagR24 HanomagR25 HanomagR 27 HanomagR28 
later R 228 later R430 
1 1955-heden 1 tot 1956 1 1952-heden 1 tot 1955 
2 2 2 4 2 3 2 4 
3 2-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 24,0 pk 7 25,0 pk 7 27,0 pk 7 28,0 pk 
8 22,7 en 22,1 pk 8 29,1 pk 8 26,6 pk 8 26,1 pk 
9 2241 en 2239 omw/min 9 1470 omw/min 9 1905 omw/min 9 1486 omw/min 
10 Duitsland en België 10 Zweden 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 2200 omw/min 11 1500 omw/min 11 1900 omw/min 11 1500 omw/min 
12 8,3 en 7,2 kgm 12 12 11,0 kgm 12 12,7 kgm 
13 1800 en 2000 omw/min 13 13 1400 omw/min 13 1450 omw/min 
14 85 x 90 14 90 x 110 14 90 x 110 14 90 x 110 
15 1,020 15 2,800 15 2,099 15 2,799 
16 18:1 16 20:1 16 20: 1 16 20: 1 
17 6,6 17 5,5 17 6,9 17 5,5 
18 23,5 18 8,9 18 12,8 18 10,0 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 ~o 12 
31 84Ah 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,8 33 5,0 33 5,0 33 7,0 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20 
36 36 H.D" S.A.E. 10 36 H.D" S.A.E. 10 36 H.D" S.A.E. 10 
37 8 37 12 37 12 37 14 
38 32 38 48 38 45 38 28 
39 motor 39 39 motor 39 
40 100 40 40 100 40 
41 688 41 41 765 41 
42 800 42 42 900 42 
43 43 43 43 
44 enkel 44 44 enkel 44 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 
46 ja 46 46 neen 46 
47 enkel 47 47 enkel 47 
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HanomagR24 Hanomag R25 HanomagR27 Hanomag R28 
later R 228 later R430 
1 22,5 1 30,0 1 24,0 1 30,0 
2 14,0 2 12,0 2 14,0 2 12,0 
3 1495 ornw/mir 3 1180 omw/min 3 1380 omw/rnin 3 1180 ornw/min 
4 achter 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 17,6 5 18,5 5 17,4 5 19,0 
6 578 ornw/min 6 560 ornw/rnin 6 553 ornw/rnin 6 560 omw/rnin 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 eventueel 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
lO 14-65 en 86 10 10 58 en 40 10 38 en 60-70 
ll hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
l2 5,50-16 12 6,50-20; 6,00-16 12 5,50-16 12 6,50-20; 6,00-16; 5,50-16 
l3 8-36 13 9-40; 11,25-28, 13-28 13 8-36, 10-28, 11-28 13 9-40, 12, 75-28 
l4 127-136--148 of 125-155 14} 125_140_155 ::} 125-140-155 14} 125-140-155 l5 125-138-150 of 125-150 15 15 
l6 196 16 180 16 170 16 180 
l7 41 17 45 17 38 17 45 
l8 1360-1484 18 1865 18 1520 18 1860 
l9 1,7 19 3,7 19 0,9 19 3,7 
w 3,2 20 5,0 20 1,2 20 5,0 
n 5,0 21 8,3 of 6,3 21 1,5 21 6,3 
t2 7,0 22 11,6 22 3,7 22 11,6 
t3 12,8 23 18,3 23 4,9 23 18,3 
!4 19,9 24 24 6,2 24 
t5 25 25 11,2 25 
t6 26 26 17,8 26 
t7 27 27 27 
t8 28 28 28 
t9 29 29 29 
IO 30 30 30 
n 2,2 31 31 31 1,5 
12 9,4 32 32 32 
13 33 33 33 
14 34 34 34 
15 325 35 430 35 510 35 430 
16 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
17 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
18 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
19 179 39 176 39 166 39 176 
10 310 40 299 40 275 40 299 






43 25 42} 25 43 
14 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
15 45 45 45 
16 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 
17 47 47 47 
18 48 48 48 
19 49 49 49 
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HanomagR35 Hanomag R 35/45 HanomagR45 HanomagR55 
later R 440 
1 tot heden 1 1956-heden 1 tot 1955 1 tot 1956 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 35,0 pk 7 35,0pk, aftakasw. 45,0pk 7 45,0 pk 7 55 pk 
8 35,8 pk 8 34,3 en 43, 1 pk 8 42,7 pk 8 52,l pk 
9 1907 omw/min 9 1900 omw/min 9 1203 omw/min 9 1300 omw/min 
10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 1900 omw/min 11 1900 omw/min 11 1200 omw/min 11 1300 omw/min 
12 14,2 kgm 12 16,0 kgm 1) 12 28,5 kgm 12 32,5 kgm 
13 1675 omw/min 13 1450-1500 omw/min 13 1000 omw/min 13 1050 omw/min 
H 90 x 110 14 90 x 110 14 110 x 150 14 110 x 150 
15 2,799 15 2,799 15 5,702 15 5,702 
16 20:1 16 18: 1 16 17,5: 1 16 17,5: 1 
17 7,0 17 6,9 17 6,0 17 6,5 
18 12,5 18 12,5/16,1 18 8,9 18 9,6 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch en eigen 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch en eigen 28 Bosch 
29 electrisch ·29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 120Ah 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,0 33 7,5 33 12,0 33 12,0 
34 1000 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10, 36 H.D., S.A.E. 10 
37 14 37 12 37 36 37 38 
38 45 38 45 38 85 38 85 
39 motor 39 motor 39 39 
40 100 40 100 40 40 
41 819 41 819 41 41 
42 900 42 900 42 42 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 44 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 
46 neen 46 neen 46 46 
47 enkel 47 enkel 47 47 
') Bij 35 pk; 18,0 kgm bij 45 pk en 1900 omw./min. 
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Hanomag R 35 Hanomag R 35/45 HanomagR45 HanomagR55 
later R440 
1 33,0 1 33,0 of 22,0 of 28,0 1 42,5 1 42,5 
2 14,0 2 14,0 of 15,0 2 17,0 2 17,0 
3 1210 omw/min 3 1210 of 1428 omw/min 3 950 omw/min 3 960 omw/min 
4 opzij 4 opzij of achter 4 opzij 4 opzij 
5 20,9 5 20,9/24,4; 13,9/16,4; 17,8/21,0 5 21,2 5 21,4 
6 553 omw/min 6 597 omw/min 6 565 omw/min 6 575 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen, later ook ja 8 ja 8 neen, later ook ja 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 33 en 68 10 48 of 17-74 en 77 10 43 en 65 10 54-80 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-20 12 6,00-20; 6,50-20 12 6,50-20 12 7,50-20 
13 9-40, 9-42 13 13-30, 9-42, 11-38 13 12,75-28, 13-30 13 15-30 
!:} 125-140-155 14 130-138-146 14 138 14 15 127-142-156 15 136--145 15 
16 180 16 185 16 208 16 208 
17 45 17 45 17 33 17 40 
18 1860 18 2122 18 3270 18 3440 
19 3,7 19 3,7 evt. 1,0 19 3,5 19 4,1 
20 5,0 20 5,0 evt. 1,4 20 5,0 20 5,8 
21 6,3 21 7,4 evt. 2,1 21 6,6 21 7,6 
22 11,6 22 11,3 evt. 3,2 22 9,8 22 11,4 
23 18,3 23 18,0 evt. 5, 1 23 17,3 23 20,0 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 6,5 31 6,6 evt. 1,9 31 2,7 31 2,9 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 560 35 320 35 632 35 360 (a) 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 176 39 176of167 39 175 39 186 
40 299 of 305 40 305 40 354 40 362 
41 158-184 41 184 of 158 41 178 41 190 
42) 20 
43 
42} 43 28,0 42) 43 50 42) 43 50 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Hanomag R 545 Hatz Agricolo Hatz T 13 Hatz T 16 
1 1956-heden 1 1 1 
2 4 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 2-tact 3 2-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 lucht 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 55,0 pk 7 11,0 pk 7 13,0 pk 7 16,0 pk 
8 54,5 pk 8 9,0 pk 8 12,0 pk 8 14,0 pk 
9 1274 omw/min 9 1800 omw/min 9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 
10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 1275 omw/min 11 1800 omw/mi'l 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 
12 32kgm 12 3 kgm 12 6,8 kgm 12 8,7 kgm 
13 1050 omw/min 13 2000 omw/min 13 1500 omw/min 13 1500 omw/min 
14 110 x 150 14 85 x 100 14 105 x 130 14 120 x 130 
15 5,702 15 0,567 15 1,125 15 1,470 
16 18:1 16 20: 1 16 19:1 16 19:1 
17 6,4 17 6,7 17 6,5 17 6,5 
18 9,7 18 12,2 18 13,3 18 10,9 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 eigen 27 Boscn 27 Boscn 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 hand of electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 60Ah 31 90Ah 31 90Ah 
32 pomp 32 pomp 32 verbruiks- 32 verbruiks-
33 12,0 33 2,5 33 33 
34 100 uur 34 150 uur 34 34 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 
36 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A .E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 
37 36 37 37 11 37 12 
38 85 38 20 38 20 38 30 
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Hanomag R 545 Hatz Agricolo Hatz T 13 Hatz T 16 
1 42,5 1 20,0 l 21,0 1 21,0 
2 17,0 2 15,0 2 17,0 2 17,0 
3 930 omw/min 3 1380 omw/min 3 1400 omw/min 3 1300 omw/min 
4 opzij 4 achter 4 achter 4 achter 
5 21,0 5 14,5 5 15,3 5 14,3 
6 563 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 8 neen 8 neen 8 neen 
-------------------------------
9 balk en haak 9 haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 60 en 78 10 55 10 55 10 55 
11 hydraulisch 11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 7,50-20 12 4,00-15 12 4,00-15 12 5,00-16 
13 15-30, 13-30 13 6--24, 7-24, 8-24, 7-30 13 7-24 13 7-30, 8-24, 9-24 
14 141 14 125 14} 125-150 14} 15 151 15 125 15 15 125-150 
16 233 16 158 16 163 16 166 
17 40 17 17 32 17 42 
18 3473 18 700 18 1034 18 1210 
19 4,0 evt. 1,2 19 2,0 19 2,9 19 2,5 
20 5,7 evt. 1,7 20 4,5 20 4,6 20 4,3 
21 7,7 evt. 2,4 21 8,5 21 7,0 21 8,1 
22 11,4 evt. 3,5 22 16,0 22 11,6 22 12,2 
23 19,9 evt. 6,2 23 23 18,5 23 19,9 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,1 evt. 1,0 31 31 3,5 31 3,8 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 360 35 220 35 490 35 510 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 38 38 
39 220 39 142 39 155 39 163 
40 380 40 245 40 253 40 266 









44 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1000 uur 46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 
47 47 47 2 x 0,8 47 2 x 0,8 
48 48 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 49 49 800 uur 49 800 uur 
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Hatz TL22 Hatz T 26 Hatz T 32 Hela 12 pk, D 112, 
na 1956 D 12 S 
1 1954-heden 1 1954-heden 1 1954-heden 1 tot heden, watergek. tot'57 
2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 2-tact 3 2-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 water 5 water 5 water of lucht 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 M.W.M. 
7 22,0 pk 7 26,0 pk 7 32,0 pk 7 12,0 pk 
8 20,0 pk 8 24,0 pk 8 30,0 pk 8 11,0 pk 
9 1800 omw/min 9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 9 2000 of 1980 omw/min 
10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 1800 omw/min 11 .1500 omw/min 11 1500 omw/min 11 2000 of 1980 omw/min 
12 10,0 kgm 12 13,2 kgm 12 17,6 kgm 12 4,3 kgm 
13 2000 omw/min 13 1500 omw/min 13 1500 omw/min 13 
14 100x115 14 105 x 130 14 120 x 130 14 95 X 120 of 98 X 120 
15 1,800 15 2,250 15 2,940 15 0,850 of 0,905 
16 18,5: 1 16 19,2: 1 16 19,4: 1 16 19: 1of19,5: 1 
17 6,9 17 6,5 17 6,5 17 7,9 of 8,0 
18 10,0 18 11,6 18 10,9 18 14,2 of 12,7 
19 los 19 los 19 los 19 los, nat of los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Deckel 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Deck el 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 90Ah 31 90Ah 31 90Ah 31 50 of 62 Ah 
32 pomp 32 verbruiks- 32 verbruiks 32 pomp 
33 4,5 33 33 33 3,0 
34 150 uur 34 34 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 20 35 S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20/20W 
36 H.D., S.A.E. 10 36 S.A.E. 10 36 S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. lOW 
37 37 15 37 17 37 5 of-
38 30 38 40 38 40 38 28 
39 39 39 39 motor 
40 40 40 40 
41 41 41 41 141 
42 42 42 42 565 
43 43 43 43 
44 44 44 44 enkel 
45 45 45 45 3-punts 
46 46 46 46 neen 
47 47 47 47 
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Hatz T L22 Hatz T 26 Hatz T 32 Hela 12 pk, D 112, 
na 1956 D 12 S 
1 21,0 1 22,0 1 23,0 1 20,0 
2 18,0 2 18,0 2 20,0 2 14,5 
3 1280 omw/min 3 1400 omw/min 3 1380 omw/min 3 1520 omw/min 
4 achter 4 achter 4 4 achter 
5 14,7 5 16,2 5 16,6 5 15,9 
6 555 omw/min 6 580 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk of haak 
10 55 10 40 en 73 10 60 10 54 of 61 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,00-16 12 5,50-16 12 5,50-16 12 4,00-16; 4,50-16 
13 8-32 10 10-28 13 10-28 13 8-24, 7-28 
14} 125-150 15 
14} 125-150 15 
14} 125-150 15 
14} 125-150 15 
16 180 16 176 16 186 16 162 
17 42 17 40 17 40 17 33 
18 1300 18 1540 18 1740 18 970-990 
19 2,0 19 3,5 19 3,4 19 3,3, evt. 1,8 extra of 1,9 
20 4,5 20 6,0 20 6,4 20 5,3 of 4,0 
21 7,9 21 9,8 21 10,9 21 7,6 of 6,7 
22 13,0 22 14,8 22 20,0 22 12,6 of 11,6 
23 20,0 23 20,0 23 23 20,0 of 20,0 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,3 31 3,4 31 2,6 31 4,3 of 3,1 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 530 35 520 35 530 35 320 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 38 38 38 inwendig 
39 160 39 161 39 170 39 122 of 110 
40 280 40 283 40 297 40 250 of 255 








43 8 of 14 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 800 uur 46 1 x per jaar 46 800 uur 46 jaarlijks 
47 47 2 x 0,8 47 47 2 x 0,8 
48 48 S.A.E. 90 48 48 S.A.E. 90 
49 49 800 uur 49 49 1 x per jaar 
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Hela 12 pk, D 12 S Hela 15 pk Hela 17 pk, D 16 Hela 18 pk 
1 1957-heden 1 1957-heden 1 tot 1957 1 1957-heden 
2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water of lucht 
6 Hela, type A.E. 6 Hela, type A.E. 1 6 M.W.M. 6 M.W.M. 
-----
7 12,5 pk 7 15,5 pk 7 17,0 pk 7 18,0 pk 
8 12,0 pk 8 14,0 pk 8 15,3 pk 8 17,0 of 16,0 pk 
9 1750 omw/min 9 1980 omw/min 9 2000 omw/min 9 2000 omw/min 
10 Duitsland 10 fabriek 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 1750 omw/min 11 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 
12 5,1 kgm 12 5,6 kgm 12 12 6,1 of 6,5 kgm 
13 1750 omw/min 13 1980 omw/min 13 13 2000 omw/min 
14 105 x 125 14 105 x 125 14 85 x 110 14 85 x 110of90 x 110 
15 1,082 15 1,082 15 1,248 15 1,250 of 1,400 
16 19: 1 16 19: 1 16 18:1 16 18: 1 of 19,5: 1 
17 7,3 17 8,2 17 7,3 17 7,3 of 8,0 
18 11,6 18 14,4 18 13,6 18 14,4 of 12,9 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat of los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 6 of 12 30 6 of 12 30 12 30 12 
31 70Ah 31 70Ah 31 31 75 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 3,5 33 3,5 33 4,8 33 4,8 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D" S.A.E. 20/20 W 35 H.D" S.A.E. 20/20 W 35 H.D" S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20/20W 
36 H.D" S.A.E. 10 W 36 H.D" S.A.E. 10 W 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D" S.A.E. 10 W 
37 3 37 37 7 37 7 
38 28 38 28 38 28 38 28 
39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 39 motor 
40 40 40 40 
41 141 41 141 41 41 210 
42 565 42 565 42 42 840 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 44 enkel 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 3-punts 
46 neen 46 neen 46 46 neen 
47 47 47 47 
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Hela 12 pk, D 12 S Hela 15 pk Hela 17 pk, D 16 Hela 18pk 
1 20,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 
2 14,0 2 14,0 2 14,5 2 14,0 
3 1520 omw/min 3 1450 omw/min 3 1520 omw/min 3 1520 omw.imin 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 15,9 5 15,2 5 15,9 5 15,9 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk of haak 9 balk en haak 9 balk of haak 9 balk en haak 
10 54 of 61 10 66 10 ... en 61 10 ".en 61 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,50-16 12 5,00-16 12 5,00-16 12 5,00-16 
13 8-20, 8-24 13 8-24, 9-24, 8-32, 10-24, 10-2813 8-24 13 8-24, 8-32,9-24,10-2-1-, 10-28 
14} 14) 125-150 14 125 14} 15 125-150 15 15 125-150 15 125-150 
16 162 16 170 16 170 16 170 
17 33 17 35 17 35 17 35 
18 1170 18 1300 18 1250 18 1250 
19 1,9 19 1,9 (evt.) 19 1,8 19 1,8 (evt.) 
20 3,3 20 3,2 20 3,2 20 3,2 
21 5,3 21 5,6 21 5,3 21 5,3 
22 7,6 22 7,8 22 7,5 22 7,5 
23 12,6 23 12,0 23 12,5 23 12,5 
24 20,0 24 20,0 24 20,0 24 20,0 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,3 31 3,8 31 4,0 31 3,8 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 320 35 600 35 360 35 360 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 122 39 133 39 123 39 123 
40 250 40 270 40 265 40 265 






43 13 42} 14 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1 x per jaar 46 1 x per jaar 46 1 x per jaar 46 1 x per jaar 
47 2 x 0,5 47 2 x t 47 47 2 x t 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 47 48 S.A.E. 90 
49 1 x per jaar 49 1 X per jaar 49 49 1 x per jaar 
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Hela 22 pk, D 24 Hela24 pk Hela 28 pk, D 47 Hela 32 pk, D 32 
1 tot 1957 1 1 tot heden 1 tot 1957 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water of lucht 5 water 5 water 
6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 M.W.M. 
7 22,0 pk, later 24 pk 7 24,0 pk 7 28,0 pk 7 32,0 pk 
8 22,0 pk 8 22,0 pk 8 25,2 pk 8 28,8 pk 
9 1800 omw/min 9 1800 of 2000 omw/min 9 1500 omw/min 9 1600 omw/min 
10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 1800 omw/min 11 1800 of 2000 omw/min 11 1500 omw/min 11 1600 omw/min 
12 9,3 12 8,6 kgm 12 12 
13 1300-1700 omw/min 13 1800 of 2000 omw/min 13 13 
14 95 x 120 14 95 x 120 of 98 x 120 14 100 x 150 14 105 x 150 
15 1,700 15 1,700 of 1,810 15 2,356 15 2,603 
16 19: 1 16 19: 1 16 17,3: 1 16 18:1 
17 7,2 17 7,2 of 8,0 17 7,5 17 8,0 
18 12,9 18 14,1 of 13,3 18 11,9 18 12,3 
19 los, nat 19 los, nat of los 19 los, nat 19 los nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 75 Ah 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,0 33 5,0 33 9,0 33 9,0 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D" S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20/20W 35 H.D" S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20 
36 H.D" S.A.E. 10 36 H.D" S.A.E. 10 W 36 H.D" S.A.E. 10 36 H.D" S.A.E. 10 
37 8 37 8,0 37 12 37 12 
38 28 38 28,0 38 49 38 49 
39 39 motor 1) 39 versnellingsbak 39 
40 40 40 40 
41 41 210 41 338 41 
42 42 840 42 1350 42 
43 43 43 43 
44 44 enkel 44 enkel 44 
45 45 3-punts 45 3-punts 45 
46 46 neen 46 neen 46 
47 47 47 47 
') Watergekoeld type uit versnellingsbak 
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Hela 22 pk, D 24 Hela24 pk Hela 28 pk, D 47 Hela 32 pk, D 32 
1 20,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 
2 14,5 2 14,0 2 14,5 2 14,5 
3 1520 omw/min 3 1720 omw/min 3 1500 omw/min 3 1500 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 15,9 5 18,0 5 15,7 5 15,7 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 ... en 60 10 ".en 61 10 ".en 79 10 ".en 79 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,00-16 12 5,00-16 12 5,50-16 12 6,00-16 
13 9-24 13 9-24, 10-28, 10-24,8-32 13 10-28 13 10-28 
14 125 14 125-150 14 125 14 125 
15 125-150 15 125-150 15 125-150 15 125-150 
16 172 16 172 16 184 16 184 
17 32 17 32--41 17 40 17 42 
18 1420 18 1420 18 1670 18 1700 
19 1,8 19 1,8 (evt.) 19 3,5 19 3,5 
20 3,2 20 3,2 20 5,1 20 5,1 
21 5,2 21 5,2 21 6,9 21 6,9 
22 7,4 22 7,4 22 11,2 22 11,2 
23 12,2 23 12,2 23 20,0 23 20,0 
24 20,0 24 20,0 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4.2 31 4,2 31 3,5 31 3,5 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 525 35 525 35 525 35 525 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 124 39 124 39 147 39 148 
40 282 40 282 40 286 40 290 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S,A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 46 1 x per jaar 
47 47 0,5 47 47 
48 48 S.A.E. 90 48 48 
49 49 1 x per jaar 49 49 
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Hela 36pk Hela 40 pk, 40 D Holder B 10 Holder A 10 (cultitrac) 
1 1 1 1953-1957 1956-heden 
2 3 2 3 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 2-tact 3 2-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water of lucht 5 water 5 water 5 water 
6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 Fichtel und Sachs 6 Fichtel und Sachs 
7 36,0 pk 7 40,0 pk 7 9,5/10 pk 7 10,0 pk 
8 33,0 pk 8 36,0 pk 8 8 
9 2000 omw/min 9 1500 omw/min 9 9 
10 Duitsland 10 Duitsland 10 10 
11 2000 omw/min 11 1500 omw/min 11 2000-2200 omw/min 11 2200 omw/min 
12 12,9 kgm 12 19,1 12 12 
13 2000 omw/min 13 1500 omw/min 13 13 
14 95 x 120 14 100 x 150 14 80 x 100 14 80 x 100 
15 2,550 15 3.540 15 0,503 15 0,503 
16 19: 1 16 17,3: 1 16 20: 1 16 20: 1 
17 8,0 17 7,5 17 17 7,3 
18 14,1 18 11,3 18 18,9 18 18,9 
19 los, nat 19 los, nat 19 19 nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 lont of electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 6 of 12 30 12 
31 105 Ah 31 122Ah 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 verbruiks 32 verbruiks 
33 7,0 33 13,0 33 2,0 (tank) 33 2,0 (tank) 
34 100 uur 34 100 uur 34 34 
35 H.D., S.A.E. 20/20 W 35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 20 35 S.A.E. 20 
36 H.O., S.A.E. 10 W 36 H.D., S.A.E. 10 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 6 37 16 37 4 37 4 
38 60 38 58 38 12 38 12 
39 motor 39 motor 39 39 
40 40 40 40 
41 338 41 338 41 41 
42 1350 42 1350 42 42 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 44 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 
46 neen 46 neen 46 46 
47 47 47 47 




Hela36 pk Hela 40 pk, 40 D Holder B 10 Holder A 10 (cultitrac) 
1 20,0 1 30,0 1 21,0 1 21,0 
2 14,0 2 14,5 2 2 12,0 
3 1600 omw/min 3 1400 omw/min 3 1550 omw/min 3 1550/omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16,7 5 21,9 5 17,0 5 17,0 
6 572 omw/min 6 540 omw/min 6 540 en 1000 omw/min 6 540 ') en 920 3) omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 beide 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 haak en balk 
10 ."en 73 10 ... en 93 of 70 10 10 63 
11 hydraulisch 11 hydraulisch Il mechanisch 11 hydraulisch 
12 6,00-16; 5,50-16 12 6,00-20 12 4,00-15 12 4,50-16 
13 9-36, 10-28 13 13-30 13 6-24, 7-24 13 
14} 
15 125-150 
14} 15 150-175 14} 15 75-88-100 of 100-125 14} 15 58-81-93 
16 197 16 205 16 130/142 16 90 
17 40 17 45 17 35-45 17 23 
18 1700 18 2400 18 610 18 650 
19 1,7 (evt.) 19 1,8 19 2,6 1) 19 2,3 
20 3,6 20 3,5 20 4,5 1) 20 4,5 
21 5,1 21 5,6 21 6,9 1) 21 6,2 
22 6,9 22 8,2 22 15,5 1) 22 13,5 
23 11,3 23 12,0 23 23 
24 20,0 24 20,0 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,6 31 4,4 31 2,6 1) 31 2,8 
32 32 32 32 6,2 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 800 35 630 35 155-310 35 140 
36 ja 36 ja 36 ja 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 38 uitwendig 
39 148 39 156 39 116 39 110 
40 290 40 340 40 205 40 195 
41 154 41 187 41 90-115-140 41 70-93 
42} 20 42} 30 42 42} 9 
43 43 43 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1 x per jaar 46 X per jaar 46 46 1000 uur 
47 47 47 47 
48 S.A.E. 90 48 48 48 
49 1 x per jaar 49 49 49 
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N.B. Voor International zie Cormick 
Holder B 12 HommelDT54 HommelDT58 Kramer KL 11 
1 1957-heden 1 1954-1957 1 1958-heden 1 tot 1957 
2 2 2 2 
3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 water 5 lucht 5 lucht 
6 Fichtel und Sachs 6 Fichtel und Sachs 6 Fichtel und Sachs 6 Deutz 
7 12,0 pk 7 10,0 pk 7 12,0 pk 7 11,0/12 0 pk 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 11 11 2200 omw/min 11 2000 en 2100 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 14 14 88 x 100 14 90 x 120 
15 15 0,499 15 0,607 15 0,763 
16 16 16 20:1 16 17:1à18:1 
17 17 17 7,3 17 8,0-8,4 
18 18 20,0 18 19,1 18 14,4 
19 19 19 droog 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 12 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 Bosch 27 Bosch 27 Deutz 
28 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 29 29 slinger of met startmotor29 electrisch 
30 30 30 12 30 12 
31 31 31 120Ah 31 50Ah 
32 verbruiks 32 verbruiks 32 verbruiks 32 pomp 
33 1,5 (tank) 33 33 33 3,0 
34 34 34 34 80 uur 
35 S.A.E. 20 35 35 S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20 36 36 S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 37 37 37 
38 12 38 38 12 38 20 
39 39 39 motor 39 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 enkel 44 
45 45 45 3-punts 45 
46 46 46 neen 46 




Holder B 12 HommelDT54 Homme1DT58 Kramer KL 11 
1 1 1 19,7 1 18,0 
2 2 2 12,0 2 14,0 
3 3 540 en 835 omw/min 3 540 en 835 omw/min 3 1765 omw/min 
4 4 achter 4 achter 4 achter 
5 5 5 5,6 en 8,6 5 22,3 
6 560 1) en 1000 2) omw/min 6 540 en 835 omw/min 6 540 en 835 omw/min 6 540 en 455-1960 omw/min 
7 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 beide 
8 8 neen 8 neen 8 neen 
9 9 beide 9 beide 9 balk 
10 10 10 57 10 
11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 12 4,00-15 12 4,00-15; 4,50-16 12 4,00-15; 4,50-16 
13 7-24, 6-24, 8-24 13 7,00-18; 7,00-24 13 7,00-18; 8,00-24 13 6-24, 7-24 
!:} 75-100-125 14 !:} 73-100, 100-125 14} 125-150 15 15 
16 145 16 141 16 141 16 150 
17 33-35-37 17 17 27 17 40 
18 635-670 18 820 18 18 945 
19 1,3 19 2,0 19 1,3 19 2,7 
20 2,5 20 3,8 20 2,7 20 4,6 
21 4,2 21 4,5 21 5,0 21 7,5 
22 6,4 22 7,7 22 6,2 22 11,8 
23 13,l 23 8,0 23 10,0 23 20,0 
24 20,0 24 15,5 24 20,0 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,4 31 1,5 31 1,1 31 3,8 
32 32 2,8 32 4,7 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
36 36 36 ja 36 ja 
37 37 37 ja 37 ja 
38 38 38 38 
39 113-115-117 39 105 39 100 39 142 
40 232 40 40 248 40 233 
41 122-144 41 90-120-145 41 93 41 150 
42 42 42} 2 42 9 
43 43 43 43 
44 44 44 9 44 S.A.E. 90 
45 45 45 S.A.E. 90 45 
46 46 46 S.A.E. 90 46 2 X per jaar 
47 47 47 47 2 x 1,5 
48 48 48 48 S.A.E. 90 
49 49 49 49 2 X per jaar 
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Kramer KB 12 Kramer KA 110 Kramer K 15 Kramer KB 150 
1 tot 1956 1 1957-heden 1 tot 1957 1 1957-heden 
2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 lucht 5 water 5 water 
6 M.W.M. 6 Deutz 6 M.W.M. 6 M.W.M. 
7 12,0/14,0 pk 7 12,0 pk 7 15,0 pk 7 15,0 pk 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
lO 10 10 10 
11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 11 1800 of 1850 omw/min 11 2150 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 95 x 120 14 90 x 120 14 85 x 110 14 
15 0,850 15 0,763 15 1,248 15 
16 19: 1 16 18:1 16 18:1 16 
17 8,0 17 8,0 17 6,6 17 
18 14,1 18 14,4 18 12,0 18 
19 los, nat 19 los 19 los, nat 19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Deutz 27 Bosch 27 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 50Ah 31 50Ah 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 3,5-4,0 33 3,0 33 4,0 33 
34 100-120 uur 34 80 uur 34 34 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 35 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.O., S.A.E. 10 36 
37 8 37 37 37 
38 38 18 38 20 38 24 
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Kramer KB 12 Kramer KA 110 KramerK 15 Kramer KB 150 
1 16,5 1 16,0 1 16,5 of 22 1 16,0 
2 10,0 2 2 10,0 of 13 2 
3 1150 en 2950 omw/min 3 1300 omw/min 3 970 en 2520 omw/min 3 1530 omw/min 
4 achter 4 opzij 4 achter 4 opzij/links 
5 10,0 en 15,1 5 10,9 5 8,4 en 21 ,8of11,2 en 29,0 5 12,8 
6 540 en 1345 omw/min 6 540 omw/min 6 486 en 1095 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafh. evt. afh. 7 afhankelijk 7 onafh. evt. afh. 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk 9 balk en haak 9 balk 9 beide 
10 30 10 10 30 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 
12 4,50-16 12 4,50-16 12 4,50-16 12 4,50-16 
13 8-24 13 8-24 13 8-24 13 8-24 
14} 125 15 
14) 15 125-150 14} 125-150 15 
14} 125-150 15 
16 157 16 155 16 161 16 174 
17 29 17 40 17 40 of 42 17 40 
18 1100 18 880 18 980 18 1060 
19 3,6 19 0,6 (evt.) 19 2,7 of 2,5 19 0,6 (evt.) 
20 5,5 20 2,6 20 4,5 20 2,5 
21 7,4 21 5,0 21 7,2 21 4,8 
22 9,5 22 8,0 22 11,4 22 7,6 
23 13,7 23 12,0 23 18,8 of 20,0 23 11,5 
24 19,0 24 20,0 24 24 19,5 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,5 31 4,0 31 3,7 of 3,5 31 3,7 
32 9,0 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
16 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
17 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
18 38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 
19 145 39 149 39 146 39 152 
10 244 40 259 40 257 40 280 
Il 150 41 149 41 150 41 153 
12) 9 42 42) 9 42 13 43 43 43 
14 S.A.E. 90 44 44 S.A.E. 90 44 
IS 45 45 45 
16 1 x per jaar 46 46 1 x per jaar 46 
17 47 47 47 
18 48 48 48 
19 49 49 49 
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Kramer KB 17 Kramer KL 180 en KB 180 KramerKB22 Kramer KB 25 
1 tot 1957 1 1957-heden 1 tot 1954 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 lucht (KL 180), KB 180 w. 5 water 5 water 
6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 Güldner 6 Güldner 
7 17,0 pk 7 18,0 pk 7 22,0 pk 7 25,0 pk 
8 8 8 21,2 pk 8 
9 9 9 1800 omw/min 9 
10 10 10 Duitsland 10 
11 2000 omw/min 11 1800 omw/min 11 1800 omw/min 11 1800 omw/min 
12 12 12 9,6 kgm 12 
13 13 13 13 
14 85 x 110 14 14 95 X 130 en 95 X 115 14 95 x 130 
15 1,248 15 15 1,840 en 1,630 15 1,840 
16 18:1 16 16 19: 1 16 19:1 
17 7,4 17 17 7,8 en 6,9 17 7,8 
18 13,6 18 18 12,0 18 13,7 
19 los, nat 19 19 blok 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 29 electrisch of hand 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 50Ah 31 31 96Ah 31 62,5 Ah 
32 pomp 32 32 pomp 32 pomp 
33 4,5 33 33 6,0 en 4,5 33 6,0 
34 100-120 uur 34 34 100 uur 34 80 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D" S.A.E. 20 36 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 7 37 37 37 
38 20 38 24 38 38 
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Kramer KB 17 Kramer KL 180 en KB 180 KramerKB22 Kramer KB 25 
1 16,5 1 16,0 1 20,0 of 22,0 1 20,0 
2 10,0 2 2 11,0 of 13,0 2 11,0 
3 1080 en 2800 omw/min 3 1500 omw/min 3 1535 of 1400 omw/min 3 1535 omw/min 
4 achter 4 opzij 4 achter 4 achter 
5 9,35 en 24,3 5 12,6 5 16,1 5 16,1 
6 540 en 1215 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafh. evt. afh. 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 8 neen 8 neen 
9 balk 9 beide 9 balk 9 balk 
10 30 10 10 37 10 48 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,50-16 12 4,50-16 12 5,00-16 12 5,00-16 
13 8-20,8-24, 7-30,10-24 8-3213 10-24 13 10-28, 8-32, 10-24 13 8-36 
14} 125 15 
14} 
15 125-150 
14} 15 125-151 14} 15 125-150 
16 173 16 178 16 175 16 184 
17 30 17 17 37 17 48 
18 1300 18 1160 18 1460 18 1500 
19 3,7 19 0,6 (evt.) 19 0,6 of 3,0 19 0,7; 1,2; 1,8 
20 5,2 20 2,6 20 1,0 of 5,3 20 2,9 
21 7,7 21 5,0 21 1,6 of 8,0 21 3,3 
22 9,5 22 8,0 22 2,6 of 12,6 22 4,4 
23 13,3 23 12,0 23 4,9 of 20,0 23 5,7 
24 20,0 24 20,0 24 7,7 24 8,8 
25 25 25 11,6 25 13,7 
26 26 26 20,0 26 20,0 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,7 31 4,0 31 0,9 31 1,0 
32 9,5 32 32 4,0 of 4,3 32 4,7 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 38 
39 151 39 157 39 158 39 156 
40 267 40 283 40 287 40 290 
41 147 41 150 41 154-180 41 158 
42} 9 42 42} 42 
43 43 43 17 43 
44 S.A.E. 90 44 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 1 X per jaar 46 46 1 X per jaar 46 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Landrover Lanz Bulli D 1106 Lanz Alldog A 1205 Lanz Alldog A 1215 
1 1955 1 1956-heden 1 1952-1953 1 1954-heden 
2 4 2 2 2 
3 4-tact 3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 
4 benzine 4 diesel 4 benzine 4 diesel (semi) 
5 water 5 lucht 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 T.W.N. 6 T.W.N. 
7 52 pk 7 11,0 pk 7 12,0 pk 7 12,0 pk 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 4000 omw/min 11 2600 omw/min 11 3000 omw/min 11 3000 omw/min 
12 14 kgm 12 12 12 
13 1500 omw/min 13 13 13 
14 78 x 105 14 85 x 94 14 55 x 94 14 85 x 94 
15 1,997 15 0,534 15 0,447 15 0,534 
16 6,7: 1 16 16 16 
17 12,7 17 8,1 17 9,4 17 9,4 
18 26,0 18 21,0 18 21,3 18 22,4 
19 blok 19 blok 19 blok 19 blok 
20 accu 20 20 20 
21 1-3-4-2 21 21 21 
22 22 22 22 
23 12 23 23 6 23 
24 51 Ah 24 24 24 
25 Solex 25 25 Bing 25 
26 26 26 2 26 
27 27 Bosch 27 27 Bosch 
28 28 Bosch 28 28 Bosch 
29 29 electrisch 29 29 op benzine 
30 30 12 30 30 12 
31 31 56Ah 31 31 
32 pomp 32 verbruiks 32 verbruiks 32 verbruiks 
33 5,5 33 1,6 (tank) 33 33 
34 34 34 34 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 10 35 S.A.E. 40 35 H.O., S.A.E. 10 of lOW 
36 S.A.E. 20 W 36 36 36 
37 10 37 37 37 
38 45 38 13 38 21 38 25 
39 39 versnellingsbak 39 39 
40 40 170 40 40 
41 41 160 41 41 
42 42 205 42 42 
43 43 2 43 43 
44 44 enkel 44 44 
45 45 3-punts 45 45 
46 46 neen 46 46 
47 47 enkel 47 47 
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Landrover Lanz Bulli D 1106 Lanz Alldog A 1205 Lanz Alldog A 1215 
1 20,0 1 18,0 1 22,0 1 22,0 
2 2 15,0 2 15,0 2 15,0 
3 360-2145 omw/min 3 1680 omw/min 3 1400 omw/min 3 1400 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 3,8-22,5 5 16,0 5 16,0 5 16,0 
6 500-3000 omw/min 6 595 en 1120 omw/min 6 540 omw/min 6 590 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 10 10 44 en 57 10 40 
11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-16; 6,50-16; 7,00-1612 4,00-15 12 4,50-16 12 4,50-16 
13 6,00-16; 6,50-16; 7,00-16 13 6-24, 7-24, 8-24 13 7-24 13 7-24 
14) 127 15 
14) 125-150 15 14} 15 van 125-192 14} 15 van 125-200 
16 218 of 272 16 160 16 verstelbaar 16 verstelbaar 
17 17 33 17 44 17 44 
18 1200-1360 18 790 18 1170 18 1170 
") 19 1,4 19 2,6 19 2,7 of 1,3 20 20 2,3 20 4,9 20 4,6 of 2,3 21 van 3,0-96,0 21 3,9 21 7,7 21 7,5 of 3,7 
22 22 6,7 22 12,0 22 11,7 of 5,8 
23) 23 11,0 23 19,5 23 19,8 of 9,9 ;: van 3,0-96,0 24 18,3 24 24 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 1,0 31 4,0 31 3,7 of 1,9 
32 32 4,7 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 1130 35 230 35 520 35 520 
36 neen 36 ja 36 neen 36 neen 
J7 neen 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 38 
19 39 140 39 172 39 172 
10 358-441 40 244 40 365 40 365 
Il 159 41 150 41 162-219 41 162-219 
12 4 42) 7 42} 11 42) 9 13 2 (incl. vooras) 43 43 43 
14 E.P., S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 30 44 S.A.E. 90 
15 45 45 45 
16 15.000 km of 300 uur 46 1500 uur 46 1 x per jaar 46 1 X per jaar 
17 47 2 x 1,5 47 2 x 0,8 47 2 x 1,5 
18 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
,9 49 1500 uur 49 49 1 x per jaar 
193 
N.B. Voor Lanz 16 pk Bauernbulldog zie Lanz D 5506 
Lanz Alldog A 1305 en A 1315 Lanz Bulldog D 1306 Lanz Bulldog D 1616 Lanz D 1706 
1 1956-heden 1 1956-heden 1 1956-heden 1 tot 1957 
2 2 2 2 
3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel (middeldruk) 
5 lucht 5 lucht 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 13,0 pk 7 13,0 pk 7 16,0 pk 7 17,0 pk 
8 11,9 pk 8 8 15,4 pk 8 17,5 pk 
9 2885 omw/min 9 9 860 omw/min 9 950 omw/min 
10 Duitsland 10 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 2800 omw/min 11 2800 omw/min 11 1100 omw/min 11 950 omw/min 
12 3,5 kgm 12 12 14,6 kgm 12 14,2 kgm 
13 2550 omw/min 13 13 800 omw/min 13 900 omw/min 
14 85 x 94 14 85 x 94 14 130 x 170 14 130 x 170 
15 0,534 15 0,534 15 2,256 15 2,260 
16 16: 1 16 16 12: 1 16 Il: 1 
17 8,8 17 8,8 17 6,2 17 5,4 
18 24,3 18 24,3 18 7,1 18 7,5 
19 blok 19 blok 19 blok 19 blok 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch of hand 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 70Ah 31 70Ah 31 56Ah 31 50Ah 
32 verbruiks- 32 verbruiks- 32 verbruiks- 32 verbruiks-
33 2,0 (tank) 33 2,0 (tank) 33 3,0 (tank) 33 3 (tank) 
34 34 34 250 uur 34 
35 S.A.E. 10 35 S.A.E. 10 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 36 36 36 
37 37 37 16 of 22 37 22 
38 25 38 18 38 28 38 29 
39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 
40 170 40 170 40 140 40 
41 160 41 160 41 645 41 
42 188 42 188 42 760 42 
43 2 43 2 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 enkel 44 
45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 45 
46 neen 46 neen 46 neen 46 
47 enkel 47 enkel 47 enkel 47 
') Bij 850 omw. motor. 
') Twee aftakassen, één aan achter- en één aan voorzijde. 
194 
Lanz Alldog A 1305 en A 1315 Lanz Bulldog D 1306 Lanz Bulldog D 1616 Lanz D 1706 
1 18,0 1 18,0 1 18,0 1 33,0 
2 15,0 2 15,0 2 14,0 2 12,5 
3 1680 of 1650 omw/min 3 1680 omw/min 3 1656 omw/min 3 950 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 opzij 
5 15,8 of 15,6 5 16 5 15,6 5 16,4 
6 550 omw/min 6 550 omw/min 2) 6 552 omw/min 1) 6 545 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 7 onafhankelijk 
8 8 neen 8 8 neen 
----------
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 42, 41 en 67 10 36 en 67 10 26-34en60-68of29-40en 10 28-43 en 66 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch (67-75 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 4,00-15 12 5,50-16; 4,50-16 12 4,50-16 
13 7-24, 8-24 13 7-24, 8-24 13 10-28, 8-32 13 10-28, 7-36 
14 125-150-166-178-188-200 14) 125-150 14) 125-150 of 123-148 14) 124-157-200 15 125-150-166-188-192-200 15 15 15 
16 223-230 16 168 16 162 16 167 
17 17 44 17 37 17 40 
18 1060 of 1200 18 920 18 1310 18 1310 
19 1,6 19 1,5 19 1,5 (evt.) 19 3,0 
20 2,5 20 2,7 20 2,2 (evt.) 20 4,4 
21 4,4 21 4,5 21 3,2 (evt.) 21 6,4 
22 7,1 22 7,4 22 3,3 22 8,0 
23 11,l 23 11,5 23 4,9 23 11,7 
24 18,9 24 19,6 24 7,0 24 17,0 
25 25 25 8,8 25 
26 26 26 13,4 26 
27 27 27 18,6 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,6 31 3,7 31 6,3 31 5,7 
32 32 32 16,8 32 15,3 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 260 35 280 35 280 35 480 
36 ja 36 ja 36 ja 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 38 
39 170 39 158 39 187 39 195 
40 376 40 257 40 258 of 278 40 275 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 45 45 45 
46 1500 uur 46 1500 uur 46 1500 uur 46 1000 of 1500 uur 
47 2 x 1,5 47 2 x 1,5 47 47 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 48 
49 1500 uur 49 1500 uur 49 49 
195 
Lanz Alldog A 1806 Lanz Bulldog D 1906 Lanz Bulldog D 2016 LanzD2206 
1 1957-heden 1 1957-heden 1957-heden 1 tot 1955 
2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel (middeldruk) 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 M.W.M. 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 18,0 pk 7 19,0 pk 7 20,0 pk 7 22,0 pk 
8 16,0 pk 8 8 20,1 pk 8 22,3 pk 
9 2000 omw/min 9 9 965 omw/min 9 1016 omw/min 
10 fabriek 10 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 2000 omw/min 11 950 omw/min 11 950 omw/min 11 1050 omw/min 
12 12 12 16,2 kgm 12 15,8 kgm 
13 13 13 930 omw/min 13 980 omw/min 
14 85 x 110 14 130 x 170 14 130 x 170 14 130 x 170 
15 1,250 15 2,256 15 2,256 15 2,260 
16 18: 1 16 16 12,5: 1 16 11: 1 
17 7,3 17 5,4 17 5,4 17 5,9 
18 15,8 18 8,5 18 8,9 18 9,8 
19 los, nat 19 blok 19 blok 19 blok 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch of hand 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 56Ah 31 56 Ah 31 56Ah 31 50Ah 
32 pomp 32 verbruiks- 32 verbruiks- 32 verbruiks-
33 4,5 33 3,0 (tank) 33 3,0 (tank) 33 3,0 (tank) 
34 34 34 34 
35 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 36 36 36 
37 37 22 37 22 37 22 
38 22 38 29 38 29 38 29 
39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 
40 170 40 120 40 140 40 
41 160 41 488 41 645 41 
42 188 42 646 42 759 42 
43 2 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 enkel 44 
45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 45 
46 46 neen 46 neen 46 
47 enkel 47 dubbel 47 enkel 47 
196 
Lanz Alldog A 1806 Lanz Bulldog D 1906 Lanz Bulldog D 2016 LanzD 2206 
18,0 1 22,0 1 22,0 of 18,0 1 33,0 
2 2 15,0 2 15,0 of 14,0 2 12,5 
3 1620 omw/min 3 1405 omw/min 3 1410 of 1652 omw/min 3 1050 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 opzij 
5 5 15,6 5 16,3 of 15,5 5 18,l 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 545 omw/min 6 560 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 10 27-38 en 66 10 24-36en67-71-75of34en 10 30-44 en 68 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch (63-71 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 4,50-16 12 4,50-16; 5,50-16 12 5,50-16 
13 8-24, 9-24 13 7-36, 10-28 13 7-36, 8-36, 10-28, 11-28 13 10-28, 8-36 
14 125-200 14) 125-150 14 125-150 (-200) 14 125-157-200 15 124-192 15 15 128-153 (-200) 15 120-155-200 
16 16 167 16 177 16 177 
17 17 44 17 43 17 44 
18 1420 18 1310 18 1440 18 1380 
19 1,8 19 3,2 19 1,5 (evt.) 19 3,1 
20 2,8 20 4,8 20 2,2 (evt.) 20 4,5 
21 5,0 21 6,8 21 3,1 (evt.) 21 6,3 
22 7,2 22 8,5 22 3,2 22 8,2 
23 11,0 23 13,0 23 4,8 23 12,0 
24 18,4 24 18,2 24 6,8 24 17,5 
25 25 25 8,5 25 
26 26 26 13,0 26 
27 27 27 18,2 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,0 31 6,1 31 6,1 31 5,9 
32 32 16,3 32 16,3 32 15,6 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
------
35 35 280 35 300 35 500 
36 ja 36 ja 36 ja en neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 38 
39 39 194 39 197 of 192 39 195 
40 40 273 40 278 40 286 
41 41 153 41 167 41 153-176 






44 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 45 45 45 
46 46 1500 uur 46 1500 uur 46 1000 of 1500 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
197 
Lanz Bulldog D 2216 Lanz Bulldog D 2402 Lanz Bulldog D 2416 Lanz D 2806 
(Boomgaardmodel) 
1 1956-heden 1 1956-heden 1 tot 1956 
2 2 2 2 
3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel (middeldruk) 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
--------------------------
7 22,0 pk 7 24,0 pk 7 24,0 pk 7 28,0 pk 
8 8 8 23,1 pk 8 28,8 pk 
9 9 9 1064 omw/min 9 849 omw/min 
10 10 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 1050 omw/min 11 1050 omw/min 11 1050 omw/min 11 850 omw/min 
12 12 12 17,6 kgm 12 27,3 kgm 
13 13 13 850 omw/min 13 800 omw/min 
14 130 x 170 14 140 x 170 14 140 x 170 14 150 >< 210 
15 2,256 15 2,616 15 2,616 15 3,720 
16 11: 1 16 12: 1 16 12: 1 16 11: 1 
17 6,0 17 6,0 17 6,0 17 6,2 
18 9,8 18 9 18 9,2 18 7,5 
19 blok 19 blok 19 blok 19 blok 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch of hand 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 56Ah 31 56Ah 31 56 Ah 31 70Ah 
32 verbruiks 32 verbruiks 32 verbruiks 32 verbruiks 
33 3,0 (tank) 33 3,0 (tank) 33 3,0 (tank) 33 5,0 (tank) 
34 34 34 34 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 
36 36 36 36 
37 22 37 22 37 22 37 26 
38 29 38 29 38 29 38 50 
39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 
40 120 40 140 40 140 40 
41 488 41 645 41 645 41 
42 646 42 42 759 42 
--------------------------------------------------
43 43 43 43 
44 dubbel 44 enkel 44 enkel 44 dubbel 
45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 
46 neen 46 neen 46 neen 46 
47 dubbel 47 enkel 47 enkel 47 
198 
Lanz Bulldog D 2216 Lanz Bulldog D 2402 Lanz Bulldog D 2416 Lanz D 2806 
(Boomgaardmodel) 
1 22,0 1 22,0 1 22,0 1 54,0 en 28,5 
2 15,0 2 15,0 2 15,0 2 15,0 en 14,5 
3 1405 omw/min 3 1442 omw/min 3 1442 omw/min 3 850 en 1070 omw/min 
4 4 achter 4 achter 4 opzij en achter 
5 15,6 5 16,6 5 16,6 5 24,1 en 16,0 
6 560 omw/min 6 558 omw/min 6 558 omw/min 6 555 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 eventueel 8 neen enja 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 27-38 en 66 10 10 26-38en 70-74-78of21-33 10 34-65 en 74 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch (en 63-71 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 4,50-16 12 4,50-16; 5,50-16 12 6,00-20 
13 8-36, 10-28 13 9-24 13 8-36, 10-28, 11-28 13 11-38, 13-30 
14) 125-150 14) 78-130 14 128-152(evt.200)ofl26-15114 125-175-200 15 15 15 128-155 (evt. 200) ofl31-14915 120-155-200 
16 178 16 16 177 16 182 
17 46 17 17 45 17 47 
18 1380 18 1425 18 1490-1577 18 2140/2230 
19 3,5 19 2,7 19 1,6 (evt.) 19 3,2 
20 5,4 20 4,1 20 2,5 (evt.) 20 4,9 
21 7,5 21 5,7 21 3,4 (evt.) 21 6,1 
22 9,4 22 7,1 22 3,5 22 8,4 
23 14,3 23 10,9 23 5,4 23 12,9 
24 20,0 24 15,2 24 7,5 24 17,8 
25 25 25 9,4 25 
26 26 26 14,3 26 
27 27 27 19,5 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 6,7 31 5,1 31 6,7 31 4,9 
32 17,8 32 13,2 32 17,8 32 12,9 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 280 35 35 300 35 520 
36 ja 36 neen 36 ja 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 38 uitwendig 38 uitwendig 38 
39 195 39 39 199 of 185 39 189 
40 286 40 275 40 280 40 313 









44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 45 45 45 
46 1500 uur 46 1500 uur 46 1500 uur 46 1500 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
199 
Lanz Bulldog D 2816 Lanz Bulldog D 3206 Lanz D 3506 Lanz D 3606 
1 1956-heden 1 tot 1957 1 oud type 1 tot 1957 
2 2 2 2 
3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel (semi) 4 diesel (middeldruk) 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 28,0 pk 7 32,0 pk 7 20,0 pk 7 36,0 pk 
8 28,2 pk 8 32,0 pk 8 20,0 pk 8 35,1 pk 
9 1107 omw/min 9 9 760 omw/min 9 1051 omw/min 
10 Duitsland 10 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 1100 omw/min 11 900 omw/min 11 760 omw/min 11 1050 omw/min 
12 19,5 kgm 12 12 12 28 kgm 
13 1075 omw/min 13 13 13 830 omw/min 
14 140 x 170 14 150 x 210 14 170 x 210 14 150 x 210 
15 2,616 15 3,710 15 4,700 15 3,720 
16 12: 1 16 11: 1 16 7,5: 1 16 11: 1 
17 6,2 17 6,3 17 5,3 17 7,4 
18 10,7 18 8,6 18 4,3 18 9,7 
19 blok 19 blok 19 blok 19 blok 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Lanz 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 hand of electrisch 29 electrisch of hand 
30 12 30 12 30 6 30 12 
31 56Ah 31 63 Ah 31 62,5 Ah 31 
32 verbruiks 32 verbruiks 32 verbruiks 32 verbruiks 
33 3,0 (tank) 33 5,0 (tank) 33 5,0 (tank) 33 5,0 (tank) 
34 34 34 34 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 36 36 36 
37 22 37 26 37 26 37 26 
38 29 38 50 38 50 38 50 
39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 39 
40 140 40 120 40 40 
41 645 41 556 41 41 
42 759 42 890 42 42 
43 43 43 43 
44 enkel 44 dubbel 44 44 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 
46 neen 46 neen 46 46 
47 enkel 47 dubbel 47 47 
200 
Lanz Bulldog D 2816 Lanz Bulldog D 3206 Lanz D 3506 Lanz D 3606 
1 22,0 1 28,5 en 54,0 1 54,0 1 54,0 en 28,5 
2 15,0 2 14,5 en 15,0 2 15,0 2 15,0 en 14,5 
3 1390 of 1330 omw/min 3 1135-900 omw/min 3 760 omw/min 3 1050 en 1080 omw/min 
4 achter 4 achter en opzij 4 opzij 4 opzij en achter 
5 16,0 of 15,3 5 16,9 en 25,3 5 21,4 5 28,5 en 16,1 
6 538 of 515 omw/min 6 588 omw/min 6 556 omw/min 6 560 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankeliik 
8 eventueel 8 eventueel 8 neen 8 neen en ja 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 26-38en70-74-78of38en 10 23-61 en 68 10 40-63 10 26-61 en 68 
11 hydraulisch (65-73 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 6,00-20 12 5,50-16 12 6,00-20 
13 8-36, 10-28, 11-28 13 11-38, 12-38 13 10-28, 8-36 13 13-30, 15-30, 11-38 
14 125-150 (evt. 200) 14} 125-145 14 120-156 14 125-145 (evt. 200) 15 135-147 (evt. 200) 15 15 123-156 15 135-151 (evt. 200) 
16 174 16 188 16 168 16 182 
17 45 17 41 17 25 17 41 
18 1595 18 2400 18 1800 18 2355 
19 1,6 (evt.) 19 3,4 19 4,0 19 3,8 
20 2,4 (evt.) 20 5,3 20 5,5 20 5,2 
21 3,4 (evt.) 21 7,2 21 7,5 21 6,4 
22 3,4 22 9,0 22 10,5 22 11,2 
23 5,2 23 13,7 23 14,5 23 15,8 
24 7,3 24 19,0 24 20,0 24 19,1 
25 9,2 25 25 25 
26 14,0 26 26 26 
27 19,3 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 6,4 31 5,3 31 5,5 31 5,8 
32 17,2 32 13,7 32 15,5 32 17,2 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 300 35 260 35 320 (a) 35 500 
36 ja en neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 38 uitwendig 
39 199 of 189 39 193 39 196 39 193 
40 280 40 317 40 292 40 316 









44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 45 45 45 
46 1500 uur 46 1500 uur 46 1000 uur 46 1500 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
201 
Lanz Bulldog D 4016 Lanz Bulldog D 5006 Lanz D 5506 Lanz Bulldog D 6006 
en D 5016 en D 6016 
1 1957-heden 1 tot heden 1 tot 1955 1 tot heden 
2 2 2 2 
3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel (semi) 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
------------------------------------------------
7 40,0 pk 7 50,0 pk 7 16,0 pk 7 60,0 pk 
8 8 49,3 pk 8 8 60,0 pk 
9 9 654 omw/min 9 9 800 omw/min 
10 10 Duitsland 10 10 Duitsland 
11 1000 omw/min 11 650 omw/min 11 950 omw/min 11 800 omw/min 
12 12 56,5 kgm 12 12 59,0 kgm 
13 13 625 omw/min 13 13 700 omw/min 
14 160 x 210 14 190 x 260 14 145 x 170 14 190 x 260 
15 4,220 15 7,350 15 2,800 15 7,350 
16 12: 1 16 11: 1 16 8,5: 1 16 11: 1 
17 7,0 17 5,6 17 5,4 17 6,9 
18 9,5 18 6,8 18 5,7 18 8,2 
19 blok 19 blok 19 blok 19 blok 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Lanz 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch of hand 29 benzine 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 70Ah 31 105 Ah 31 75 Ah 31 105 Ah 
32 verbruiks 32 verbruiks 32 verbruiks 32 verbruiks 
33 4,5 33 5,0 (tank) 33 4,0 (tank) 33 5,0 (tank) 
34 34 34 34 250 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 36 S.A.E. 20 36 36 S.A.E. 20 
37 30 37 53 37 28 37 60 
38 62 38 62 38 28 38 70 
39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 39 39 versnellingsbak 
40 120 40 120 40 40 120 
41 985 41 1210 41 41 1210 
42 1215 42 1495 42 42 1495 
43 43 43 43 
44 dubbel 44 dubbel 44 44 dubbel 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 3-punts 
46 neen 46 neen 46 46 neen 
47 dubbel 47 dubbel 47 47 dubbel 
') D 5006. ') D 6006. 
•) D 5016. ') D 6016. 
202 
Lanz Bulldog D 4016 Lanz Bulldog D 5006 LanzD 5506 Lanz Bulldog D 6006 
en D 5016 en D 6016 
1 29,0 1 52,0 1 44,0 1 52,0 
2 14,0 2 16,5 2 12,5 2 16,5 
3 1280 omw/min 3 650 omw/min 3 950 omw/min 3 800 omw/min 
4 achter 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 19,5 5 17,7 5 21,8 5 21,8 
6 542 omw/min 6 560 1) en 543 omw/min 2) 6 550 omw/min 6 590 3) en 568 omw/min 4) 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 eventueel 8 neen 1) ja 2) 8 neen 8 neen 3) en ja 4) 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 10-60 en 75-87 10 15-48 en 78 10 26-49 en 64 10 14--53 en 83 of 15-55 en 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch (73-81 
12 6,00-20 12 6,50-20 12 4,50-16 12 6,50-20; 7,50-20 
13 11-38, 12-38, 13-30 13 11-38, 13-30, 15-30, 12-3813 10-28, 7-36 13 11-38, 13-30, 15-30, 12-38 
14 131-155-(200) 14} 147 14 120-157 14 132 15 142-155-(200) 15 15 120-155 15 154 
16 195 16 182 16 167 16 225 
17 17 26 17 44 17 30 
18 2650 18 3520 18 1190 18 3920 
19 1,3 (evt.) 19 3,5 1) 1,3 2) 19 3,2 19 4,6 3) 1,6 4) 
20 2,0 (evt.) 20 4,7 1)1,6 2) 20 4,7 20 6,2 3) 2,1 4) 
21 2,7 (evt.) 21 6,2 1) 2,1 2) 21 6,9 21 8,3 3) 2,9 4) 
22 3,5 22 10,9 1) 3,5 2) 22 8,4 22 11,0 3) 4,6 4) 
23 5,4 23 14,5 1) 4,7 2) 23 12,2 23 14,8 3) 6,2 4) 
24 7,5 24 19,4 1) 6,2 2) 24 18,2 24 19,6 3) 8,3 4) 
25 9,3 25 10,9 2) 25 25 11,0 4) 
26 14,2 26 14,5 2) 26 26 14,8 4) 
27 19,8 27 19,4 1) 27 27 19,6 3) 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,4 31 4,4 1) 1,5 2) 31 5,9 31 5,8 3) 2,0 4) 
32 14,2 32 13,8 1) 4,4 2) 32 15,5 32 13,9 3) 5,8 4) 
33 33 13,8 2) 33 33 13,9 4) 
34 34 34 34 
35 300 35 330 35 260 (a) 35 330 
36 ja 36 ja 36 neen 36 ja (evt.) 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 38 uitwendig 
------------------------------------
39 208 39 230 39 185 39 230 of 203 
'° 
316 40 360 40 275 40 360 of 364 








43 13 of 15 
14 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
15 45 45 45 
16 1500 uur 46 1500 uur 46 1000 uur 46 1500 uur 
-----·-·-
17 47 47 47 
18 48 48 48 
19 49 49 49 
203 
LanzD 7506 Lanz D 8506 Lanz D 9506 Lanz D 1506 
1 oud type 1 oud type oud type 1 tot 1956 
2 2 2 2 
3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 3 2-tact 
4 diesel (semi) 4 diesel (semi) 4 diesel (semi) 4 diesel (semi) 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 25,0 pk 7 35,0 pk 7 45,0 pk 7 55,0 pk 
8 8 34,0 pk 8 46,7 pk 8 
9 9 546 omw/min 9 646 omw/min 9 
10 10 Duitsland 10 Duitsland 10 
11 850 omw/min 11 540 omw/min 11 630 omw/min 11 750 omw/min 
12 12 53,3 kgm 12 52,7 kgm 12 
13 13 470 omw/min 13 13 
14 170 x 210 14 225 x 260 14 225 x 260 14 225 x 260 
15 4,700 15 10,300 15 10,300 15 10,300 
16 7,5: 1 16 7:1 16 7: 1 16 7: 1 
17 6,0 17 4,7 17 5,3 17 6,5 
18 5,3 18 3,4 18 4,4 18 5,3 
19 blok 19 blok 19 blok 19 blok 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Lanz 27 Lanz 27 Lanz 27 Lanz 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 hand of electrisch 29 hand of electrisch 29 hand of electrisch 29 electrisch 
30 12 30 6 30 6 of 12 30 12 
31 62,5 Ah 31 31 31 75 Ah 
32 verbruiks 32 verbruiks 32 verbruiks 32 verbruiks 
33 5,0 (tank) 33 6,5 (tank) 33 6,5 (tank) 33 6,5 (tank) 
34 34 34 34 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 36 36 36 
37 26 37 53 37 60 37 60 
38 50 38 90 38 95 38 95 
204 
LanzD 7506 Lanz D 8506 Lanz D 9506 Lanz D 1506 
1 54,0 1 68,0 1 50,0 1 50,0 
2 15,0 2 19,6 2 19,6 2 19,0 
3 850 omw/min 3 540 omw/min 3 630 omw/min 3 750 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 24,1 5 19,2 5 16,5 5 19,6 
6 555 omw/min 6 560 of 527 omw/min 6 560 omw/min 6 545 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 van 25-65 en 71 10 48 en 75 of 82 10 48 en 81 10 48 en 82 
11 hydraulisch 11 geen 11 hydraulisch 11 geen 
12 6,00-20 12 7,00-20 12 7,00-20 12 6,50--20; 7,00--20 
13 10-28, 11-38 9-42 13 13-30, 11-38 13 13-30, 15-30, 11-38 13 12,75-28, 14-28, 13-30 
14 121-145 14 148 of 132 14 132 14 132 (15-30, 11-38 
15 118-153 15 148 of 147 15 147 15 147 
16 176 16 198 16 204 16 204 
17 47 17 32-34 17 26 17 26 
18 2150 18 3000-3126 18 3230 18 3500 
19 3,2 19 3,8 19 3,5 19 4,1 
20 4,9 20 5,1 20 4,7 20 5,5 
21 6,7 21 6,7 21 6,2 21 7,3 
22 8,4 22 10,7 22 10,l 22 11,3 
23 12,8 23 14,3 23 13,5 23 15,1 
24 17,7 24 19,0 24 18,0 24 20,0 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,9 31 4,7 31 4,3 31 5,0 
32 12,8 32 13,5 32 12,7 32 13,9 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 300 (a) 35 330 (a) 35 330 (a) 35 440 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 38 38 38 
39 218 39 234 of 241 39 234 39 134 
40 305 40 335 of 341 40 339 40 339 









44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 45 45 45 
46 1000 uur 46 1000 of 1500 uur 46 1000 uur 16 1000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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M.A.N. 2Fl M.A.N. AS 718 M.A.N. B ISA M.A.N.2Kl 
1 1958 1 1954-1956 1 1 1958 
2 2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 14,0 pk 7 18,0 pk 7 18,0 pk 7 20,0 pk 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 2300 omw/min 11 11 1800 omw/min 11 1800 omw/min 
12 4,9 kgm 12 12 7,3 kgm 12 7,5 kgm 
13 2000 omw/min 13 13 1400 omw/min 13 1400 omw/min 
14 75 x 100 14 14 85 x 115 14 85 x 115 
15 0,883 15 15 1,300 15 1,300 
16 19: 1 16 16 17:1 16 17: 1 
17 7,7 17 17 6,9 17 6,9 
18 16,4 18 18 13,8 18 13,8 
19 los 19 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 30 12 30 12 
31 56Ah 31 31 84Ah 31 70Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,0 33 33 5,0 33 5,0 
34 100 uur 34 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 10 
36 H.D., S.A.E. lOW 36 36 H.D., S.A.E. lOW 36 H.D., S.A.E. lOW 
37 37 37 9 37 1 
38 19 38 38 30 38 26 
39 motor 39 39 motor 39 motor 
40 120 40 40 120 40 120 
41 350 41 41 500 41 450 
42 1520 1) 42 42 1923 42 900 
43 43 43 43 
44 enkel 44 44 enkel 44 enkel 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 neen 46 46 neen 46 voor- neen achter: ja 
47 enkel of dubbel 47 47 enkel of dubbel 47 enkel of dubbel 
')Aan korte hefarmen. 
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M.A.N. 2Fl M.A.N. AS 718 M.A.N. B18A M.A.N. 2Kl 
1 18,0 1 1 22,0 1 22,0 
2 10,0 2 2 14,0 2 15,0 
3 1600 omw/min 3 3 1400 omw/min 3 1400 omw/min 
4 achter 4 4 achter 4 achter 
5 15,2 5 5 16,0 5 16,0 
6 530 omw/min 6 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 7 afhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 1 o/dmot. 2 o/d vers. 8 8 8 neen 1 o/dmot. 2 o/d vers. 
9 balk en haak 9 9 balk en haak 9 haak 
10 40-75 10 10 40-70 10 40-70 
Il hydraulisch Il hydraulisch Il hydraulisch Il hydraulisch 
12 4,00-16 12 6,00-20 12 6,00-20 12 4,50-16; 5,00-16 
13 8-24, 7-30, 9-24 13 8-32, 10-28 13 8-32, 10-28 13 7-30, 8-32, 10-28 
14 125-141 14} 125-150 14} 125-150 14 127-152 15 125-150 (132) 15 15 15 125-150 (132) 
16 165 16 170 16 175 16 198 
17 38 17 40 17 40 17 46 
18 880 18 1520 18 1550 18 1250 
19 1,4 of 1,5 of 1,4 19 3,0 19 1,9 19 l,5ofl,6 
20 2,3 of 2,5 of 2,4 20 5,6 20 3,0 20 2,8 of 3,0 
21 3,9 of 4,3 of 4,0 21 8,0 21 5,5 21 5,0 of 5,5 
22 6,5 of 7,3 of 6,9 22 12,1 22 8,0 22 7,2 of 7,9 
23 10,8 of 11,8 of 11,2 23 20,3 23 12,0 23 11,0 of 12,0 
24 18,0 of 19,9 of 18,9 24 24 20,0 24 18,4 of 20,0 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 1,0 of 1,1 of 1,0 31 2,2 31 5,5 31 5,0 of 5,5 
32 4,6 of 5,1 of 4,8 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 250 35 35 250 35 260 
36 ja 36 36 ja 36 ja 
37 ja 37 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 38 inwendig 38 inwendig 
39 145 39 39 168 39 149 
40 264 40 40 280 40 292 
41 147 41 41 167 41 147 
42} 42 42} 10 42} 10 43 7,5 43 43 43 
44 S.A.E. 80 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 80 44 S.A.E. 80 
45 45 45 45 
46 jaarlijks 46 500 uur 46 jaarlijks 46 jaarlijks 
47 2,6 47 47 3 47 6 
48 S.A.E. 80 48 48 S.A.E. 80 48 S.A.E. 80 
49 jaarlijks 49 49 jaarlijks 49 jaarlijks 
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M.A.N. AS 325 M.A.N. 2Ll M.A.N. AS 330 M.A.N. AS 425 
1 1949-1953 1 1958 1 1953-1954 1 1954-1956 
2 4 2 2 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water :5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen ·fi eigen 6 eigen 
7 25,0 pk 7 26,0 pk 7 30,0 pk 7 25,0 pk 
8 25,2 pk 8 24,0 pk :s 30,9 en 28,7 pk 8 25,2 pk 
9 1505 omw/min 9 1800 omw/min '9 1500 en 1453 omw/min 9 1500 omw/min 
10 Duitsland en Zweden 10 fabriek 10 Duitsland en Noorwegen 10 Duitsland 
11 1500 omw /min 11 1800 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 
12 14 kgm 12 9,5 kgm 12 16 kgm 12 14 kgm 
13 1100 omw/min 13 1500 omw/min 13 1100 omw /min 13 1100 omw/min 
14 88 x 110 14 95 x 130 14 92 x 110 14 88 x 110 
15 2,676 15 1,840 15 2,925 15 2,676 
16 18:1 16 12: 1 16 18: 1 16 18:1 
17 5,5 17 6,9 17 5,5 17 5,5 
18 9,4 18 13,0 18 10,3 18 9,4 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 2.0 20 
21 21 2:1 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch of Deckel 27 Bosch 27 Bosch of Deckel 27 Bosch of Deckel 
28 Bosch of Deckel 28 Bosch 28 Bosch of Deckel 28 Bosch of Deckel 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 75 Ah 31 84Ah :n 75 Ah 31 84Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 9,0 33 6,0 '.13 9,0 33 10,0 
34 250 uur 34 100 uur '.14 250 uur 34 250 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20 
36 36 H.D" S.A.E. lOW 36 36 
37 16 37 10 37 16 37 16 
38 42 38 26 :38 42 38 42 
39 motor 39 motor 39 motor 39 
40 40 120 40 40 
41 41 540 41 41 
42 42 2073 42 42 
43 43 43 43 
44 44 enkel 44 44 
45 45 3-punts 45 45 
46 46 neen 46 46 
47 47 enkel of dubbel 47 47 
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M.A.N. AS 325 M.A.N. 2Ll M.A.N. AS 330 M.A.N. AS 425 
1 22,0 1 22,0 1 22,0 1 22,0 
2 15,0 2 15,0 2 15,0 2 15,0 
3 1475 omw/min 3 1400 omw/min 3 1475 omw/min 3 1500/2000 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16,9 5 16,0 5 16,9 5 17,3 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 550/735 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 45 en 80 10 40-70 10 45 en 80 10 42 en 65-83 
11 . hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,50-20 12 5,00-16; 5,50-16 12 6,50-20 12 6,50-20 
13 11,25-24, 10-28 13 8-32, 10-28 13 11,25-24, 10-28 13 10-28, 11-28, 9--42 
14 129-149 14 127-152 14 129-149 14 129-149 
15 125-150 15 125-150 (132) 15 125-150 15 125-150 
16 182 16 204 16 182 16 182 
17 40 17 50 17 40 17 40 
18 1950 18 1380 18 2050 18 1960 
19 1,9 (evt.) 19 1,6 19 1,9 19 1,8 of 2,5 
20 3,5 20 3,0 20 3,5 20 3,4 of 4,6 
21 5,6 21 5,5 21 5,6 21 5,6 of 7,4 
22 8,0 22 7,9 22 8,0 22 8,0 of 10,6 
23 11,7 23 12,0 23 11,7 23 11,6 of 15,5 
24 20,0 24 20,0 24 20,0 24 19,3 of 25,7 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,3 31 5,5 31 4,3 31 4,3 of 5,7 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 390-250 35 260 35 410-300 35 250-300 (a) 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 170 39 156 39 170 39 170 
40 302 40 299 40 302 40 313 
41 171 41 147 41 179 41 158 
42 6 42) 10 42 6 42 6 43 10 43 43 10 43 10 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 80 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 500 uur 46 jaarlijks 46 500 uur 46 500 uur 
47 47 6 47 47 
48 48 S.A.E. 80 48 48 
49 49 jaarlijks 49 49 
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M.A.N,430 M.A.N.4Nl M.A.N. AS 440 M.A.N. AS 542 
1 1954-1956 1 1958 1 1951-1956 1 1954-1957 
2 4 2 2 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 30,0 pk 7 32,0 pk 7 40,0 pk 7 42,0 pk 
8 30,9 pk 8 28,0 pk 8 8 
9 1500 omw/min 9 2000 omw/min 9 9 
10 Duitsland 10 Wageningen 10 10 
11 1500 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 
12 14 kgm 12 11,3 kgm 12 12 14 kgm 
13 1100 omw/min 13 1300 omw/min 13 13 1100 omw/min 
14 92 x 110 14 100 x 125 14 92 x 110 14 92 x 110 
15 2,930 15 1,960 15 2,925 15 2,930 
16 18: 1 16 18: 1 16 18:1 16 18: 1 
17 5,5 17 8,3 17 7,3 17 7,3 
18 10,3 18 16,3 18 13,7 18 14,3 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch of Deckel 27 Bosch 27 Bosch of Deckel 27 Bosch of Deckel 
28 Bosch of Deckel 28 Bosch 28 Bosch of Deckel 28 Bosch of Deckel 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 84Ah 31 105 Ah 31 105 Ah 31 105 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 10,0 33 5,5 33 9,0 33 10,0 
34 250 uur 34 100 uur 34 250 uur 34 250 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 
36 36 H.D., S.A.E. lOW 36 36 
37 16 37 10 37 16 37 16 
38 42 38 42 38 42 38 42 
39 39 motor 39 39 
40 40 120 40 40 
41 41 825 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 enkel 44 44 
45 45 3-punts 45 45 
46 46 neen 46 46 
47 47 enkel of dubbel 47 47 
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M.A.N. 430 M.A.N.4Nl M.A.N. AS 440 M.A.N. AS 542 
1 22,0 1 22,0 1 22,0 22,0 
2 15,0 2 15,0 2 15,0 2 15,0 
3 1500/2000 omw/min 3 1400 omw/min 3 1475 omw/min 3 1475 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 23,0 5 16,0 5 17,0 5 17,0 
--------------------------------------------
6 550/735 omw/min 6 540 omw/min 6 735 en 550 omw/min 6 735 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 ja 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 42 en 65-83 10 110-70 10 45 en 80 10 45 en 80 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,50-20 12 6,50-20 12 6,50-20 12 
13 10-28, 11-28, 9-42 13 10-28, 11-28, 9-36 13 11-28 13 11-38, 13-30 
14 129-149 14 129-149 14 129-149 14 134--143-154--168 
15 125-150 15 125-150 15 125-150 15 134--143-154--168 
16 182 16 190 16 182 16 213 
17 40 17 40 17 40 17 40 
18 2100 18 1950 18 2050 18 2450 
19 1,8 of 2,5 19 1,0 of 1,1 of 1,1 19 2,6 19 3,6 
20 3,4 of 4,6 20 1,4 of 1,5 of 1,5 20 4,8 20 5,9 
21 5,6 of 7,4 21 2,0 of 2,1 of 2,2 21 7,8 21 8,6 
22 8,0 of 10,6 22 3,2 of 3,4 of 3,4 22 11,0 22 12,8 
23 11,6 of 15,5 23 4,6 of 4,9 of 4,9 23 16,0 23 20,6 
24 19,3 of 25,7 24 6,5 of 6,9 of 7,9 24 27,0 24 
25 25 11,2of11,9of12,0 25 25 
26 26 18,8 of 19,9 of 20,0 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,3 of 5,7 31 1,2 of 1,3 of 1,3 31 6,0 31 4,6 
32 32 4,0 of 4,2 of 4,3 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 250-300 (a) 35 350 35 410-300 (a) 35 
36 ja 36 ja 36 ja 36 
37 ja 37 ja 37 ja 37 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 
39 185 39 181 39 170 39 
40 320 40 313 40 313 40 
41 168 41 168 41 168 41 
42 6 42) 32 42 6 42 43 10 43 43 10 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 80 44 S.A.E. 90 44 
45 45 45 45 
46 500 uur 46 jaarlijks 46 500 uur 46 
47 47 47 47 
48 48 S.A.E. 80 48 48 
49 49 jaarlijks 49 49 
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M.A.N. 4R2 en 2R2 M.A.N. 4S2 en 2S2 Massey Harris 82 S Massey Harris 102 
1 1958 1958 1 1940-1948 tot 1948 
---- --~---~-·----------------·- ------------------
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 Continental 6 Continental 
7 45,0 pk 7 55,0 pk 7 29,0 pk 7 28,0 pk 
8 40,0 pk 8 50,0 pk 8 28,3 1) en 20,0 2) pk 8 32,2 1) en 25,2 2) pk 
9 1800 omw/min 9 1900 omw/min 9 1800 en 1500 omw/min 9 1800 omw/min 
10 fabriek 10 fabriek 10 Nebraska en Zweden 10 Nebraska en Zweden 
11 1800 omw/min 11 1900 omw/min 11 1500/1800 omw/min 11 1500/1800 omw/min 
12 17,4 kgm 12 20,5 kgm 12 12 
13 1500 omw/min 13 1500 omw/min 13 13 
14 100 x 125 14 100 x 125 14 76 x 111 14 87 x 112 
15 3,920 15 3,920 15 2,190 15 2,650 
16 18:1 16 18:1 16 5,0: 1 16 5,4: 1 
17 7,5 17 7,9 17 5,6 en 6,7 17 5,6 
18 11,5 18 11,7 18 13,2 18 9,5 
19 los, nat 19 los, droog 19 blok 19 blok 
20 20 20 accu 20 accu 
21 21 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 
22 22 22 warm 22 heet 
23 23 23 6 23 6 
24 24 24 24 
25 25 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 
26 26 26 2 26 2 
27 Bosch 27 Bosch 27 27 
28 Bosch 28 Bosch 28 28 
29 electrisch 29 electrisch 29 29 
30 12 30 12 30 30 
31 135 Ah 31 135 Ah 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 90 33 9,0 33 3,8 33 3,8 
34 100 uur 34 100 uur 34 30 uur 34 30 uur 
35 H.D" S.A.E. 20 35 H.D" S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 35 S.A.E.-30 
36 H.D" S.A.E. IOW 36 H.D" S.A.E. IOW 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 16 37 21 37 Il 37 12 
38 60 38 75 38 45 38 38 
39 motor 39 motor 39 39 
40 120 40 120 40 40 
41 825 41 825 41 41 
42 3044 42 42 42 
-------------------------------------------------.....--------
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 44 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 
46 neen 46 neen 46 46 
47 enkel of dubbel 47 enkel of dubbel 47 47 
') Op benzine. ')Bij 1500 omw. motor. 
') Op petroleum. 
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M.A.N. 4R2 en 2R2 M.A.N. 4S2 en 2S2 Massey Harris 82 S Massey Harris 102 
1 30,0 1 30,0 1 24,2 1 34,4 
2 19,0 2 19,0 2 15,9 2 15,9 
3 1240 omw/min 3 1182 omw/min 3 1020 en 1224 omw/min 3 698 en 837 omw/min 
4 achter 4 achter 4 opzij 4 opzij 
5 19,4 5 18,6 5 12,9/15,4 5 12,5 en 15,0 
----------
6 554 omw/min 6 530 omw/min 6 551 en 661 omw/min 6 557 omw/min 3) 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 ja 8 ja 8 neen 8 neen 
---------------------------------------------
9 balk en haak 9 9 haak 9 haak 
10 40-70 10 10 20 10 19-36 
11 hydraulisch 11 11 11 
---------------------------------------------
12 6,50-20 12 8,00-20 12 4,00-15; 5,00-15 12 5,00-15 
13 13-30, 11-38 13 13-30, 11-38, 15-30 13 10-28 13 9-36, 10-36, 11-28 
14 137 14 155-172 14 122 14} 
15 150 15 150-175 15 116 15 van 132-223 
16 222 16 222 16 210 16 228 
17 40 17 40 17 29 17 31,5 
18 2530 en 2370 18 3260 18 1400 18 1700 
19 0,8 of 0,9 of 1,2 of 1,3 19 0,4 of 0,5 of 0,6 of 0,7 19 4,0 19 4,0 
20 1,1 of 1,2 of 1,6 of 1,8 20 0,7 of 0,7 of 1,0 of 1,1 20 5,8 20 5,6 
21 1,5 of 1,6 of 2,2 of 2,4 21 1,0 of 1,1 of 1,5 of 1,6 21 7,5 21 6,9 
22 2,9 of 3,0 of 4,0 of 4,4 22 1,9 of 2,1 of 2,8 of 3,0 22 25,7 22 18,3 
23 3,2 of 3,5 of 4,7 of 5,0 23 3, 1 of 3,4 of 4,6 of 4,9 23 23 
24 4,5 of 4,9 of 6,5 of 7,0 24 4,6 of 5,0 of 6,7 of 7,2 24 24 
25 6,1 of 6,6 of 8,8 of 9,5 25 6,0 of 6,4 of 8,7 of 9,4 25 25 
26 11,lof12,0of16,0of17,4 26 8,3 of 8,9ofl2,lof13,0 26 26 
27 18,4of19,8 of26,5 of28,8 27 ll,9of12,7ofl7,3of18,6 27 27 
28 28 18,5 ofl9,9of27,1 of29,0 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 1,0 of 1,1 of 1,5 of 1,6 31 3,7 of 4,0 of 5,5 of 5,9 31 4,8 31 3,5 
32 4,2 of 4,5 of 6,0 of 6,5 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 380 35 400 35 452 35 483 
36 ja 36 ja 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 neen 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 193 39 194 39 169 39 180 
40 360 40 363 40 288 40 321-337 
41 187 41 197 41 143-207 41 174 
42} 56 42} 52 42 8 42} 23 43 43 43 16 43 
44 S.A.E. 80 44 S.A.E. 80 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 45 
46 jaarlijks 46 jaarlijks 46 600 uur 46 600 uur 
47 47 47 47 
48 S.A.E. 80 48 S.A.E. 80 48 48 
49 jaarlijks 49 jaarlijks 49 49 
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Massey Harris Pony Massey Harris Super Pony Massey Harris 20 K Massey Harris 22 K 
1 1948 -1953 1 1953 tot heden 1 1 1948-heden 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 benzine 4 benzine 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 Continental 6 Simca 6 Continental 6 Continental 
7 12,l pk 7 16,0 pk 7 32,0 pk (op benzine) 7 26,0 pk 
8 12,2 pk 8 8 8 21,0 pk 
9 1800 omw/min 9 9 9 1800 omw/min 
10 Nebraska 10 10 10 Nebraska 
11 1800 omw/min 11 1800 omw/min 11 1500, 1800 omw/min 11 1500, 1800 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 60 x 89 14 72 x 75 14 81 x 111 14 82 x 112 
15 1,015 15 1,221 15 2,290 15 2,394 
16 6,5: 1 16 6,2: 1 16 5,0: 1 16 5,0: 1 
17 5,3 17 4,5 17 5 6/6,7 17 5,6/6,7 
18 11,9 18 13,1 18 14,6 18 13,4 
19 blok 19 19 blok 19 blok 
20 accu 20 accu 20 accu 20 accu 
21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 
22 heet 22 heet 22 warm 22 heet 
23 6 23 6 23 6 23 6 
24 24 24 24 
25 Marvel Schebler 25 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 
26 2 26 2 26 1 26 2 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,4 33 3,0 33 4,0 33 4,0 
34 60-30 34 50 uur 34 60 uur 34 60 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 7 37 7 37 10 37 10 
38 29 38 29 38 40 38 40 
39 motor 39 39 39 motor 
40 40 40 40 60-70 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 enkel 44 44 44 dubbel 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 47 47 47 
1) Bij 1800 omw. motor. 
') Bij 1500 omw. motor. 
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Massey Harris Pony Massey Harris Super Pony Massey Harris 20 K Massey Harris 22 K 
Zie 1 15,2 1 24,0 1 24,0 
Massey Harris Super Pony 2 13,4 2 16,0 2 16,0 
kolom hiernaast 3 1990 omw/min 3 1224 omw/min 1) 3 1224 omw/min 1) 
4 achter 4 opzij 4 opzij 
5 15,9 5 15,5 5 15,5 
6 540 omw/min 6 551 omw/min 2) 6 551 omw/min 2) 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 
10 10 10 29 
11 mech. en hydr. 11 hydraulisch 11 hydr. en mech. 
12 4,00-15 12 4,00--15; 5,00-15 12 4,00-15 
13 8-24, 9-24, 6-30 13 10--28 13 10-34 
14} van 104--175 14 van 122-223 14} van 120-220 15 15 van 116-218 15 
16 168 16 193 16 205 
17 52 17 30 17 50 
18 688 18 1300 18 1300 
19 4,4 19 4,0 19 4,4 
20 5,8 20 6,0 20 5,5 
21 11,2 21 7,5 21 8,4 
22 22 25,6 22 23,7 
23 23 23 
24 24 24 
25 25 25 
26 26 26 
27 27 27 
28 28 28 
29 29 29 
30 30 30 
31 5,2 31 5,0 31 4,4 
32 32 32 
33 33 33 
34 34 34 
35 259 35 220--300 (a) 35 330 (a) 
36 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 158-132 39 177 39 190 
40 248 40 288 40 325 
41 142-196 41 143-207 41 
42} 3 42 8 42 9 43 43 15 43 15 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 
46 600 uur 46 600 uur 46 600 uur 
47 2 X 2 of 2 x 1,4 47 47 
48 S.A.E. 90 48 48 
49 600 uur 49 49 
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N.B. Voor de nieuwe Massey Harris-Ferguson trekkers zie onder Ferguson pag. 150 tot 155 
Massey Harris 30 K Massey Harris 44 K Massey Harris 745 D Massey Harris 744 D (PD) 
1 1 1 1 
2 4 2 4 2 4 2 6 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 wuter 5 water 
6 Continental 6 Continental 6 Perk ins 6 Perkins 
7 36,0 pk 7 44,0 pk 7 50 pk 7 45,0 pk 
8 35,3 pk 8 39,5 pk 8 45,4 pk 8 
9 1800 omw/min 9 1350 omw/min 9 1350 omw/min 9 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Engeland 10 
Il 1500, 1800 omw/min 11 1350 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 
12 12 12 23,4 kgm 12 
13 13 13 1050 omw/min 13 
14 87 x 111 14 98 x 140 14 108 x 121 14 89 x 127 
15 2,650 15 4,260 15 4,411 15 4,730 
16 5: 1 16 4,7: 1 16 18,3: 1 16 16,5: 1 
17 5,6/6,7 17 6,3 17 6,0 17 6,4 
18 13,6 18 10,5 18 11,3 18 9,5 
19 blok 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 accu 20 accu 20 20 
21 1-3-4-2 21 1-3-4--2 21 21 
22 heet 22 heet 22 22 
23 6 23 6 23 23 
24 24 24 24 
25 Marvel Schebler 25 Zenith 25 25 
26 2 26 2 26 26 
27 27 27 Bosch en C.A.V. 27 C.A.V. 
28 28 28 Bosch en C.A.V. 28 C.A.V. 
29 29 29 electrisch 29 electrisch 
30 30 30 12 30 12 
31 31 31 135 Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,0 33 7,0 33 9,1 33 13,5 
34 60 uur 34 60 uur 34 80 uur 34 80 uur 
35 S.A.E. 40 35 S.A.E. 40 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 
36 S.A.E. 30 36 S.A.E. 30 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 
37 12 37 21 37 21 37 21 
38 40 38 72 of 90 38 90 38 72 
39 motor 39 motor 39 39 
40 60-67 40 60-67 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 dubbel 44 dubbel 44 44 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 47 47 47 
1) Bij 1500 omw. motor. 
2 Bii 1350 omw. motor. 
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Massey Harris 30 K Massey Harris 44 K Massey Harris 745 D Massey Harris 744 D (PD) 
1 34,3 1 34,3 1 33,7 1 34,0 
2 16,0 2 16,0 2 15,0 2 15,0 
3 700 en 838 omw/min 3 863 omw/min 3 863 omw/min ') 3 915 omw/min 2) 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 12,5/14,9 5 15,5 5 15,2 5 15,3 
6 557 omw/min 1) 6 534 omw/min 6 534 omw/min 2) 6 534 omw/min 2) 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 20-40 10 27-45 10 10 
11 hydr. of mech. 11 hydraulisch 11 11 hydraulisch 
12 5,00-15 12 6,00-16; 5,50-16 12 5,50-16; 6,00-16; 6,00-1912 6,00-16 
13 12-28, 10-38 13 13-20, 12-38 13 13-30, 14-30, 12-38, 11-36 13 12,75-28, 12-38 
14} van 132-223 14) van 135-210 14 van 135-185 14} 139 of van 132-223 15 14 15 van 135-210 15 
16 199 16 203 16 203 16 208 of 228 
17 31-40 17 65 17 17 36 
18 1550 18 2000 18 2350 18 2350 
19 4,0 19 3,7 19 3,5 19 3,5 
20 6,0 20 5,8 20 5,3 20 5,2 
21 7,5 21 7,5 21 7,0 21 6,9 
22 10,0 22 9,8 22 9,2 22 9,0 
23 20,0 23 20,5 23 19,7 23 19,2 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,5 31 4,9 31 4,6 31 4,6 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 323-258 (a) 35 323 (a) 35 35 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 
39 161-178 39 147 39 201 39 
40 300-315 40 321 40 327 40 
41 168-174 41 178 41 168-250 41 





44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 
46 600 uur 46 600 uur 46 600 uur 46 600 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Massey Harris 55 K Minneapolis Moline RTE Minneapolis Moline ZAE Minneapolis Moline UTS 
1 1 1 1 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 Continental 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 54,5 pk 7 20,0 pk 7 29,0 pk 7 36,0 pk 
8 54,5 pk 8 27,9 pk 8 37,5 pk 2) 8 37,l pk 
9 1350 omw/min 9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 9 1275 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1350 omw/min 11 1400 omw/min 11 1500 omw/min 11 1275 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 114 x 152 14 92 x 102 14 92 x 127 14 108 x 127 
15 6,257 15 2,7 15 3,400 15 4,600 
16 4,7:1 16 4,6: 1 16 4,7:1 16 4,3: 1 
17 6,9 17 4,8 17 6;4 17 5,4 
18 8,7 18 7,4 18 8,5 18 7,8 
19 los, nat 19 blok 19 blok 19 blok 
20 accu 20 magneet 20 accu 20 magneet of accu 
21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 21 1-3-4-2 
22 koud 22 zeer heet 22 22 
23 23 6 23 6 23 6 
24 24 24 24 
25 Zenith 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 
26 2 26 2 26 2 26 2 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 10,0 33 6,6 33 6,6 33 8,5 
34 60 uur 34 60 uur 34 60 uur 34 60 uur 
35 S.A.E. 40 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 30 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 26 37 13 37 14 37 23 
38 100 38 53 38 72 38 80 
39 39 motor 39 motor 39 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 dubbel 44 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 47 47 dubbel 47 
•) Bij 1400 omw. motor. 
•) Op benzine. 
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Massey Harris 55 K Minneapolis Moline RTE Minneapolis Moline ZAE Minneapolis Moline UTS 
1 40,0 1 31,1 1 38,5 1 39,4 
2 20,0 2 15,2 2 17,8 2 17,8 
3 730 omw/min 3 933 omw/min 1) 3 786 omw/min 3 727 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 15,6 5 15,3 5 15,8 5 15,0 
6 521 omw/min 6 560 omw/min 1) 6 615 omw/min 6 575 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
----------
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 40 10 37 10 40 10 43 
11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 7,50-18 12 5,50-16 12 5,50-16 12 6,00-16 
13 14--34 13 10-38 13 11-38 13 12-38 
14 132 14 van 132-213 14 van 142-214 14 128 
15 145 15 van 132-213 15 van 137-224 15 145 
16 226 16 193 16 230 16 206 
17 17 51 17 64 17 57 
18 2725 18 1425 18 1875 18 2400 
19 4,5 19 4,2 19 3,8 19 4,3 
20 6,5 20 5,9 20 5,8 20 6,1 
21 8,5 21 7,4 21 7,4 21 7,2 
22 20,0 22 21,4 22 10,l 22 10 3 
23 23 23 21,0 23 23,8 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,0 31 4,6 31 3,5 31 3,4 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 364 (a) 35 494 35 380 (a) 35 365 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 166 39 157 39 190 39 160 
40 354 40 285 40 345 40 342 
41 184 41 205 41 215 41 192 
42 10 42} 17 42} 26 42} 48 43 55 43 43 43 
44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 S.A.E. 90 45 45 45 
46 600 uur 46 600 uur 46 600 uur 46 600 uur 
-----------------
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Normag C-10 Normag F 12, Kornett 1 Normag F 16 B, Kornett II Normag F 16, Faktor 1 
(12 PS) (16 PS) (15 PS) 
1 1 1955 1 1 
-------------·---------------------------------------
2 2 2 2 
3 4-tact 3 2-tact 3 2-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 lucht 1) 5 lucht 2) 5 water 
6 6 eigen 6 eigen 6 
7 10,0 pk 7 12,0 pk 7 16,0 pk 7 16,0 pk 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 1750 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 14 14 14 
15 0,763 15 1,280 15 1,280 15 1,280 
16 16 16 16 
17 17 17 17 
18 13,1 18 9,6 18 12,5 18 11,7 
19 19 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 6 30 12 30 12 30 12 
31 16 Ah 31 50Ah 31 50Ah 31 50Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 1,5 33 6,0 33 6,0 33 6,0 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 
36 36 36 36 
37 25 371) 372) 37 8 
38 20 38 30 38 30 38 30 
') F 12 oud type watergekoeld, inhoud koelsysteem 8 liter. 
') F 16 B, oud type watergekoeld, inhoud koelsysteem 8 liter. 
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Normag C-10 Normag F 12, Kornett 1 Normag F 16 B, Kornett II Normag F 16, Faktor 1 
(12 PS) (16 PS) (15 PS) 
l 18,0 1 20,0 20,0 1 20,0 
2 2 2 2 
3 1750 omw/min 3 1420 omw/min 3 1420 omw/min 3 1420 omw,-min 
4 opzij 4 4 4 
5 16,5 5 14,9 5 5 14,9 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
----
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 10 10 10 
11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,00-16 12 4,00-15; 4,50-16 12 4,50-16; 5,50-16 12 4,50-16 
13 7-24 13 7-24, 7-30 13 8-24, 10-24, 10-28, 8-3213 8-24 
14} 125 15 
14) 125 15 
14} 125 15 14} 15 125 
16 140 16 140 16 153 16 163 
17 43 17 33 17 38 17 32 
18 840 18 950 18 1150 18 1235 
19 2,5 19 2,4 19 2,5 of 2,2 19 2,5 
20 3,8 20 4,4 20 4,6 of 4,0 20 4,7 
21 5,0 21 7,0 21 7,3 of 6,5 21 7,4 
22 7,9 22 11,3 22 11,8 of 10,2 22 11,5 
23 14,8 23 18,0 23 18,4 of 16,0 23 18,6 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,9 31 3,5 31 3,7 of 3,3 31 3,8 
32 12,4 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 38 38 38 
39 128 39 142 39 156 39 151 
40 219 40 226 40 262 40 245 
41 155 41 156 41 153 41 155 
42} 18 42 42 42) 12 43 43 43 43 
44 44 44 44 S.A.E. 140 
45 45 45 45 
46 jaarlijks 46 46 46 1000 uur 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
t9 49 49 49 
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Normag 22 PS, Faktor II NormagNG15 Normag NG 23, 25 PS Normag Faktor ill 
1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 6 eigen 6 M.W.M. 6 eigen 
7 20,0 pk 7 17,0 pk 7 23,0/25,0 pk 7 28,0 pk 
8 20,6 pk 8 8 21,9 pk 8 
9 1500 omw/min 9 9 1500 omw/min 9 
10 Duitsland 10 10 Duitsland 10 
11 1500 omw/min 11 1680 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 
12 11,4 kgm 12 12 13,8 kgm 12 
13 13 13 13 
14 14 100 x 150 14 100 x 150 14 
15 2,120 15 1,178 15 2,356 15 2,580 
16 16 17:1 16 17:1 16 
17 17 8,6 17 17,5 17 
18 9,5 18 14,4 18 10,6 18 10,8 
19 19 blok 19 blok 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 electrisch 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 10,0 33 5,0 33 7,0 33 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 
35 H.D" S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 30 35 
36 36 S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 
37 10 37 8 37 12 37 
38 30 38 45 38 45 38 
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Normag 22 PS, Faktor II Normag NG 15 Normag NG 23, 25 PS Normag, Faktor III 
1 20,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 
2 2 12,0 2 12,0 2 
3 1500 omw/min 3 1680 omw /min 3 1500 omw/min 3 1420 omw/min 
4 4 achter 4 achter 4 achter 
5 15,7 5 17,6 5 15,8 5 14,8 
6 540 omw/min 6 560 omw/min 6 560 omw/min- 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
---------
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 
10 10 10 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 
12 5,50-16 12 4,50-16 12 5,50-16 12 5,50-16 
13 9-24 of 10-28 13 8-20 13 9-24 13 11-28 
14} 125-150 15 
14} 128-145 15 14} 15 128-145 
14} 
15 125 
16 171 16 159 16 173 16 171 
17 38 17 24 17 33 17 39 
18 1300 18 1260 18 1420 18 1520 
19 3,0 of 3,3 19 3,0 19 3,4 19 1,5 of 3,4 
20 5,5 of 6,1 20 5,3 20 5,9 20 2,7 of 5,9 
21 8,6 of 9,5 21 9,1 21 10,0 21 3,4 of 10,2 
22 13,5 of 14,8 22 16,4 22 18,6 22 4,3 of 18,4 
23 20,0 23 23 23 6,4 
24 24 24 24 7,6 
25 25 25 25 10,0 
26 26 26 26 17,8 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
?9 29 29 29 
30 30 30 30 
n 4,4 of 4,9 31 2,4 31 2,7 31 2,3 of 2,7 
32 32 32 32 5,2 
33 33 33 33 
!4 34 34 34 
15 35 ± 350 35 ± 350 35 
16 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
17 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
18 38 38 38 
19 155 of 160 39 157 39 164 39 161 
10 258 of 265 40 244 40 267 40 270 of 280 
Il 152 of 154 41 157 41 153 41 157 
12} 21 42 5 42 5 of 25 42 
13 43 12 43 12 of 25 43 
4 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 90 44 
5 45 45 45 
6 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 46 
7 47 47 47 
8 48 48 48 
9 49 49 49 
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NormagNG 35 Nuffield M 4 Nuffield DM 4 (Perkins) Nuffield DM 4 (B.M.C.) 
later 4 DM 
1 1948-heden 1 1948-1954 1 1954-heden 
------------
2 2 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 Morris, eigen 6 Perkins 6 B.M.C. 
7 35,0 pk 7 43,0 pk 7 39,0 pk 7 45,0 pk; later 56,0 pk 
8 31,9 pk 8 32,4/40, 1 pk 1) 8 39,0 pk 8 42,7 en 43,7, later 47,6 pk 
9 1500 omw/min 9 1400/2000 omw/min 9 9 1980 en 2000 omw/min 
10 Duitsland 10 Zweden 10 Zweden 10 Zweden en Engeland 
11 1500 omw/min 11 1600/2000 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 
12 18,5 kgm 12 12 12 17,9 kgm 
13 13 13 13 1500 en 1250 omw/min 
14 14 100 x 120 14 89 x 127 14 95 x 120 
15 3,120 15 3,770 15 3,160 15 3,402 
16 16 4,3: 1 16 16,5: 1 16 16,5: 1 
17 17 6,4/8,0 17 6,4/7,6 17 6,0/7,2 
18 11,2 18 11,4 18 12,4 18 13,2 
19 19 los 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 accu 20 20 
21 21 1-3--4-2 21 21 
22 22 warm 22 22 
23 23 12 23 23 
24 24 24 24 
25 25 Solex 25 25 
26 26 2 26 26 
27 27 27 C.A.V. 27 Simms 
28 28 28 C.A.V. 28 Simms 
29 29 29 electrisch 29 electrisch 
30 30 30 12 30 12 
31 31 31 31 131 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 33 8,0 33 8,0 33 8,5 
34 34 50 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 35 S.A.E. 40 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 
36 36 S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 
37 37 17 37 17 37 15 of 17 
38 38 73 38 64 38 64 of 73 
39 39 versnellingsbak 39 39 versnellingsbak 
40 40 133-154 40 40 133-154 
41 41 998-1157 41 41 998-1157 
42 42 1134-1315 42 42 1134-1315 
43 43 43 43 
44 44 enkel 44 44 enkel 
45 45 3-punts 45 45 3-punts 
46 46 neen 46 46 neen 
47 47 enkel 47 47 enkel 
') Engelse test: 36.0 pk bij 1600 omw. motor. ') Bij 1400 omw. motor. ') Type·s 3 V 210 cm. ') Type's 3 V 320 cm. 
2 ) Bij 1500 omw. motor. ') Alleen breedspoor. ') Type's 3 V 1900-1995. ')Bij 2000 omw. motor. 
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NormagNG35 NuffieldM 4 Nuffield DM 4 (Perkins) Nuffield DM 4 (B.M.C.) 
1 30,0 1 26,0 1 26,0 1 26,0 
2 2 16,5 2 16,5 2 16,5 
3 1370 omw/min 3 1110 omw/min 2) 3 1110 omw/min 2) 3 1150 omw/min 3) 
4 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 21,5 5 15,1 5 15,l 5 6,1 
6 540 omw/min 6 527 omw/min 3) 6 527 omw/min 3) 6 527 omw/min 3) 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen, event. ja 
9 9 haak 9 haak 9 haak 
10 10 39-49 10 39-49 10 39-49 
11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 6,00-19 12 6,00-19 12 6,00-19; 6,00-16; 7,50--18 
13 11-28 13 11-36, 9-36, 14--30 13 11-36, 9-36, 14-30 13 11-36, 9-36, 14--30 
14) 127 14 van 122-193 
4) 14 van 122-193 4) 14 van 122-193 4) 
15 15 van 134--223 15 van 134--223 15 van 134--223 
16 180 16 198 5) 16 198 5) 16 198 5) 
17 40 17 46 17 46 17 46 
18 1900 18 2225-2266 6) 18 2225 en 2266 6) 18 2225 en 2266 6) 
19 3,4 of 3,5 19 3,1 19 3,1 19 3,i of 3,7 8) 
20 5,9 of 6,2 20 4,9 20 4,9 20 4,9 of 5,8 8) 
21 10,3 of 10,7 21 6,9 21 6,9 21 6,9 of 8,2 8) 
22 18,5 of 14,4 22 10,2 22 10,2 22 10,2 of 12,0 8) 
23 23 23,6 23 23,6 23 23,6 of 27,8 8) 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,7 31 5,5 31 5,5 31 5,5 of 6,4 6) 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 330 (a) 35 330 (a) 35 330 (a) 
36 36 neen 36 neen 36 neen 
37 37 ja 37 ja 37 ja 
38 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 169 39 154/208 39 154/208 39 154/208 
JO 284 40 312 7) 40 312 7) 40 312 7) 
n 165 41 210 41 210 41 210 
12 42) 48 42) 48 42) 48 
13 43 43 43 
14 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
15 45 45 45 
16 46 1000 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 
17 47 47 47 
18 48 48 48 
19 49 49 49 
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Nuftïeld Universa! Oliver Super 55 Oliver 60, Standard Oliver 66, Standard 
"Drie", Type 3 DL Diesel en Row Crop en Row Crop (Petr.) 
1 1957-heden 1 1955-heden 1 1947-1948 1 1949-1955 
2 3 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 benzine 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 B.M.C. 6 eigen 6 eigen 6 Hercules 
7 37,2 pk 7 34,1 pk 7 ± 20,0 pk 7 26,0 pk 
8 35,3 pk 8 34,1 pk 8 18,8 pk (benzine) 3) 8 26,6 pk (benzine) 
9 2000 omw/min 9 2000 omw/min 9 1500 omw/min 9 1600 omw/min 
10 Engeland 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 11 1500 omw/min 11 1600 omw/min 
12 15,5 kgm 12 13,1 kgm 12 12 
13 1400 omw/min 13 1616 omw/min 13 13 
14 95 x 120 14 89 x 96 14 84 x 89 14 89 x 95 
15 2,550 15 2,360 15 1,980 15 2,350 
16 16,5: 1 16 15,5: 1 16 4,8: 1 16 4,8: 1 (benz. 6,8: 1) 
17 8,0 17 6,3 17 4,5 17 5,0 
18 15,0 18 14,0 18 ± 10,0 18 11,3 
19 los, nat 19 los, nat 19 los 19 los, nat 
20 20 20 magneet 20 accu 
21 21 21 1-2-3-4 21 1-2-4-3 
22 22 22 heet 22 koud 
23 23 23 6 23 6 
24 24 24 24 100Ah 
25 25 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 
26 26 26 2 26 2 
27 Simms 27 Bosch 27 27 
28 Simms 28 Bosch 28 28 
29 electrisch 29 electrisch 29 29 
30 12 30 12 30 30 
31 84Ah 31 115 Ah 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 8,0 33 3,8 33 4,5 33 3,8 
34 200 uur 34 60 uur 34 40 uur 34 60 uur 
35 S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 10 35 S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 
36 36 H.D., S.A.E. 10 36 S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 
37 12 37 13 37 10 37 13 
38 64 38 49 38 38 38 38 
39 versnellingsbak 39 motor 39 39 motor 
40 133-154 40 100 40 40 50-67 
41 998-1157 41 41 41 
42 1134-1315 42 42 42 
43 43 43 43 1 of 2 
44 enkel 44 enkel en dubbel 44 44 dubbel 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 
46 neen 46 ja 46 46 
47 enkel 47 enkel en dubbel 47 47 dubbel 
') Bij 2000 omw. motor. 2) Bij 1600 omw. motor. ') 18,3 pk op petr., Zweedse test. 
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Nuffield Universal Oliver Super 55 Oliver 60, Standard Oliver 66, Standard 
"Drie" Type 3 DL Diesel en Row Crop en Row Crop (Petr.) 
1 26,0 1 23,0 1 25,4 1 30,0 
2 16,5 2 17,0 2 16,0 2 18,4 
3 1150 omw/min 3 1319 omw/min 3 1143/647 omw/min 3 987 omw/min 
4 opzij 4 achter 4 opzij 4 opzij 
5 15,6 5 15,9 5 15,2/8,6 5 15,5 
6 528 omw/min 6 545 omw/min 2) 6 533 omw/min 6 533 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 doordraaiend 8 doordraaiend 8 neen 8 neen 
9 haak 9 beide 9 haak 9 haak 
10 max. 46 10 verstel baar 10 15-29 10 32-54 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydr. en mech. 
12 6,00-16; 5,50-16 12 5,50-16 12 4,00-15; 5,00-15 12 4,00-15; 5,50-16 
13 11-28, 10-28 13 10-28, 11-28 13 8-24, 10-24, 7-36, 9-32, 13 10-24, 9-38 
14 134-181 14 van 122-193 14 (11-28 14 119-130 en van 152-223 
15 132-203 15 van 122-193 15 122 en van 152-207 15 129-150 en van 117-235 
16 185 16 185 16 168 16 189-220 
17 51 17 51 17 55 17 30-62 
18 1655 18 1360 18 950 18 1120 en 1210 
19 3,0 1) 19 2,4 2) 19 4,0 19 4,0 
20 4,7 1) 20 3,6 2) 20 5,6 20 5,2 
21 6,6 1) 21 4,8 2) 21 7,2 21 6,8 
22 9,8 1) 22 7,5 2) 22 9,6 22 9,0 
23 22,7 1) 23 8,9 2) 23 18,5 23 10,6 
24 24 18,4 2) 24 24 18,4 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,2 1) 31 2,6 2) 31 5,2 31 4,1 
32 32 5,4 2) 32 32 7,1 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 340 35 266 35 305 (a) 35 304 en 254 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 
39 139 39 136 39 127 39 200 en 217 
40 292 40 310 40 270 40 314 en 343 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 of 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 
46 1000 uur 46 1000 uur 46 2 x per jaar 46 2 x per jaar 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Oliver 66, Standard Oliver 70, Standard Oliver 77, Standard Oliver 77, Standard 
en Row Crop (Diesel) enRow Crop en Row Crop (Petr.) en Row Crop (Diesel) 
1 1949-1955 1 1945-1948 1 1949-1955 1 1949-1955 
2 4 2 6 2 6 2 6 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 petroleum 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 Hercules 6 Hercules 6 eigen 6 eigen 
7 26,0 pk 7 28,0 pk 7 35,0 pk 7 35,0 pk 
8 26,4 pk 8 26,8 pk 8 35,3 pk (benzine) 8 37,2 pk 
9 1602 omw/min 9 1500 omw/min 9 1600 omw/motor 9 1600 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1600 omw/min 11 1500/1800 omw/min 11 1600 omw/min 11 1600 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 84 x 95 14 79 x 110 14 89 x 152 14 84 x 152 
15 2,110 15 3,290 15 3,530 15 3,170 
16 15,5: 1 16 4,5: 1 16 4,8: 1 16 15,5: 1 
17 5,1 17 5,5/6,6 17 8,1 17 8,1 
18 11,3 18 8,5 18 10,0 18 11,8 
19 los, nat 19 los, nat 19 los 19 los 
20 20 magneet 20 accu 20 
21 21 1-5-3-6-2---4 21 1-5-3-6-2---4 21 
22 22 heet 22 koud 22 
23 23 6 23 6 23 
24 24 24 lOOAh 24 
25 25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 25 
26 26 2 26 2 26 
27 Bosch 27 27 27 Bosch 
28 Bosch 28 28 28 Bosch 
29 electrisch 29 29 29 electrisch 
30 12 30 30 30 12 
31 lOOAh 31 31 31 100 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 3,8 33 4,8 33 4,8 33 4,8 
34 200 uur 34 60 uur 34 40 uur 34 40 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 
36 H.D., S.A.E. 10 36 S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 
37 13 37 17 37 17 37 17 
38 38 38 56 38 62 38 26 
39 motor 39 39 motor 39 motor 
40 50-67 40 40 50-67 40 50-67 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 1of2 43 43 1of2 43 1of2 
44 dubbel 44 44 dubbel 44 dubbel 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 dubbel 47 47 dubbel 47 dubbel 
')Bij 1500 omw. motor. 
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Oliver 66, Standard Oliver 70, Standard Oliver 77, Standard Oliver 77, Standard 
en Row Crop (Diesel) en Row Crop en Row Crop (Petr.) en Row Crop (Diesel) 
1 30,0 1 32,0 1 30,0 1 30,0 
2 18,4 2 18,4 2 18,4 2 18,4 
3 987 omw/min 3 774 omw/min 1) 3 992 omw/min 3 992 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 15,5 5 13,3 5 15,6 5 15,6 
6 533 omw/min 6 538 omw/min 1) 6 533 omw/min 6 533 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 32-54 10 23-46 10 26-46 10 26-46 
11 hydr. en mech. 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,00-15; 5,50-16 12 5,50-16; 6,00-16 12 5,50-16; 6,00-16 12 5,50-16; 6,00-16 
13 10-24, 9-38 13 10-24, 12-24, 11-38, 9-40 13 12-26 en 11-38 13 12-26 en 11-38 
14 119-130 en van 152-223 14 122 en 122-152-182 14 van 124-227 14 van 124--227 
15 129-150 en van 117-235 15 122-152-182 15 van 152-232 15 van 152-232 
16 189-220 16 183 16 199 en 230 16 199 en 230 
17 30--62 17 17 32 en 64 17 32 en 64 
18 1120-1210 18 1500 18 1620 en 1660 18 1620 en 1660 
19 4,0 19 3,9 of 4,1 19 4,2 19 4,2 
20 5,2 20 5,3 of 5,6 20 5,6 20 5,6 
21 6,8 21 6,9 of 7,3 21 7,4 21 7,4 
22 9,0 22 9,4 of 9,9 22 9,6 22 9,6 
23 10,6 23 11,6 of 12,2 23 11,6 23 11,6 
24 18,4 24 20,4 of 21,5 24 19,8 24 19,8 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,1 31 3,9 31 4,4 31 4,4 
32 7,1 32 4,1 32 7,8 32 7,8 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 304 en 254 (a) 35 243 (a) 35 327 (a) 35 327 (a) 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 200 en 217 39 134 39 205 en 219 39 205 en 219 
40 314 en 343 40 334 40 329 en 353 40 329 en 353 
41 158 en 204 41 158 41 164 en 204 41 164 en 204 
42} 15 42} 42 17 42 17 
43 43 25 43 15 43 15 
44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 
46 2 X per jaar 46 2 x per jaar 46 2 x per jaar 46 2 x per jaar 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Oliver 80, Standard Oliver 88, Standard (Petr.) Oliver 88, Standard (Diesel) Oliver 90, Standard 
1945-1947 1 1948-1955 1 1948-1955 1 1945-1953 
2 4 2 6 2 6 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 diesel 4 petroleum 
5 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 40,0 pk 7 41,0 pk 7 41,0 pk 7 50,0 pk 
8 41,3 pk 8 45,0 pk (benzine) 8 45,2 pk 8 49,0 pk 
9 1200 omw/min 9 1600 omw/min 9 1600 omw/min 9 1125 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 10 Nebraska 
11 1200 omw/min 11 1600 omw/min 11 1600 omw/min 11 1125 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 115 x 132 14 89 x 102 14 89 x 102 14 121 x 159 
15 5,480 15 3,770 15 3,770 15 7,259 
16 4,1: 1 16 4,6: 1 16 15,5: 1 16 
17 5,3 17 5,5 17 5,5 17 6,0 
18 7,3 18 10,9 18 11,9 18 6,8 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 magneet 20 accu 20 20 magneet 
21 1-2-4-3 21 1-5-3-6-2-4 21 21 1-2-4-3 
22 erg heet 22 koud 22 22 zeer heet 
23 6 23 6 23 23 6 
24 24 lOOAh 24 24 115 Ah 
25 Marvel Schebler 25 Marvel Schebler 25 25 Marvel Schebler 
26 2 26 2 26 26 2 
27 27 27 Bosch 27 
28 28 28 Bosch 28 
29 29 29 electrisch 29 
30 30 30 12 30 
31 31 31 200Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 7,6 33 5,7 33 5,7 33 11,4 
34 40 uur 34 40 uur 34 40uur 34 40 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 20 35 S.A.E. 20 
36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 10 36 S.A.E. 10 
37 32 37 17 37 17 37 40 
38 64 38 88 38 88 38 129 
39 39 motor 39 motor 39 motor 
40 40 50-67 40 50-67 40 50-67 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 1 of2 43 1 of 2 43 1 of 2 
44 44 dubbel 44 dubbel 44 dubbel 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 47 dubbel 47 dubbel 47 dubbel 
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Oliver 80, Standard Oliver 88, Standard (Petr.) Oliver 88, Standard (Diesel) Oliver 90, Standard 
1 35,8 1 32,0 1 32,0 1 42,5 
2 18,4 2 18,0 2 18,0 2 21,0 
3 731 omw/min 3 987 omw/min 3 987 omw/min 3 596 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 opzij 4 opzij 
5 13,9 5 15,6 5 15,6 5 13,2 
6 577 omw/min 6 533 omw/min 6 533 omw/min 6 530 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 haak 9 haak 
10 32--47 10 29--47 10 29--47 10 33-48 
11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-16 12 6,00-16 12 6,00-16 12 7,50-18 
13 11,25-24; 12,75-24;13,50-2413 13-26, 12-38 13 13-26, 12-38 13 12,75-28; 13,50-28 
14} 127 14 van 124-138 14 van 124-138 14} 132 15 15 van 137-158 15 van 137-158 15 
16 184 16 202 16 202 16 203 
17 17 38 17 38 17 
18 1900 18 2360 18 2360 18 2565 
19 3,9 19 4,0 19 4,0 19 4,2 
20 5,2 20 5,2 20 5,2 20 6,2 
21 6,6 21 6,9 21 6,9 21 8,0 
22 9,0 22 9,0 22 9,0 22 11,4 
23 23 11,0 23 11,0 23 
24 24 19,0 24 19,0 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,8 31 4,1 31 4,1 31 6,0 
32 32 7,1 32 7,1 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 380 35 280 (a) 35 280 (a) 35 425 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen 
37 neen 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 
39 143 39 210 39 210 39 152 
40 310 40 340 40 340 40 319 
41 155 41 195 41 195 41 166 
42} 42 17 42 17 42} 45 43 47 43 15 43 15 43 
44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 
46 2 x per jaar 46 2 X per jaar 46 2 x per jaar 46 2 X per jaar 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Oliver 99 (Petr.) Oliver 99 (Diesel) Orenstein en Koppel 18 pk Orenstein en Koppel 36 pk 
1 1954 1 1954 1 1 
2 6 2 6 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 64,0 pk 7 64,0 pk 7 18,0 pk 7 32,0-36,0 pk 
8 62,3 (op benzine) 8 8 8 36,2 pk 
9 9 9 9 1500 omw/min 
10 Nebraska 10 Nebraska 10 10 Duitsland 
11 1675 omw/min 11 1675 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 
12 12 12 12 20,0 kgm 
13 13 13 13 1200 omw/min 
l4 102 x 102 14 102 x 102 14 115 x 160 14 115 x 160 
l5 4,940 15 4,940 15 1,662 15 3,324 
16 4,8: 1 16 15,5: 1 16 17: 1 17 17: 1 
17 5,7 17 5,7 17 8,0 17 8,0 
18 13,0 18 13,0 18 10,8 18 10,8 
19 los, nat 19 los, nat 19 los 19 los 
20 accu of magneet 20 20 20 
21 1-5-3-6-2-4 21 21 21 
22 zeer heet 22 22 22 
23 6 23 23 23 
24 115 Ah 24 24 24 
25 Marvel Schebler 25 25 25 
26 2 26 26 26 
27 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch of lont 
30 30 12 30 12 30 12 
31 31 lOOAh 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,7 33 5,7 33 33 5,0 
34 40 uur 34 40 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 S.A.E 30 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 
36 S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10 36 36 
37 20 37 20 37 37 10 
38 114 38 114 38 25 38 45 
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Oliver 99, Standard (Petr.) Oliver 99, Standard (Diesel) Orenstein en Koppel 18 pk Orenstein en Koppel 36 pk 
1 34,3 1 34,3 1 21,8 1 22,0 
2 21,0 2 21,0 2 13,0 2 13,0 
3 887 omw/min 3 887 omw/min 3 1400 omw/min 3 1400 omw/min 
4 opzij 4 opzij 4 achter 4 achter 
5 9,5 5 9,5 5 16,0 5 16,0 
6 788 omw/min 6 788 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 haak 9 balk 9 balk en haak 
10 van 33-48 10 van 33-48 10 10 56-88 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 11 
12 7,50-18 12 7,50-18 12 5,50-16 12 6,00-16; 6,50-20 
13 14-30, 13-30 13 14-30, 13-30 13 8-20, 9-24 13 11,25-24; 12,75-28 
14 136 14 136 14} 127 14} 127-134 15 146 15 146 15 15 
16 216 16 216 16 160 16 180 
17 29 17 29 17 30 17 30 
18 3180 18 3180 18 1400 18 2065 
19 4,2 19 4,2 19 2,5 19 3,8 
20 6,2 20 6,2 20 4,5 20 6,1 
21 8,1 21 8,1 21 7,2 21 8,8 
22 10,2 22 10,2 22 11,5 22 12,7 
23 23 23 18,0 23 21,6 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 6,0 31 6,0 31 3,7 31 4,7 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 485 35 485 35 35 320 (a) 
36 neen 36 neen 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 38 
39 218 39 218 39 153 39 163 
10 353 40 353 40 255 40 316 
Il 188 41 188 41 157 41 158 
12} 46 42} 46 42 42) 12 13 43 43 43 
14 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 44 44 
15 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 45 45 
16 2 X per jaar 46 2 X per jaar 46 500 uur 46 500 uur 
17 47 47 47 
18 48 48 48 
19 49 49 49 
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Ota Monarch Porsche type P 111 Porsche type P 122 Porsche type P 133 
1 1 1956-1958 1 1956-1958 1 1956-1958 
2 4 2 2 2 2 3 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 lucht 5 lucht 5 lucht 
6 Ford 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 17,0 pk 7 12,0 pk 7 22,0 pk 7 33,0 pk 
8 14,4 pk 8 11,2 pk 8 20,4 pk 8 32,2 pk 
9 2000 omw/min 9 2200 omw/min 9 2000 omw/min 9 2000 omw/min 
10 Engeland 10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 2000 omw/min 11 2200 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 
12 6,4 kgm 12 4,3 kgm 12 9,1 kgm 12 13,6 kgm 
13 2400 omw/min 13 1800 omw/min 13 1300 omw/min 13 1280 omw/min 
14 64 x 93 14 95 x 116 14 95 x 116 14 95 x 116 
15 1,172 15 0,822 15 1,644 15 2,467 
16 6,2: 1 16 19: 1 16 19: 1 16 19:1 
17 6,2 17 8,5 17 7,7 17 7,7 
18 14,5 18 14,6 18 13,4 18 13,4 
19 blok 19 los 19 los 19 los 
20 accu 20 20 20 
21 1-2--4-3 21 21 21 
22 22 22 22 
23 6 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 30 12 30 12 30 12 
31 31 50Ah 31 84Ah 31 112 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 2,8 33 4,5 33 8 33 12,0 
34 50-100 uur 34 100-120 uur 34 100--120 uur 34 100-120 uur 
35 S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 14 37 37 37 
38 32 38 35 38 46 38 46 
') Afhankelijk van versnelling, 
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Ota Monarch Porsche type P 111 Porsche type P 122 Porsche type P 133 
1 25,4 1 16,0 1 22,0 1 22,0 
2 2 8,5 2 13,0 2 15,0 
3 1140 omw/min (max) 1) 3 1050 en 2100 omw/min 3 1480 en 2420 omw/min 3 1460 of 2420 omw/min 
4 achter 4 achter of voor 4 achter of voor 4 achter of voor 
5 15,2 5 8,8 en 17,6 5 17,0 of 27,8 5 16,8 of 27,8 
6 550 omw/min 6 6 550 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 beide 7 beide 7 beide 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
0 10 31 en van 53-77 10 46 en van 46-70 10 40 en van 58-81 
1 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
2 5,50-16 12 4,00-15; 5,00-15 12 5,00-16; 5,50-16 12 5,50-16; 6,00-20 
3 6-22 13 8-24, 9-24 13 10-28, 8-32, 9-24, 9-36, 13 10-28, 8-32, 9-36, 9-42, 
4 14) 100-160 13 129-169 (11-28 14 129-169 (11-28, 11-38, 13-30 5 107-152 15 15 126-165 15 129-168 
5 155 16 170 16 153 16 168 
7 40 17 37 17 32 17 32 
g 660 18 830 18 1455 18 1560 
~ 1,0 19 3,4 19 1,3 (evt.) 19 1,3 (evt.) 
~ 3,4 20 5,4 20 2,6 20 2,6 
l 5,8 21 8,5 21 4,1 21 4,1 
? 7,4 22 16,1 22 5,8 22 5,8 
12,5 23 23 10,0 23 10,0 
28,0 24 24 20,0 24 20,0 
25 25 25 
26 26 26 
27 27 27 
28 28 28 
29 29 29 
30 30 30 
1,7 31 1,7 31 2,6 31 2,6 
5,8 32 2,7 32 32 
33 4,3 33 33 
34 8,1 34 34 
361 en 239 (a) 35 200 (a) 35 300 (a) 35 300 (a) 
neen 36 ja 36 ja 36 ja 
ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 
39 156 39 168 39 168 
40 275 40 264 40 275 
41 148 41 154 41 156 
42) 
43 5 42) 20 43 42) 20 43 
E.P., S.A.E. 140 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 
46 800 uur 46 800 uur 46 800 uur 
47 2 x 1,5 47 2 x 1,5 47 2 x 1,5 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 800 uur 49 800 uur 49 800 uur 
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Porsche type P 144 Porsche Junior K Porsche Junior L Porsche Junior S 
1 1956-1958 1 1957-heden 1 1957-heden 1 1957-heden 
--------------------------------·--------------------
2 4 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 44,0 pk 7 14,0 pk 7 14,0 pk 7 14,0 pk 
8 41,3 pk 8 8 8 
9 2000 omw/min 9 9 9 
10 Duitsland 10 10 10 
11 2000 omw/min 11 2250 omw/min 11 2250 omw/min 11 2250 omw/min 
12 17,6 kgm 12 4,5 kgm 12 12 4,5 kgm 
13 1400 omw/min 13 13 13 
14 95 x 116 14 95 x 116 14 95 x 116 14 95 x 116 
15 3,289 15 0,822 15 0,822 15 0,822 
16 19: 1 16 19: 1 16 19: 1 16 19:1 
17 7,7 17 8,7 17 8,7 17 8,7 
18 13,4 pk 18 17,0 pk 18 17,0 pk 18 17,0 pk 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 135 Ah 31 50Ah 31 50Ah 31 50Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 16,0 33 4,5 33 4,5 33 4,5 
34 100-120 uur 34 100-120 uur 34 100-120 uur 34 100-120 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 20 1) 35 H.D" S.A.E. 20 1) 35 H.D" S.A.E. 20 1) 
36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 10 2) 36 H.D" S.A.E. 10 2) 36 H.D" S.A.E. 10 2) 
37 37 37 37 
38 46 38 26 38 26 38 26 
39 39 motor 39 motor 39 motor 
40 40 100 40 100 40 100 
41 41 221 41 221 41 221 
42 42 790 42 790 42 790 
43 43 43 43 
44 44 dubbel 44 dubbel 44 dubbel 
45 45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 neen 46 neen 46 neen 
47 47 enkel 47 enkel 47 enkel 
1) Boven 20°C" H.O" S.A.E. 30. 
') Beneden -5 °C. 
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Porsche type P 144 Porsche Junior K Porsche Junior L Porsche Junior S 
l 30,0 1 1 1 
? 19,0 2 2 2 
J 1650 of 2500 omw/min 3 3 3 
' 
achter of voor 4 achter 4 achter 4 achter 
25,9 of 39,3 5 5 5 
540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
beide 7 beide 7 beide 7 beide 
neen 8 neen 8 neen 8 neen 
balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
39 en van 45-81 10 verstelbaar 10 verstelbaar 10 verstelbaar 
hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
6,00-20 12 4,50-16 12 4,50--16 12 4,00-12 
J 13-30, 11-38, 9--42 13 8-24, 9-24, 10--24 13 8-24, 9-24, 10-24 13 8-24, 9-24, 10-24 
:} 127-164 14 125 14 125-165 14 69-105 15 125 15 125-175 15 66-116 
198 16 155 16 184 16 156 
35 of 48 17 25 17 35 17 25 
2050 18 815 18 915 18 825 
2,1 (evt.) 19 1,8 19 1,8 19 1,8 
4,1 20 3,0 20 3,0 20 3,0 
6,5 21 5,0 21 5,0 21 5,0 
9,5 22 7,2 22 7,2 22 7,2 
13,9 23 12,5 23 12,5 23 12,5 
25,6 24 19,9 24 19,9 24 19,9 
25 25 25 
26 26 26 
27 27 27 
28 28 28 
29 29 29 
30 30 30 
5,1 31 1,3 31 1,3 31 1,3 
32 5,1 32 5,1 32 5,1 
33 33 33 
34 34 34 
344 (a) 35 580 35 580 35 500 
' 
ja 36 ja 36 ja 36 ja 
' ja 37 ja 37 ja 37 ja 
uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 
' 
184 39 146 39 154 39 144 
1 313 40 256 40 284 40 248 
187 41 146 41 146 41 87 
} 23 42) 43 9 42} 9 43 42} 43 9 
S.A.E. 90 !:) S.A.E. 90 44) S.A.E. 90 44} 45 45 S.A.E. 90 
750 uur 46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 
47 2 x 1,3 47 2 x 1,3 47 2 x 1,3 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 1 X per jaar 49 1 X per jaar 49 1 x per jaar 
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Porsche Standard AP 18 Porsche Standard AP 24 + Porsche Standard Porsche Super 
AP24S 
1 1957-heden 1957-heden 1 1957-heden 1 1957-heden 
2 2 2 2 2 2 2 3 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht 5 lucht 5 lucht 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 ± 18 pk 7 ± 23,0 pk 7 ± 26,0 pk 7 ± 38,0 pk 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 1950 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 95 x 108 14 95 x 108 14 95 x 116 14 95 x .116 
15 1,531 15 1,531 15 1,644 15 2,467 
16 19: 1 16 19: 1 16 19: 1 16 19:1 
17 7,2 17 7,2 17 7,7 17 7,7 
18 11,8 pk 18 15,0 pk 18 15,8 pk 15 15,4 pk 
19 los 19 los 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 45 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 85 Ah 31 85 Ah 31 84Ah 31 112Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,0 33 6,0 33 6,0 33 10,5 
34 100-120 uur 34 100-120 uur 33 100-120 uur 34 100-120 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 1) 35 H.D., S.A.E. 20 1) 35 H.D., S.A.E. 20 1) 35 H.D., S.A.E. 20 1) 
36 H.D., S.A.E. 10 2) 36 H.D., S.A.E. 10 2) 36 H.D., S.A.E. 10 2) 36 H.D., S.A.E. 10 2) 
37 37 37 37 
38 26 38 26 38 46 38 46 
39 motor 39 motor 39 motor 39 motor 
40 100 40 100 40 100 40 100 
41 421 41 421 41 421 41 556 
42 1560 42 1560 42 1560 42 2060 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 enkel 44 enkel 
45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 
46 neen 46 neen 46 neen 46 neen 
47 enkel 47 enkel 47 enkel 47 enkel 
')Boven 20 "C., H.D., S.A.E. 30. ') Beneden -5 °C. ') type AP 24 S(mal).: 84-134 
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Porsche Standard AP 18 Porsche Standard AP 24 -+- Porsche Standard Porsche Super 
AP24S 
1 22,0 20,0 1 22,0 1 22,0 
2 15,0 2 15,0 2 15,0 2 15,0 
3 1440 omw/min 3 1440 omw/min 3 1485 of 2455 omw/min 3 1470 of 2455 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter of voor 4 achter of voor 
5 16,6 5 16,6 5 17,0 of 28,4 5 16,6 of 28,4 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 beide 7 beide 7 beide 7 beide 
8 neen 8 neen 8 eventueel 8 eventueel 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 haak verstelbaar 10 verstelbaar 10 verstelbaar 10 verstelbaar 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 5,50-16 12 5,50-16 12 5,50-16; 6,00-16 
13 9-24, 10-24, 10-28 13 9-24, 10-24, 10-28 13 10-28 13 11-28,11-36,!1-38,13-30 
14 125-155 14 125-155, 90-123 8) 14 125-165 14 125-165 
15 126-185 15 126-185 3) 15 126-185 15 129-188 
16 168 16 168, 162 3) 16 167 16 182 
17 38 17 38, 32 3) 17 33 17 36 
18 1255 18 1347 18 1505 18 1625 
19 1,4 (evt.) 19 2,6 19 1,3 (evt.) 19 1,3 (evt.) 
20 2,8 20 4,1 20 2,6 20 3,1 
21 4,4 21 6,6 21 4,1 21 4,9 
22 6,3 22 10,0 22 6,6 22 7,9 
23 11,5 23 20,1 23 10,0 23 12,0 
24 22,2 24 24 20,1 24 24,2 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,8 31 2,6 31 2,6 31 3,1 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 480 35 480 35 535 35 580 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 38 uitwendig 
39 161 39 160, 150 3) 39 158 39 158 
40 275 40 283, 264 3) 40 282 40 297 










45 S.A.E. 90 !:} S.A.E. 90 ::} S.A.E. 90 !:} S.A.E. 90 
46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 46 1 x per jaar 46 1 X per jaar 
47 2 x 1,5 47 2 x 1,5 47 2 x 1,5 47 2 x 1,5 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 1 X per jaar 49 1 X per jaar 49 1 x per jaar 49 1 x per jaar 
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Porsche Superieur President Primus P 18 Primus P 24 
1 1957-heden 1 1 1 
2 4 2 4 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 Morris 6 eigen 6 M.W.M. 
7 ± 50 pk 7 15,0 pk 7 18,0 pk 7 24,0 pk 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 2000 omw/min 11 2500 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 
12 12 5,4 kgm 12 12 
13 13 2500 omw/min 13 13 
14 95 x 116 14 57 x 90 14 100 x 120 14 100 x 150 
15 3,289 15 0,918 15 1,880 15 2,356 
16 19: 1 16 6,5: 1 (benzine) 3) 16 16 17,3: 1 
17 7,7 17 7,5 17 6,0 17 7,5 
18 15,2 pk 18 16,5 18 9,5 18 10,2 
19 los 19 blok 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 accu of magneet 20 20 
21 21 1-3-4-2 21 21 
22 22 22 22 
23 23 6 23 23 
24 24 24 24 
25 25 Solex 25 25 
26 26 2 26 26 
27 Bosch 27 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 30 12 30 12 
31 135 Ah 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 15,0 33 3,7 33 33 9,0 
34 100-120 uur 34 60 uur 34 150-200 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 1) 35 S.A.E. 50 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 
36 H.D., S.A.E. 10 2) 36 S.A.E. 30 36 36 HD., S.A.E. 10 
37 37 8 37 37 12 
38 46 38 30 38 38 38 
39 motor 39 versnellingsbak 39 39 
40 100 40 34 40 40 
41 556 41 41 41 
42 2060 42 42 42 
43 43 43 43 
44 enkel 44 44 44 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 
46 neen 46 46 46 
47 enkel 47 47 47 
1) Boven 20 °C., H.D., S.A.E. 30. ') Beneden -5°C. ') Op petroleum 5,0:1 
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Porsche Superieur President Primus P 18 Primus P24 
1 23,5 1 22,5 1 1 23,5 
2 19,0 2 10,0 2 2 
3 1415 omw/min 3 1220 omw/min 3 3 1384 omw/min 
4 achter 4 achter 4 4 achter 
5 22,2 5 5 5 17,1 
6 540 omw/min 6 658 omw/min 6 6 540 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 7 onafhankelijk 
8 eventueel 8 neen 8 8 neen 
9 balk en haak 9 balk 9 9 balk 
10 verstelbaar 10 14-18 10 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 11 
12 6,00-19 12 4,00-15 12 5,50-16; 6,00-16 12 5,50-16 
13 11-38, 13-30 13 9-24 13 9-24; 6,50-32 13 9-24 
14 146 14 van 107-178 14} 125-135-145 14} 125-145 15 150 15 van 102-183 15 15 
16 198 16 171 16 165 16 165 
17 45 17 50 17 17 
18 2050 18 810 18 1450 18 1550 
19 2,1 19 2,9 19 3,3 19 4,7 
20 4,3 20 5,5 20 5,5 20 6,4 
21 6,9 21 13,4 21 8,0 21 9,6 
22 9,6 22 22 11,8 22 17,5 
23 14,7 23 23 20,0 23 
24 27,0 24 24 25,0 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,3 31 4,7 31 3,8 31 3,8 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 670 35 460 35 300 (a) 35 350 (a) 
36 ja 36 neen 36 36 ja 
37 ja 37 ja 37 37 ja 
38 uitwendig 38 inwendig 38 38 
39 184 39 159 39 165 39 160 
40 313 40 254 40 270 40 260 
41 187 41 168 41 160 41 165 
42} 23 42) 8,0 of 9,0 42 42 43 43 43 43 
!:} 44 S.A.E. 90 44 44 S.A.E. 90 45 45 45 
46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 46 46 
47 47 2 x 0,6 47 47 
48 48 S.A.E. 140 48 48 
49 49 1 X per jaar 49 49 
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PrimusP 28 Renault 3042 en 3043 Renault D 22 RenaultD 30 
1 1 1 1 
2 3 2 4 2 2 2 3 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 petroleum 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 lucht 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 M.W.M. 6 Perkins P 3 
7 28,0-30,0 pk 7 30,0 pk 7 22,0 pk 7 32,0 pk 2000 omw. 
8 30,0 pk 8 29,8 pk 8 18,0 pk 8 29,4 pk 
9 1500 omw/min 9 1780 omw/min 9 1700 omw/min 9 1693 omw/min 
10 Duitsland 10 Zweden 10 Wageningen 10 België 
11 1500 omw/min 11 1800 omw/min 11 1700 omw/min 11 1700 omw/min 
12 12 12 12 12,4 kgm 
13 13 13 13 1200-1280 omw/min 
14 100 x 120 14 85 x 105 14 98 x 120 14 89 x 127 
15 2,827 15 2,384 15 1,810 15 2,365 
16 16 5,1: 1 16 19,5: 1 16 16,5: 1 
17 6,0 17 6,3 17 6,8 17 7,2 
18 9,9 18 12,6 18 12,2 18 12,7 
19 los, nat 19 blok 19 los 19 nat 
20 20 magneet 20 20 
21 21 1-3-4-2 21 21 
22 22 22 22 
23 23 6 23 23 
24 24 90Ah 24 24 
25 25 Solex 25 25 
26 26 2 26 26 
27 Bosch 27 27 Bosch 27 C.A.V. 
28 Bosch 28 28 Bosch 28 C.A.V. 
29 electrisch 29 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 30 12 30 12 
31 105 Ah 31 31 105 Ah 31 105 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 33 7,0 33 5,0 33 6,9 
34 150-200 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 150 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30/20 
36 36 S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 10/20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 37 14 37 37 9 
38 38 57 38 40 38 40 
39 39 39 aftak as 39 motor 
40 40 40 170 40 170 
41 41 41 340 41 340 
42 42 42 1300 42 1300 
43 43 43 43 
44 44 44 enkel 44 enkel 
45 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 46 neen 46 neen 
47 47 47 47 
') Handrem buiten. 
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Primus P 28 Renault 3042 en 3043 Renault D 22 Renault D 30 
1 1 39,0 1 23,0 1 23,0 
2 2 17,0 2 16,0 2 16,0 
3 3 627 omw/min 3 1335 omw/min 3 1335 omw/min 
4 4 opzij 4 achter op aftakas 4 achter op aftakas 
5 5 12,8 5 16,0 5 16,0 
----------------------------------------------
6 6 552 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 8 neen 8 doordraaiend 8 doordraaiend 
9 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 10 22-40 en 62-70 10 ... en 46 10 46 
11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-16 12 5,50-16 12 5,50-16 12 5-15 
13 11,25-24 13 9-24, 10-28, 11-28 13 10-28, 9-24 13 10-28,9-24, 11-24, 10-28, 
14} 125-145 14 95-139 14 van 120-190 14 van 120-190 (9-36 15 15 78-147 15 van 120-180 15 van 120-200 
16 180 16 163 16 1723 16 177 
17 17 28 17 36 17 46 
18 1800 18 1825 18 1363-2180 18 1436-2189 
19 3,8 19 3,3 of 3,6 19 2,6 of 0,7 19 2,6 of 0,7 
20 6,1 20 5,8 of 5,9 20 4,0 of 1,0 20 4,0 of 1,0 
21 8,8 21 7,7 of 8,4 21 5,8 of 1,5 21 5,8 of 1,5 
22 14,7 22 19,9 of 21,6 22 8,1 of 2,0 22 8,1 of 2,0 
23 26,0 23 23 12,7 of 2,6 23 12,7 of 2,6 
24 24 24 20,9 of 3,1 24 20,9 of 3,2 
25 25 25 4,0 25 4,0 
26 26 26 5,2 26 5,2 
27 27 27 5,8 27 5,8 
28 28 28 8,1 28 8,1 
29 29 29 12,7 29 12,7 
30 30 30 21,0 30 20,9 
31 4,7 31 4,7 31 4,0 31 4,0 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 350 (a) 35 285 (a) 35 350 35 385 
36 ja 36 neen 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 38 inwendig 1 ) 38 inwendig 38 inwendig 
39 165 39 178 39 154 39 153 
40 280 40 295 40 313 40 313 
41 165 41 118-178 41 157-211 41 157 






44 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 45 45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 
46 46 1500 uur 46 1200 uur 46 1200 uur 
47 47 47 0,8 47 0,8 
48 48 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 
49 49 49 50 uur 49 50 uur 
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Renault D 35 Ritscher Multitrak 12 pk Ritscher Multitrak 17 pk Ritscher 412 
1 1 1956-heden 1 1956--heden 1 tot 1956 
2 3 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht 5 lucht 5 water 
6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 Güldner 6 M.W.M. 
7 36,0 pk 7 11,0 pk 7 17,0 pk 7 12,0 pk 
8 31,4 pk 8 11,0 pk 8 15,7 pk 8 
9 1696 omw/min 9 2000 omw/min 9 2000 omw/min 9 
10 België 10 Duitsland 1) 10 fabriek 10 
11 1700 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 
12 13,9 12 4,9 kgm 12 12 
13 1300-1400 omw/min 13 1650 omw/min 13 13 
14 98 x 120 14 98 x 120 14 85 x 115 14 95 x 120 
15 2,715 15 0,905 15 1,305 15 0,850 
16 19,5: 1 16 19,5: 1 16 19: 1 16 19:1 
17 6,8 17 8,0 17 7,7 17 8,0 
18 13,3 18 13,2 18 13,0 18 14,2 
19 los 19 los 19 los 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 105 Ah 31 56Ah 31 70Ah 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 7,0 33 3,0 33 4,5 33 3,0 
34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 
36 H.D" S.A.E. 10 36 H.D .. S.A.E. 10 36 H.D" S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 
37 37 37 37 5 
38 40 38 19 38 24 38 
39 motor 39 motor 39 motor 39 
40 170 40 160 40 160 40 
41 340 41 41 41 
42 1300 42 42 42 
43 43 1 of 2 43 43 
44 enkel 44 enkel 44 enkel 44 
45 3-punts 45 2 of 3 punts 45 3-punts 45 
46 neen 46 ja 46 neen 46 
47 47 enkel 47 enkel 47 
1) Getest in Fahr D 90. 




Renault D 35 Ritscher Multitrak 12 pk Ritscher Multitrak 17 pk Ritscher 412 
1 23,0 1 18,0 1 18,0 1 18,0 
2 16,0 2 14,0 2 14,0 2 14,0 
3 1335 omw/min 3 1770 omw/min 3 2010 omw/min 3 1764 omw/min 2) 
4 achter 4 achter 4 4 achter 
5 16,0 5 16,7 5 16,6 5 16,6 
------------------------------------------------------
6 540 omw/min 6 590 omw/min 6 590 omw/min 6 
7 onafhankelijk 7 beide 7 beide 7 onafhankelijk 
8 ja 8 neen 8 ja 8 neen 
·---------------
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 46 10 36 en 74 10 36 en 72 10 65-37 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydr. of pneum. 
--------------------------------------------------
12 6,00-16; 6,50-16 12 5,00-16 12 5,00-16; 5,50-16 12 4,50-16 
13 12-24,11-28, 12-28, 9-36, 13 7-24, 8-24 13 7-24, 8-24, 8-32 13 7-24 
14 van 120-190 (l l-36 14} 150-170-188 (-200) ~:) 150-170-188-200 14 125-141 15 van 120-200 15 15 127-150 
16 187 16 van 168-250 16 van 173-255 16 165 
17 46 17 40 17 40 17 39 
18 1506-2358 18 1180 18 1230 18 935 
19 2,6 of 0,7 19 0,9) 19 0,8 19 2,7 20 4,0 of 1,0 20 1,6 5 kruipversnellin- 20 1,5 20 4,6 
21 5,8 of 1,5 21 2,5 gen 21 2,5 21 7,5 
22 8,1 of 2,0 22 4,0 22 3,8 22 11,7 
23 12,7 of 2,6 23 6,8 (idem zie boven) 23 6,6 23 19,8 
24 20,9 of 3,1 24 2,7 24 7,5 24 
25 4,0 25 4,6 25 11,7 25 
26 5,2 26 7,5 26 19,8 26 
27 5,8 27 11,7 27 27 
28 8,1 28 19,8 28 28 
29 12,7 29 29 29 
30 21,0 30 30 30 
31 31 1,3 31 1,2 31 3,7 
32 32 3,7 32 3,7 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
-------
35 350 35 660 35 660 35 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 uitwendig 
39 164 39 154 39 154 39 143 
40 315 40 352 40 357 40 242 
41 147-211 41 175-225 41 175 41 169-150 
42) 20 42) 10 42) 10 42 43 43 43 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 
45 S.A.E. 90 45 45 45 
46 1200 uur 46 1000 uur 46 1000 uur 46 
47 0,8 liter 47 2 x 1,5 47 2 x 1,5 47 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 90 48 
49 50 uur 49 1000 uur 49 1000 uur 49 
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I 
Ritscher 613 en 614 Ritscher 515 Ritscher 517 Ritscher 524 lucht- of 
watergekoeld 
1 1958 1 tot 1956 1 1956-heden 1 1956-heden 
2 2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 water 5 lucht 5 lucht of water 
6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 Güldner 6 M.W.M. 
7 14,0 pk 7 12,0-15,0 pk 7 17,0 pk 7 24,0 pk 
8 11,0 pk 8 8 15,7 pk 8 23,0 pk 1) 
9 2000 omw/min 9 9 2000 omw/min 9 2004 omw/min 
10 fabriek 10 10 fabriek 10 Duitsland 
11 2300 omw/min 11 1500 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 
12 4,2 kgm 12 12 12 9,2 en 9,9 kgm 
13 2000 omw/min 13 13 13 1450-1750en 1200-1300 o/m 
14 75 x 100 14 100 x 150 14 85 x 115 14 98 x 120 of 95 X 120 
15 0,880 15 1,180 15 1,305 15 1,810 of 1,700 
16 19: 1 16 18: 1 16 19:1 16 19,2: 1 of 18,2: 1 
17 7,7 17 7,5 17 7,7 17 8,0 
18 14,8 18 12,7 18 13,0 18 13,2 of 14,l 
19 droog 19 los, nat 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 · electrisch 29 electrisch of lont 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 56Ah 31 31 70Ah 31 84Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,0 33 33 4,5 33 5 
34 80-100 uur 34 100-120 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 
36 S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 
37 37 37 37 9 
38 18 38 38 24 38 30 
39 39 39 motor 39 motor 
40 40 40 120-160 40 160 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 enkel 44 dubbel 
45 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 46 neen 46 neen 
47 47 47 enkel 47 enkel 
1) Getest in Fendt-Dieselrosz F 24. 
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Ritscher 613 en 614 Ritscher 515 Ritscher 517 Ritscher 524 lucht- of 
watergekoeld 
1 18,0 1 20,0 1 18,0 1 20,0 
2 10,0 2 12,0 2 14,0 2 12,0 
3 1610 omw/min 3 1500 omw/min 3 1770 omw/min 3 2000 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16,3 5 15,7 5 16,7 5 21 
6 530 omw/min 6 540 omw/min 6 590 omw/min 6 722 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 8 neen 8 neen 8 neen 
9 beide 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 37 en 68 10 10 40 en 84 10 77--45 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,00-16 12 5,50-16 12 4,50-16; 5,00-16 12 5,50-16 





14} 125-150 15 14} 15 125-180 
16 165 16 158 16 165 16 188 
17 37 17 45 17 41 17 45 
18 850 18 1350 18 1080 18 1600 
19 1,5 19 3,8 19 1,5 19 4,0 
20 2,5 20 5,4 20 2,6 20 5,7 
21 4,3 21 6,6 21 4,3 21 7,6 
22 7,2 22 12,4 22 7,1 22 14,l 
23 11,8 23 17,8 23 11,8 23 20,0 
24 19,9 24 24 20,0 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 1, 1 31 3,0 31 3,6 31 3,5 
32 5,0 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 580 35 35 540 35 620 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 38 inwendig 38 inwendig 
39 151 39 180 39 168 39 180 
40 266 40 251 40 283 40 304 
41 149 41 170 41 174 41 170 
42} 8 42 42} 42} 26 43 43 43 10 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
45 S.A.E. 90 45 45 45 
46 1000 uur 46 46 1000 uur 46 1000 uur 
47 2 x 1,3 47 47 2 x 1,5 47 
48 S.A.E. 90 48 48 S.A.E. 90 48 
49 1000 uur 49 49 1000 uur 49 
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Ritscher 525 Ritscher 528/20 Ritscher 832 Junior Ritscher 536 lucht- of 
lucht- of watergekoeld watergekoeld 
1 tot 1956 1 tot 1956 1 1957-heden 1 1957-heden 
2 2 2 2 3 2 3 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 lucht of water 5 lucht of water 
6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 M.W.M. 
7 24,0-28,0 pk 7 20,0 pk 7 32,0 pk 7 36,0 pk 
8 27,4 pk 8 8 8 
9 1500 omw/min 9 9 9 
10 Duitsland 10 10 10 
11 1500 omw/min 11 1600 omw/min 11 1800 omw/min 11 2000 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 100 x 150 14 112 x 150 14 98 X 120 of 95 X 120 14 98 X 120 of 95 x 120 
15 2,360 15 1,480 15 2,715 of 2,550 15 2,715 of 2,550 
16 17,3: 1 16 18:1 16 19,5: 1 of 18,2: 1 16 19,5: 1 of 18,2: 1 
17 7,5 17 8,0 17 7,2 17 8,0 
18 11,9 18 13,5 18 12,5 18 13,2 
19 los, nat 19 los, nat 19 los 19 los 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 31 84Ah 31 84Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 9,0 33 4,5 33 7,0 33 7,0 
34 100 uur 34 100-120 uur 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 10/20 35 S.A.E. 20 
36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 
37 37 37 16 37 
38 38 38 42 38 15 
39 39 39 aftakas 39 motor 
40 40 40 120 40 160 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 enkel 44 enkel 
45 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 46 neen 46 neen 
47 47 47 enkel 47 enkel 
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Ritscher 525 Ritscher 528/20 Ritscher 832 Junior Ritscher 536 lucht- of 
lucht- of watergekoeld watergekoeld 
1 20,0 1 20,0 1 22,0 1 20,0 
2 12,0 2 12,0 2 15,0 2 12,0 
3 1500 omw/min 3 1600 omw/min 3 1385 omw/min 3 2000 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 opzij 
5 15,7 5 16,7 5 16 5 21,0 
6 540 omw/min 6 6 536 omw/min 6 703 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 beide 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 ja 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 10 45 en 76 10 38 en 61-79 10 77 en 41 
11 11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 5,50-16 12 5,50-16 12 5,50-16 
13 9-24 13 10-28, 8-32 13 11-28 13 10-28 
14 14} 125-180 14) 14) 15 15 15 125-150 15 125-180 
16 175 16 158 16 196 16 201 
17 17 42 17 38 17 45 
18 1550 18 1530 18 1740 18 1690 
19 4,0 19 1,3 19 1,1 19 5,5 
20 5,7 20 4,4 20 1,5 20 7,9 
21 7,0 21 6,3 21 2,1 21 9,6 
22 13,0 22 7,7 22 3,4 22 17,8 
23 20,0 23 14,3 23 4,9 23 25,4 
24 24 20,0 24 6,9 24 
25 25 25 11,9 25 
26 26 26 19,9 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,2 31 3,5 31 1,3 31 4,4 
32 32 32 4,2 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 750 35 660 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 180 39 175 39 175 39 182 
40 265 40 253 40 325 40 312 
41 170 41 172-210 41 160 41 185 
:12 42 42) 42) 26 
"3 43 43 39 43 
"" 
44 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
15 45 45 45 
16 46 46 1000 uur 46 1000 uur 
---~ 
17 47 47 47 
18 48 48 48 
19 49 49 49 
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Ritscher 936 Super Ritscher 540 Röhr 15 R Röhr 20 R 
lucht- of watergekoeld 
1 1957-heden 1 1956-heden 1 1 
2 3 2 3 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht of water 5 water 5 water 5 water 
6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 M.W.M. 
7 36,0 pk 7 40,0 pk 7 15,0 pk 7 20,0 pk 
8 34,5 pk 8 36,8 pk 8 8 
9 2000 omw/min 9 1500 omw/min 9 9 
10 fabriek 10 fabriek 10 10 
11 2000 omw/min 11 1500 omw/min 11 1600 omw/min 11 1600 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 98 x 120 of95 x 120 14 100 x 150 14 100 x 150 14 112 x 150 
15 2,715 of 2,550 15 3,540 15 1,180 15 1,480 
16 19,5: 1of18,2: 1 16 17,3: 1 16 18: 1 16 18:1 
17 8,0 17 7,5 17 8,0 17 8,0 
18 14,1 of 13,2 18 11,3 18 12,7 18 13,5 
19 los 19 los, nat 19 Jos, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 84Ah 31 56Ah 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 7,0 33 13,0 33 33 4,5 
34 100 uur 34 100 uur 34 100-120 uur 34 100-120 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 
36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 
37 16 37 16 37 37 
38 49 38 58 38 30 38 30 
39 aftak as 39 motor 39 39 
40 120 40 160 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 enkel 44 dubbel 44 44 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 
46 neen 46 neen 46 46 
47 enkel 47 enkel 47 47 
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Ritscher 936 Super Ritscher 540 Röhr 15 R Röhr 20R 
lucht- of watergekoeld 
1 22,0 1 25,0 1 22,0 1 22,0 
2 15,0 2 18,0 2 14,0 2 14,0 
3 1905 omw/min 3 1265 omw/min 3 1400 omw/min 3 1400 omw/min 
4 opzij 4 achter 4 achter 4 achter 
5 21,9 5 16,6 5 16,1 5 16,1 
6 565 omw/min 6 540 of 884 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 ja 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 69-88 10 43 en 57 10 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 11 
12 6,50-20 12 6,50-20 12 5,00-16 12 5,00-16 
13 11-38 13 13-30 13 8-24, 8-32 13 8-24, 8-32 
14} 15 150 14} 15 125-180 (-200) 14} 15 125 14} 15 125 
16 207 16 200 16 160 16 160 
17 48 17 46 17 30-40 17 30-40 
18 2260 18 2200 18 1280-1350 18 1280-1350 
19 0,9 19 3,8 19 3,4 19 3,4 
20 1,2 20 5,4 20 5,8 20 5,8 
21 1,6 21 7,9 21 8,1 21 8,1 
22 3,5 22 11,9 22 11,9 22 11,9 
23 4,9 23 20,0 23 20,0 23 20,0 
24 6,6 24 24 24 
25 11,9 25 25 25 
26 19,8 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 1,1 31 3,0 31 3,2 31 3,2 
32 4,5 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 800 35 660 35 470 35 470 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 38 
19 185 39 185 39 150-160 39 150-160 
io 340 40 300 40 245 of 258 40 245 of 258 
Il 180 41 182 41 150 41 150 
-----------------
12} 66 42} 42 42 
13 43 25 43 43 
14 S.A.E. 80 44 S.A.E. 90 44 44 
15 45 45 45 
16 1000 uur 46 1000 uur 46 46 
17 47 2 x 2 47 47 
,g 48 S.A.E. 90 48 48 
,9 49 1000 uur 49 49 
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Röhr 28 R (28 pk) Röhr 40 R (40 pk) Ruhrstahl Schlüter AS lS 
1 1 1 
-----------------------------------------------~~-
2 2 2 3 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
s water s water s water s water 
6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 Henschel 6 eigen 
7 28,0 pk 7 40,0 pk 7 20,0-22,0 pk 7 15,0-17,0 pk 
8 8 39,3 pk 8 19,9 pk 8 15,0 
9 9 1500 omw/min 9 1800 omw/min 9 
10 10 Duitsland 10 Duitsland 10 Duitsland 
11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 11 1800 omw/min 11 1500 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 100 x 150 14 100 x 150 14 14 115 x 150 
IS 2,360 IS 3,540 lS lS 1,557 
16 18:1 16 18:1 16 16 18,5: 1 
I7 7,5 17 7,5 17 17 7,5 
I8 11,9 18 11,3 18 18 10,9 
19 los, nat 19 los, nat 19 19 blok 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
2S 2S 2S 2S 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 27 
28 Bosch 28 Bosch 28 28 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch of hand 
30 12 30 12 30 30 12 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 9,0 33 13,0 33 33 4,5 
34 100-120 uur 34 100-120 uur 34 34 100 uur 
3S H.D., S.A.E. 20 3S H.D., S.A.E. 20 3S 3S H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 10 36 H.D., S.A.E. 10 36 36 H.D., S.A.E. 20 
37 37 37 37 11 
38 30 38 40 38 38 25 
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Röhr 28 R (28 pk) Röhr 40 Ren RH (40 pk) Ruhrstahl Schlüter AS 15 
1 23,0 1 22,0 1 1 22,0 
2 14,0 2 14,0 2 2 12,0 
3 1380 omw/min 3 1400 omw/min 3 3 1360 omw/min 
4 achter 4 achter 4 4 achter 
5 16,6 5 16,1 5 5 15,0 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 6 550 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 9 9 balk en haak 
lO 10 10 10 69 en 35 
11 11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 6,00-16; 6,00-20 12 6,00-20 12 4,00-16; 4,50-16; 5,50-16 
13 10-28 13 10-28, 13-30 13 8-36, 7-36, 10-28 13 8-24, 7-30, 8-32 
14} 
15 125 
14} 125 15 ~:} 125-150-188 ~:) 125-150 of 122-172 
16 188 16 200 16 230 16 166 
17 33 17 35-45 17 48 17 35 
18 1750 18 1920-2050 18 1300 en 1400 18 1200 
19 3,2 19 3,8 of 4,4 19 3,0 19 1,6 
w 6,1 20 6,1 of 7,0 20 5,0 20 2,4 
n 10,3 21 8,8 of 10,2 21 8,5 21 4,1 
i1 19,1 22 12,7 of 14,7 22 18,0 22 7,8 
t3 23 21,6 of 25,0 23 23 11,7 
i4 24 24 24 18,4 
is 25 25 25 
t6 26 26 26 
'.7 27 27 27 
!8 28 28 28 
t9 29 29 29 
10 30 30 30 
Il 2,5 31 4,7 of 5,4 31 3,0 31 3,5 of 1,6 
12 32 32 5,0 32 - of 2,8 
13 33 33 8,5 33 - of 3,5 
14 34 34 18,0 34 - of 5,3; 7,9; 12,2 
15 315 (a) 35 530 35 300 (a) 35 
16 ja 36 ja 36 36 ja 
17 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
18 38 38 38 
19 170 39 170 39 39 150 
10 285 40 310 40 40 250 
Il 155 41 160 41 41 155 
12 42 42 42) 100 13 43 43 43 
14 44 44 44 S.A.E. 90 
15 45 45 45 
16 46 46 46 1 x per jaar 
17 47 47 47 2 x 1 
18 48 48 48 S.A.E. 90 
19 49 49 49 1000 uur 
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Schlüter AS 17, DS 15 Schlüter AS 22 Schlüter AS 30, DS 25 Schlüter AS 45 
1 1 1 1 vóór 1954 
2 2 2 2 2 2 3 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 15,0-17,0 pk 7 22,0 en 25,0 pk 7 28,0-30,0 pk 7 45,0 pk 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 115 x 155 14 100 x 150 14 115 x 150 14 115 x 155 
15 1,610 15 2,340 15 3,114 15 4,830 
16 18,5: 1 16 18,5: 1 16 18:1 16 
17 7.7 17 7,5 17 7,5 17 7,7 
18 10,6 18 10,6 18 9,6 18 9,3 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch of hand 29 electrisch of lont 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 50Ah 31 31 75 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,0 33 10,0 33 12,0 33 17,5 
34 80-200 uur 34 80-200 uur 34 80-200 uur 34 80-200 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 . H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 11 37 13 37 18 37 
38 20 38 30 38 45 38 
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Schlüter AS 17, DS 15 Schlüter AS 22 Schlüter AS 30, DS 25 Schlüter AS 45 
1 22,0 1 22,0 1 23,0 1 
2 14,0 2 14,0 2 14,0 2 
3 1400 en 1335 omw/min 3 1335 omw/min 3 540 en 1330 omw/min 3 
4 achter 4 achter 4 achter 4 
5 16,2 en 15,4 5 15,4 5 6,5 en 16,0 5 
6 580 omw/min 6 540 omw/min 6 540 en 1330 omw/min 6 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
-------------------------------------------------
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 35 en 65 10 35 en 78 10 35 en 75 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 
12 5,50-16 12 5,50-16 12 6,00-16 12 
13 9-24 13 8-32, 8-36, 10-28 13 11-28 13 11-28 
14} 127-146 15 14} 15 125-150 of 120-170 
14) 125-150 15 14) 15 125-150 
16 160 16 180 16 194 16 194 
17 35 17 40 17 39 17 39 
18 1370 18 18 1940 18 
19 3,0 19 3,3 (evt. 1,6 extra) 19 4,0 19 3,8 
?O 5,0 20 5,5 20 5,5 20 5,3 
H 7,2 21 8,0 21 7,6 21 7,2 
?2 10,5 22 11,7 22 9,8 22 9,3 
!3 17,8 23 19,8 23 13,6 23 13,0 
t4 24 24 18,4 24 17,5 
!5 25 25 23,6 25 22,5 
!6 26 26 26 
!7 27 27 27 
~8 28 28 28 
~9 29 29 29 
10 30 30 30 
11 3,7 31 3,8 31 2,6 31 2,9 
12 32 32 6,5 32 7,2 
13 33 33 33 
i4 34 34 34 
.s 35 35 35 
6 ja 36 ja 36 ja 36 
7 ja 37 ja 37 ja 37 
8 38 38 38 
9 150 39 155 39 164 39 
0 240 40 280 40 318 40 
1 150 41 155 41 160 41 
;) 10 42} 13 43 42) 43 22 42) 43 50 
4 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
5 45 45 45 
5 1 X per jaar 46 1 x per jaar 46 1 X per jaar 46 1 x per jaar 
7 2 x 1,0 47 47 47 
~ S.A.E. 90 48 48 48 
1000 uur 49 49 49 
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Schlüter ASA Schlüter ASG Schlüter ASL Schlüter ASO 
1 1955 1 1955 1 1955 1 1955 
2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 18,0 pk 7 22,0 pk 7 28,0 pk 7 36,0 pk 
8 15,0 pk 8 8 8 
9 9 9 9 
10 Duitsland 10 10 10 
11 11 11 11 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 115 x 150 14 115 x 155 14 100 x 150 14 115 x 150 
15 1,557 15 1,610 15 2,355 15 3,114 
16 18,5: 1 16 18,5: 1 16 18,5: 1 16 18:1 
17 17 17 7,5 17 7,5 
18 11,6 18 13,7 18 11,8 18 11,6 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 31 75 Ah 31 90Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 33 6,0 33 10,0 33 12,0 
34 80-200 uur 34 80-200 uur 34 80-200 uur 34 80-200 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 37 11 37 13 37 18 
38 38 20 38 30 38 45 
')Niet op alle typen meer dan 1 snelheid achteruit, type met 1 snelheid achteruit alleen 3,6 km/u. 
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Schlüter ASA Schlüter ASG Schlüter ASL Schlüter ASO 
1 22,0 1 22,0 1 1 23,0 
2 12,0 2 14,0 2 2 14,0 
3 1360 omw/min 3 1400 en 1355 omw/min 3 1360 omw/min 3 540 en 1330 omw/min 
4 achter 4 achter 4 4 
5 15,0 5 16,2 en 15,4 5 5 6,5 en 16,0 
6 550 omw/min 6 580 omw/min 6 540 omw/min 6 540 en 1330 omw/min 
7 beide 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 35 en 69 10 10 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,00-16; 4,50-16; 5,50-1612 5,50-16 12 5,50-16 12 6,00-16; 6,50-20 
13 8-24, 9-24,10-24, 7-30, 8-3213 10-24, 10-28, 8-32 13 8-36, 10-28, 11-28 13 11-28, 13-28, 11-38 
14 125-150 14} 125-150 14} 125-150 14} 125-150 15 122-172 15 15 15 
16 166 16 167 16 180 16 201 
17 35--46 17 30--40 17 40--48 17 39--48 
18 1350 18 1450 18 1500 18 1940 
19 2,4, evt. 1,6 extra 19 3,3 of 1,6 19 1,6 19 4,0 
20 4,1 20 5,4 of 2,6 20 3,3 20 5,5 
21 7,8 21 7,9 of 3,7 21 5,5 21 7,6 
22 11,7 22 11,6 of 5,5 22 8,0 22 9,8 
23 18,4 23 19,6 of 9,2 23 11,7 23 13,6 
24 24 24 19,8 24 18,4 
25 25 25 25 23,6 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 1,6 of 3,6 1) 31 3,8 of 1,8 31 3,8 31 1,8 en 3,8 
32 2,8 1) 32 32 32 
33 5,3 1) 33 33 33 
34 7,9 1) en 12,2 1) 34 34 34 
35 35 35 35 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
J8 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
J9 150 39 158 39 155 39 164 
10 250 40 253 40 280 40 338 









14 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 
15 45 45 45 
16 1 X per jaar 46 1 x per jaar 46 1 X per jaar 46 1 x per jaar 
17 47 47 47 
18 S.A.E. 90 48 48 48 
19 2 x per jaar 49 49 49 
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Schlüter ASU Scblüter ASL 130 Schlüter ASL 160 Schlüter AS 180 
1 1955 1 1957-heden 1 1957-heden 1 1957-heden 
2 3 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 lucht 5 lucht 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 55,0 pk 7 13,0 pk 7 16,0 pk 7 18,0 pk 
8 8 13,0 pk 8 16,0 pk 8 18,0 pk 
9 9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 
10 10 10 10 fabriek 
11 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 115 x 155 14 105 x 145 14 115 x 145 14 115 x 155 
15 4,830 15 1,256 15 1,500 15 1,610 
16 16 16 16 18,5: 1 
17 7,7 17 7,3 17 7,2 17 7,8 
18 11,4 18 10,4 18 10,7 18 11,2 
19 los, nat 19 los 19 los 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 75 Ah 31 75 Ah 31 75 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 33 4,5 33 4,5 33 4,5 
34 80-200 uur 34 150 uur 34 150 uur 34 150 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 H.D" S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 37 37 37 
38 38 38 38 
39 39 motor 39 motor 39 
40 40 40 120 40 
41 41 360 41 480 41 
42 42 450 42 600 42 
43 43 43 43 
44 44 enkel of dubbel 44 enkel of dubbel 44 
45 45 3-punts 45 3-punts 45 
46 46 neen 46 neen 46 
47 47 dubbel 47 dubbel 47 
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Schlüter ASU Schlüter ASL 130 Schlüter ASL 160 Schlüter AS 180 
1 18,0 1 21,0 1 21,0 
2 2 14,0 2 12,0 2 12,0 
3 3 1765 omw/min 3 1310 omw/min 3 1300 omw/min 
4 4 achter 4 achter 4 achter 
5 5 16,7 5 13,3 5 13,4 
6 6 542 omw/min 6 571 omw/min 6 567 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 afhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 beide 9 beide 9 beide 
10 10 42 10 42 en 72 10 42 en 72 
11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,50-20 12 4,50-16 12 4,50-16 12 5,00-16 
13 12-38, 13-30, 14--30 13 8-24 13 9-24 13 10-28 
14} 150-175 15 
14} 125 15 
14} 15 1250 14} 15 125 
16 238 16 163 16 165 16 164 
17 41-46 17 37 17 41 17 41 
18 3100 18 1115 18 1240 18 1300 
19 4,1, evt. 2,5 en 3,4 19 1,9 19 1,0 19 1,0 
20 5,7 20 3,0 20 1,7 20 1,7 
21 7,4 21 4,8 21 2,5 21 2,4 
22 13,l 22 7,4 22 4,4 22 4,8 
23 19,8 23 12,2 23 7,1 23 7,6 
24 24 19,7 24 12,5 24 11,7 
25 25 25 19,4 25 18,3 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,2 31 4,1 31 3,7 31 3,5 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
36 ja 36 ja 36 ja 36 
37 ja 37 ja 37 ja 37 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 uitwendig 
J9 195 39 156 39 159 39 
10 350 40 244 40 253 40 
Il 190 41 158 41 158 41 
12 42 9 42 9 42 
13 43 43 43 
14 S.A.E. 90 44 44 44 
'.S 45 45 45 
16 1 x per jaar 46 46 46 
7 47 47 47 
8 48 48 48 
9 49 49 49 
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Schlüter AS 55 Schlüter AS 45 Schlüter AS 320 Schlüter AS 240 
1 1957-hedcn 1 1957-heden 1 1957-heden 1 na 1957 
2 2 2 2 2 3 2 3 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 24,0 pk 7 32,0 pk 7 45,0 pk 7 55,0 pk 
8 24,0 pk 8 32,0 pk 8 45,0 pk 8 55,0 pk 
9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 9 1650 omw/min 
10 fabriek 10 fabriek 10 fabriek 10 fabriek 
11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 11 1500 omw/min 11 1650 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 105 14 115 x 150 14 115 x 155 14 115 x 155 
15 2,425 15 3,114 ,15 4,830 15 4,830 
16 16 18:1 16 16 
17 17 7,5 17 7,7 17 8,5 
18 9,9 18 10,3 18 9,3 18 11,4 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 75 Ah 31 75 Ah 31 75 Ah 31 75 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 33 12,0 33 17,5 33 17,5 
34 150 uur 34 150 uur 34 150 uur 34 150 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 37 37 37 
38 38 38 38 
39 motor 39 motor 39 motor 39 motor 
40 120 40 120 40 120 40 120 
41 480 41 630 41 1100 41 1100 
42 600 42 700 42 1000 42 1000 
43 43 43 43 
44 enkel 44 enkel en dubbel 44 enkel en dubbel 44 enkel en dubbel 
45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 
4ó neen 46 neen 46 neen 46 neen 
47 dubbel 47 dubbel 47 dubbel 47 dubbel 
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Schlüter AS 240 Schlüter AS 320 Schlüter AS 45 Schlüter AS 55 
1 25,0 1 25,0 1 34,0 1 34,0 
2 14,0 2 14,0 2 22,0 2 22,0 
3 1335 omw/min 3 1500 omw/min 3 1159 omw/min 3 1275 omw/min 
4 achter 4 achter 4 opzij 4 opzij 
5 17,5 5 19,7 5 20,6 5 22,6 
6 580 omw/min 6 552 omw/min 6 542 omw/min 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 ja 8 ja 8 ja 
9 beide 9 beide 9 beide 9 beide 
10 42 en 72 10 42 en 72 10 43 en 72 10 43 en 72 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 5,50-16 12 6,00-16 12 6,50-20 12 6,50-20 
13 10-28 13 11-28 13 13-30 13 13-30 
14} 
15 125 
14} 129 15 
14} 150 15 
14} 150 15 
16 185 16 191 16 238 16 244 
17 43 17 53 17 43 17 43 
18 1600 18 2000 18 3100 18 3200 
19 1,6 19 1,9 19 2,5 19 2,2 
20 3,3 20 3,2 20 3,4 20 3,0 
21 5,5 21 5,2 21 4,1 21 3,6 
22 8,1 22 7,2 22 5,7 22 5,0 
23 11,8 23 11,l 23 7,4 23 6,5 
24 19,9 24 18,0 24 13,1 24 11,5 
25 25 25 19,8 25 19,2 
26 26 26 30,0 26 30,0 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,8 31 4,0 31 3,2 31 2,8 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 38 inwendig 
39 166 39 168 39 183 39 183 
40 280 40 292 40 356 40 362 
41 160 41 161 41 187 41 191 
42 42 42} 50 42 43 43 43 43 
44 44 44 S.A.E. 90 44 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Steyr 80 Steyr 84 Steyr 180 Steyr 180a 
1 tot 1956 1 1956-heden 1 tot 1956 1 1956-heden 
2 2 2 2 2 2 
3 4-tact 3 4-tact 3 4"tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 15,0 pk 7 18,0/20,0 pk 7 26,0 pk 7 30,0 pk 
8 8 15,7 pk 8 8 28,8 pk 
9 9 1750 omw/min 9 9 1600 omw/min 
10 10 fabriek 10 10 Duitsland 
11 1600 omw/min 11 1750 omw/min 11 1600 omw/min 11 1600 omw/min 
12 6,8 kgm 12 12 12 14,6 kgm 
13 1250 omw/min 13 13 13 1000-1400 omw/min 
14 110 x 140 14 110 x 140 14 110 x 140 14 110 x 140 
15 1,330 15 1,330 15 2,661 15 2,661 
16 21:1 16 21:1 16 21:1 16 21: 1 
17 7,5 17 8,2 17 7,5 17 7,5 
18 11,3 18 13,5 18 9,8 18 11,3 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch of C.A.V. 27 Bosch of C.A.V. 27 Bosch of C.A.V. 27 Bosch of C.A.V. 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch of lont 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 31 56Ah 31 31 70Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,5 33 6,5 33 10,0 33 10,0 
34 200 uur 34 34 200 uur 34 200 uur 
35 H.D" S.A.E. 40 35 H.D" S.A.E. 30 35 H.D" S.A.E. 40 35 H.D" S.A.E. 40 
36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 
37 8 37 8 37 13 37 15 
38 29 38 29 38 45 38 48 
39 motor 39 motor 39 motor 39 motor 
40 60 40 64 40 60 40 64 
41 41 41 41 
42 42 ± 1200 42 42 ± 1200 
43 43 2 43 43 2 
44 dubbel 44 dubbel 44 dubbel 44 dubbel 
45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 neen 46 46 neen 
47 47 47 47 
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Steyr 80 Steyr 84 Steyr 180 Steyr 180a 
1 21,0 1 21,0 1 25,0 1 22,0 
2 14,0 2 14,0 2 2 15,0 
3 1490 omw/min 3 1750 omw/min 3 1270 omw/min 3 1600 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 achter 
5 16,4 5 16,5 5 16,6 5 18,4 
6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 540 omw/min 6 588 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen, evt. ja 8 neen 8 neen 
9 balk 9 balk en haak 9 balk 9 balk 
10 40 10 10 10 18-80 en 63 
11 hydr. of mech. 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,00-15 12 5,50-16 12 5,00-16; 5,50-16 12 5,50-16 
13 8-24, 9-24, 8-36 13 9-24, 10-24, 8-28, 11-2413 9-24, 10-24 13 11-28, 10-28, 8-32 
14 105-165 of 125-150 14 125-145 14} 125-145 14 128-148 15 105-175 15 128-153 15 15 125-147 
16 165 16 165 16 166 16 183 
17 31 of 46 17 36 17 27 17 37 
18 1200-1230 18 1220 18 1800 18 1900-2050 
19 2,9 of 3,3 19 1,4 19 2,6 19 2,7 (evt.) 
20 4,9 of 5,5 20 3,3 20 4,9 20 3,6 
21 7,3 of 8,2 21 4,3 21 8,5 21 5,9 
22 14,3 of 16,0 22 7,4 22 14,5 22 7,0 
23 23 16,0 23 23,0 23 14,6 
24 24 24 24 24,4 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 2,9 of 3,3 31 3,3 31 2,6 31 4,4 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 500 35 35 400 
36 ja 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 38 uitwendig 38 38 uitwendig 
39 168-183 39 152 39 177 39 206 
40 290 40 255 40 282 40 299 
41 147-197 41 160 41 152 41 174 of 154 
42 6 42 8 42 4 42 4 
43 11 43 43 8 43 8 
44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 140 
45 45 45 45 
46 1 X per jaar 46 1 x per jaar 46 1 X per jaar 46 1 X per jaar 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Steyr 182 Steyr 185 Steyr 280 Steyr 280 
1 1957-heden 1 1957-heden 1 tot 1956 1 1956-heden 
2 2 2 3 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 36,0/38,0 pk 7 45,0 pk 7 46,0 pk 7 60,0 pk 
8 8 41,5 pk 8 8 56,5 pk 
9 9 1650 omw/min 9 9 1650 omw/min 
10 10 fabriek 10 10 fabriek 
11 1700 omw/min 11 1650 omw/min 11 1650 omw/min 11 1650 omw/min 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 110 x 140 14 110 x 140 14 110 x 140 14 110 x 140 
15 2,661 15 3,991 15 4,322 15 5,322 
16 21: 1 16 21:1 16 16 21:1 
17 7,8 17 7,7 17 7,7 17 7,7 
18 13,5/14,3 18 11,3 18 8,6 18 11,3 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch of C.A.V. 27 Bosch of C.A.V. 27 Bosch of C.A. V. 27 Bosch of C.A.V. 
28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 70Ah 31 31 31 84Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 10,0 33 18,0 33 18,0 33 18,0 
34 34 34 200 uur 34 200 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 40 35 H.D., S.A.E. 40 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 
37 15 37 25 37 25 37 25 
38 3 38 100 38 100 38 100 
39 motor 39 motor 39 39 
40 64 40 100--105 40 40 
41 41 41 41 
42 ± 1200 42 ± 1130 42 42 
43 2 43 2 43 43 
44 dubbel 44 dubbel 44 44 
45 3-punts 45 3-punts 45 45 
46 neen 46 neen 46 46 
47 47 47 47 
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Steyr 182 Steyr 185 Steyr 280 Steyr280 
1 21,0 1 30,0 1 1 36,0 
2 14,0 2 19,0 2 2 20,0 
3 1600 omw/min 3 1400 omw/min 3 3 1188 omw1min 
4 achter 4 achter 4 4 achter 
5 17,7 5 22,0 5 22,4 5 22,5 
-------
6 574 omw/min 6 542 omw/min 6 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 eventueel 8 eventueel 8 neen 8 ja 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 10 41 10 50 en 92 10 53 en 74 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 11 hydraulisch 
12 6,00-16; 5,50-16 12 6,50-20 12 7,50-20 12 7,50-20 
13 11-28, 13-24 13 13-30 13 14-34 13 14-34 
14 van 130-160 14} 150 14} 150 14) 150 15 van 125-157 15 15 15 
16 183 16 206 16 16 222 
17 39 17 17 44 17 47 
18 1920 18 2700 18 2900 18 3100 
19 2,9 (evt.) 19 2,4 (evt.) 19 2,6 (evt.) 19 2, 7 (evt.) 
20 3,8 20 3,9 20 3,6 (evt.) 20 3,7 (evt.) 
21 6,3 21 5,1 21 4,3 21 4,5 
22 7,4 22 6,5 22 6,0 22 6,3 
23 15,6 23 8,4 23 7,7 23 8,1 
24 26,0 24 14,6 24 13,7 24 14,3 
25 25 21,7 25 23,0 25 24,0 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,6 31 4,6 31 3,4 31 3,5 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 400 35 700 35 460-380 35 380 
36 ja 36 ja 36 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 uitwendig 38 uitwendig 38 38 
39 181 39 218 39 217 39 217 
40 283 40 335 40 350 40 350 









44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 90 
45 S.A.E. 90 45 S.A.E. 90 45 45 
46 46 46 1 X per jaar 46 1 x per jaar 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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Stihl 140 Turner Y eoman Unimog25 Unimog30 
1 1 1 1953-1957 1 
2 2 4 2 4 2 4 
3 2-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 lucht 5 lucht 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 Mercedes 6 Mercedes 
7 14,0 pk 7 40,0 pk 7 25,0 pk 7 30,0 pk 
8 12,6 pk 8 8 24,0 pk 8 22,0 pk 
9 1850 omw/min 9 9 2395 omw/min 9 1050 omw/min 
10 Duitsland 10 10 Duitsland 10 fabriek 
11 1850 omw/min 11 1500 omw/min 11 2500 omw/min 11 2550 omw/min 
12 5,7 kgm 12 12 9,0 kgm 12 11 kgm 
13 1800 omw/min 13 13 1900 omw/min 13 2350 omw/min 
14 90 x 120 14 95 x 114 14 73,5 x 100 of 75 x 100 14 75 x 100 
15 0,763 15 3,253 15 1,697 of 1,767 15 1,767 
16 15: 1 16 16 16 19:1 16 19:1 
17 7,6 17 5,7 17 8,3 17 8,5 
18 18,4 18 12,3 18 14,2 18 17 
19 los 19 los 19 los 19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Bosch 27 C.A.V. 27 Bosch 27 Bosch 
28 Bosch 28 C.A.V. 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch of hand 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 75 Ah 31 31 95 Ah 31 105 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 5,0 33 33 6,0 33 7,0 
34 300 uur 34 34 100 uur 34 50 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 36 H.D., S.A.E. 20 
37 37 37 13 37 13 
38 20 38 38 40 38 40 
39 39 39 39 
40 40 40 8,5 40 8,5 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 voor: 1, achter: 2 43 voor: 1, achter: 2 
44 44 44 enkel 44 enkel 
45 45 45 3- en 4-punts 45 3- en 4-punts 
46 46 46 ja 46 ja 
47 47 47 47 
') Bij 2500 omw. motor. 
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Stihl 140 Turner Yeoman Unimog 25 Unimog30 
1 17,0 1 1 31,5 1 31,5 
2 12,0 2 2 15,5 2 16,0 
3 1080 en 1800 omw/min 3 3 960 omw/min 1) 3 1050 omw/min 
4 achter 4 achter 4 opzij 4 opzij 
5 9,6 en 16,0 5 5 15,8 5 17,3 
6 540 en 900 omw/min 6 6 540 omw/min 1) 6 540 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 afhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk en haak 9 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 39 en 60 10 10 45-72 10 40 en 78 
11 mechanisch 11 11 hydraulisch 11 pneumatisch 
12 5,00-16 12 6,00-19 12} 12) 
13 8-20, 8-24, 7-30 13 11-36 13 6,50-20 13 7,50-18, 10-18 
14) 14 van 141-202 14) 127-147 14) 129-154 15 125-150 15 van 132-183 15 15 
16 142 16 16 170 16 172 en 212 
17 40 17 17 45 17 38 
18 750 18 2500 18 1680 18 1825 
19 2,8 19 3,5 19 3,4 19 1,2 
20 5,0 20 5,2 20 6,1 20 2,1 
21 7,6 21 7,7 21 11,2 21 3,4 
22 14,5 22 26,9 22 20,3 22 6,4 
23 23 23 32,8 23 11,8 
Z4 24 24 50,0 24 21,5 
25 25 25 25 35,0 
26 26 26 26 53,0 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
JO 30 30 30 
n 2,8 31 3,7 31 2,5 31 2,6 
12 32 32 4,5 32 4,8 
13 33 33 33 
14 34 34 34 
15 480 35 345 (a) 35 380 (a) 35 380 
16 ja 36 36 ja 36 ja 
17 ja 37 37 neen 37 neen 
18 uitwendig 38 38 uitwendig 38 
:9 160 39 39 210-195 39 210 
10 260 40 40 357-345 40 352 
'.t 150 41 41 163-160 41 163 
·2) 42 42} 4 42 7 
3 3 43 43 43 3 
4 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 E.P. S.A.E. 44 S.A.E. 80 
5 45 45 45 
6 1 X per jaar 46 1 x per jaar 46 400 uur 46 400 uur 
7 2 x 1,5 47 47 47 l 
8 S.A.E. 90 48 48 48 S.A.E. 80 
9 1 x per jaar 49 49 49 400 uur 
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Vewema 12-14 pk Vewema 15-17 pk Volvo Krabat Volvo T 21-T 22 
1 1 1 1956-heden 1 tot 1957 
2 2 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 benzine 4 petroleum 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 M.W.M. 6 M.W.M. 6 eigen 6 eigen 
7 12,0 pk 7 15,0 pk 7 27,0 pk 3) 7 21,0-22,5 pk 
8 8 8 21,0 pk 8 18,7 pk 
9 9 9 2000 omw/min 9 1510 omw/min 
10 10 10 Zweden 10 Zweden 
11 1980 omw/min 11 1500 omw/min 11 2500 omw/min 11 1500-1800 omw/min 
12 12 12 9,9 kgm 12 
13 13 13 1200 13 
14 95 x 120 14 100 x 150 14 75 x 80 14 84 x 90 
15 0,850 15 1,180 15 1,414 15 2,010 
16 19: 1 16 18: 1 16 7,3: 1 16 4,4: 1 
17 7,9 17 7,5 17 4,5 17 4,5-5,4 
18 14,1 18 12,7 18 19,1 18 10,5-11,4 
19 los 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 20 20 electrisch 20 magneet 
21 21 21 1-J-4-2 21 
22 22 22 warm 22 
23 23 23 6 23 6 
24 24 24 85 Ah 24 85 Ah 
25 25 25 Zenith 25 Zenith 
26 26 26 3 26 2 
27 Bosch 27 Bosch 27 27 
28 Bosch 28 Bosch 28 28 
29 electrisch 29 electrisch 29 29 
30 12 30 12 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 3,0 33 33 3,8 33 6,0 
34 100 uur 34 100-120 uur 34 60 uur 34 60 uur 
35 H.D., S.A.E. 20 35 H.D., S.A.E. 20 35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E.îO 36 H.D., S.A.E. 10 36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 
37 37 37 8 37 9 
38 30 38 38 40 38 49 
39 39 39 motor 39 
40 40 40 90 40 
41 41 41 471 41 
42 42 42 585 42 
43 43 43 43 
44 44 44 enkel 44 
45 45 45 3-punts 45 
46 46 46 ja 46 
47 47 47 enkel 47 
') Bij 2000 omw. motor. ') 18 pk bij 1700 omw. min. 
') Bij 1700 omw. motor. ')Bij 1500 omw. motor. 
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Vewema 12-14 pk Vewema 15-17 pk Volvo Krabat Volvo T 21-T 22 
1 1 1 22,5 1 22,0 
2 2 2 16,0 2 16,0 
3 3 3 1370 omw/min 1) 3 1180 omw/min 4) 
4 4 4 achter 4 achter 
5 5 5 16,1 1) 5 13,6 
6 560 omw/min 6 590 omw/min 6 555 omw/min 2) 6 540 omw/min 4) 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 afhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 8 neen 
9 9 9 balk en haak 9 balk 
10 10 10 40 10 27-50 
11 hydraulisch 11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 4,00-16 12 12 4,00-19 12 4,00-15; 5,00-15 
13 8-24, 7-30 13 7-24, 8-24 13 10-28 13 9-24, 10-28 
!:} 125-136-150-196 14 125-137-150-196 14 124--145 14 120-137 15 15 van 134--194 15 van 120-190 
16 165 16 165 16 192 16 170 
17 42 17 41 17 39 17 
18 800 18 1080 18 1350 18 1100-1260 
19 2,4 19 2,5 19 3,4 1) 19 3,7 of 4,2 
20 4,5 20 4,7 20 5,9 1) 20 4,6 of 5,3 
21 7,1 21 7,2 21 9,6 1) 21 6,4 of 7,4 
22 11,7 22 12,0 22 22,1 1) 22 12,6 of 14,5 
23 19,0 23 19,2 23 23 18,4 of 21,2 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,7 31 3,8 31 3,0 1) 31 3,7 of 4,2 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 286 35 35 300 35 270 (a) 
36 ja 36 36 ja 36 neen 
37 ja 37 37 ja 37 ja 
38 38 38 inwendig 38 inwendig 
39 145 39 39 196 39 150 
40 239 40 40 297 40 251 
41 143 41 41 170 41 155 
42 42 42} 18 42 7 43 43 43 43 4 
44 44 44 S.A.E. 90 44 
45 45 45 45 
46 46 46 1 x per jaar 46 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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N.B. Voor de moderne Volvo trekkers zie Bolinder Munktell's (pag. 60 en 61) 
Volvo T 24-T 25 Volvo T 31-T 32 Volvo T 43 Volvo T55 
1 tot 1956 1 tot 1956 1 tot 1956 1 tot heden 
2 4 2 4 2 4 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 petroleum 4 petroleum 4 petroleum 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 26,0-28,5 pk 7 35,0 pk 7 44,0 pk 7 55,0 pk 
8 25,5 pk 8 33,7 pk 8 46,4 pk 8 
9 2000 omw/min 9 1500 omw/min 9 1500 omw/min 9 
10 Zweden 10 Zweden 10 Zweden 10 
11 1700-2000 omw/min 11 1500-1800 omw/min 11 1500-1800 omw/min 11 1500-1800 omw/min 
12 12 12 12 25,0 kgm 
13 13 13 13 1100 omw/min 
14 87 x 90 14 100 x 110 14 105 x 130 14 105 x 130 
15 2,200 15 3,460 15 4,480 15 4,480 
16 4,7: 1 16 16 6,4: 1 16 16,5: 1 
17 5,1-6,0 17 5,5-6,6 17 6,5 17 6,5-7,8 
18 11,4-13,0 18 10,l 18 9,8 18 12,2 
19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 magneet 20 magneet 20 magneet 20 
21 1-3--4--2 21 21 21 
22 warm 22 22 22 
23 6 23 6 23 12 23 
24 85 Ah 24 114Ah 24 76Ah 24 
25 Zenith 25 25 25 
26 2 26 26 26 
27 27 27 27 Bosch 
28 28 28 28 Bosch 
29 29 29 29 electrisch 
30 30 30 30 12 
31 31 31 31 152Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,0 33 7,5 33 10,0 33 10,0 
34 60 uur 34 50 uur 34 34 100 uur 
35 S.A.E. 30 35 S.A.E. 30 35 35 H.D" S.A.E. 30 
36 S.A.E. 20 36 S.A.E. 20 36 36 H.D" S.A.E. 20 
37 11 37 15 37 35 37 18 
38 45 38 60 38 70 38 110 
39 39 39 39 
40 90 40 90 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 44 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 47 47 47 
') Bij 1500 omw. motor. 2) Bij 1700 omw. motor. 
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Volvo T 24-T 25 Volvo T 31-T 32 Volvo T 43 Volvo T 55 
1 22,0 1 25,0 1 33,5 1 36,0 
2 16,0 2 16,0 2 16,0 2 21,5 
3 1255 omw/min 2) 3 1010 omw/min 1) 3 750 omw/min 1) 3 850 omw/min 1) 
4 achter 4 achter 4 4 opzij 
5 14,4 2) 5 13,2 5 13,2/15,8 5 16 
6 540 omw/min 2) 6 540 omw/min 1) 6 520 1) en 590 omw/min 6 530 omw/min 1) 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 balk 9 balk 9 balk 9 
10 10 24-53 10 26-53 10 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 
12 5,00-15 12 6,50-16 12 7,50-18 12 7,50-18 
13 10-28 13 13-30 13 11,25-28, 13-28 13 14-34 
14 120-167 14 126-145 14 127 14 133 
15 120-190 15 van 134-194 15 134 15 151 
16 170 16 185 16 180 16 218 
17 50 17 53 17 17 43 
18 1255 18 2280 18 2500 18 2950 
19 4,2 19 3,4 19 3,2 of 4,2 19 4,1 of 4,9 
20 5,3 20 4,9 20 4,5 of 5,9 20 5,5 of 6,6 evt. 5,1 
21 7,4 21 7,2 21 5,7 of 7,4 21 6,8 of 8,2 
22 14,5 22 12,6 22 6,7 of 8,7 22 12,5 of 15,0 
23 21,2 23 20,5 23 16,5 of 21,0 23 23,6 of 28,3 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,2 31 4,4 31 2,7 of 3,5 31 3,2 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 300 (a) 35 390 (a) 35 400 35 470 
36 neen 36 neen 36 neen 36 neen, evt. ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 inwendig 38 38 inwendig 
39 186 39 210 39 183 39 
40 251 40 303 40 320 40 345 
41 167 41 169 41 173 41 184 
42} 7 42 16 42} 25 42} 55 43 43 3 43 43 
44 S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 44 S.A.E. 90 
45 45 S.A.E. 90 45 45 
46 2 X per jaar 46 1000 uur 46 46 1 X per jaar 
47 2 x 2 47 2 x 143 47 47 
48 S.A.E. 90 48 S.A.E. 140 48 48 
49 2 x per jaar 49 1000 uur 49 49 
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Willys Jeep, CJ 2A Zetor 15 Zetor A en K Zetor Super Diesel 
1 1 tot heden 1 tot heden 1 1954-heden 
---------------------~---
2 4 2 2 2 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 benzine 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 eigen 6 eigen 
7 40,0 pk 7 15,0, later 17,8 pk 7 28,0 pk 7 45,0 pk 
8 29,3 pk 8 8 26,4 en 26,0 pk 8 42,3 en 42,5 pk 
9 1982 omw/min 9 9 1731en1884 omw/min 9 1657 en 1500 omw/min 
10 Zweden 10 10 Noorwegen 10 0. Duitsland en Zweden 
11 1000-2600 omw/min 11 1500 omw/min 11 1800 omw/min 11 1500 omw/min 
12 15,5 kgm 12 12 12 10,9 kgm 
13 2000 omw/min 13 13 13 1100-1500 omw/min 
14 79,4 x 111,l 14 120 x 140 14 105 x 120 14 105 x 120 
15 2,200 15 1,580 15 2,081 15 4,160 
16 6,5: 1 16 16 16 
17 6,7 17 7,0 17 7,2 17 6,0 
18 18,2 18 10,3 ,later 11,3 18 13,4 18 10,0 
19 blok 19 los, nat 19 los, nat 19 los, nat 
20 accu 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 Carter 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 Motorpal 
28 28 28 28 Motorpal 
29 29 hand 29 electrisch 29 electrisch 
30 30 6 30 12 30 12 
31 31 60Ah 31 150 Ah 31 200Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 4,7 33 5,0 33 8,2 33 12 
34 50 uur 34 120 uur 34 100-120 uur 34 100-120 uur 
35 S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 20 
36 S.A.E. 20 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.O., S.A.E. 20 36 H.O., S.A.E. 20 
37 10 37 18 37 15 37 20 
38 40 38 32 38 45 38 68 
39 39 39 versnellingsbak 39 versnellingsbak 
40 40 40 78 40 120 
41 41 41 41 
42 42 42 1000 42 2000 
43 43 43 43 
44 44 44 enkel 44 enkel 
45 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 46 46 neen 46 neen 
47 47 47 enkel 47 enkel 
') Bij 2000 motor. 2) Type K :43 en 55-81 cm. ')Indien hydraulische hefinrichting S.A.E. 30. ')Eventueel riemschijf huis 2,5 1. extra 
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Willys Jeep, CJ 2A Zetor 15 Zetor A en K Zetor Super Diesel 
1 20,1 1 1 25,0 1 30,0 
2 20,3 2 2 12,0 2 18,0 
3 van 255-2670 omw/min 3 1200 3 1000 omw/min 3 978 omw/min 
4 achter 4 achter 4 achter 4 opzij 
5 27,0-28,1 5 5 25,0 5 15,4 
6 536 omw/min 1) 6 540 6 540 omw/min 6 536 omw/min 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 
8 neen 8 neen 8 neen 8 neen 
9 haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 39 10 61-35 10 type A: 25 en 45-75 2) 10 36 en 75 
11 hydraulisch 11 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-16; 7,00-15 12 5,50-16 12 5,50-16 12 600-20 
13 6,00-16; 7,00-15 13 9-24 13 A: 13-28, 9-36, K: 11,25-2413 13-28 
14 14 ) 127-145 ~:) 120-150, 141-172 14) 15 123 15 15 van 128-176 
16 203 16 156 16 190 16 219 
17 22 17 32 17 27, 52 17 47 
18 1040 18 1400 18 1826-1955 18 2550 
19 3,5-100 19 3,9 19 3,4 (A)-3,8 (K) 19 3,9 
20 20 5,5 20 5,2 (A)-5,0 (K) 20 5,1 
21 21 8,2 21 7,8 (A)-6,4 (K) 21 7,4 
22 22 13,0 22 13,0 (A)-10,6 (K) 22 12,0 
23 23 22,3 23 20,0 (A)-13,9 (K) 23 24,0 
24 24 24 32,0 (A)-18,0 (K) 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 3,2-5,3 31 2,8 31 2,3 (A)-2,6 (K) 31 3,9 
32 32 32 9,0 (A)-6,8 (K) 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 570 35 475 35 500 35 509 
36 neen 36 neen 36 ja 36 ja 
37 neen 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 uitwendig 38 38 uitwendig 
39 165 39 155 39 177 (A), 220 (K) 39 180 
40 332-342 40 270 40 320 40 343 
41 169 41 152 41 182 41 183 
42 4 42) 25 42) 35 42 6 43 3 43 43 43 37 4) 
44 E.P. S.A.E. 90 44 S.A.E. 140 44 S.A.E. 90 3) 44 S.A.E. 90 
45 45 S.A.E. 90 45 45 
46 300 uur 46 600 uur 46 600 uur 46 1000 uur 
47 47 2 x 0,3 47 2 x 0,8 47 
48 48 S.A.E. 140 48 S.A.E. 90 48 
49 49 49 49 
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Fordson Power Major M.A.N.4T 1 Fahr D 135 en D 135 H Fahr D 177 
1 1958 1 1 1958 1 1958 
2 4 2 4 2 2 2 4 
3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 3 4-tact 
4 diesel 4 diesel 4 diesel 4 diesel 
5 water 5 water 5 water 5 water 
6 eigen 6 eigen 6 Güldner 6 Mercedes-Benz 
7 51,8 pk 7 60,0 pk 7 18,0 pk 7 34,0 pk 
8 8 8 17,0 pk 8 31,0 pk 
9 9 9 1808 omw/min 9 3000 omw/min 
10 10 10 10 
11 1600 omw/min 11 2000 omw/min 11 2000 omw/min 11 3000 omw/min 
12 22,1 kgm 12 23,6 kgm 12 14,0 kgm 12 
13 1200 omw/min 13 1600 omw/min 13 1600 omw/min 13 
14 100 x 115 14 100 x 125 14 85 x 115 14 75 x 100 
15 3,610 15 3,927 15 1,296 15 1,767 
16 16: 1 16 16 19:1 16 19: 1 
17 7,3 17 8,3 17 6,9 17 10,0 
18 14,4 18 15,3 18 13,9 18 20,0 
19 los, nat 19 19 los, nat 19 los, droog 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 Simms 27 27 Bosch 27 Bosch 
28 Simms 28 28 Bosch 28 Bosch 
29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 29 electrisch 
30 12 30 12 30 12 30 12 
31 129 Ah 31 135 Ah 31 84Ah 31 98 Ah 
32 pomp 32 pomp 32 pomp 32 pomp 
33 6,8 33 33 4,5 33 6,0 
34 200 uur 34 34 100 uur 34 100 uur 
35 H.D., S.A.E. 30 35 35 H.D., S.A.E. 30 35 H.D., S.A.E. 30 
36 H.D., S.A.E. 20 36 36 H.D., S.A.E. 20 36 H.D" S.A.E. 20 
37 14 37 37 10 37 
38 68 38 75 38 30 38 44 
----
39 aftakas 39 39 motor 39 motor 
40 40 40 220 40 220 
41 41 825 41 650 41 700 
42 42 42 1100 42 1300 
43 43 43 43 
44 enkel 44 44 44 
45 3-punts 45 45 3-punts 45 3-punts 
46 neen 46 46 46 
47 47 47 47 
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Fordson Power Major M.A.N. 4 T 1 Fahr D 135 en D 135 H Fahr D 177 
l 21,6 1 34,0 1 22,0 1 22,0 
2 17,1 2 22,0 2 16,5 2 16,5 
3 1400/799 omw/min 2) 3 1182 omw/min 3 1374 omw/min 3 1460 omw/min 
4 opzij 4 achter 4 achter 4 achter 
5 15,3/8,8 5 21,0 5 15,8 5 16,8 
6 542 omw/min 3) 6 530 omw/min 6 530 omw/min 6 540 of 1120 
7 onafhankelijk 7 onafhankelijk 7 7 beide 
8 eventueel 8 ja 8 8 ja 
9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 9 balk en haak 
10 33 10 10 10 30-70 
11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 11 hydraulisch 
12 6,00-19; 7,50-16 12 7,00-50; 8,00-20 12 5,50-16 12 5,50-16 
13 11-36, 14-30, 12-38 13 13-30, 15-30 13 9-24, 10-28 4) 13 11-28 
14 van 128-189 14 155-172 14 125-150 14 125-150 
15 van 132-183 15 150-175 15 125-150 15 125-150 
16 203 16 228 16 169 16 195 
17 32 17 ± 41,5 17 40, 46,5 4) 17 40 
18 2087/2262 18 3360 18 1161, 1242 4) 18 1550 
19 3,3 19 0,5 (evt.) 1) of0,6 (evt.) 1) 19 1,3 (evt.) 19 1,2 
20 4,7 20 0,7 (evt.) 1) of 1,0 (evt.) 1) 20 2,6 20 2,1 
21 6,0 21 1,1 (evt.) 1) of 1,5 (evt.) 1) 21 3,0 21 3,3 
22 8,5 22 2,0 1) of 2,8 1) 22 3,7 22 4,3 
23 11,8 23 3,2 1) of 4,6 1) 23 4,8 23 5,5 
24 21,2 24 4,8 1) of 6,8 1) 24 6,2 24 7,6 
25 25 6,3 1) of 8,8 1) 25 11,l 25 12,1 
26 26 8,6 1) of 12,3 1) 26 14,0 26 19,6 
27 27 12,5 1) of 17,7 1 ) 27 27 
28 28 19,4 1) of 27,5 1) 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 4,5 31 3,9 1) of 5,6 1) 31 2,1 31 2,1 
32 8,1 32 32 4,8 32 3,7 
33 33 33 33 5,9 
34 34 34 34 9,5 
35 708 35 400 35 35 
36 neen 36 ja 36 ja 36 ja 
37 ja 37 ja 37 ja 37 ja 
38 inwendig 38 38 inwendig 38 inwendig 
39 146 39 194 39 156, 163 4) 39 155 
,0 332 40 368 40 266, 270 4) 40 305 
u 165 41 197 41 146, 146 4) 41 155 
12 20 42 42 42} 16 
13 41 43 43 43 
14 S.A.E. 90 of 140 44 44 44 S.A.E. 90 
15 S.A.E. 80 45 45 45 
16 1000 uur of 6 maanden 46 46 46 1 x per jaar 
17 47 47 47 1,3 
18 48 48 48 S.A.E. 90 
19 49 49 49 500 uur 
) Op 13-30 banden ') Bii 1400 omw. motor ') Bij 1200 omw. motor ') D 135 H 
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Farmall B-450 
1 1958 1 1 1 
2 4 2 2 2 
3 4-tact 3 3 3 
4 diesel 4 4 4 
5 water 5 5 5 
6 eigen 6 6 6 
7 55,0 pk 7 7 7 
8 ± 53,0 pk 8 8 8 
9 1500 omw/min 9 9 9 
10 10 10 10 
11 1500 omw/min 11 11 11 
12 27,6 kgm 12 12 12 
13 1100 omw/min 13 13 13 
14 102 x 133 14 14 14 
15 4,326 15 15 15 
16 16 16 16 
17 6,7 17 17 17 
18 12,6 18 18 18 
19 Jos, droog 19 19 19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 C.A.V. 27 27 27 
28 C.A.V. 28 28 28 
29 electrisch 29 29 29 
30 12 30 30 30 
31 31 31 31 
32 pomp 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
36 36 36 36 
37 37 37 37 
38 38 38 38 
39 motor 39 39 39 
40 140 40 40 40 
41 41 41 41 
42 1470 42 42 42 
------------
43 43 43 43 
44 enkel 44 44 44 
45 3-punts 45 45 45 
46 46 46 46 
47 dubbel 47 47 47 
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Farmall B-450 
1 28,0 1 1 1 
2 2 2 2 
3 930 omw/min 3 3 3 
4 4 4 4 
5 13,2 5 5 5 
--~---·-----
6 6 6 6 
7 onafhankelijk 7 7 7 
8 8 8 8 
----
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 hydraulisch 11 11 11 
------
12 6,00-19 ;6,00-16; 7,50-1612 12 12 
13 12-38, 14--30 13 13 13 
14 van 132-182 14 14 14 
15 15 15 15 
16 16 16 16 
17 35 17 17 17 
18 2750 18 18 18 
-----
19 3,8 19 19 19 
20 6,4 20 20 20 
21 8,2 21 21 21 
22 17,1 22 22 22 
23 27,8 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
----
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 5,1 31 31 31 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 333 35 35 35 
36 ja 36 36 36 
37 ja 37 37 37 
38 inwendig 38 38 38 
39 333 39 39 39 
40 220 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 44 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
----
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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1 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 
7 7 7 7 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 11 11 11 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 14 14 14 
15 15 15 15 
16 16 16 16 
17 17 17 17 
18 18 18 18 
19 19 19 19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
36 36 36 36 
37 37 37 37 
38 38 38 38 
39 39 39 39 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 44 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 47 47 47 
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1 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 
7 7 7 7 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 11 11 11 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 14 14 14 
15 15 15 15 
16 16 16 16 
17 17 17 17 
18 18 18 18 
19 19 19 19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
36 36 36 36 
37 37 37 37 
38 38 38 38 
39 39 39 39 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 44 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 47 47 47 
48 48 48 48 
49 49 49 49 
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1 1 1 1 
----------
2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 
7 7 7 7 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 11 11 11 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 14 14 14 
15 15 15 15 
16 16 16 16 
17 17 17 17 
18 18 18 18 
19 19 19 19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
------
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
36 36 36 36 
37 37 37 37 
38 38 38 38 
39 39 39 39 
40 40 40 40 
41 41 41 41 
42 42 42 42 
43 43 43 43 
44 44 44 44 
45 45 45 45 
46 46 46 46 
47 47 47 47 
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1 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 
7 7 7 7 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 11 11 11 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 14 14 14 
15 15 15 15 
16 16 16 16 
17 17 17 17 
18 18 18 18 
19 19 19 19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
J5 35 35 35 
16 36 36 36 
17 37 37 37 
18 38 38 38 
19 39 39 39 
IO 40 40 40 
Il 41 41 41 
12 42 42 42 
13 43 43 43 
14 44 44 44 
;5 45 45 45 
~6 46 46 46 
7 47 47 47 
8 48 48 48 
































































































































































































1 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 
7 7 7 7 
8 8 8 8 
9 9 9 9 
10 10 10 10 
11 11 11 11 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 14 14 14 
15 15 15 15 
16 16 16 16 
17 17 17 17 
18 18 18 18 
19 19 19 19 
20 20 20 20 
21 21 21 21 
22 22 22 22 
23 23 23 23 
24 24 24 24 
25 25 25 25 
26 26 26 26 
27 27 27 27 
28 28 28 28 
29 29 29 29 
30 30 30 30 
31 31 31 31 
32 32 32 32 
33 33 33 33 
34 34 34 34 
35 35 35 35 
36 36 36 36 
37 37 37 37 
38 38 38 38 
·-----------
J9 39 39 39 
IO 40 40 40 
Il 41 41 41 
12 42 42 42 
13 43 43 43 
14 44 44 44 
15 45 45 45 
16 46 46 46 
17 47 47 47 
18 48 48 48 
19 49 49 49 
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I HOUD 
Voorwoord ....... . 
1. Technische gegevens wieltrekk s: 
Inleiding ....... . 
Indeling van de gegevens . . 
Beschrijving motorgegevens . 
Beschrijving trekkergegevens . 
Il. Adviezen bij de aanschaffing van een wieltrekker 
UI. Lijst van aantallen geïmporteerde wieltrekkers 
IV. Indeling in groepen . 
Benzinetrekkers . 
Petroleumtrekkers . 




A 12 38-39 
A 22 38-39 
A 16 38-39 
A40 38-39 
AP 17. 40-41 
AP 22. 40--41 
A 111 40--41 
A 122 40-41 
A 133 42-43 
A 144 42--43 
A 116 42--43 
AP 16. 42-43 
AP 18 . 44--45 
Allis Chalmers 
G .. 44-45 
B (1945-1953) 44-45 
B (1953-1956) 44--45 
B-Diesel . 46--47 
c .. 46-47 
CA .. 46--47 
D 270 .. 46--47 
D 270-Diesel . 48--49 
D 272 .. 48-49 
D 272-Diesel . 48--49 
wc. 48--49 
WF .. 50-51 
WD .. 50-51 
WD (powercrater) 50-51 
284 
LIJST MET GEGEVENS 
WD45 50-51 
WD 45-Diesel 52-53 
u .. 52-53 
D 14 52-53 
D 17 52-53 
D 17-Diesel 54--55 
Bautz 
AS 122 54-55 
AS 120 54-55 
AS 170 54--55 
AS 220 56-57 
Bolinder Munktell's 
BM 10 56-57 
BM20 56-57 
BM21 56-57 
BM 35 58-59 
BM 36 58-59 
BM 35/36 58-59 
BM 55 58-59 
BM 55 (1956-heden) . 60-61 
BM 210 60-61 
BM 230 60-61 
BM 425 60-61 
David Brown 
Cropmaster (Petr.) 62-63 
Super Cropmaster 62-63 



































































04 . . 76-771 
w 6. . 76-77 1 
WD 6 . 76-77 j 
Super W 6 . 76-771 
Super WD 6 78-79 · 
W9 .. 
WD9 .. 
Super W 9 . 
Super WD 9 
350 Utility . 






Diesel . . 80-81 
650 en 650-Diesel .. 80-81 
Farmall Cub . . . 82-83 
Farmall Cub (1957-
heden) . . 82-83 
Farmall A . . 82-83 
Farmall Super A 82-83 
Farmall C . . 84-85 
Farmall Super FC 84-85 
Farmall FCN 84-85 
Farmall Super FC-C 84-85 
Farmall Super FC-D 86-87 
Farmall F-235 D 86-87 
Farmall Utility . 86-87 
Farmall H . . 86-87 
Farmall Super H 88-89 
Farmall M . . 88-89 
Farmall MD . . 88-89 
Farmall Super M . 88-89 
Farmall Super M-TA 90-91 
Farmall 100 . . . 90-91 
Farmall 100 (hoog 
model) 90-91 
Farmall 200 . . . 90-91 
Farmall 300 . . . 92-93 
Farmall 300 (hoog 
model) . 92-93 
Farmall 400 . . . 92-93 
Farmall 400 (hoog 
model) 92-93 
Farmall 130 94-95 
Farmall 230 94-95 
Farmall 350 94-95 
Farmall 350-Diesel 94-95 
Farmall 450 . . 96-97 
Farmall 450-Diesel 96-97 
Farmall BM . 96-97 
Farmall Super BM . 96-97 
Farmall BMD . . . 98-99 
Farmall Super BMD 98-99 
Farmall Super BWD 6 98-99 
Farmall FG . 98-99 
Farmall DFR . 100-101 1 
Farmall DLD 2 
Farmall DED 3 
Farmall DGD 4 
Farmall D 212 
Farmall D 217 
Farmall D 320 
Farmall D 324 
Farmall D 430 
F armall D 440 
Dairy Special 
Farmall B 450 




100-101 · FL 114 . . . . . 122-123 
102-103 1 Geräteträger F 12 
102-103 : GT . . . 124-125 
102-103 F 15G6enF15 H 6 124-125 
102-103 F 17LenF17W . 124-125 
104-105 F20G6enF20H6 124-125 
104-105 FL 236 126-127 
104-105 F24L en F24W 126-127 
276-277 F 28 Pen H 126-127 



















D 22 V Record . 
D 15 
D 35 






















11 pk FIM 414 . 114-115 
11 pk FIL 612 . 116-117 
15pkFIL514. 116-117 
18 pk F2L 612/6 116-117 
22pkF2L612. 116-117 
24 pk F2L 612/5 118-119 
28 pk F2M 315 . 118-119 
30 pk (vroeger 28 \ 
pk) . 118-119 
30pkF2L514/54. 118-119[ 
34 pk F2L 514/54 . 120-121 1 
35 pk F2M 416 .. 120-121 1 
D 40 F3L 712 120-121 
45 pk (vroeger 42 
pk) . 120-121 1 
50 pk F3M 417. 122-123 f 
60 pk F 4L 514 . 122-123 · 











EGT-13 . 128-129 
EGT-19 . 130-131 
EGT 20-24 pk 130-131 
11 pk . 130-131 
15 pk . 130-131 
17 /19 pk (Junior) . 132-133 
17 pk . . 132-133 
19/20 pk (Senior) . 132-133 
22 pk . 132-133 
25 pk . 134-135 
28/30 pk . 134-135 
30 pk 134-135 
35 pk 134-135 
42 pk 136-137 
45 pk 136-137 
60 pk 136-137 
60 pk (luchtgek.) 136-137 
Fahr 
D 12 138-139 
D66 138-139 
D 88 138-139 
D 15 138-139 
D 90 en D 90 H 140-141 
D 17 N 140-141 
D 130AenD 130H 140-141 
Gerätetrak GT 130 140-141 
FahrD 135en 135 H 274-275 
D 22 142-143 
D 160 . 142-143 
D 25 142-143 
D 177 . 274-275 
D 180 en D 180 H 142-143 
D 181 . 144-145 
D 30 . 144-145 
D 30 L 144-145 
D 270 en D270 H. 144-145 
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Fahr ! Ford 1 17 pk, D 16 180-181 
D 45 L, D 400, 1 Red Tiger 160-161 1 18 pk . 180-181 
D400A .. 146-147 Red Tiger 640, 650, 22 pk, D 24 182-183 
D 60 L, D 540 . . 146-147 660 .. 160-161 24 pk . 182-183 
Dexta .. . 160-161 28 pk, D 47 182-183 
Farmall zie onder Cormick 32 pk, D 32 182-183 
Fordson Major nieuw type 36 pk . 184-185 
Fendt zie onder Dieselrosz EIADKN . 162-163 40 pk, 40 D 184-185 
EIADDN . 162-163 
Feldmeister Power Major . 274-275 Rolder 
12 pk 146-147 B 10 184--185 
18 pk 146-147 Ge De A 10 (cultitrac) . 184-185 
24 pk 148-149 10 162-163 B 12 186-187 
20 162-163 
Ferguson Hommel (Ford-) 148-149 Güldner DT 54. 186--187 
TE 20 ( Continental) 148-149 A 15 en AF 15 164-165 DT 58. 186-187 
TE-A20 (Standard) 148-149 AF 20. 164--165 
TE-D 20 .. 150-151 AZK 164--165 
Diesel (TEF) . 150-151 AX. 164--165 International zie onder Cormick 
FE 35 .. 152-153 AK. 166--167 
ADN 166--167 Jeep zie onder Willys 
Massey Harris Ferguson ADA 166-167 
MF 820 .. 150-151 ALD 166--167 John Deere zie onder Deere 
MF 820-Diesel . 150-151 ALB 168-169 
MF 820-Diesel AFN . ' 168-169 Kramer 
(extra smal) 152-153 ABN 168-169 KL 11. 186-187 
MF 35 152-153 ABS 168-169 KB12. 188-189 
MF 35-Diesel 152-153 KA 110 188-189 
MF 35-Diesel Hanomag K 15 188-189 
(extra smal) 152-153 R 12, later R 218 170-171 KB 150 188-189 
MF 65 154--155 R 16, later R 420 170-171 KB 17. 190-191 
R 19, later R 425 170-171 KL 180 en KB 180 190-191 
Fiat R 22 . 170-171 KB 22. 190-191 
600 en 602 . 154--155 R 24, later R 228 . 172-173 KB 25. 190-191 
25 R en 25 RS- R 25 . 172-173 
Diesel .. 154-155 R 27, later R 430 . 172-173 Landrover 192-193 
18 La Piccola 154-155 R 28 . 172-173 
18 La Piccola R35,laterR440. 174-175 Lanz 
(Tuinbouwuitv.) 156-157 R 35/45 174--175 Bulli D 1106 192-193 
411 R .. 156--157 R45 174--175 Alldog A 1205 192-193 
60 R-Diesel 156--157 R 55 174--175 Alldog A 1215 192-193 
R 545 176--177 Alldog A 1305 en 
Field Marshall A 1315 194-195 
serie 2 . 156--157 Hatz Bulldog D 1306. 194-195 
serie 3 . 158-159 Agricolo . 176-177 Bulldog D 1616. 194-195 
T 13 176-177 D 1706 194-195 
Fordson T 16 176-177 Alldog A 1806 196-197 
(oud type) .. . 158-159 TL 22. 178-179 Bulldog D 1906 . 196-197 
T 26 178-179 Bulldog D 2016. 196-197 
Ford T 32 178-179 D 2206 196-197 
Dearborn . 158-159 Bulldog D 2216 . 198-199 
Hela Bulldog D 2402 . 198-199 
Fordson Major 12 pk, D 112, D 12 S 178-179 Bulldog D 2416. 198-199 
(oud type) . 158-159 12 pk, D 12 S 180-181 D 2806 198-199 
idem met Perkins 160-161 15 pk . . 180-181 Bulldog D 2816. 200-201 
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Bulldog D 3206 . 200-201 1 22 PS, Faktor II . 222-223 \ p 28 . 242-243 
D 3506 200-201 NG 15 222-2231 
D 3606 200-201 NG 23, 25 PS 222-223 Renault 
Bulldog D 4016. 202-203 Faktor III 222-223 3042 en 3043 . 242-243 
Bulldog D 5006 en NG 35 224-225 D 22 242-243 
D 5016 . 202-203 D 30 242-243 
D 5506 . 202-203 Nuffield D 35 244-245 
Bulldog D 6006 en M4. 224-225 
D 6016 202-203 DM 4 (Perkins) . 224-225 Ritscher 
D 7506 204-205 DM 4 (B.M.C.) . 224-225 Multitrak 12 pk 244-245 
D 8506 204-205 Universa! "Drie" Multitrak 17 pk 244-245 
D 9506 204-205 type 3 DL 226-227 412 .. 244-245 
D 1506 204-205 613 en 614 . 246-247 
1 
515 246-247 
M.A.N. Oliver 517 .. 246-247 
2Fl 206-207 Super 55-Diesel . 226-227 524 lucht- en 
AS 718 206-207 60, Standard en watergek. 246-247 
B !SA 206-207 Rowcrop 226-227 525 .. 248-249 
2 K 1 206-207 66, idem .. 226-227 528/20 .. 248-249 
AS 325 208-209 66, idem (Diesel) . 228-229 832 lucht- en 
2Ll 208-209 70, idem .. . 228-229 watergek. 248-249 
AS 330 208-209 77, idem .. . 228-229 536 lucht- en 
AS 425 208-209 77, idem (Diesel) . 228-229 watergek. 248-249 
430 .. 210-211 80, Standard . . . 230-231 936 Super lucht- en 
4Nl 210-211 88, idem .. 
. 230-231 water gek. 250-251 
AS 440 210-211 88, idem (Diesel) . 230-231 540 .. . 250-251 
AS 542 210-211 90, idem .. 
. 230-231 
4R2en2R2. 212-213 99, idem .. . 232-233 Röhr 
4S2en2S2 212-213 99, idem (Diesel) . 232-233 15 R 250-251 
4 T 1 . 274-275 20R 250-251 
Orenstein en Koppel 28 R 252-253 
Massey Harris 18 pk 232-233 40R 252-253 
82 s. 212-213 36 pk . 232-233 
102 .. 212-213 Ruhrstahl 252-253 
Pony 214-215 Ota Monarch 234-235 .. Schlüter 
Super Pony 214-215 AS 15 . 252-253 
20K 214-215 Porsche AS 17, DS 15 254-255 
22 K 214-215 type P 111 234-235 AS 22 .. 254-255 
30 K 216-217 type P 122 234-235 AS 30, DS 25 254-255 
44K 216-217 type P 133 234-235 AS 45 . 254-255 
745 D 216-217 type P 144 236-237 ASA 256-257 
744 D (PD) 216-217 Junior K 236-237 ASG 256-257 
55 K 218-219 Junior L . 236-237 ASL 256-257 Junior S . 236-237 ASO 256-257 
Minneapolis Moline Standard AP 18 238-239 ASU 258-259 
RTE 218-219 Standard AP 24 + ASL 130. 258-259 
ZAE 218-219 AP24S. 238-239 ASL 160. 258-259 
UTS 218-219 Standard 238-239 AS 180 258-259 Super .. 238-239 AS 240 260-261 
Munktell's zie onder Bolinder Superieur 240-241 AS 320 260-261 
President 240-241 AS 45. 260-261 Normag AS 55 260-261 
C-10 220-221 
F 12, Kornett I . . 220-221 Primus Steyr 
F 16 B, Kornett II 220-221 p 18 240-241 80 262-263 
F 16, Faktor I . 220-221 p 24 240-241 84 262-263 
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180 . 262-263 Unimog T 31-T 32 . 270-271 
180a 262-263 25 266--267 T 43 270-271 
182 . 264-265 30 266--267 T 55 270-271 
185 . 264-265 
280 (tot 1956) 264-265 Vewema Willys Jeep 
280 (1956-heden) 264-265 12-14 pk 268-269 CJ 2A . 272-273 
15-17pk 268-269 
Stihl Ze tor 
140 .. . 266-267 Volvo 15 272-273 
Krabat 268-269 A en K, 25 .. 272-273 
Turner T 21-T 22 268-269 Super Diesel . 272-273 
Yeoman. . 266--267 T 24-T 25 . 270-271 
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/ 
UITGA VEN VAN HET INSTITUUT VOOK LANDBOUWTECHNIEK 
EN RATIONALISATIE 
Tot dusver verschenen publikaties: 
No. 1 HET MAAIDORSEN IN 1949 DOOR IR. J. MINDERHOUD, 
maart 1950 
No. 2 SLOOTREINIGINGS- EN BAGGERMACHINES 
DOOR IR. J. CHR. GLERUM, mei 1950 
No. 3 WIEDWERKTUIGEN DOOR IR. J. CHR. GLERUM. oktober 1950 
No. 4 EEN ONDERZOEK NAAR HET DOELMATIG GEBRUIK VAN DE 




EN IR. A. MOENS, januari 1951 Is uitverkocht 
No. 5 MACHINES VOOR HET ROOIEN VAN CONSUMPTIE-AARDAPPELEN 
DOOR IR. W. P. M. CORSTIAENSEN, november 1950 Is uitverkocht 
No. 6 HOOILADERS EN OPRAAPPERSEN DOOR IR. J. CHR. GLERUM, 
november 1950 Is uitverkocht 
No. 7 AARDAPPELSORTEERMACHINES 
DOOR IR. W. P. M. CORSTIAENSEN, februari 1951 Is uitverkocht 
No. 8 SPUITWERKTUIGEN IN DE LANDBOUW 
DOOR IR. J. CHR. GLERUM. februari 1951 Is uitverkocht 
No. 9 PLOEGEN VOOR ZANDGROND DOOR IR. J. CHR. GLERUM, 
maart 1951 Is uitverkocht 
No. 10 SLOOTREINIGINGSMACHINES VOOR DE KLEISTREKEN 
DOOR IR. L. H. HUISMAN, mei 1951 Is uitverkocht 
No. 11 AARDAPPELROOIMACHINES VOOR DE VEENKOLONieN 
DOOR IR. J. CHR. GLERUM, juni 1951 Is uitverkocht 
No. 12 ENSILAGEMACHINES DOOR IR. L. H. HUISMAN, juli 1951 Is uitverkocht 
No. 13 AANBOUWPLOEGEN VOOR DE KLEIGROND, juli 1951 Is uitverkocht 
No.14 HET MACHINAAL OOGSTEN VAN BIETEN 
DOOR E. J, A. HOOGLAND, juli 1951 Is uitverkocht 
No.15 NIEUWE WERKMETHODEN IN DE SUIKERBIETENOOGST 
DOOR IR. A. MOENS. oktober 1951 Is uitverkocht 
No. 16 AARDAPPELPOOTMACHINES DOOR IR. J. CRUCQ, november 1951 Is uitverkocht 
No. 17 AARDAPPELROOIMACHINES VOOR DE VEENKOLONieN 
DOOR IR. J. CRUCQ, januari 1952 Is uitverkocht 
No. 18 TREKKERKOSTEN DOOR R. A. DE WIDT (econ. drs) 
EN IR. W. C. VAN DER MEER, maart 1952 Is uitverkocht 
No. 19 VLASTREKMACHINES DOOR IR. J. C. GLERUM, maart 1952 F 0,90 
No. 20 HET GEBRUIK VAN INKUILMACHINES IN DE PRAKTIJK 
DOOR IR. D. KAPPELLE, IR. P. WIERTSEMA EN IR. A. MOENS, mei 1952 F 1,90 
No. 21 BIETENOOGSTMACHINES DOOR E. J. A. HOOGLAND, aug. 1952 F 1,-
No. 22 MACHINES VOOR DE MAISOOGST DOOR IR. H. M. ELEMA. sept. 1952 F 1.-
No. 23 MACHINAAL MELKEN DOOR P.J. J. VAN HELDEN, 
'1N SAMENWERKING MET IR. L. H. HUISMAN, december 1952 Is uitverkocht 
No. 24 ,PLOEGEN VOOR ZWARE KLEIGROND 
DOOR IR. J.C. GLERUM. mei 1953 F 1,25 
z.o.z. 
No. 25 MECHANISATIE VAN DE BIETENOOGST, 
DOOR E. J. A. HOOGLAND, januari 1954 Is uitverkocht 
No. 26 MACHINAAL MELKEN DOOR P.J. J. VAN HELDEN, 
IN SAMENWERKING MET IR. L. H. HUISMAN, december 1954 Is uitverkocht 
No. 27 HET MECHANISCH ZAAIEN EN PLUKKEN VAN STOPPELKNOLLEN 
DOOR IR. P. WIERTSEMA EN IR. H. V. F. M. VAN HAPERT. april 1955 F 0,50 
No. 28 TECHNISCHE GEGEVENS WIELTREKKERS 
DOOR IR. F. COOLMAN. april 1955 Is uitverkocht 
No. 29 JAARVERSLAG 1954, mei 1955 
No. 30 ARBEIDSMETHODEN IN DE GRAANOOGST 
DOOR IR. A. MOENS EN N. HOOGENDOORN, juli 1955 
No. 31 NIEUWE WERKMETHODEN IN DE SUIKERBIETENOOGST 
DOOR IR. A. MOENS, september 1955 
No. 32 TECHNISCHE GEGEVENS PLOEGEN 
DOOR IR. J.C. GLERUM, september 1955 
No. 33 TECHNISCHE GEGEVENS VAN HOOIBOUWWERKTUIGEN 
DOOR IR. P. WIERTSEMA EN IR. J. A. P. SMIT, juni 1956 
No. 34 JAARVERSLAG 1955, augustus 1956 
No. 35 GRONDBEWERKINGSMETHODEN EN -WERKTUIGEN 








No. 36 VEENKOLONIALE AARDAPPELROOIERS 
DOOR IR. J. CRUCQ, maart 1957 
No. 37 JAARVERSLAG 1956, juli 1957 
F 1,-
Is uitverkocht 
No. 38 GEREEDSCHAP VOOR HET LANDBOUWBEDRIJF 
DOOR N. HOOGENDOORN in samenwerking met IR. A. MOENS, juli 1957 F 2,50 
No. 39 WERKTUIGEN VOOR HET REINIGEN VAN GREPPELS EN SLOTEN 
DOOR IR. J. A.P. SMIT, augustus 1957 F 1,-
No. 40 MACHINAAL MELKEN DOOR P.J. J. VAN HELDEN, MET MEDEWER-
KING VAN IR. H. J. TER VEER. DR. R. A. DE WIDT, J. J. M. v.o. EIJN-
DEN EN IR. L. H. HUISMAN, september 1957 F 2,50 
No. 41 DE RENTABILITEIT VAN DE TREKKER OP HET VEENKOLONIALE 
BEDRIJF DOOR IR J. D. NEUTEBOOM. september 1957 F 1,75 
No. 42 ARBEIDSMETHODEN VOOR HET POTEN VAN AARDAPPELEN DOOR 
IR. A. MOENS. P. F. GIESSEN EN N. HOOGENDOORN, maart 1958. Is uitverkocht 
No. 43 STALVERBETERING DOOR IR. H. BERGHOEF EN H. R. POELMA, 
mei 1958 F 3,25 
No. 44 JAARVERSLAG 1957, juni 1958 F 1.-
No. 45 MECHANISATIE VAN DE SUIKERBIETENOOGST 
DOOR E. STROOKER. N. HOOGENDOORN EN IR. J. JORRITSMA, juni 
1958 F 1,75 
No. 46 ARBEIDSMETHODEN IN DE HOOIOOGST DOOR B. J. VAN PUTTEN IN 
SAMENWERKING MET IR. A. MOENS, iuni 1958 F 2,30 
No. 47 NIEUWE ARBEIDSMETHODEN BIJ HET MELKEN EN HET INKUILEN 
DOOR H.A. DE VRIES, november 1958 F 1,50 
PRIJS F 5,-
VERKRIJGBAAR BIJ 
INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK EN RATIONALISATIE 
DR. S. L. MANSHOLTLAAN 12, WAGENINGEN 
DOOR STORTING OP GIRO 880018 
DRUK: H, VEEN MAN EN ZONEN WAGENINGEN 
